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0 6 6 
0 6 8 
2 0 7 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
R E P . A F R I C U E CU SUO 3 9 0 














BRE SI L 







I R A N 
I S R A E L 
ARABIE SACUOITE 
K O h E I T 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
CCREE DU SUO 
JAPON 




P A P O U A S I E . N - G U I N E ! 
N O L V E L L E - Z E I A N C E 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
. - D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
C O M M E R C E TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS Σ 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 






M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH A F R I C A 























S A U D I ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N O I A 













PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
4 1 . 5 2 9 . 9 6 2 
2 3 . 8 2 5 . 5 4 2 
1 7 . 7 C 4 . 4 2 0 
e.iei.oee 
2 . 3 1 1 . 7 1 C 
7 2 2 . 3 3 2 
3 . 8 5 6 . 5 7 8 
1 . 2 1 6 . 0 6 8 
6 . 5 C 8 . 6 5 9 
1 . 7 6 5 . 6 4 5 
8 5 3 
2 6 . 4 1 4 
6 . 7 1 1 . 5 4 3 
1 . C 8 C . 7 1 6 
9 5 5 . 4 C 3 
1 2 5 . 3 1 3 
7 . 5 4 5 
3 . 1 3 5 . 4 4 7 
5 . 2 2 5 . 9 5 1 
1 C . 5 4 5 . 3 7 4 
1 . 5 7 1 . 1 1 7 
2 . 7 8 1 . 4 3 2 
2 1 9 . 4 7 6 
3 4 2 . 7 4 5 
5 . 8 2 6 
2 8 5 . 5 0 5 
7 8 0 . 1 9 3 
2 5 5 . C 3 3 
6 C 3 . 8 9 3 
3 0 1 . 7 1 1 
7 9 . 5 4 7 
3 8 0 . 4 5 0 
1 1 . 4 8 2 
1 1 6 . 2 5 0 
1 5 1 . 5 3 2 
6 2 . 3 1 4 
4 1 8 . 5 9 0 
9 6 . 3 3 3 
1 C 5 . 5 5 2 
5 7 . 7 2 4 
7 6 . 7 6 9 
1 4 0 . 2 6 7 
1 3 . 0 4 0 
2 5 . 4 5 6 
6 0 . 5 3 7 
4 7 . 6 0 0 
4 1 . 2 0 4 
1 3 7 . 5 0 7 
3 3 . 8 9 4 
5 . 2 0 1 
2 4 2 
1 0 . 6 3 4 
4 1 . 4 2 4 
1 9 0 . 0 5 4 
5 6 . 7 6 4 
4 3 . 8 9 7 
9 0 5 . 2 8 6 
1 5 9 . 8 4 1 
2 6 . 3 2 7 
2 1 . C 3 8 
3 4 . 6 6 9 
3 5 . 8 7 6 
4 . 5 8 5 
1 5 . 6 3 4 
2 . C 8 7 
6 . 9 2 1 
1 . 5 9 3 
1 1 . 7 3 9 
1 4 5 . 8 1 0 
3 . 5 7 4 . 8 7 4 2 8 2 . 1 0 4 
2 4 . 6 0 8 
2 0 . 1 4 7 
2 7 . 6 1 7 
9 . 1 0 2 
1 7 . 9 4 7 
2 3 . 3 4 3 
3 6 . 1 2 4 
1 . 0 7 7 
1 4 9 . 9 8 7 
3 3 . 4 3 6 
6 . 5 0 7 
1 2 . 5 8 8 
2 1 . 4 0 2 
3 6 7 . 9 5 7 
2 8 . 2 1 5 
5 . 5 8 8 
2 4 . 6 9 8 
2 7 2 . 1 4 2 
6 . 3 9 4 
1 4 . 6 4 2 
2 6 0 . 8 5 7 
1 . 1 7 5 . 2 5 4 
1 6 2 . 7 3 4 
1 . 1 7 8 . 0 5 1 
5 6 6 . 9 7 4 
6 6 . 7 8 7 
3 1 7 . 4 6 7 
6 0 . 4 1 4 
2 5 . 6 5 0 
1 3 6 . 7 6 5 
1 2 . 0 0 3 
2 5 C . 5 7 5 
1 4 6 . 5 9 5 
1 6 1 . 5 4 5 
6 5 . 3 0 2 
β 9 . 9 9 3 
9 6 . 4 2 6 
1 6 3 . 4 5 1 
5 3 8 . 4 6 8 
1 5 6 . 0 4 3 
1 6 5 . 5 7 8 
7 . 7 9 7 
1 0 8 . 3 9 9 
8 . 1 5 9 
2 3 . 3 9 1 
Indices 
78/ /77 
1 0 4 




1 0 8 
1 0 4 




1 2 2 
68 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 4 
3 2 7 
112 1 1 0 
1C7 
1 1 3 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 4 
71 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
11C 
1 1 3 
12C 
1 0 8 
124 
1G6 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 6 
81 
9 9 
1 1 0 
1C7 
1 2 7 
111 
1 5 6 
ice 1 1 0 
87 
1 3 6 
9 6 8 
16C 
1 3 9 
1 1 7 
1 0 9 
n o 85 
1 2 1 
2 3 9 
6 2 
2 6 7 
50 
1 8 6 
n e 6 6 
1 2 5 
4 3 
78 
1 3 6 







1 0 3 
1 6 5 
4 2 
1 6 2 
1 2 4 
6 8 8 
68 





1 1 2 
1 0 9 
1 7 0 
63 
84 





2 3 2 
1 1 1 
1 1 6 
8 2 
1 0 4 
8 0 
85 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 9 
1C8 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 0 
5 9 
1 0 6 
1 2 4 
97 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
3 7 . 9 1 9 . 0 2 1 
2 6 . 1 5 6 . 3 1 6 
1 1 . 7 6 0 . 7 0 5 
5 . 8 4 7 . 1 0 4 
1 . 8 0 1 . 9 8 7 
4 9 5 . 4 6 4 
2 . 4 9 2 . 4 8 3 
1 . 0 5 7 . 1 7 0 
5 . 1 9 2 . 4 5 2 
1 . 0 5 9 . 3 7 9 
5 6 2 
1 . 0 0 5 
4 . 1 3 1 . 5 0 6 
6 9 5 . 8 3 9 
6 4 6 . 8 7 5 
4 8 . 9 6 4 
2 5 . 3 0 9 
6 . 2 2 8 . 7 5 2 
6 . 1 1 3 . 6 8 8 
8 . 7 4 7 . 8 8 5 
1 . 5 2 4 . 9 0 9 
3 . 1 8 9 . 1 9 4 
1 7 1 . 5 9 1 
1 8 2 . 2 9 7 
5 . 1 3 8 
2 2 3 . 3 8 7 
5 7 8 . 0 4 4 
1 2 6 . 4 8 7 
7 0 6 . 0 3 5 
1 4 3 . 8 4 5 
6 9 . 0 5 1 
3 1 4 . 1 0 4 
2 4 . 8 8 4 
5 0 . 5 9 4 
5 8 . 8 6 2 
4 6 . 1 3 4 
3 6 7 . 3 4 7 
8 4 . 2 8 5 
8 7 . 7 8 2 
4 6 . 0 2 8 
2 0 . 6 1 4 
2 5 . 0 8 7 
1 5 . 1 6 1 
1 3 . 3 6 0 
7 0 . 5 6 7 
5 6 . 9 3 9 
3 1 . 7 1 2 
9 . 1 5 8 
3 9 . 0 2 0 
5 . 3 3 0 
8 1 0 
2 . 7 4 5 
4 4 . 3 3 2 
2 8 . 8 9 1 
8 . 4 8 6 
6 . 2 5 3 
1 8 0 . 2 0 3 
2 1 . 3 6 1 
9 2 1 
6 0 2 . 8 3 9 
4 . 8 5 8 
9 . 6 2 8 
1 7 6 
1 0 . 3 9 1 
2 . 4 2 4 
1 1 . 9 6 6 
1 9 . 5 2 6 
1 . 5 4 4 
2 5 9 . 5 0 4 
2·^ο·.ο11 
2 3 . 2 0 7 
1 0 . 5 1 8 
4 . 1 9 3 
1 0 . 9 1 7 
8 . 1 9 0 
1 2 . 7 3 5 
1 2 . 5 0 0 
5 9 3 
4 2 . B O B 
5 9 . 2 7 6 
2 . 2 0 9 
6 . 4 5 1 
3 8 . 8 7 5 
1 7 2 . 4 2 6 
7 1 . 1 2 3 
1 . 8 7 0 
9 . 1 9 7 
1 3 4 . 6 9 6 
2 . 0 5 6 
2 7 . 6 6 8 
1 5 8 . 3 1 2 
6 0 5 . 1 8 1 
1 7 2 . 5 3 3 
1 . 1 0 8 . 9 5 0 
1 3 9 . 0 8 9 
1 0 4 . 4 4 0 
1 9 1 . 2 8 1 
88 
1 0 . 3 8 5 
2 4 2 . 1 5 6 
2 . 9 1 5 
8 6 . 5 6 3 
2 9 . 5 0 3 
7 4 . 2 0 9 
2 1 . 4 6 8 
2 0 . 5 1 5 
3 5 . 0 0 9 
5 0 . 5 6 1 
6 2 4 . 2 6 2 
5 3 . 0 7 0 
1 3 0 . 8 5 3 
4 . 1 3 2 
1 1 7 . 6 0 0 
1 1 . 7 2 2 
6 0 . 8 0 4 
Indices 
78/ /77 
1 0 7 
110 
103 
1 0 8 
1 2 1 
loa 10 3 
1 0 0 
9 7 




1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 2 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 1 
10 9 
1 1 6 
1 3 2 
1 1 1 
58 
1 5 8 
1 0 4 
9 6 
1 3 9 
11? 
1 0 9 
1 0 9 
1 6 3 
9 6 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 0 

















1 1 4 
1 1 1 
15 
1 0 9 














1 0 2 
1 4 3 
1 2 7 
7 2 
1 8 1 
1 6 3 
1 7 7 
9 1 
1 3 8 
9 9 
1 0 1 
5 0 
86 
1 1 0 




1 3 9 
83 
1 2 5 
7 7 
9 8 
3 2 6 
7 9 
1 3 3 
6 9 
1 1 2 
8 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 4 
9 9 
9 8 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 9 
9 1 
6 8 
1 2 6 
9 4 
United Kingc 
1 000 UCE 
6 1 . 6 3 8 . 0 7 6 
2 3 . 3 9 3 . 9 0 0 
3 8 . 2 4 4 . 1 7 6 
2 4 . 0 7 8 . 5 2 9 
7 . 3 9 4 . 1 3 4 
1 . 2 0 2 . 0 9 9 
8 . 9 4 9 . 7 4 7 
6 . 5 3 2 . 5 4 9 
1 2 . 0 7 6 . 7 5 5 
2 . 2 7 0 . 0 0 0 
1 6 . 0 3 7 
1 4 3 . 7 4 7 
9 . 6 4 6 . 9 7 1 
1 . 9 9 3 . 6 1 3 
1 . 8 0 3 . 3 0 1 
1 9 0 . 3 1 2 
9 5 . 2 7 8 
4 . 7 1 5 . 2 0 8 
7 . 2 7 0 . 8 9 3 
3 . 2 4 7 . 5 7 5 
6 . 6 6 1 . 2 5 3 
2 . 8 9 9 . 6 4 9 
2 . 1 7 4 . 2 0 4 
1 . 4 2 5 . 1 1 8 
9 0 . 2 7 9 
2 . 1 5 8 . 6 9 5 
2 . 0 0 3 . 6 8 0 
9 6 2 . 8 8 0 
1 . 2 8 5 . 9 0 3 
5 0 2 . 9 1 3 
3 6 9 . 7 8 4 
8 2 4 . 1 1 9 
5 6 . 2 5 9 
6 1 . 2 9 6 
1 4 9 . 1 5 7 
9 7 . 2 5 5 
1 . 0 3 3 . 8 6 4 
1 4 6 . 6 9 3 
3 2 0 . 2 8 8 
1 2 9 . 6 2 1 
7 2 . 3 7 1 
7 7 . 8 5 3 
2 2 . 4 9 9 
8 6 . 2 0 4 
6 0 . 4 3 0 
6 1 . 0 5 2 
9 . 0 2 1 
1 4 7 . 7 2 0 
1 0 7 . 1 9 9 
2 5 . 0 0 0 
79 
2 3 . 8 1 5 
1 9 . 8 7 2 
9 2 . 7 1 3 
1 7 5 . 4 0 9 
3 . 5 1 8 
4 2 2 . 5 7 3 
1 8 . 0 24 
4 . 0 7 6 
1 6 7 . 6 6 5 
6 8 . 6 6 2 
1 3 1 . 5 5 0 
6 8 . 3 0 6 
7 5 . 6 2 7 
7 . 6 6 2 
1 8 5 . 5 1 4 
1 0 9 . 6 1 1 
1 0 6 . 3 6 2 
3 . 3 6 5 . 2 7 5 
\·.ι\ι·3%ι 6 9 . 4 6 7 
9 . 3 1 3 
4 . 1 7 3 
4 . 8 0 7 
4 . 1 2 0 
1 1 . 0 22 
2 6 . 7 6 6 
1 4 6 . 3 8 6 
4 5 . 2 6 3 
1 0 4 . 9 9 3 
8 2 . 7 4 0 
7 . 3 4 2 
4 2 . 0 3 1 
4 2 6 . 3 7 1 
1 2 5 . 5 2 9 
1 4 . 9 9 0 
3 6 . 2 2 3 
7 3 8 . 7 2 6 
1 5 6 . 0 5 3 
5 . 8 2 9 
7 5 4 . 6 8 9 
1 . 0 0 2 . 9 7 9 
2 5 8 . 3 2 5 
1 . 3 0 9 . 2 1 3 
1 . 0 1 1 . 0 1 9 
4 4 . 6 2 4 
4 5 8 . 4 5 4 
5 6 . 7 3 8 
8 5 . 5 1 4 
5 0 2 . 5 0 4 
6 3 . 1 2 4 
7 0 . 1 0 1 
6 4 . 1 0 0 
3 2 8 . 0 2 ? 
1 4 2 . 2 5 2 
9 4 . 8 0 4 
1 6 3 . 4 9 5 
3 4 6 . 5 3 4 
2 . 0 2 6 . 3 0 9 
2 3 0 . 4 8 2 
7 7 2 . 2 0 4 
1 6 . 2 9 7 
5 1 0 . 5 3 3 
3 8 . 7 2 8 












1 0 1 
1 0 1 
49 
115 






e 9 66 
122 
124 

















































2 4 4 
2 2 5 
84 

















1 2 4 
2 1 
1 1 7 



















1 000 EUA 
5 . 5 6 4 . 1 0 4 
4 . 1 0 0 . 3 7 6 
1 . 4 8 3 . 7 2 6 
5 3 2 . 2 6 1 
2 3 5 . 4 9 2 
5 2 . 9 2 5 
4 6 C . 2 3 C 
1 8 3 . 6 3 4 
2 6 8 . 2 5 4 
9 1 . 8 2 C 
7 
8 5 2 
2 9 5 . 7 1 4 
1 0 3 . 0 9 2 
9 8 . 9 2 6 
4 . 1 6 6 
5 9 . 5 4 7 
2 5 6 . 3 5 4 
H C . 4 9 5 
1 8 5 . 7 0 4 
2 6 1 . 6 2 5 
1 4 4 . 6 6 6 
2 . 5 9 9 . 9 7 7 
4 1 . 3 5 1 
2 2 1 
2 2 . 6 9 C 
8 5 . 5 4 2 
5 5 . 3 8 7 
4 6 . 5 7 7 
1 4 . 8 5 1 
9 . 7 8 4 
3 5 . 7 5 3 
706 
2 . 0 9 6 
5 . 0 8 6 
6 . 1 5 2 
3 6 . 2 7 7 
7 . 1 7 C 
3 7 . 3 1 2 
1 4 . 1 5 8 
1 . 7 8 9 
1 . 7 3 0 
4 9 0 
2 5 ' 3 . 3 9 ! 
5 6 5 
2 . 8 2 5 
12 
2 2 0 
6 0 
2 1 
3 . 5 9 2 
2 2 Í 
8 . 0 8 0 
1 9 . 0 0 5 
3 . 8 4 6 
24 
2 0 5 
t 
5 . 6 6 1 
106 
4 . 4 5 0 
8 
8 3 4 
35 
5 . 1 0 8 
1 0 . 0 7 5 
"w.m 3 2 7 
2 2 1 
4 0 
175 
5 1 0 
108 
3 0 . 8 2 ! 
2 . 7 5 4 
9 2 5 
2 
6 7 
8 . 1 5 1 
2 4 0 
1 2 . 8 2 2 
74 
7 0 1 
3 1 
5 . 1 1 9 
1 . 7 4 9 
10 
6 5 . 0 4 C 
1 5 . 9 2 5 
1 0 . 6 8 6 
6 2 . 2 1 7 
2 3 . 2 1 9 
4 . 0 0 4 
1 . 3 7 3 
1 9 . 0 1 9 
2 . 4 4 5 
2 . 7 6 6 
2 . 4 1 0 
9 . 4 3 9 
4 . 8 6 7 
1 . 4 6 2 
4 . 0 2 2 
1 1 . 7 9 3 
1 5 7 . 9 2 5 
5 . 3 0 1 
I C . 9 5 3 
16C 
3 . 3 8 6 
6 1 3 






















































2 2 6 
12C 


















































2 0 0 
76 
NS 
2 4 0 
Danmark 
1 000 UCE 
1 1 . 6 2 5 . 2 6 8 
5 . 7 3 2 . 6 C 2 
5 . 6 5 2 . 6 6 6 
4 . 2 7 6 . 6 5 1 
2 . 5 6 2 . 6 2 C 
I f . 8 1 6 
7 2 1 . 4 2 6 
4 C 6 . 6 2 7 
1 . C 6 1 . 2 8 1 
1 C 5 . 7 5 6 
3 6 . 1 0 6 
4 . 7 1 5 
5 1 4 . 6 6 2 
5 5 4 . 7 1 5 
5 2 5 . 5 5 C 
2 5 . 1 2 5 
4 7 6 . 6 2 1 
4 3 2 . 4 0 6 
6 7 3 . 1 6 5 
2 . 4 2 6 . C 6 C 
3 5 4 . 6 4 C 
1 . 3 3 0 . 4 3 3 
2 5 . C 7 7 
1 C . 6 6 9 
4 5 C . 4 6 3 
1 . 5 1 2 . 7 7 C 
4 C 5 . C 2 5 
2 6 2 . 5 7 3 
1 5 3 . 1 3 1 
4 6 . 5 4 5 
5 5 . 7 8 0 
5 6 8 
1 6 . 4 7 1 
1 6 . 2 6 1 
1 1 . 0 0 0 
2 3 5 . 4 C 4 
6 7 . 7 1 1 
1 4 6 . 5 0 9 
2 6 . 6 1 7 
2 2 . 1 5 2 
6 . 4 4 9 
5 . 7 8 6 
io:S$l 
2 . 3 C 5 
6 5 1 
5 6 4 
4 . 7 1 4 
1 . 4 9 2 
4 
4C5 
3 . 0 5 8 
6 . 4 C 9 
5 . 2 C 4 
1 . 3 3 8 
3 7 . 7 8 0 
1 . 2 8 7 
6 . 5 7 2 
3 . 0 5 3 
9 
5 . 5 6 C 
4 2 5 
5 . 7 4 3 
1 . 1 5 2 
5 5 7 
1 . 1 8 3 
1 . 5 7 C 
3 0 . 5 6 8 
Ί!·.302 
4 . 3 4 0 
I C . 1 9 8 
3 5 0 
8 . 4 1 5 
5 . 6 C 3 
1 . 6 7 2 
8 . 2 2 7 
1 6 2 
2 4 . 4 1 1 
1 2 . 5 1 8 
1 0 4 
5 6 5 
4 . 2 7 1 
1 4 1 . 1 6 0 
3 . 2 1 2 
4 . 2 4 2 
1 . 2 6 6 
6 3 . 2 5 6 
2 . 8 9 7 
1 . 5 2 2 
1 9 8 
1 4 7 . 6 7 e 
1 6 . 7 3 8 
4 C . 9 4 5 
6 7 . 6 4 2 
1 6 . 5 5 4 
3 1 
I 
1 3 . 2 4 5 
3 0 . 6 6 5 
3 . 1 C 3 
2 6 . 1 3 6 
3 4 . C 6 C 
2 1 . 5 C 7 
1 3 . 1 1 4 
1 6 . 6 0 7 
2 3 . 3 1 3 
3 e . 5 1 6 
3 5 4 . 7 1 3 
1 7 . 5 8 1 
5 4 . 6 4 0 
3 . 5 4 4 
1 2 . 5 6 9 
6 3 0 
1 0 . 5 5 7 
Indices 


























1 0 3 
112 





































1 2 4 
57 
155 










I C 4 
2 5 6 
3 8 
74 
































I N T R A - Ç F ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L R - 9 ) 
C I A S S E 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP 1 5 4 PAYSI 
DOM 
TCM 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
6LRCPE C R I E N T A I E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CIASSE 
FRANCE 
B E L G I C L E - L U X 6 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A l l F U G N E 
















U M C N S C V I E T I C U E 






I L E ^ C A N A R I F S 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C C T E - D ' I VCIRE 
GHANA 
TCGC 












REP. AFRI CUF DU SUO 














BRF S I l 






I R A N 
I S R A F L 
ARABIE SACL'DITE 
K D k E I Τ 
QATAR 






I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 
HONGKONG 
MAC A C 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 70S 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 6 
3 9 0 
m 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
m 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
TRADE OF THE EC by commodity classes and main countries 
expor t 
J A N . - D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
G R A N D TOTAL 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
181 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
SOB 
5 1 2 
5 2 8 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
lm 
GRAND TOTAL 
HÍStlÉ I f SHI 
"ttn i 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 
























T U N I S I A 








N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 





Ζ AM 81A 
R E P . SOUTH AFRICA 








M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D . TOBAGO 






















I N D I A 
BANGLADESH 














E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
3 5 5 . 6 0 1 . 3 6 5 
H3:îïè:ttt 
5 C . C 4 5 . 1 6 C 
3 5 . 2 2 7 . C 3 8 
1 4 . C 0 6 . 9 5 2 
2 6 . 3 7 1 . 4 4 2 
I C . 4 3 9 . 7 2 6 
ff:ÎH:ïiï 5 5 6 . 6 9 3 
7 5 2 . 7 1 1 
5 2 . 0 4 2 . 4 7 1 
1 5 . 4 3 1 . 3 9 9 
1 2 . 4 1 7 . 1 5 1 
2 . C 1 4 . 2 4 8 
1 . 5 5 4 . 4 3 3 
3 5 . 4 4 7 . 2 9 5 
2 6 . 5 3 5 . 0 7 9 
2 5 . 5 2 4 . 0 2 6 
4 5 . 6 1 4 . C O O 
2 C . C 0 7 . C 3 7 
2 2 . 5 3 5 . 1 1 9 
4 . 1 6 C . 5 3 4 
Î . 6 3 3 . C 7 7 
3.Sífe 77? 
6 . 2 0 1 . 6 9 5 
2 . C 6 6 . 4 7 4 
1 4 . 5 C 6 . 1 7 5 
8 . 4 0 7 . 7 0 3 
1 . 9 2 1 . 2 8 5 
4 . 9 9 7 . 0 2 2 
3 2 4 . 6 2 9 
3 . 7 0 4 . 1 8 5 
3 . 1 3 6 . 3 2 3 
1 . 5 6 3 . 3 1 4 
Î . 6 3 C . 1 2 7 
5 3 4 . 5 5 6 
2 . 5 0 6 . 6 6 1 
1 . 2 1 1 . 2 6 e 
1 . 5 4 4 . 1 4 8 
1 . 4 1 5 . 6 6 1 
5 3 8 . 1 9 7 
2 5 1 . 5 5 3 
1 . 3 4 3 . C 3 7 
3 . 6 3 4 . 7 3 0 
1 . 1 2 0 . 4 6 5 
2 . 6 2 2 . 4 7 7 
1 . 8 2 0 . 9 1 5 
4 8 0 . 6 5 9 
3 7 1 . 3 9 7 
3 3 4 . 0 6 3 
5 8 9 . 5 3 6 
4 1 6 . 6 1 2 
2 4 4 . 6 6 7 
4 . 6 7 1 . 5 7 6 
4 8 4 . β 7 1 
2 6 6 . C 6 1 
3 5 C . 9 1 5 
2 1 1 . 7 9 1 
1 5 2 . 3 4 7 
6 2 1 . 5 7 2 
4 2 2 . 5 6 3 
1 5 4 . 7 6 3 
2 9 0 . 5 6 1 
2 0 8 . 0 1 2 
2 . 2 1 C . 9 8 1 
2 2 . 1 8 2 . 1 6 5 
3 . 1 8 9 . 2 7 7 
1 . 2 8 C . 8 9 2 
1 6 1 . 562 
2 6 3 . 5 4 3 
2 4 1 . 7 1 8 
1 8 8 . 3 6 5 
2 5 4 . 6 9 0 
2 4 9 . 5 6 5 
2 3 7 . 2 0 3 
2 9 1 . C 2 4 
4 3 7 . 1 0 7 
1 . £ 6 7 . 6 5 1 
3 3 3 . 7 3 1 
2 5 5 . 3 5 6 
2 . 1 1 5 . 6 9 3 
3 4 6 . 4 6 9 
I . C 5 4 . 5 3 3 
im® 
7 5 9 . 4 1 8 
1 . 5 1 5 . 1 7 3 
5 . 9 1 C . 8 0 0 
1 . 6 3 4 . 7 2 3 
3 8 7 . C 8 C 
5 . 6 5 3 . 8 4 6 
1 . 2 5 9 . 5 7 2 
3 1 2 . 4 7 6 
3 5 5 . 0 1 6 
1 . 5 5 8 . 3 6 1 
3 0 4 . 3 8 7 
2 6 1 . 5 2 5 
6 4 0 . 5 1 2 
l . e 5 5 . 7 4 9 
2 5 4 . 3 5 1 
1 5 5 . 8 2 3 
5 8 3 . 2 6 7 
2 3 C . 5 5 4 
9 4 5 . 1 2 6 
7 2 8 . 7 0 6 
1 . C 5 7 . 8 7 0 
5 4 2 . 6 6 2 
1 . 4 8 8 . 6 3 9 
1 . C O I . 1 0 4 
3 . 7 2 5 . 4 0 2 
6 6 5 . 4 5 ? 
1 . 6 4 9 . 5 5 6 
2-!?o:Sf7 
indices 
7 8 / 
/ 7 7 
îoe 
1 1 0 
1C6 
1 0 5 
1 0 3 
9 6 
112 
1 1 3 
[8! 
1 0 9 
82 
1 1 0 
1 0 6 
I C I 
1 5 4 
88 
m 1 0 8 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 6 
122 




1 0 2 
5 9 
94 





9β se 1 1 6 





1 1 5 
102 
1 0 8 
1 0 0 
54 
4 2 
1 1 6 
102 
1 5 9 
1 0 2 
1 1 4 
5 9 
88 
1 0 6 
1 1 2 
1 3 9 
143 
1C3 
1 1 0 
87 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 4 
16G 
112 
1 0 9 
7 1 
2 1 2 
108 
1 1 1 n a 1 1 4 
1 0 0 
89 
1 0 4 
87 
56 
1 1 5 
1 0 9 





1 1 0 
1C4 




1 0 3 
80 
1 3 8 
9 6 
1 3 3 
1 3 0 
1 7 0 
109 




1 2 3 
1 8 7 
1 5 2 
1 2 1 
1 3 4 
1 4 1 
1C6 
102 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
2 8 9 . 9 4 0 . 5 0 2 
6 7 . 5 6 8 . 8 0 0 
2 9 . 7 7 7 . 7 8 1 
1 2 . 0 9 5 . 3 5 9 
1 9 . 0 9 6 . 7 6 0 
6 . 5 9 8 . 9 0 0 
58:W:i9? 
8 7 3 . 2 5 7 
4 2 4 . 7 8 2 
4 0 . 3 6 0 . 8 9 2 
1 3 . 4 4 1 . 4 1 6 
1 1 . 6 6 3 . 8 1 2 
1 . 7 7 7 . 6 0 4 
1 . 7 6 0 . 9 7 6 
iUhi-.m 
2 1 . 9 5 7 . 7 0 1 
3 8 . 5 4 6 . 4 3 9 
1 7 . 7 3 4 . 9 1 0 
1 9 . 0 8 9 . 8 0 9 
1 . 0 6 3 . 9 0 2 
4 . 3 3 7 . 3 0 1 
2 . ^ : 3 7 4 ° 
5 . 1 9 3 . 2 3 8 
1 . 3 7 0 . 5 8 4 
1 1 . 4 2 2 . 4 7 2 
7 . 9 3 1 . 8 4 3 
1 . 4 5 8 . 1 1 0 
4 . 1 9 5 . 9 0 2 
2 1 2 . 9 5 1 
3 . 3 9 4 . 7 0 4 
2 . 7 6 0 . 3 5 7 
1 . 3 8 4 . 0 6 3 
4 . 9 3 4 . 5 4 3 
4 1 1 . 9 6 3 
2 . 0 1 7 . 4 7 3 
1 . 0 8 0 . 3 9 7 
1 . 4 1 0 . 0 8 1 
1 . 2 9 1 . 1 9 5 
4 8 6 . 6 9 5 
1 7 2 . 2 8 5 1 . 2 1 0 . 6 4 4 
3 . 3 9 8 . 8 1 9 
1 . 0 7 9 . 5 9 4 
2 . 2 5 9 . 1 2 1 
1 . 4 7 9 . 5 7 5 
2 9 3 . 5 1 1 
3 5 2 . 4 1 6 
2 6 2 . 9 9 9 
9 4 7 . 9 0 5 
2 3 3 . 7 7 3 
2 1 5 . 9 9 5 
2 . 8 7 8 . 5 5 6 
4 4 8 . 2 0 1 
2 5 5 . 6 9 9 
3 5 8 . 1 5 9 
1 7 7 . 0 2 B 
1 2 3 . 1 7 9 
3 1 9 . 2 2 6 
2 2 5 . 6 1 7 
1 4 9 . 0 3 8 
2 8 7 . 1 6 3 
9 6 . 5 3 1 
2 . 1 7 4 . 4 6 2 
1 7 . 1 3 0 . 8 2 9 
1 . 9 6 5 . 9 3 1 
1 . 0 9 1 . 6 0 8 
1 3 6 . 1 0 8 
2 1 9 . 3 5 8 
1 7 4 . 1 5 6 
2 4 . 0 1 6 
2 5 0 . 9 9 6 
2 4 5 . 5 0 5 
6 4 . 1 3 6 
1 1 8 . 9 0 8 
3 5 2 . 0 1 5 
1 . 5 2 6 . 7 6 4 
2 7 8 . 7 6 2 
2 0 9 . 5 9 5 
1 . 7 5 1 . 7 4 5 
2 7 9 . 6 1 3 
9 1 0 . 8 3 4 
MMK 7 0 3 . 9 0 2 
1 . 5 1 4 . Θ 8 2 
4 . 6 8 5 . 0 3 2 
1 . 2 4 7 . 2 4 8 
2 7 9 . 1 1 9 
4 . 3 7 6 . 6 6 0 
7 6 3 . 0 7 6 
1 2 4 . 7 4 6 
2 1 0 . 5 5 3 
9 2 0 . 6 2 0 
1 0 6 . 8 0 6 
1 8 0 . 0 1 6 
4 6 0 . 2 0 8 
1 . 3 1 3 . 0 7 2 
1 4 4 . 2 6 9 
1 1 8 . 3 6 9 
4 3 5 . 8 1 0 
2 0 8 . 8 9 7 
7 9 1 . 1 4 0 
4 3 2 . 9 3 6 
6 4 5 . 7 2 3 
3 5 4 . 0 6 1 
1 . 3 4 4 . 1 7 4 
7 8 8 . 8 7 8 
2 . 6 9 6 . 8 5 4 
5 0 9 . 3 9 5 
1 . 0 7 0 . 8 2 1 
1 . 4 7 1 . 9 2 3 2 5 5 . 6 6 1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 7 
9 7 
1 1 3 
1 1 5 
l,°7 
1 1 1 
7 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 0 
16B 
9 1 
m 1 0 8 
108 
110 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 4 
9 6 
78 Ü 1 1 7 
. 1 0 3 
1 0 0 
9 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 0 
76 
9 4 
1 1 4 
9 3 
9 7 
1 1 7 
1 2 2 
9 8 
' , 7 
86 
9 8 
1 1 7 
1 0 0 




1 1 7 
9 4 
1 6 8 
1 0 1 
1 1 5 
5 8 
8 6 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 4 
1 3 1 
1 0 3 
1 1 0 
88 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 5 
1 6 7 
1 1 8 
1 2 7 
7 7 
4 5 
1 0 8 
n i 




1 2 3 
9 0 
9 8 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 1 
1 0 0 9 3 
1 0 3 
1 1 0 
1 2 0 
9 7 
1 2 2 
9 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 1 2 
9 6 
1 3 0 
98 
1 3 7 
1 0 1 
1 6 7 
1 1 1 
188 
85 
1 3 5 
1 1 0 
1 2 4 
1 9 7 
1 4 8 
1 2 2 
1 3 1 
148 
1 0 2 
125 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
1 1 1 . 4 7 0 . 4 6 3 
5 1 . 0 8 4 . 2 9 9 
6 0 . 3 8 6 . 1 6 4 
3 4 . 6 1 9 . 7 7 1 
1 7 . 0 0 8 . 9 3 4 
5 . 3 0 5 . 2 4 2 
8 . 7 6 2 . 0 0 0 
3 . 5 4 3 . 5 9 5 
l!:ïil:38 
2 8 . 5 4 2 
6 7 . 1 2 4 
1 6 . 0 1 4 . 2 5 8 
6 . 9 5 7 . 2 3 9 
6 . 0 5 5 . 8 0 3 
9 0 1 . 4 3 6 
2 9 7 . 6 2 9 
1 3 . 6 5 2 . 8 0 4 
9 . 2 5 5 . 9 2 0 
1 1 . 1 0 0 . 0 4 6 
7 . 6 0 2 . 5 9 9 
6 . 6 0 5 . 5 7 1 
3 9 4 . 5 9 4 
2 . 4 7 7 . 7 6 5 
1.28:τ« 
3 . 0 0 7 . 4 5 1 
7 7 7 . 8 4 3 
5 . 6 4 8 . 1 0 4 
5 . 7 1 8 . 9 5 6 
5 8 3 . 6 5 2 
1 . 4 2 1 . 9 0 1 
5 7 . 8 5 1 
1 . 9 6 4 . 3 6 2 
1 . 1 8 8 . 0 8 7 
6 6 3 . 4 7 6 
2 . 4 6 5 . 4 4 9 
1 . 0 3 5 . 1 6 9 
7 1 2 . 6 1 6 
8 5 8 . 0 2 4 
6 9 2 . 0 30 
2 8 0 . 6 7 6 
5 4 . 5 7 3 
1 6 3 . 0 16 
9 9 8 . 3 9 2 
2 2 2 . 4 7 4 
6 3 8 . 0 4 1 
5 2 8 . 6 0 3 
1 1 2 . 9 2 7 
2 5 . 6 1 8 
9 4 . 9 0 9 
9 7 . 8 5 1 
1 1 7 . 4 7 2 
5 1 . 0 7 9 
1 . 1 2 4 . 1 1 8 
4 9 . 7 9 3 
1 5 . 9 8 1 
7 0 . 9 8 8 
6 2 . 4 8 9 
3 5 . 6 5 7 
1 5 9 . 7 9 5 
9 3 . 6 7 0 
2 8 . 2 2 2 
9 . 1 9 6 
4 8 . 4 1 2 
1 . 2 0 5 . 9 1 0 
7 . 8 9 5 . 3 4 3 
8 6 6 . 6 5 7 
5 3 4 . 6 9 7 
8 0 . 0 0 1 
6 6 . 6 0 3 
5 7 . 6 1 8 
7 . 0 6 0 
9 . 0 2 3 
8 . 4 2 1 
1 8 . 4 2 0 
1 5 . 9 7 7 
1 6 5 . 9 4 3 
6 8 0 . 4 0 3 
1 6 1 . 3 4 7 
8 5 . 1 8 3 
8 4 5 . 2 4 4 
1 4 9 . 9 39 
3 7 0 . 8 6 0 
5 4 . 8 7 0 
9 7 . 5 9 3 
2 0 6 . 3 8 6 
6 2 8 . 5 2 8 
2 . 6 4 7 . 6 6 9 
4 4 5 . 2 2 4 
1 2 6 . 3 7 3 
1 . 6 2 7 . 2 5 3 
2 7 1 . 0 5 1 
5 5 . 9 8 0 
6 8 . 3 5 8 
3 3 5 . 6 1 3 
3 8 . 2 2 3 
4 7 . 1 7 1 
1 6 3 . 8 5 3 
4 9 7 . 3 5 7 
5 5 . 6 6 7 
3 8 . 5 4 4 
2 0 5 . 8 2 5 
39 . 3 7 9 
3 9 8 . 5 8 7 
2 4 6 . 0 2 4 
3 1 5 . 1 0 5 
1 5 1 . 5 7 4 
7 7 8 . 3 8 9 
3 9 4 . 4 1 3 
1 . 3 6 0 . 3 1 3 
2 6 7 . 9 4 8 
3 8 1 . 1 0 3 
8 1 8 . 3 2 1 1 5 9 . 0 5 1 
Indices 
7 8 / 




















































2 9 1 
100 


























































1 0 0 0 U C E 
6 0 . 1 1 5 . 3 2 3 
3 1 . 5 7 5 . 9 8 4 
2 6 . 5 3 5 . 3 3 5 
1 2 . 1 4 6 . 7 5 1 
4 . 4 7 5 . 4 2 7 
2 . 6 5 7 . 3 5 6 
2 . 6 4 6 . 6 3 6 
1 . 1 6 3 . 3 3 0 
ΨΛίί-ΛΙΙ 
7 6 4 . 8 2 4 
2 1 1 . 5 5 1 
5 . 3 0 5 . 6 6 3 
2 . 5 7 0 . 4 6 8 
2 . 2 9 4 . 9 7 1 
2 7 5 . 4 9 7 
3 . 2 5 0 
6 . 1 9 7 . 9 0 7 
3 . 2 8 3 . 1 4 8 
1 0 . 4 4 7 . 4 4 4 
6 . 5 6 6 . 3 6 8 
4 . 3 4 6 . 5 7 9 
7 6 1 . 6 7 1 
4 7 C . e 4 7 
1 C . 9 5 4 
2 6 4 . 2 0 5 
6 5 6 . 5 6 6 
1 5 4 . 7 9 8 
2 . 4 6 3 . 5 0 3 
4 5 1 . 9 8 5 
3 7 6 . 6 1 6 
1 . 4 4 5 . 4 9 5 
1 6 . 2 7 4 
4 3 8 . 2 7 1 
4 3 1 . 3 0 7 
2 1 6 . 4 9 6 
1 . 1 4 1 . 9 8 6 
1 3 1 . 0 8 1 
3 5 5 . 6 7 7 
1 1 1 . 5 0 4 
1 6 1 . 0 0 9 
2 7 7 . 5 6 3 
7 3 . 5 6 7 
2 4 . 2 6 2 
7 5 0 . 6 5 6 
1 . 2 C 6 . 9 6 0 
5 5 2 . 9 4 4 
4 2 C . 6 0 1 
4 3 4 . 5 0 0 
8 7 . 3 0 6 
2 4 2 . 6 4 4 
6 C . 4 4 6 
6 6 3 . 5 1 5 
2 5 . 7 9 C 
1 2 6 . 7 0 5 
6 6 2 . 1 8 3 
3 2 6 . 2 0 2 
2 1 5 . 1 9 C 
9 0 . 1 3 2 
2 2 . 2 1 6 
1 8 . 2 0 6 
5 3 . 5 2 6 
2 4 . 1 6 0 
1 0 6 . 7 7 C 
2 5 3 . 9 4 1 
e . 2 5 7 
4 7 4 . 4 7 3 
3 . 3 5 3 . 0 5 3 
4 9 3 . 5 6 3 
2 4 5 . 3 5 7 
2 2 . 7 7 2 
4 6 . 7 5 6 
3 4 . 5 5 0 
6 . 5 1 2 
2 2 7 . 2 0 1 
2 2 3 . 1 3 6 
2 3 . 3 1 5 
1 4 . 2 6 2 
7 9 . 1 8 6 
2 6 1 . 4 3 0 
2 3 . 6 5 6 
3 2 . 6 6 5 
3 8 2 . 0 5 7 
5 8 . 2 4 5 
1 5 1 . 9 4 7 
3 3 . 8 5 1 
1 4 7 . 0 3 7 
2 1 2 . 5 7 3 
3 9 4 . 2 1 5 
6 9 7 . 6 0 8 
2 2 1 . 0 0 6 
3 9 . 6 1 6 
6 8 6 . 5 6 5 
1 6 4 . 9 9 4 
2 0 . 3 7 3 
6 1 . 1 6 5 
1 8 6 . 7 5 3 
2 6 . 0 5 9 
6 6 . 1 0 5 
1 1 6 . 2 2 3 
2 2 C . 5 8 C 
4 0 . 5 0 6 
3 0 . 5 3 2 
9 5 . 1 5 9 
7 8 . 1 1 6 
1 2 2 . 8 5 9 
6 6 . 5 7 6 
1 1 4 . 3 5 0 
1 0 6 . 3 2 3 
1 5 5 . 1 7 0 
2 3 6 . 7 5 5 
4 7 9 . 7 1 6 
6 7 . 3 6 8 
1 7 5 . 7 2 3 
1 6 1 . 4 5 2 
2 7 . 6 8 7 
Indices 
7 8 / 





























1 0 4 
59 
1 1 1 
105 


























1 4 7 
8 1 
118 













2 1 8 
106 
76 





































1 0 0 0 E U A 
4 3 . 5 2 6 . 2 7 6 
2 I . C e 3 . 8 0 2 2 2 . 6 4 2 . 4 7 4 
l C . 6 e i . 7 6 5 
2 . 7 3 5 . 7 3 6 
2 . 5 5 4 . 5 6 1 
3 . 4 6 7 . 7 5 2 
5 2 3 . 7 1 6 
5 . 5 7 3 . 9 0 6 
1 . 2 1 2 . c e c 
2 6 . 8 0 5 
4 6 . C 5 4 
f . 2 6 6 . 9 6 7 
2 . 1 4 2 . 2 5 B 
1 . 9 C 1 . 1 6 6 
2 4 1 . 1 1 2 
4 4 4 . 4 5 8 
îiltî-.SH 
1 . 7 5 5 . 7 7 1 
2 . 6 6 0 . 0 2 2 
1 4 6 . 1 6 3 
2 4 1 . 4 3 2 
5 . 2 2 5 
1 5 2 . 5 1 0 
2 6 6 . 9 5 4 
1 1 1 . 1 6 3 
1 . 7 5 5 . 5 4 7 
1 . C 4 C . 6 0 1 
2 2 7 . 7 1 2 
6 4 6 . C 8 0 
5 2 . 2 4 1 
6 5 3 . 7 4 1 
7 4 6 . 6 C 5 
3 6 2 . 2 8 ? 
6 6 7 . 5 2 6 
1 C 6 . 2 6 7 
3 1 C . C 7 8 
1 1 7 . 7 7 2 
1 5 5 . 2 1 8 
1 6 8 . 9 7 0 
8 4 . 6 7 3 
2 5 . 1 2 2 
1 6 6 . 2 8 1 
7 4 2 . 6 4 4 
1 5 5 . C 6 1 
1 . C 2 2 . 6 4 6 
3 1 9 . 6 7 1 
4 6 . 6 6 2 
2 6 . 7 C 2 
2 4 . 4 2 8 
6 E . 2 2 2 
4 6 . 3 5 1 
6 . 9 7 3 
5 1 5 . 0C6 
3 2 . 5 6 8 
5 . 5 7 3 
4 3 . 2 3 7 
2 2 . 5 3 3 
5 3 . 2 5 4 
6 3 . 0 2 0 
4 4 . 4 6 3 
4 . 5 7 4 
1 3 . 2 7 0 
2 3 . 9 C 6 
2 4 5 . 3 3 6 
3 . 1 3 1 . 1 1 4 
3 2 6 . 6 3 8 
2 C 6 . C 0 7 
1 5 . 6 5 0 
7 3 . 6 8 7 
2 6 . 5 6 9 
1 . 3 6 6 
5 . 5 5 5 
6 . 2 4 2 
6 . 0 6 5 
2 5 . 3 9 5 
5 2 . 2 9 6 
2 7 7 . 6 5 2 
7 1 . 1 6 5 
2 4 . 2 2 5 
2 6 4 . 5 4 5 
2 6 . 4 5 C 
2 6 C . 7 1 4 
6 5 . 7 4 4 
1 6 2 . 6 1 7 
1 6 6 . 1 7 9 
2 5 2 . 4 6 2 
6 3 7 . 4 4 3 
2 1 3 . 1 1 0 
7 C . 1 6 6 
1 . 1 4 5 . 6 7 3 
2 7 5 . 6 C 3 
2 4 . 0 5 5 
5 2 . 3 2 4 
1 5 7 . 1 6 2 
1 5 . 3 5 6 
3 4 . 8 1 7 
7 3 . 0 2 6 
5 5 . 5 3 7 
5 . C 4 6 
1 C . 5 5 2 
4 6 . 5 0 5 
5 7 . 6 9 0 
5 1 . 5 1 8 
5 3 . 6 5 0 
5 1 . 5 5 1 
2 6 . 5 74. 
1 4 7 . 7 4 5 
6 4 . 5 5 0 
4 C 5 . 4 1 3 
7 2 . 0 4 7 
1 5 1 . 7 6 7 
2 4 3 . 6 4 4 
2 5 . 1 2 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 













1 8 1 
54 
1 1 1 
108 1 2 1 
114 






I C I 






1 1 6 
84 
82 





























1 0 7 
1 1 9 
1C4 
188 
1 2 6 
7 6 1 
1 0 4 
3 8 
1C? 
1 2 8 




7 0 5 
58 
67 
1 3 4 


















I C 8 




1 9 5 
1 9 4 
1 3 0 
132 
1 3 5 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L P - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A L T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DCM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
F.LRCPE CRIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN C I A S S E 
FRANCE 
R E L G I C U E - L U X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
















UNIGN S C V I E T I C U E 






I L F S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C C T E - D ' I V C I F E 
GHANA 
TOG C 











R E P . A F R I CUE CU SUI 








M A R T I N I Q U E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
45 8 
4 6 2 
T R I N I D A D ET TCBAGC 4 7 2 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
ARABIE SACUOITE 
K C k E I T 
BAHREIN 
QATAR 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U M S 6 4 7 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
. SINGAPCUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE OU SUC 
JAPGN 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
C O M M E R C E TOTAL 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
45Θ 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC 1 E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 

















N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 








M A R T I N I Q U E 
T R I N I O A C , TOBAGO 























I N D I A 
BANGLADESH 















1 000 UCE 
3 5 . 2 5 1 . 0 0 4 
2 7 . 8 5 6 . 1 8 9 
1 1 . 4 3 4 . 8 1 5 
5 . 3 5 5 . 7 8 6 
2 . 4 8 5 . 4 8 C 
5 2 0 . 2 0 4 
1 . 4 4 9 . 3 3 3 
5 3 6 . 7 6 9 
4 . 4 1 6 . 4 9 9 
9 1 C . 0 2 7 
1 5 . 2 5 5 
7 7 . 5 9 4 
3 . 4 0 9 . 6 2 3 
6 8 1 . 4 4 6 
7 4 4 . 3 5 4 
1 3 7 . C 9 4 
7 4 1 . C 9 5 
4 . 2 0 8 . 3 6 1 
5 . 6 4 1 . 8 7 5 
1 2 . 1 0 7 . 7 5 5 
1 . 5 5 7 . 4 0 3 
2 . 5 4 1 . 0 0 3 
1 6 C . 2 4 5 
6 3 S . 5 4 3 
35 .^246 
3 7 5 . 5 3 6 
6 6 2 . 7 1 2 
1 7 3 . 4 8 9 
6 5 3 . 5 5 6 
4 0 2 . 6 ? ? 
1 3 8 . 3 1 9 
4 0 7 . 7 3 4 
2 0 . 4 8 8 
1 7 6 . 7 1 1 
2 2 2 . 3 1 2 
7 9 . 5 5 7 
1 6 4 . 6 6 2 
1 2 0 . 0 8 5 
1 6 C . 1 0 0 
6 4 . 1 8 8 
1 2 0 . 0 1 6 
6 6 . 5 8 6 
2 2 . 0 4 0 
3 7 . 3 7 2 
4 6 . 8 8 6 
1 3 C . 1 2 7 
5 7 . 5 4 6 
7 1 . 1 7 0 
1 2 7 . 5 9 8 
3 0 . 6 6 6 
4 3 . 5 1 1 
7 2 . 6 8 0 
7 2 . 3 8 3 
3 3 . 5 6 3 
1 6 . 6 7 3 
3 4 5 . 7 9 0 
1 7 . 9 1 4 
8 . 4 6 4 
1 4 . 3 6 0 
3 9 . 5 2 3 
8 . 5 9 6 
18 . . 6 85 
4 0 . 3 0 4 
4 . C9 9 
5 . 4 2 5 
e.ioc 1 3 4 . 5 6 8 
1 . 3 0 C . 4 8 7 
1 4 8 . 6 4 6 
5 5 . 7 8 3 
5 . 5 6 3 
2 5 . 5 6 3 
1 3 . 7 6 5 
7 . 1 7 4 
4 . 6 2 4 
4 . 5 6 0 
1 1 . 9 3 4 
5 5 . 5 6 8 
3 4 . 0 1 7 
1 C 6 . 9 0 0 
1 2 . 6 2 7 
4 3 . 7 1 8 
1 7 3 . 4 1 0 
1 4 . 7 5 6 
5 9 . 2 4 7 
1 5 . 3 9 2 
3 7 . 1 9 5 
5 0 . 3 0 8 
5 3 . 6 9 2 
2 4 6 . 6 6 1 
1 7 5 . 3 5 3 
1 9 . 9 7 6 
5 4 2 . 9 3 6 
5 4 . 1 1 8 
1 2 . 5 5 1 
2 1 . 0 5 3 
1 2 8 . C 6 9 
1 8 . 9 4 3 
2 3 . 7 5 6 
7 3 . 6 1 3 
1 3 4 . 8 6 1 
3 7 . 4 2 8 
2 5 . 5 β 4 
4 7 . 4 9 7 
1 2 . 1 5 1 
1 7 2 . 9 4 9 
3 7 . 0 2 4 
7 7 . 6 6 5 
2 4 . 9 C 7 
1 0 3 . 4 1 5 
2 2 . 3 5 2 
2 3 2 . 1 6 6 
4 8 . 4 6 5 
1 C 2 . S 4 2 
1 4 3 . 1 5 9 




1 0 3 
103 




1 0 0 
1 0 3 
1C7 
96 
1 0 7 
74 
1 1 1 
1 1 0 




1 0 2 








1 2 1 









I C I 
1 0 0 
1 1 1 
1 3 4 
9 1 
η 92 
1 1 0 
68 
1 1 1 
94 
1 1 5 
54 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 3 
98 
1 1 8 
67 
32 
1 0 3 
6 4 
8 1 
1 2 5 
71 
I C 4 
81 
1 0 6 
5 9 
1 0 4 





1 0 7 
93 
1 1 8 
73 
1 6 9 
1C6 
132 
1 4 5 
81 




1 1 4 
I C 9 
89 





1 1 1 
1 1 1 
92 
1 1 7 
153 
1 6 1 
2 4 4 
1 4 6 





1 2 8 
2 2 8 
1C3 
1 1 6 
1 2 4 




1 000 EUA 
3 5 . 1 3 7 . 4 3 6 
2 5 . 1 5 2 . 9 6 3 
9 . 9 8 4 . 4 7 3 
4 . 7 2 4 . 7 2 7 
2 . 0 6 4 . 2 0 4 
6 5 7 . 9 9 4 
1 . 5 7 1 . 0 3 9 
4 3 1 . 4 9 0 
4 . 0 9 5 . 2 8 5 
7 1 6 . 6 1 6 
1 3 . 8 3 1 
2 2 . 4 5 7 
3 . 3 4 2 . 3 8 1 
8 8 9 . 9 6 3 
6 6 7 . 4 9 8 
2 2 2 . 4 6 5 
2 7 4 . 5 0 4 
6 . 6 9 1 . 3 4 7 
5 . 7 7 4 . 7 3 6 
8 . 0 3 1 . 7 8 3 
1 . 6 0 8 . 5 2 0 
2 . 5 3 4 . 6 3 4 
9 9 . 2 2 9 
4 1 2 . 7 1 4 
1 3 . 5 2 1 
2 3 4 . 4 0 5 
4 8 2 . 1 5 5 
1 0 7 . 2 7 1 
8 1 7 . 3 6 2 
2 7 7 . 6 7 9 
1 3 1 . 8 1 1 
2 7 4 . 6 8 8 
2 6 . 0 9 7 
1 2 1 . 6 1 9 
1 7 2 . 0 4 6 
5 9 . 8 5 2 
2 7 4 . 3 2 0 
5 4 . 5 3 0 
1 1 6 . 4 4 9 
5 4 . 3 1 7 
7 5 . 8 1 4 
6 5 . 6 4 6 
2 5 . 5 3 9 
1 0 . 9 5 6 
8 1 . 8 0 5 
3 1 7 . 4 9 6 
5 1 . 5 4 9 
1 0 5 . 4 6 3 
6 9 . 2 0 3 
1 5 . 7 4 8 
1 1 . 9 4 1 
1 0 . 5 3 6 
4 5 . 9 3 4 
1 C . 5 5 7 
1 4 . 5 6 5 
2 3 1 . 4 5 9 
1 9 . 3 7 4 
6 . 0 9 1 
1 3 9 . 4 4 2 
3 0 . 2 6 7 
7 . 4 6 6 
2 3 . 7 9 8 
2 3 . 0 7 0 
5 . 3 7 3 
5 . 3 3 1 
7 . 8 5 6 
1 1 4 . 1 7 5 
1 . 4 5 0 . 8 3 2 
1 7 0 . 7 0 7 
4 7 . 7 6 4 
7 . 5 0 1 
6 . 3 4 9 
3 9 . 2 3 4 
1 . 8 8 4 
4 . 5 5 3 
2 . 7 4 4 
4 . 3 9 8 
3 . 7 0 1 
1 9 . 5 7 1 
1 0 0 . 3 7 9 
9 . 9 4 7 
1 3 . 8 0 0 
8 6 . 4 8 9 
2 8 . 1 1 9 
4 8 . 0 6 6 
1 3 . 0 6 0 
4 4 . 9 8 2 
4 8 . 0 5 6 
1 4 4 . 9 6 5 
2 5 5 . 4 5 1 
1 9 2 . 5 5 3 
2 2 . 9 8 8 
3 7 0 . 2 3 1 
4 7 . 3 1 0 
1 1 . 3 4 7 
7 . 6 5 3 
7 1 . 0 2 3 
6 . 1 8 5 
8 . 1 6 5 
3 3 . 4 9 3 
3 5 9 . 9 3 7 
5 . 6 2 0 
1 2 . 7 5 7 
3 6 . 8 2 4 
2 1 . 5 6 1 
4 5 . 2 2 7 
7 9 . 4 6 2 
4 7 . 0 1 2 
4 4 . 6 8 3 
1 5 9 . 4 5 5 
6 8 . 3 6 8 
2 1 9 . 2 4 2 
5 3 . 5 6 7 
2 5 9 . 3 6 6 
8 5 . 1 4 7 




1 0 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
9 8 
8 7 
1 0 5 
1 1 5 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 8 
5 5 
112 
1 1 4 
1 0 0 
1 9 4 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 1 
9 0 








1 1 3 
100 
1 0 0 
4 9 




1 2 8 




1 2 6 
1 2 7 
5 2 




1 7 7 
7 6 
4 6 2 
113 
1 2 7 
3 0 
88 
1 4 8 
1 8 9 
1 6 4 
9 1 
146 
1 0 7 
6 5 
9 7 
1 0 5 
1 0 7 




3 3 4 
9 8 








1 1 8 
1 3 6 
1 4 0 
9 1 
9 1 
1 3 4 
1 2 1 
8 7 
1217 
1 2 1 
7 0 
1 8 5 
113 
1 2 9 
6 3 
9 1 
1 1 0 
1 5 7 
4 7 
2 6 5 
1 3 1 
NS 
73 
1 1 7 
1 2 8 
1 3 7 
3 8 4 
1 9 3 
1 4 8 
173 




1 000 UCE 
5 6 . 0 9 0 . 0 10 
2 1 . 1 8 5 . 6 1 9 
3 4 . 9 0 4 . 3 9 1 
1 8 . 4 3 9 . 5 1 5 
6 . 9 8 9 . 1 2 2 
1 . 5 8 3 . 4 0 7 
6 . 3 5 5 . 3 7 1 
3 . 5 1 1 . 6 1 5 
1 4 . 6 6 2 . 9 0 3 
3 . 7 0 9 . 1 7 9 
1 7 . 0 2 6 
3 0 8 . 8 0 ? 
1 0 . 6 2 7 . 8 9 6 
1 . 6 5 1 . 2 0 5 
1 . 4 6 7 . 8 0 0 
1 8 3 . 4 0 5 
1 5 0 . 7 7 5 
3 . 8 0 3 . 8 0 7 3 . 3 0 9 . 7 2 1 
3 . 3 8 6 . 8 3 1 
4 . 6 5 7 . 7 8 5 
1 . 6 8 9 . 0 11 
3 . 0 7 3 . 5 5 8 
1 . 2 6 4 . 9 0 6 
6 6 . 5 4 6 
9 7 6 . 7 4 9 
1 . 7 5 6 . 9 2 2 
5 2 4 . 2 1 1 
2 . 8 7 3 . 8 1 0 
3 5 9 . 7 6 1 
4 3 1 . 1 2 3 
7 0 8 . 7 5 2 
1 0 3 . 6 9 5 
2 4 0 . 6 6 0 
3 2 1 . 2 6 7 
1 6 6 . 4 4 5 
6 3 6 . 6 1 1 
7 1 . 4 7 4 
4 0 0 . 3 3 5 
1 0 9 . 5 2 0 
9 6 . 9 8 5 
1 1 2 . 3 9 7 
4 0 . 0 9 3 
6 0 . 3 1 8 
1 1 5 . 1 8 8 
1 8 1 . 4 9 2 
3 2 . 1 7 2 
3 2 3 . 1 4 3 
3 0 9 . 2 9 9 
1 7 1 . 7 8 3 
1 5 . 2 1 3 
4 9 . 6 1 5 
3 6 . 9 2 2 
1 7 8 . 1 5 0 
2 7 . 3 4 3 
1 . 7 0 1 . 5 4 1 
2 8 . 6 6 4 
1 1 . 6 3 4 
3 1 . 0 4 7 
3 0 . 6 1 1 
2 5 . 7 3 9 
2 9 4 . 3 7 6 
1 6 8 . 9 8 0 
5 . 4 0 8 
3 . 0 7 3 
1 0 4 . 5 6 7 
1 . 0 0 5 . 0 6 4 
5 . 2 4 3 . 7 7 2 
1 . 1 1 1 . 5 9 9 
1 6 3 . 5 0 6 
2 1 . 8 3 1 
2 9 . 6 56 
4 1 . 5 7 7 
1 5 6 . 6 5 6 
2 . 8 9 5 
3 . 0 5 8 
1 6 6 . 6 57 
1 6 2 . 1 1 5 
7 6 . 5 3 4 
2 8 4 . 2 7 1 
4 9 . 7 4 0 
3 7 . 9 1 4 
3 3 2 . 5 6 0 
5 6 . 5 7 5 
1 7 1 . 3 6 2 
1 6 6 . 0 4 1 
8 8 . 6 0 5 
8 6 . 7 5 7 
3 2 4 . 3 1 9 
1 . 1 3 0 . 7 4 5 
3 6 6 . 3 8 8 
9 9 . 6 7 0 
1 . 1 8 2 . 6 1 4 
4 9 9 . 5 7 2 
1 8 0 . 1 6 9 
1 3 8 . 1 3 9 
6 5 3 . 9 8 8 
1 8 9 . 1 1 4 
7 1 . 8 3 9 
1 6 9 . 1 6 9 
5 2 4 . 9 4 0 
1 0 2 . 4 7 6 
7 3 . 9 1 8 
1 2 9 . 9 9 1 
3 . 3 2 7 
1 2 5 . 8 7 7 
7 8 0 . 8 9 4 
3 8 4 . 7 8 6 
1 7 3 . 1 9 0 
1 3 7 . 1 3 3 
1 9 4 . 5 0 ? 
8 1 4 . 9 8 7 
1 3 9 . 1 8 8 
5 4 4 . 9 7 4 





















































1 5 1 
56 
1 1 7 













































2 1 9 
173 
1 0 3 
45 
9 5 
1 2 5 









1 000 EUA 
4 . 4 5 6 . 2 3 3 
3 . 4 6 0 . 0 3 1 
5 9 6 . 2 0 2 
5 8 5 . 3 9 6 
1 2 2 . 9 1 5 
6 0 . 3 0 4 
3 2 2 . 5 8 4 
6 3 . 5 8 9 
3 2 6 . 2 0 4 
6 9 . 2 8 7 
6 5 1 
4 . 1 3 C 
2 5 4 . 1 3 6 
3 6 . 2 6 0 
2 9 . 9 9 3 
6 . 2 6 7 
4 2 . 3 2 7 
3 9 7 . 5 0 1 2 2 7 . 4 6 5 
2 2 5 . 4 3 1 
3 8 2 . 0 6 2 
5 5 . 4 6 4 
2 . 1 0 1 . 2 3 4 
3 C . 6 7 C 
ii.m 4 8 . 7 4 5 
9 . 1 2 2 
2 5 . 3 5 6 
1 7 . 1 3 0 
5 . 3 4 3 
3 6 . 3 7 5 
2 . 3 9 9 
8 . 2 6 5 
1 2 . 4 5 7 
6 7 7 
6 . 3 2 2 
3 . 4 7 7 
6 . 8 6 4 
1 . 5 3 8 
2 . 1 6 6 
3 . 9 6 4 
1 . 6 4 5 
9 . 2 5 7 
9 . 0 8 1 
1 2 . 3 5 7 
2 . 3 8 0 
2 6 . 7 8 5 
5 . 0 0 4 
2 . 6 5 6 
3 0 4 
6 5 6 
2 . 4 4 6 
2 . C 1 4 
14 
4 C . 2 7 6 
2 . 5 2 0 
2 8 1 
2 2 0 
6 5 1 
8 8 5 
1 . 2 4 5 
2 . 3 0 1 
15 
53 
5 . 1 3 5 
1 C . 7 5 E 
2 7 5 . 0 1 7 
4 7 . 5 6 7 
1 5 . 6 6 5 
8C5 
1 . 3 1 2 
4 . 7 7 2 
9 2 2 
3 2 5 
2 4 6 
1 . 1 6 4 
5 1 7 
2 . 8 1 5 
1 6 . 7 2 8 
9 8 9 
5 . 1 6 5 
9 . 3 9 9 
8 0 7 
4 . 8 2 2 
1 . 6 3 6 
1 . 7 0 ï 
1 . 6 2 4 
5 . 6 3 3 
2 3 . 5 1 6 
2 . 1 9 3 
7 9 4 
2 6 . 5 2 2 
5 . 5 2 4 
1 . 0 7 9 
6 5 2 
3 . 4 5 5 
9 7 0 
9 0 6 
3 . 1 9 2 
2 . 9 5 1 
1 . 3 9 9 
1 . 4 0 7 
4 . 2 2 3 
191 
1 . 3 5 4 
4 . 6 3 0 
3 . Θ 0 5 
4 . 9 4 5 
1 . 0 3 1 
1 . 6 8 0 
3 7 . 6 4 7 
6 . 6 8 8 












































1 3 1 
166 



























































6 1 1 
1 3 1 
7 6 9 













1 000 UCE 
5 . 3 1 4 . 6 2 C 
4 . 4 7 2 . 2 6 0 
4 . 6 4 2 . 3 4 C 
3 . 4 4 7 . 4 4 5 
2 . 3 3 7 . 2 1 6 
2 6 7 . 6 6 ? 
5 5 6 . 7 2 7 
2 4 5 . 6 7 4 
»•HI: SM 
1 C 5 . 5 5 9 
1 4 . 5 5 7 
7 5 5 . 5 4 7 
3 C 7 . 5 1 6 
2 5 5 . 5 4 6 
4 6 . 5 7 2 
3 5 5 
HMïf 3 5 4 . C 6 3 
1 . ( 2 7 . 7 1 4 
4 6 2 . 6 5 2 
1 . 3 4 4 . 0 7 6 
4 2 . C 7 4 
6 3 . 3 4 1 
6 C 2 . 3 1 1 
1 . 2 C 2 . 7 9 C 
1 6 2 . 5 5 7 
1 6 C . 5 3 5 
5 6 . 5 6 5 
2 6 . 7 1 3 
5 5 . 5 5 3 
5 . 5 6 4 
6 C . 5 5 6 
4 4 . 2 4 2 
1 2 . 1 2 9 
5 C . 6 4 0 
4 6 . 0 4 4 
6 G . C C 9 
1 5 . 6 1 3 
3 4 . 5 1 6 
1 2 . 1 C 5 
5 . 7 6 0 
5 . 6 5 3 
6 . 1 7 4 
4 2 . C 6 2 
6 . 3 1 9 
1 3 . 4 2 4 
2 2 . C 2 7 
1 2 . 6 6 7 
3 . 4 6 4 
2 C . 5 5 3 
2 . 6 6 3 
4 . 6 7 5 
1 . 3 1 5 
5 1 . 6 C 5 
4 . 4 6 6 
4 4 7 
1 . 4 6 9 
3 . 5 C 1 
2 . 5 4 4 
6 . 7 7 5 
2 5 . 6 6 5 
3 2 ? 
2 72 
1 . 7 7 5 
2 C . 7 C 0 
5 3 2 . 5 4 7 
6 4 . 1 6 0 
1 C . 1 C 9 
2 . 6 3 4 
1 3 . 2 1 7 
2 1 . 2 1 3 
6 . 7 7 1 
4 74 
7 5 6 
5 . 2 4 6 
9 . 4 6 4 
5 . 7 4 3 
3 5 . 6 6 6 
4 . 2 4 C 
2 . 6 7 6 
2 2 . 1 8 9 
5 . 4 7 4 
7 . 9 1 4 
8 . 3 0 0 
6 . 1 5 C 
6 . 9 3 5 
7 0 . 3 3 9 
7 1 . 5 C 5 
1 7 . 8 5 4 
7 . 4 9 7 
6 6 . C 4 0 
3 1 . 6 5 0 
6 . 4 6 2 
5 . 6 7 1 
2 C . 2 9 4 
7 . 4 5 7 
5 . 1 6 4 
7 . 9 4 3 
I E . 7 6 6 
6 . 2 0 7 
2 . 1 7 9 
1 2 . 2 4 3 
1 6 . 5 3 9 
2 6 . 8 C 5 
1 C . 2 4 6 
2 3 . 5 5 2 
1 C . 4 6 2 
6 . 3 C 1 
1 6 . 0 4 4 
1 7 5 . 5 1 4 
l c . i e i 2 C . 7 4 9 
3 5 . 7 6 7 









1 0 7 
103 










1 2 0 
112 
1 0 9 















1 0 3 
79 
98 
1 1 0 
I 8 C 
» 7 7 

















2 1 2 






I C I 
1 1 9 
3? 
?9 
9 5 4 
106 
1 3 5 
106 
























1 2 3 
1 3 5 
1 0 4 
1C7 
146 





1 7 7 
189 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 4 
Pays partenaires 
MCNOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L R - 9 Í 
CLASSF 1 
AELE 
AUT. E U R . C C C I C . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DCM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE C P I E N T A I E 
AUT. CLASSE 3 
D I VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E I G I C U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 




















I L E S CANARIES 
MAR CC ALGERIE 
T U M S I E 




L I B E R I A 
C C T E - 0 ' I V C I F E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I CLE CU SUC 









T R I N I D A D ET TC6AGC 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 







EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - V A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALIE 
N C U V E L L E - Z E I A N C E 
Code 
8°02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
?08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 4 8 
7 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ISS 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
C o d e 
1 9 7 8 
T rad ing par tners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES A N D T 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
lit 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 6 6 
3 9 0 
39 3 
?82 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 3 6 
m 8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 




f . R . OF GERMANY 
ITALY 



































CENTR.AFR ICAN EMP . 
Z A I R E 
RWANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
MALAWI 









COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 














P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 





A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA NEW Ζ EALANO 
F U I 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
OBACCO 
4 5 . 2 0 2 . 5 5 4 
2 6 . C 2 2 . 2 3 4 
2 3 . 1 8 C . 7 2 0 
5 . 2 7 3 . 1 3 0 
1 . 1 7 5 . 5 7 2 
2 . 2 7 7 . 5 4 1 
4 . 5 2 0 . 1 3 5 
1 . 2 5 9 . 4 8 2 
1 2 . 5 7 3 . 5 7 1 
4 . 3 2 6 . 3 6 5 
3 1 0 . 6 7 8 
9 5 . C 2 C 
7 . £ 3 9 . 5 0 e 
1 . 3 2 3 . 5 5 2 
1 . C 7 5 . 3 4 4 
2 4 4 . 6 0 8 
1 0 . 0 7 0 
6 . C 4 7 . 1 7 Ç 2 . 2 7 3 . 5 4 7 
6 . 4 2 2 . 3 3 5 
3 . 3 3 7 . 1 6 8 
2 . 3 6 6 . 6 1 3 
1 . 9 9 7 . 2 7 0 
1 . 5 2 1 . 5 5 2 
2 . C 5 6 . 1 5 5 
5 5 . 6 C 5 
7 C . 0 8 4 
2 8 8 . 6 0 1 
1 2 7 . 7 0 4 
4 3 . 2 4 5 
2 7 2 . 0 9 1 
1 9 0 . C 8 1 
1 5 8 . 6 4 1 
1 . 2 7 2 . 6 4 0 
2 C 5 . 1 0 5 
3 5 7 . 1 1 6 
3 2 4 . 0 0 3 
7 8 . 2 9 1 
8 2 . 9 3 7 
3 4 7 . 1 3 C 
6 7 . 5 4 1 
3 0 3 . 3 2 9 
1 0 5 . 2 1 5 
6 8 . 7 3 4 
1 3 1 . 7 3 8 3 4 1 . 2 9 9 
3 5 . 1 1 2 
5 4 . 2 6 8 
4 4 . 5 3 8 
3 3 . 0 5 7 
6 6 . 2 2 ? 
2 7 . 5 7 8 
1 . C 1 2 . C 8 9 
3 2 5 . 3 1 2 
4 3 . 7 8 7 
3 6 7 . 5 7 4 
4 5 1 . 4 9 3 
2 5 . 9 3 2 
1 5 7 . 4 8 5 
2 3 . 2 8 3 
3 4 . 5 6 C 
4 1 . 2 2 9 
3 4 1 . 4 0 3 
1 2 C . 7 7 5 
1 7 3 . 2 7 8 
3 4 . 4 6 0 
8 2 . 5 1 9 
8 9 . 5 1 5 
1 7 5 . 6 7 7 
1 3 2 . 5 5 7 
4 5 6 . 4 9 1 
6 1 . C 3 9 
S-7ÎI :«Î 3 1 . 1 7 0 
i c e . 9 1 0 
1 4 8 . 2 8 5 
7 9 . 7 7 1 
1 5 0 . 5 2 e 
1 C 4 . 2 0 1 
1 6 5 . 3 9 C 
8 1 . 4 7 4 
5 4 . 1 5 7 
3 7 . 2 5 2 
8 4 . 1 5 0 
1 C 4 . 6 7 2 
6 7 . 7 9 3 
5 4 . 1 3 2 
2 6 . 6 2 5 
6 8 9 . 4 5 3 
7 7 . 9 9 6 
3 6 . 3 0 8 
1 6 1 . 3 4 2 
5 4 . 4 5 2 
1 . 6 2 1 . 5 6 4 
1 2 5 . 7 2 8 
4 4 . 4 2 4 
5 1 . 1 4 7 
1 . C 7 1 . 5 2 9 
8 6 . 1 9 9 
3 5 . 0 5 2 
3 2 5 . 2 3 3 
4 5 . C 4 1 
3 0 9 . 5 2 7 
8 8 . 2 0 4 
5 7 5 . 2 4 9 
3 7 1 . 2 1 3 
1 1 0 . 4 2 3 
1 2 5 . 2 3 0 
1 7 5 . 0 2 4 
1 1 2 . 8 1 8 
ee.78o 1 4 8 . 1 3 6 
1 6 1 . 3 1 4 
9 7 . 6 8 7 
5 5 2 . 6 9 7 




l 9 7 
1 0 0 
1 0 7 









1 1 3 
1 7 7 
1 1 4 
1 Ï 5 
104 
ice 1C2 
1 4 9 







1 1 4 
1 1 9 
11C 
104 









1 1 7 
1C4 










1 0 4 












1 0 6 
132 
108 












1 0 9 
110 
1 2 8 
75 
















1 2 6 
98 
1 0 6 
I C 3 
1 1 6 
1 3 7 
1 0 0 






1 000 UCE 
3 7 . 9 2 3 . 1 7 7 
6 . 1 5 5 . 1 5 9 
8 2 4 . 5 9 4 
1 . 7 7 7 . 6 9 8 
3 . 0 5 9 . 8 0 7 
4 9 3 . 0 6 0 
9 . 5 1 6 . 5 1 2 
2 . 9 3 3 . 2 3 6 
2 6 5 . 5 1 6 
1 5 . 2 6 6 
6 . 3 0 2 . 4 9 4 
1 . 1 7 0 . 6 2 4 
9 6 9 . 2 3 0 
2 0 1 . 3 9 4 
1 0 . 0 7 0 
5 . 0 6 4 . 1 2 9 
2 . 1 2 9 . 6 4 4 
5 . 6 4 4 . 1 5 8 
2 . 8 0 1 . 9 5 6 
2 . 0 4 2 . 1 3 7 
1 . 6 0 4 . 8 0 9 
5 5 9 . 5 2 7 
1 . 2 2 4 . 4 5 6 
4 3 . 8 1 9 
2 9 . 0 6 3 
1 5 5 . 0 2 6 
5 8 . 8 9 1 
3 1 . 2 4 8 
2 4 7 . 6 4 2 
1 7 9 . 5 4 9 
1 0 8 . 4 1 9 
9 5 0 . 0 5 2 
1 9 1 . 6 1 9 
3 2 6 . 8 7 0 
2 7 2 . 6 9 2 
6 7 . 9 3 5 
6 3 . 4 9 9 
3 0 3 . 8 2 4 
6 3 . 9 3 0 
2 8 3 . 7 1 7 
9 7 . 3 1 9 
8 3 . 2 7 9 
4 4 . 5 6 8 
3 2 1 . 2 3 4 
3 1 . 2 0 5 
5 4 . 1 1 8 
2 5 . 1 4 9 
1 7 . 8 5 8 
7 9 . 2 8 0 
2 4 . 0 5 5 
9 4 9 . 9 5 1 
1 6 8 . 1 2 6 
4 3 . 6 0 9 
1 8 5 . 5 4 7 
4 4 0 . 3 3 5 
2 9 . 9 2 3 
1 8 5 . 4 7 3 
1 7 . 0 3 ? 
3 4 . 4 7 1 
3 8 . 0 7 8 
7 1 6 . 5 9 5 
5 5 . 7 6 3 
1 0 1 . 2 9 7 
1 8 . 0 0 3 
7 7 . 4 2 1 
7 5 . 7 3 1 
7 . 2 5 6 
2 7 . 4 7 8 
2 8 0 . 3 1 3 
1 0 . 2 0 7 
2 . 6 8 3 . 4 6 8 3 7 6 . 3 3 9 
7 5 3 
9 1 . 6 8 8 
1 3 2 . 8 2 9 
7 5 . 4 8 7 
1 4 8 . 4 7 7 
9 2 . 8 5 4 
1 5 7 . 1 6 1 
7 7 . 0 1 9 
4 4 . 3 6 4 
3 6 . 1 1 5 
8 4 . 1 5 0 
1 0 4 . 1 9 1 
4 . 6 5 0 
7 5 9 
2 . 5 1 2 
6 5 3 . 9 6 9 
7 . 1 2 8 
2 8 . 0 2 1 
1 4 8 . 7 3 0 
5 0 . 8 8 0 
1 . 2 8 2 . 7 4 7 
1 1 4 . 8 7 6 
2 6 . 4 3 4 
4 0 . 4 4 3 
9 0 8 . 4 9 5 
1 1 . 6 9 7 
2 4 . 4 9 1 
1 8 6 . 5 0 9 
2 2 . 9 8 2 
1 2 1 . 3 6 6 
3 7 . 9 3 4 1 5 3 9 . 6 5 2 
3 1 7 . 7 9 8 
7 8 . 4 7 6 
1 0 6 . 6 9 9 
1 4 1 . 8 7 9 
6 2 . 9 6 8 
6 7 . 4 0 8 
1 3 9 . 8 8 7 
7 2 . 8 3 2 8 0 . 9 5 4 
7 2 . 5 0 7 
1 . 9 6 8 
Indices 
78/ /77 
1 0 4 
9 6 






1 1 3 
8 0 
93 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 1 
1 6 0 
1 2 2 
1 1 9 
1 3 9 
1 1 5 
85 
1 1 8 
7 6 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
1 0 3 
168 
1 0 1 
1 2 5 
1 0 6 
9 4 
1 1 8 
1 0 4 
1 0 2 
6 8 




1 2 9 
9 6 
1 0 1 
7 6 
8 1 











1 1 7 
1 4 1 
1 0 1 
1 1 7 
1 7 6 
9 1 8 4 










1 1 2 





1 5 0 
9 3 
1 0 3 
8 3 
1 5 1 
1 4 7 
8 4 
89 
1 0 5 
8 9 




1 2 4 
9 9 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 3 
1 1 « 
1 1 4 
1 1 4 
S) 
1 2 7 
5 4 
Deu t sch land 
1 0 0 0 E U A 
1 2 . 8 3 8 . 3 4 3 
7 . 2 9 7 . 2 4 0 
5 . 5 4 1 . 1 0 3 
1 . 9 2 4 . 0 20 
2 6 3 . 3 4 9 
6 9 5 . 3 5 1 
7 5 2 . 3 1 2 
2 1 3 . 0 1 8 
3 . 1 6 5 . 0 1 5 
8 0 5 . 3 6 2 
2 . 3 3 7 
6 . 2 3 0 
2 . 3 5 1 . 0 8 6 
4 5 2 . 0 5 0 
3 8 9 . 5 6 3 
6 2 . 4 6 7 
8 
1 . 4 7 9 . 8 4 1 
6 2 1 . 6 10 
2 . 9 8 4 . 6 8 6 
1 . 1 5 0 . 0 6 0 
3 8 1 . 9 0 5 
9 2 . 7 4 0 
5 8 6 . 3 9 8 
2 3 . 5 5 6 
5 . 0 30 
3 1 . 1 5 4 
2 6 . 1 5 1 
8 . 2 0 2 
7 0 . 0 86 
7 7 . 3 6 6 
2 4 . 8 3 4 
2 9 2 . 6 2 7 
6 0 . 9 6 4 
1 9 4 . 8 1 6 
1 4 1 . 8 5 9 
2 1 . 4 6 5 
1 2 9 . 7 7 5 
4 1 . 3 7 1 
1 1 0 . 0 6 3 
4 7 . 1 4 4 
3 8 . 4 7 9 
1 2 . 4 9 5 
6 1 . 2 9 8 
1 . 3 8 0 
4 . 6 4 3 
5 . 4 5 2 
7 . 2 9 9 
2 . 3 2 1 
5 . 1 4 1 
1 9 7 . 5 6 0 
5 5 . 3 0 2 
1 5 . 1 4 1 
6 7 . 2 5 7 
7 7 . 2 1 7 
6 9 
2 3 . 0 1 1 
1 1 . 0 1 1 
3 . 8 2 6 
1 2 . 3 7 3 
1 3 4 . 4 6 4 
8 . 9 0 2 
5 9 . 3 3 3 
4 . 4 4 4 
1 3 . 4 1 8 
37 
3 8 8 
8 . 2 6 5 
1 3 9 . 8 3 4 
5 . 4 4 0 
6 7 4 . 3 8 4 
7 7 . 9 2 8 
36 
4 5 . 8 1 9 
8 2 . 5 8 4 
5 7 . 1 0 3 
1 0 7 . 5 2 4 
5 4 . 5 8 9 
9 6 . 9 B 0 
4 1 . 9 5 4 
4 . 6 3 6 
9 4 4 
5 1 8 
1 . 7 4 6 
2 . 6 3 6 
3 3 8 
1 . 0 4 4 
4 1 4 . 5 2 5 
4 8 1 
7 0 6 
6 8 . 3 6 4 
2 7 . 0 9 0 
3 0 7 . 7 9 9 
6 3 . 3 8 9 
6 . 4 5 8 
9 . 1 9 4 
2 5 3 . 4 4 9 
2 . 1 6 6 
1 3 . 8 0 6 
8 7 . 2 3 3 
7 . 6 0 9 
3 0 . 1 8 0 
1 3 . 2 0 3 
1 3 6 . 2 8 2 
7 0 . 6 1 9 
4 5 . 9 7 6 
6 3 . 5 2 9 
5 6 . 9 3 8 
2 5 . 9 4 9 
1 5 . 2 0 5 
1 0 4 . 3 7 8 
3 1 . 2 5 3 
6 1 . 8 1 7 
2 6 . 7 2 6 

















1 0 1 
1 1 1 
8 0 0 
109 
1 0 1 
1 1 1 












1 0 1 






























4 5 1 
152 
















































1 0 0 0 U C E 
8 . 1 0 5 . 8 7 7 
3 . 8 1 4 . 2 3 6 
4 . 2 9 1 . 5 5 1 
1 . 3 8 7 . 5 8 5 
1 5 2 . C 4 1 
5 4 3 . 5 2 4 
5 9 3 . 6 3 3 
9 6 . 5 8 7 
2 . 6 5 3 . 5 0 2 
1 . 0 6 2 . 3 8 5 
2 5 1 . 5 1 ? 
2 . 9 5 0 
1 . 3 3 7 . 0 5 1 
2 4 4 . 1 0 7 
1 8 6 . 2 7 1 
5 7 . 6 3 6 
5 . 5 9 7 
6 2 7 . Θ 5 2 
5 2 C . 2 0 9 
6 7 6 . 2 6 4 
6 5 6 . 5 6 1 
5 4 1 . 6 2 5 
2 3 2 . 4 4 6 
1 5 3 . 6 7 5 
2 . 2 1 6 
1 2 . 1 7 2 
4 5 . 3 4 6 
7 . 2 6 7 
1 . 2 8 1 
4 8 . 1 5 1 
8 . 0 Θ 5 
3 4 . 6 7 1 
4 1 4 . 4 9 7 
1 6 . 7 6 6 
4 1 . 186 
5 6 . 3 3 5 
2 2 . 9 4 7 
4 4 . 3 9 C 
5 7 . 3 5 3 
4 . 1 6 3 
2 4 . 4 4 4 
1 1 . 5 1 E 
1 5 . 2 5 7 
5 . 0 1 5 
2 1 0 . 2 3 9 
2 7 . 5 8 1 
3 6 . 6 9 1 
5 . 6 2 5 
4 . 7 1 7 
7 1 . 6 6 5 
6 . 7 1 7 
4 6 7 . 1 1 « 
1 2 . 8 5 2 
5 . 3 5 0 
2 1 . 3 6 5 
1 7 C . 5 5 8 
2 3 . 8 2 2 
7 7 . 2 9 2 
4 . 0 7 3 
3 . 4 5 6 
1 1 . 5 0 3 
2 2 . 3 2 7 
3 2 . 7 5 2 
7 . 4 4 1 
6 . 2 7 7 
5 2 . 9 1 9 
7 5 . 6 5 2 
4 . 7 7 6 
6 . 0 0 7 
4 9 . 2 5 7 
1 . 9 0 3 
s8i:«i 
6 3 2 
2 6 . 7 4 3 
8 . 0 4 6 
2 . 6 1 6 
2 . 8 2 4 
8 . 8 2 5 
5 . 0 8 2 
8 1 2 
2 1 . 4 1 5 
1 7 . 4 1 0 
8 2 . 2 4 6 
9 1 . 2 9 2 
2 7 4 
238 
8 0 1 
4 5 . 0 5 3 
6 1 0 
6 . 8 5 1 
2 7 . 8 9 9 
6 . 7 5 4 
3 7 6 . 3 8 1 
1 1 . 2 9 7 
1 2 . 0 1 4 
9 . 3 3 2 
1 5 6 . 6 3 7 
1 . 2 4 2 
4 . 4 6 2 
6 C . 2 8 5 
4 . 1 4 1 
5 2 . 5 9 6 
1 2 . 5 3 9 
7 2 . 6 1 2 
5 6 . 9 9 7 
6 . 7 7 5 
9 . 6 7 5 
3 5 . 9 6 5 
2 . 0 2 9 
1 4 . 0 6 5 
1 3 . 6 4 6 
2 0 . 1 7 9 
5 . 1 2 7 
1 5 . 0 8 6 
6 
















1 0 1 








2 2 1 
135 
58 








































4 9 7 
ICC 
114 
7 4 3 
103 1 0 1 
4 6 6 
79 
75 






1 0 1 
1 1 1 
100 




























I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
6 . 5 2 6 . 2 2 6 
4 . C 3 7 . 5 9 9 
2 . 6 9 C . 2 2 7 
1 . 2 5 5 . £ 5 7 
2 5 4 . 6 4 5 
2 6 2 . 2 3 2 
6 4 5 . 0 8 6 
4 5 . 5 3 4 
1 . 2 5 6 . 3 6 5 
3 5 5 . 2 4 6 
1 1 . 4 3 0 
3 . 6 C 6 
5 2 5 . 6 6 3 
3 2 3 . 5 1 1 
2 6 5 . 6 6 0 
4 2 . 6 3 1 
4 . 4 6 1 
1 . 6 4 5 . 7 4 6 
1 7 2 . 5 1 6 
6 1 4 . 6 2 6 
1 . C 5 5 . 2 8 3 
1 4 2 . 8 3 9 
2 6 . 6 C 5 
3 2 2 . 7 7 8 
1 1 . 6 6 5 
1 C . C 9 1 
5 3 . 1 6 6 
1 5 . 5 6 3 
1 1 . 3 5 4 
6 8 . 3 C 3 
8 7 . 7 6 0 
2 2 . 5 5 4 
7 2 . 1 3 2 
1 C 6 . 2 C 7 
3 5 . 5 1 5 
3 4 . 2 6 4 
5 . 6 5 8 
5 . 3 4 0 
6 8 . 8 3 9 
7 . 8 2 5 
1 2 6 . 8 0 5 
3 1 . 2 7 ? 
1 6 . 8 2 2 
174 
2 1 . C 5 9 
1 . 4 2 4 
7 . 7 0 1 
4 . 9 5 3 
1 1 3 
2 . 6 4 3 
5 1 7 
1 C C . C 7 0 
1 C . 7 3 4 
2 . 5 1 2 
3 3 . 6 1 6 
4 4 . 1 1 7 
5 . 5 8 9 
6 6 . 8 2 5 
1 . 2 7 7 
2 4 6 
6 . 2 0 8 
1 6 . 8 7 1 
5 . 0 4 7 
1 7 . 7 C 1 
4 0 6 
6 . 6 1 7 
9 
7 
2 1 7 
1 3 . 4 5 3 
1 . 2 6 0 
5 C 5 . 1 5 4 
1 3 5 . 8 5 2 
4 2 
2 . 2 6 7 
1 3 . 9 9 1 
4 . 6 8 1 
6 . C 3 7 
1 1 . 0 6 8 
2 6 . 1 C 5 
2 C . 3 0 2 
6 . 4 7 9 
1 0 . 2 5 5 
2 2 5 
1 1 . 1 5 1 
178 
1 5 5 
1 5 . 4 1 9 
6 
2 . 0 2 6 
2 3 . 5 4 C 
1 4 . 8 5 6 
2 5 4 . 5 1 5 
1 6 . 1 6 6 
4 . 8 4 8 
6 . 2 2 5 
2 5 5 . C 9 5 
2 . 0 6 3 
6 6 1 
5 . 6 1 1 
6 5 9 
1 3 . 6 1 2 
3 . 4 4 7 
3 5 . 5 C 1 
6 4 . 3 5 6 
4 . 1 4 6 
4 . 3 7 7 
2 1 . 5 2 1 
3 1 . 1 5 2 
2 1 . 7 0 9 
4 . 5 9 7 
5 . 7 2 1 
2 4 5 














2 2 6 
87 
1 2 7 
1 1 6 
3 4 4 
75 
1 1 7 
11? 
1 0 5 
1C8 
1 6 4 
76 
1 1 6 
178 
76 
l i e 
1 1 7 
2 3 3 
1 0 5 
1 3 7 
1 4 5 





3 3 2 
173 
1C4 
1 2 1 
56 






















3 2 0 
125 
5 0 0 
173 












6 8 2 




2 0 0 
2 3 4 
1C4 
1 0 1 
67 
3 5 8 















1 6 7 
131 
NS 
3 1 3 
Pays par tenai res 
MONDE 
I N T R 4 - C E ( E U R - 9 ) 
F X T R A - C E ( F L R - 9 ) 
C I A S S E 1 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . E U R . C C C I C . 
USA ET CANADA 
A L T . C L Í S S F 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYSI 
OCM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
Α Π . CLASSE 1 
D I V E R S NCN C I A S S E 
FRANCE 
B E L G I C L E - L U X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A I L E M A G N E 




I S I A N O E 
I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 








UNION S C V I E T I C U E 






I L E S CANARIES 
MAR CC 
A L G E R I E 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I VC IRE 
GHANA 
TCGC 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGGLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
GUGANDA 
T A N Z A M F 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E U M C N 
MAURICE 
MALAWI 
R E P . A F R I CUE DU SUD 
SWAZILAND 










H A I T I 
GLADELCUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C L E 
INDES OCCIDENTALES 






B R E S I L 





I R A N 
I S R A E L 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O L A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 7 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 ? ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? B 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 
J A N 
Code 
- D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
28Θ 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
72Θ 
7 3 2 
736 
8 0 0 8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 


































C E N T R . A F R I C A N E M P . 
Z A I R E 
RWANCA 
ANGOLA 







MAUR I T I U S 
MALAW I 
R E P . SOUTH AFRICA 
SWAZ ILAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 















I N D I A 










PAPUA NEW GUINEA NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
Indices 
78/ /77 
, BOISSONS ET TABAC 
5 . 6 3 1 . 7 3 5 
2 . 6 5 0 . 3 7 3 
2 . 5 8 1 . 3 6 2 
1 . C 3 0 . 7 9 9 
4 1 . 1 6 5 
1 8 5 . 9 0 9 
7 4 1 . 5 5 0 
6 2 . 1 7 5 
1 . 6 6 7 . 7 2 4 
6 3 1 . 3 1 5 
6 7 
2 . C 2 0 
1 . 2 3 4 . 3 2 2 
8 2 . 8 3 2 
5 5 . 6 0 6 
2 7 . 2 2 6 
7 0 4 . 1 4 6 
7 C 6 . 2 6 6 
6 C 2 . 5 1 5 
1 1 2 . 5 1 1 
3 1 6 . 0 4 7 
1 2 2 . 4 5 5 
8 6 . 0 3 1 
1 . 3 3 9 1 6 7 
1 0 . 5 2 8 
3 . 4 1 5 
1 . 9 C 5 
8 . 5 1 7 
3 . 7 5 3 
1 1 . 7 0 4 
1 1 2 . 4 9 0 
3 . 8 7 1 
3 5 . 1 5 3 
2 6 . 4 5 9 
7 . 4 5 8 
1 . 3 2 1 
1 3 . 8 9 9 
4 . 5 2 8 
1 6 . 7 8 1 
6 . 2 8 7 
5 . 2 3 7 
2 4 . 9 7 5 
1 5 . 3 Í 5 
2 1 4 
522 
8 . 1 9 5 
2 . 8 0 9 
1 . 6 2 4 
5 . 6 8 C 
1 6 8 . 6 1 3 
6 6 . 6 9 9 
1 9 . 6 3 7 
5 8 . 1 0 7 
1 4 5 . 4 9 7 
2 9 
5 . C52 
4 3 7 
2 6 . 7 3 3 
4 . 1 4 5 
3 3 . 8 6 6 
4 . 5 6 C 
1 3 . 9 3 3 
4 . 4 2 2 
1 . 2 0 0 
5 5 8 
1 1 . 4 8 5 
3 7 . 7 6 2 
4 4 e 
7 0 3 . 1 2 2 
3 6 . 4 2 e 
4 3 
1 0 . 6 6 2 
1 7 . 7 8 0 
6 . 5 4 4 
2 7 . 0 4 4 
6 . C 1 9 
1 6 . 9 8 2 
7 . 1 3 6 
5 . 5 0 7 
1 . 7 4 3 
2 4 
1 . C 1 3 
13 
122 
1 3 4 . 7 6 1 
5 . C 4 0 
1 7 . C 6 8 
1 2 . 7 0 5 
6 . 2 9 1 
2 4 6 . 4 8 3 
1 6 . 6 5 7 
1 . 6 2 3 
1 2 . 8 6 3 
1 7 9 . 7 3 7 
5 . 5 5 9 
2 . B 7 9 
1 6 . 7 8 4 
8 . 4 4 9 
1 6 . 0 8 7 
7 . 5 5 5 
2 1 9 . C 9 7 
9 9 . 9 5 8 
1 6 . 8 8 1 
2 6 . 1 0 1 
2 1 . 5 6 9 
1 . 7 9 3 
β . 9 5 5 
1 C . C 0 9 
!:H? 5 . 5 5 1 
7 5 5 
1C3 








îoe 2 6 
152 
92 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 1 




1 7 1 
ICC 















1 8 1 
1 3 3 
82 
1 5 1 
1 0 2 1 0 1 
NS 
4 5 
1 2 1 




1 1 1 
9 9 
85 
1 2 5 
NS 
54 
7 1 6 
2 5 5 
94 
5 0 
1 8 6 













1 0 2 
56 
1 2 0 
1 1 6 






1 8 5 
65 
1 7 7 
79 
1 3 7 
1 2 6 
65 
97 
1 1 0 
64 
ICO 
1 0 9 
58 
74 




1 1 1 
7 9 
97 






1 0 0 0 EUA 
S 
4 . 4 1 9 . 0 4 6 
3 . 2 7 0 . 9 6 8 
1 . 1 4 8 . 0 7 8 
5 5 6 . 4 4 8 
7 3 . 3 9 4 
9 0 . 6 8 2 
3 2 3 . 0 2 6 
6 9 . 3 4 6 
5 3 3 . 5 0 6 
7 8 . 9 2 4 
1 7 0 
2 6 0 
4 5 4 . 1 5 2 
5 8 . 1 2 4 
4 7 . 8 9 0 
1 0 . 2 3 4 
4 
1 . 2 3 0 . 3 9 2 
1 . 1 2 4 . 6 3 7 
4 2 5 . 8 9 4 
1 2 0 . 2 0 5 
2 2 2 . 1 9 3 
8 2 . 0 7 7 
6 5 . 5 7 0 
3 . 8 4 3 
6 0 3 
8 . 8 3 2 
2 . 4 7 1 
8 . 4 6 6 
3 2 . 5 8 5 
7 . 5 8 1 
1 4 . 6 1 6 
5 8 . 3 0 6 
3 . 7 9 1 
1 6 . 2 0 0 
1 1 . 7 7 5 
5 . 3 6 7 
1 2 . 4 4 8 
1 3 . 9 5 8 
6 . 0 4 3 
5 . 6 2 4 
6 9 8 
3 . 3 8 4 
1 . 9 5 9 1 3 . 2 6 3 
6 0 6 
4 . 5 6 1 
6 8 4 
2 . 9 2 0 
1 . 0 2 7 
1 6 . 3 9 3 
2 . 5 3 9 
9 6 9 
5 . 1 8 0 
2 . 9 4 6 
14 
9 . 2 9 3 
2 3 4 
2 0 8 
1 . 7 9 9 
8 . 0 6 5 
2 
2 . 8 8 9 
2 . 4 5 4 
1 . 0 6 7 
3 2 
1 . 5 7 5 
1 . 5 0 4 
3 9 . 9 4 7 
1 . 1 5 6 
2 8 7 . 9 1 8 
3 5 . 1 0 8 
4 . 1 7 7 
1 0 . 4 2 8 
3 . 5 4 3 
4 . 0 4 8 
1 0 . 3 3 9 
8 . 0 0 8 
6 . 8 1 5 
4 . 3 2 3 
5 . 7 2 3 
1 3 7 
1 
5 4 9 
1 7 0 
3 5 0 
4 0 . 2 1 1 
9 9 1 
1 . 3 6 8 
6 . 2 2 2 
8 8 9 
9 8 . 5 6 9 
3 . 3 6 7 
1 . 4 9 1 
2 . 8 0 5 
6 3 . 5 7 7 
6 6 7 
2 . 6 6 3 
1 2 . 5 9 2 
1 . 9 2 4 
8 . 8 9 1 
1 . 1 9 0 
7 6 . 1 6 0 
2 3 . 8 6 8 
4 . 6 9 4 
3 . 0 1 3 
5 . 8 6 6 
2 . 0 4 5 
7 . 4 7 4 
7 . 2 5 7 
5 . 7 9 2 
1 1 . 2 8 6 
1 6 . 1 3 3 
2 1 0 
Indices 
78/ /77 
1 0 5 
1 1 3 
8 7 
79 
1 1 5 





2 1 5 
8 0 
99 
1 0 5 
1 1 6 
7 2 
4 
1 1 9 
1 0 0 
1 2 0 
8 5 
1 7 7 
1 3 7 
118 
128 6 7 
76 
1 6 5 
1 0 2 
1 3 9 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 4 
9 4 
1 0 7 
1 0 0 
7 05 
8 9 
1 7 0 
8 6 
1 1 6 
1 9 1 
1 8 6 
1 0 5 
4 2 
2 3 2 
77 
1 0 0 
9 7 





2 0 0 
5 1 
39 




1 7 9 
6 0 
1 3 8 
1 1 3 
8 5 
1 1 9 
7 1 
6 9 






1 0 3 






2 0 0 
8 9 





1 0 4 
7 5 9 




1 1 6 
1 1 3 
1 6 4 
9 5 
1 1 6 






1 0 8 
1 2 0 
l i l 
9 6 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
9 . 4 3 7 . 7 7 5 
4 . 0 4 3 . 4 0 7 
5 . 3 8 8 . 8 6 8 
7 . 7 3 7 . 1 9 5 
2 3 4 . 9 8 5 
4 1 9 . 5 3 4 
1 . 3 0 0 . 6 0 2 
7 8 2 . 0 7 4 
2 . 5 3 6 . 4 7 2 
1 . 3 1 4 . 5 5 1 
1 4 . 6 3 7 
7 9 . 6 9 2 
1 . 1 2 7 . 5 9 2 
1 1 5 . 2 0 0 
7 7 . 6 5 9 
3 7 . 5 4 1 
8 4 4 . 7 0 8 1 3 0 . 5 1 9 
6 6 7 . 6 12 
3 3 5 . 9 7 8 
2 7 9 . 4 1 7 
9 5 6 . 3 1 5 
8 2 Θ . 8 5 8 
4 4 . 8 1 6 1 1 . 0 7 7 
1 0 4 . 8 8 4 
9 . 8 8 0 
9 . 6 8 3 
1 6 . 2 6 0 
6 . 5 8 3 
4 2 . 8 7 9 
2 9 1 . 1 7 0 
1 3 . 0 1 6 
6 5 . 7 7 1 
3 7 . 5 8 3 
9 . 1 4 4 
33 
3 5 . 2 4 4 
3 . 5 9 9 
1 7 . 9 4 6 
7 . 3 8 4 
4 . 3 0 9 
β 3 . 7 4 8 
1 5 . 3 3 4 
1 . 0 4 3 
130 
1 8 . 5 1 7 
1 4 . 9 0 6 
3 . 7 1 7 
1 . 0 1 8 
5 6 . 3 4 4 
1 4 1 . 2 9 7 
178 
1 7 5 . 7 1 3 
1 0 . 0 9 5 
9 
9 . 1 2 5 
5 . 8 5 6 
β3 
2 . 4 6 4 
1 1 4 . β 30 
6 4 . 9 9 4 
6 6 . 8 5 2 
1 3 . 0 16 
3 . 9 6 3 
1 3 . 9 7 8 
1 6 8 . 2 3 6 
9 8 . 3 0 8 
2 0 5 . 6 3 0 
5 0 . 7 4 9 
9 0 9 . 8 9 4 
3 9 0 . 7 0 8 
105 
1 4 . 1 7 3 
5 . 1 5 0 
1 . 3 4 4 
1 . 8 0 1 
7 . 9 1 0 
3 . 8 8 9 
1 . 3 1 4 
8 . 0 7 1 
7 0 3 
4 8 1 
7 5 . 2 8 6 
5 3 . 3 4 5 
2 4 . 2 7 4 
1 2 . 4 5 6 
7 0 . 8 1 4 
8 . 2 8 7 
3 . 5 5 8 
2 . 1 7 6 
2 0 4 . 2 8 3 
1 1 . 6 8 3 
1 3 . 1 5 5 
1 0 . 2 0 6 
9 6 . 7 8 6 
7 3 . 3 0 1 
8 . 6 6 1 
1 2 4 . 1 5 0 
1 8 . 9 2 2 
1 6 6 . 2 5 5 
4 6 . 5 4 5 
2 3 . 6 9 2 
7 1 . 4 3 3 
2 6 . 9 6 4 
1 4 . 9 8 4 
2 9 . 2 5 6 
4 6 . 0 2 7 
1 9 . 1 8 8 
6 . 4 4 4 
8 3 . 4 6 1 
1 6 . 4 8 1 
4 7 3 . 7 7 5 




















86 8 2 






















































2 7 3 
2 6 2 



























2 0 1 
74 
84 




1 0 0 0 EUA 
6 5 7 . 6 4 5 
4 6 9 . 9 3 C 
1 8 7 . 7 1 5 
5 4 . 7 7 5 
3 . C 1 4 
1 5 . 2 0 3 
6 5 . 4 1 2 
7 . 1 5 0 
mii 4 
35 
4 8 . 2 5 4 
1 . 1 1 0 
6 0 8 
50 2 
7 5 . 2 8 2 4 . 3 6 ? 
4 1 . 3 6 6 
6 . 4 5 4 
E .C64 
3 2 9 . 5 1 3 
2 . 8 4 5 
3.1ÎÏ 
88 
3 5 1 
3 1 
1 . 2 1 6 
185 
8 9 5 
5 . 5 5 5 
6 4 
1 . 3 7 2 
5 . 0 1 2 
3 






5 6 4 
12 
16 
2 . 8 9 6 
72 
1 . 1 0 ? 
1 5 . 2 4 9 
2 . 5 0 6 
2 
9 2 
3 9 5 
í 
4 
5 . 5 8 6 
100 
1 . 4 3 2 
7 ? 3 
6 
181 
4 . 9 3 6 
4 . 5 6 2 
8 1 
5 6 . 6 3 2 




2 2 6 
133 
5 0 2 
19 2 
ïoe 





8 . 1 0 9 
4 . 2 3 7 
7 1 
7 0 1 
1 . 4 4 4 
585 
27 
5 . 4 1 3 
30 
1 4 . 0 1 3 
1 . 8 4 8 
2 . 2 7 6 
1 . 6 6 5 
4 5 1 
2 4 2 
3 9 3 
2 . 6 6 8 
326 
50 2 
1 . 2 6 6 3C 







































2 1 2 







4 7 9 
113 
4 0 9 
2 2 4 
54 





































3 0 0 
126 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
1 . 1 6 5 . 6 5 7 
4 3 6 . 0 6 1 
7 5 1 . 7 7 6 
7 6 5 . 9 5 7 
1 1 3 . 3 7 9 
6 5 . 1 0 6 
9 0 . 3 1 4 
1 7 . 1 5 8 
ΊτΓοΙΙ 
3 C . 5 2 1 
23 
3 6 1 . 1 6 8 
3 7 . 0 1 6 
3 1 . 8 4 7 
5 . 1 7 1 
6 3 . C 5 C 
5 . 4 1 9 
6 5 . 1 9 9 
1 5 C . 7 4 C 
2 1 . C 1 5 
6 2 . 9 4 8 
5 . 71 C 
6 . 8 2 6 
2 6 . 8 1 7 
2 8 . 6 0 3 
5 6 . 5 6 2 
2 . 2 8 3 
6 . 6 7 3 
3 . 7 6 4 
6 . 4 4 6 
2 6 . C 6 3 
4 0 6 
3 . 1 0 3 
6 . 7 1 6 
I . 2 0 9 
1 5 . 4 C 5 
7 . 7 6 5 
3 6 8 
1 . 5 C 6 
4 2 5 
I . I C 5 
3 . 1 7 8 
4 . 5 5 9 
2 . 3 C C 
7 
8 5 4 
2 5 3 
3 2 9 
2 . 4 3 2 
4 . 6 9 2 
4 . 6 4 C 
3 . 2 C 8 
1 . C 6 1 
2 . 7 9 5 
733 
4 . 1 9 2 
4 1 6 
3 . 6 9 7 
3 . 2 1 8 
1 . 1 2 7 
2 1 0 
4 
1 . 6 3 5 
5 . 5 8 6 
7 
í : 6 C 4 
3 C . 3 1 1 
7 . 9 8 7 
I C . 1 3 6 
2 . 6 6 2 
25C 
6 . 3 C 4 
3 . 8 3 7 
2 . 5 4 9 
1 . 6 6 4 




2 2 . 5 3 8 
3 
9 4 5 
1 . 3 5 6 
1 3 C . 2 S 7 
3. ese 4 . 1 3 4 
4 9 8 
6 4 . 6 C 4 
6 1 2 
1 . 6 7 3 
5 . 1 6 1 
7 . 1 C 7 
6 . 2 9 3 
l . e 7 7 
1 3 . 6 2 9 
3 C . 3 3 7 
4 . 5 3 2 
3 . 3 C 4 
3 . 4 9 6 
1 . 1 5 5 
1 . 6 5 6 
1 . 3 C 3 
2 . 7 3 5 
2 2 2 
5 . 6 1 9 
1 . 1 6 4 
Indices 














1 2 0 
139 
66 
1 0 9 







































































1 1 5 
138 
1 1 9 





3 1 0 
7? 
98 
6 7 4 
75 
58 
6 5 7 9 
IOC 
5 7 5 
Pays partenaires 
MC NOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. FUR. C C C I D . 
USA ET CANAOA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE ? ACP ( 5 4 PAYSI 
OOM 
TCM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E N T A I F 
A L T . CLASSE 1 
O I V F R S NCN CIASSE 
FRANCE B E I G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 















UNICN S O V I E T I Q U E 






I L F S CANARIES 
ALGERIE 




L I B E R I A 
CCTE-D M V C I P 6 
GHANA 
TOGC 
N I G E R I A 
CAMEROUN 













R E P . A F R I C U F DU SUO 
SWAZILAND 











HAI T I 
GUADELOUPE 
MARTI M C U E 
JAMAICUF 
INOES OCCIDENTALES 




















P H I L I PPI NES 
CHINE 
CCREF OU SUC 
JAPGN 
T ' A I - f c A N 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N F F 
NOUVELLE-ZE IANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
?08 
2 1 ? 
? 7 0 
?74 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
1 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 Π 
4 4 8 
4 5 ? 
45 8 
4 6 7 
4 6 4 4 T 1 
4 7 ? 
4Θ0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
73? 
7 3 6 
18. 
8 0 4 
Θ15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES A N D T 
881 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 1 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 














S O V I E T UNION 




















BENIN I DAHOMEY 1 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 






R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZ IL 

































E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
3 7 . 5 6 5 . 2 7 4 
2 6 . 1 5 3 . 1 1 5 
I I . 4 3 2 . 1 5 9 
5 . 2 5 6 . 5 1 5 
2 . C 5 9 . 9 5 3 
5 2 3 . 9 9 5 
2 . 0 3 5 . 7 9 3 
6 3 £ . 7 7 β 
5 . 3 6 6 . C 5 9 
1 . 3 4 9 . 7 6 1 
2 3 3 . 4 8 0 
1 C 9 . C 9 5 
3 . 6 5 5 . 7 2 3 
7 5 5 . 0 7 0 
6 1 7 . 2 1 0 
1 4 1 . 8 6 0 
2 6 . 5 2 7 
Ì-All:m 
2 . 7 6 6 . 1 9 1 
1 . 2 5 6 . 7 5 6 
4 . 1 1 2 . 5 3 6 
3 . 7 7 4 . 1 5 3 
4 7 2 . 2 0 C 
4 5 5 . 0 4 4 
1895:ÍU 
4 3 6 . 4 5 4 
8 2 . 2 4 8 
6 8 5 . 5 7 0 
3 6 4 . 8 2 3 
7 1 . 6 5 7 
i e C . 9 9 7 
3 C . 6 0 4 
4 3 . e s o 
5 2 . 2 2 9 
1 8 C . 3 C 3 
1 6 1 . 0 2 2 
8 3 . 2 1 1 
2 C 1 . 9 6 4 
5 1 . 2 6 5 
5 9 . 6 8 1 
3 2 . 1 8 2 
2 6 . 6 4 1 
7 3 . 7 7 2 
9 8 . 2 9 6 
2 6 2 . 7 1 6 
8 6 . C ? ? 
1 7 5 . 6 5 2 
2 5 7 . 6 7 2 
4 0 . 6 0 1 
3 7 . 1 1 4 
1 7 . 7 1 3 
5 2 . 4 7 ? 
1 9 . 7 8 1 
1 0 5 . 3 2 8 
3 1 . 1 7 5 
2 2 . 8 4 2 
2 5 . 5 2 5 
4 7 9 . 3 8 7 
5 1 . 1 4 9 
3 4 . 2 6 2 
2 1 . 7 0 9 
4 3 . 0 6 2 
4 2 . 0 2 6 
2 2 . C 8 6 
2 5 . C 4 9 
1 7 . 2 6 4 
1 8 . 6 7 9 
1 8 . CBÍ» 
i e . 5 4 4 
6 4 . 2 7 8 
5 1 . 5 5 9 
1 . 7 0 6 . 1 7 4 
3 2 5 . 6 6 9 
3 1 . 5 8 8 
4 1 . 1 5 6 
2 9 . 6 4 2 
6 3 . 1 1 9 
5 7 . 7 2 9 
2 5 . 7 4 6 
4 0 . 7 8 8 
1 7 9 . C 8 2 
72 .COO 
4 4 . 2 4 5 
2 1 . 5 9 2 
3 8 . 6 0 5 
6 6 . 7 7 7 
1 C 3 . 6 5 5 
7 6 . 6 0 1 
7 4 6 . 8 6 1 
6 5 . 5 8 3 
4 7 . 6 9 S 
3 5 6 . 7 3 0 
5 2 . 1 8 6 
3 C . C 8 B 
1 5 . 9 5 0 
9 9 . 7 3 4 
3 2 . 5 5 5 
5 2 . 6 6 7 
4 1 . 5 0 5 
4 4 . 5 0 1 
6 6 . 2 2 7 
5 1 . 2 1 5 
6 7 . 5 7 6 
4 1 . 2 5 1 
7 7 . 6 7 5 
3 5 . 6 0 8 
5 9 . 5 3 6 
6 1 . 6 4 6 
3 7 . C 1 6 
2 6 . 5 4 4 
7 1 . 0 7 4 
4 3 1 . 5 7 7 
3 8 . 2 3 6 
1 2 6 . 8 6 6 





1 1 1 
H C 
ne 
I C S 
1 1 0 
1 1 3 
113 
110 
i to I C 9 
86 
111 
1 1 9 
1 0 6 
2 6 6 
123 
HI 
1 1 0 
no 114 
1 0 4 












1 2 8 
6 6 
2 1 3 




1 3 7 
9 7 




1 5 1 
1 3 5 
1 1 1 
170 
102 
1 0 7 
1 0 2 
1 2 0 
9 7 
1 1 1 
no no 83 
ìoe 1C8 
73 




1 3 0 
1 1 7 
107 




1 6 8 
104 
108 
1 1 9 
108 
1 0 0 
5 1 
1 7 0 









1 0 4 
131 
146 
I C 7 
115 
17C 




1 6 5 
125 




1 2 0 
NS 
187 
1 1 6 
154 
1 3 0 
1 0 8 
EUR-6 
1 000 UCE 
7 8 . 3 0 8 . 1 0 8 
3 . 4 5 5 . 6 0 3 
1 . 5 4 1 . 2 0 3 
3 7 0 . 5 3 0 
1 . 2 5 6 . 2 4 7 
2 8 7 . 6 2 3 
3 . 8 9 3 . 0 1 2 
1 . 0 0 8 . 0 4 8 
1 9 4 . 7 4 4 
6 4 . 4 0 3 
2 . 6 2 5 . 8 1 7 
5 1 5 . 8 2 2 
3 8 6 . 4 0 9 
1 2 9 . 4 1 3 
2 6 . 4 5 0 
3 . 0 8 8 . 5 4 1 
2 . 8 0 4 . 9 6 5 
2 . 2 0 7 . 9 6 6 
6 . 1 5 6 . 1 2 0 
3 . 6 0 5 . 7 7 2 
2 . 0 3 8 . 8 3 6 
1 3 0 . 5 0 1 
3 8 4 . 5 2 9 
T!:KÌ 2 1 6 . 5 8 6 
4 6 . 9 9 3 
7 9 3 . 6 9 4 
3 4 3 . 2 2 4 
5 6 . 5 7 1 
1 2 6 . 7 6 2 
2 7 . 0 8 7 
1 9 . 9 8 6 
4 0 . 8 5 7 
1 4 5 . 4 6 1 
1 1 3 . 3 3 5 
3 4 . 1 7 6 
9 5 . 4 5 4 
4 5 . 2 3 9 
5 3 . 5 9 6 
2 7 . 2 0 2 
1 6 . 1 6 4 
3 4 . 4 3 7 
7 9 . 9 1 7 
2 2 0 . 1 3 1 
7 8 . 6 1 3 
1 4 0 . 5 5 6 
2 2 4 . 8 4 0 
? 4 . 7 5 9 
3 6 . 9 3 5 
1 1 . 6 1 0 
4 7 . 3 0 7 
1 1 . 5 3 8 
9 6 . 0 5 4 
1 8 . 9 9 4 
1 5 . 3 5 5 
1 8 . 7 3 5 
3 3 2 . 3 9 7 
4 4 . 0 9 0 
3 0 . 9 2 2 
2 0 . 8 7 3 
4 1 . 4 8 5 
4 0 . 7 8 0 
1 9 . 6 7 5 
1 7 . 5 8 6 
1 4 . 4 9 6 
1 3 . 0 3 8 
1 2 . 5 8 2 
1 7 . 4 4 6 
6 2 . 3 7 8 
1 9 . 6 2 8 
1 . 0 5 0 . 5 8 7 
2 0 5 . 6 6 0 
7 
2 5 . 0 8 0 
1 9 . 9 5 0 
6 1 . 2 1 6 
5 5 . 5 5 6 
8 . 5 4 0 
2 0 . 8 0 3 
7 8 . 4 1 2 
4 7 . 5 8 7 
1 5 . 6 0 8 
1 2 . 1 9 4 
2 0 . 8 3 0 
7 5 . 4 6 2 
9 6 . 9 2 9 
5 5 . 1 2 8 
1 7 9 . 6 8 7 
6 0 . 0 8 1 
3 8 . 4 1 0 
2 5 1 . 1 6 2 
4 0 . 8 1 4 
1 4 . 0 1 8 
9 . 9 6 4 
5 2 . 1 7 9 
1 4 . 6 1 4 
7 5 . 4 6 9 
3 2 . 3 8 7 
3 8 . 3 2 3 
5 6 . 4 0 3 
4 8 . 6 4 6 
6 0 . 5 6 8 
2 2 . 6 7 4 
7 5 . 6 6 9 
2 3 . 2 3 9 
3 7 . 0 0 0 
3 3 . 3 7 3 
2 6 . 7 9 2 
2 5 . 7 5 7 
1 6 . 3 7 4 
2 0 7 . 9 9 8 
2 4 . 7 7 5 
7 3 . 6 7 9 
5 4 . 2 9 2 
Indices 
78/ /77 
1 0 8 
112 
108 1 0 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 9 





2 5 2 
1 3 3 
m 1 0 7 
1 0 7 
1 1 3 
9 4 
9 7 
1 1 5 
9 7 9 6 
100 
9 5 
1 1 7 
10? 
109 
1 1 4 
9 6 
1 0 0 
75 
1 7 7 
5 4 
1 0 9 




1 0 3 
9 1 
1 1 4 
1 0 1 
1 9 1 
6 3 
159 
2 3 ? 
I l l 
128 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 8 
9 4 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 1 
8 1 
1 0 9 
1 0 9 
9 1 
118 
1 3 6 
6 7 
1 1 1 
88 
1 3 8 
117 
9 0 
1 2 4 
9 7 
7 
1 3 6 
1 2 4 
1 0 5 
108 
1 4 6 
1 0 0 
73 
9 5 
1 7 3 
1 3 4 
1 5 1 
9 2 
1 2 9 
1 0 1 
1 1 7 
110 
1 3 3 
1 0 9 
1 1 5 
1 6 3 
1 8 2 
1 0 9 
1 3 4 





1 5 2 
1 1 6 
2 2 6 
7 6 
1 4 4 
1 1 5 
1 1 5 
NS 
1 9 1 
1 1 4 
1 9 8 
138 
1 1 0 
export 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 6 6 0 . 0 2 5 
3 . 3 5 1 . 9 9 6 
1 . 5 0 8 . 0 2 9 
8 5 5 . 3 3 0 
4 5 1 . 8 2 8 
7 0 . 6 8 4 
2 5 9 . 2 7 5 
7 3 . 5 9 3 
5 2 6 . 4 3 0 
1 3 5 . 0 6 2 
3 6 7 
2 . 7 1 8 
3 9 0 . 7 8 3 
1 7 4 . 1 2 9 
9 2 . 7 0 4 
3 1 . 4 2 5 
144 
7 0 8 . 2 5 5 4 2 0 . 0 3 5 
5 7 7 . 7 6 0 
1 . 1 0 7 . 0 2 7 
3 3 0 . 1 0 0 
β . 9 0 6 
7 0 4 . 9 0 3 
2 . 3 0 9 
2 1 . 9 9 4 
6 7 . 7 8 8 
1 1 . 1 5 0 
1 4 7 . 5 5 4 
1 9 7 . 4 9 5 
9 . 0 3 8 
2 6 . 9 6 1 
2 1 1 
9 0 1 
1 3 . 6 9 4 
2 5 . 9 5 9 
1 0 . 6 7 4 
2 0 . 9 9 9 
2 4 . 6 4 9 
2 2 . 9 8 5 
5 . 7 6 6 
7 . 5 3 9 
5 . 5 8 4 
8 . 1 0 6 
3 8 . 7 5 8 
7 . 0 6 7 
1 7 . S 3 6 
1 3 . 5 0 2 
2 . 6 0 9 
5 . 0 4 9 
1 . 1 3 2 
1 . 1 0 3 
1 . 5 1 6 
3 . 7 2 1 
3 . 6 0 8 
300 
3 9 4 
7 6 . 0 8 2 
1 . 3 4 6 
6 9 7 
1 . 1 1 4 
4 . 8 6 2 
4 . 8 30 
5 8 5 
1 . 4 5 6 
3 . 8 0 9 
2 . 6 8 6 
2 . 3 1 5 
1 . 4 9 6 
112 
4 . 3 3 1 
2 2 3 . 3 7 9 
3 5 . 8 4 6 
4 




3 6 4 
9 5 3 
6 . 7 6 1 
4 . 6 2 5 
4 . 2 4 9 
1 . 5 4 5 
3 . 2 8 3 
5 . 4 1 7 
1 7 . 0 0 0 
4 . 0 7 7 
3 9 . 2 6 0 
1 4 . 5 4 7 
5 . 0 6 B 
6 0 . 2 3 7 
8 . 6 9 ? 
7 . 3 1 8 
1 . 6 7 0 
1 2 . 7 8 5 
5 . 7 9 1 
1 4 . 0 3 2 
3 . 2 0 5 
3 . 4 2 6 
2 . 4 6 1 
1 6 . 3 5 2 
1 1 . 7 9 5 
4 . 6 5 1 
2 4 . 5 2 0 
1 . 3 2 7 
1 . 2 0 3 
1 . 0 6 3 
2 . 5 5 3 
4 . 9 1 1 
1 . 8 7 9 
5 6 . 8 7 9 
8 . 8 3 4 
4 . 5 0 4 











































































3 8 3 
54 





2 6 4 



















2 4 1 
83 
175 











1 0 0 0 UCE 
9 . 0 3 2 . 9 5 5 
6 . 0 2 9 . 1 0 0 
2 . 0 C 3 . 8 5 Î 
1 . 1 4 6 . 2 8 « 
4 7 2 . 7 7 C 
1 0 5 . 3 3 6 
4 7 9 . 4 5 7 
8 5 . 8 7 5 
1 . 7 3 2 . 1 4 1 
5 0 5 . 7 8 2 
1 8 1 . 1 0 3 
2 2 . 7 4 2 
1 . 0 1 2 . 5 1 4 
1 2 2 . 8 1 0 
1 0 6 . 2 9 9 
1 4 . 5 1 1 
5 1 7 
1 . 2 4 4 . 9 2 4 
7 0 6 . 6 5 6 
1 . 4 7 2 . 9 6 2 
1 . 6 8 1 . 9 4 0 
7 B 0 . 0 6 6 
7 5 . 7 1 7 
6 6 . 6 3 « 
7 0 . - 4 ^ 
3 7 . 2 2 1 
1 0 . 7 9 4 
3 4 6 . 9 0 9 
7 2 . 9 7 0 
3 1 . 4 5 2 
5 3 . 0 0 2 
2 3 . 9 3 0 
4 . 0 6 5 
5 . 6 0 3 
1 6 . 7 9 6 
3 7 . 2 7 1 
5 . 2 7 Ϊ 
4 7 . 1 7 8 
2 . 8 1 2 
2 . 8 9 6 
4 . 9 3 4 
2 . 6 1 5 
3 . 7 6 1 
5 1 . 1 3 1 
4 4 . 7 0 4 
4 0 . 6 4 5 
2 2 . 3 7 C 
1 3 2 . 1 6 4 
1 2 . 8 6 7 
1 3 . 6 7 1 
8 . 1 6 5 
3 4 . 4 5 0 
3 . 5 7 5 
6 6 . 5 0 5 
7 . 6 7 6 
1 1 . 1 5 7 
1 2 . 1 0 2 
1 2 6 . 4 6 6 
3 6 . 0 β 2 
2 4 . 7 4 2 
1 6 . 4 5 6 
3 . 9 4 C 
3 . 6 5 3 
1 0 . 5 9 3 
1 0 . 5 6 7 
2 . 5 5 7 
6 . 9 2 1 
4 . 5 3 4 
1 0 . 1 7 5 
5 4 . 3 6 7 
5 . 1 6 7 
3 6 0 . 6 4 1 
9 6 . 6 1 1 
2 
1 3 . 6 Θ 1 
7 4 5 
5 8 . 7 7 8 
5 2 . 1 4 2 
2 . 6 8 2 
2 . 9 9 6 
3 2 . 6 2 3 
1 4 . 7 0 6 
1 C . 6 3 4 
2 . 6 0 1 
5 . 7 1 7 
2 2 . 0 7 2 
2 0 . 8 7 1 
2 7 . 8 1 4 
9 0 . 5 1 1 
7 C . 2 1 6 
1 1 . 7 4 2 
8 2 . 5 0 C 
1 1 . 4 7 4 
4 . 0 6 1 
3 . 2 6 3 
1 6 . 6 9 6 
1 . 3 0 3 
3 5 . 6 3 2 
5 . 9 9 3 
1 9 . 5 7 1 
7 . 7 6 4 
2 6 . 5 1 4 
1 9 . 4 0 3 
9 . 5 0 « 
5 . 2 9 C 
7 . e 4 3 
2 3 . 6 4 6 
2 2 . 3 6 4 
1 4 . 3 2 6 
6 . 7 3 7 
7 . 7 7 0 
7 1 . 8 9 4 
9 . 1 3 0 
5 3 . 8 7 7 
























































































































1 000 EUA 
2 . 5 5 1 . 4 3 0 
1 . 5 3 7 . 3 6 5 
1 . C 1 4 . C 6 1 
5 £ 2 . 7 4 3 
3 3 C . 9 7 3 
4 C . 6 1 0 
1 5 1 . 1 7 9 
2 C . C 3 1 
3 C 7 . 4 C 4 
« 3 . 2 4 6 
3 . 2 9 6 
8C9 
7 Î C . C 5 3 
1 C 5 . 5 5 7 
5 7 . 1 5 6 
1 7 . 7 9 6 
1 3 . 5 7 3 
5 6 3 . 6 8 3 
1 C Î . C 0 5 
8 1 . 1 5 7 
5 5 1 . 9 4 1 
7 0 0 . 7 3 0 
7 . 5 5 1 
2 6 . 5 C 2 
4 7 1 
6 . 7 8 7 
2 3 . 7 5 3 
4 . 8 7 7 
7 C 3 . 4 C 9 
7 6 . 1 4 8 
1 . 5 7 8 
1 C . 4 6 1 
58 
4 . 4 7 6 
1 3 . C 0 4 
I C . 8 1 2 
3 6 . 7 4 1 
1 C . 5 7 3 
1 7 . C 3 3 
1 2 . 2 2 3 
1 4 . 6 5 7 
4 9 6 
2 . 2 C 9 
1 . 9 1 7 
145 
7 3 . 2 C 8 
6 1 3 
5 5 . 7 4 5 
1 4 . 1 6 1 
856 
1 . 5 5 5 
5 6 8 
2 . 6 2 7 
1 . 3 7 7 
3 . 4 7 9 
9 2 1 
5 7 3 
613 
1 7 . 7 5 4 
6 1 8 
2 . I C I 
5 9 
4 . 0 7 1 
1 . 1 C 9 
6 8 2 
1 . 1 4 0 
2 . 5 7 5 
3 3 9 
356 
7 7 3 
3 . 2 7 4 
1 . 4 6 6 
1 6 2 . 6 6 2 
2 6 . 4 6 7 





4 3 9 
3 . 9 2 C 
2 8 2 
57 
6 5 6 
4 4 2 
6 . 5 7 3 
1 3 . C C I 
3 . 3 1 6 
2 . 2 7 6 
5 . 2 7 2 
5 . 9 5 2 
3 4 . 5 1 7 
1 . 7 7 2 
4 0 4 
163 
1 . 2 2 7 
7 3 5 
1 . 8 4 5 




4 . 3 2 6 
1 3 2 
1 7 . 7 1 2 
1 . C 1 5 
2 0 8 
7C6. 
1 . 1 2 1 
14 
16 
5 . 1 9 0 
1 7 1 
1 . 2 6 4 




1 0 0 
97 
1C5 
1 0 1 
I C I 
8 1 







1 5 3 
1 4 0 





















4 2 ? 


























3 4 8 

















2 8 5 
115 
112 
1 2 1 
144 




1 3 1 
111 
























I N T R A - C E ( F U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( F l f l - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I O . 
USA ET CANACA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TCM 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 1 
DI VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A L L E M G N E 















UNICN S C V I E T K U E 





B l l G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
COTE-D ' I VC IRE 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHCMEY) 






E T H I O P I E 






R E P . A F R I CUE CU SUI 







T R I N I D A D ET TCBAGt 
A N T I L L E S NEERLANC. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 






E M I R A T S ARAB. U M ! 
OMAN 
YEMEN DU NCRO 






V I E T - N A M 
I N D G N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I PPI NES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2?8 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
5 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D E C J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
0, 1 : PRODUITS AL IMENTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 2 0 4 
? 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 8 4 
2 8 6 
3C2 
3 1 4 
3 18 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
m 4 0 6 
4 1 2 
4 4 β 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7O0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B00 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SU CAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
SENEGAL 









Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 






R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R 1 N I 0 A C , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
BRAZIL 


















I N D I A 
BANGLADESH 














1 000 UCE 
Indices 
78/ /77 
, BOISSONS ET TABAC 
6 . 2 7 7 . 8 6 C 
6 . 5 1 4 . 5 5 3 
1 . 7 6 3 . 3 0 7 
7 6 3 . 3 9 8 
2 4 1 . 4 3 5 
1 2 7 . 5 8 7 
3 0 9 . 2 2 3 
6 5 . 1 4 9 
6 5 1 . 6 1 5 
2 C 2 . 5 8 1 
8 . 1 7 7 
2 7 . 1 4 6 
6 5 9 . 3 C 5 
1 C 2 . 2 6 3 
7 5 . 7 8 6 
2 6 . 4 7 7 
36 
1 . C 3 5 . 7 6 2 
1 . C 3 7 . 0 0 I 
3 . C 6 5 . 5 2 5 
6 4 2 . 5 7 5 
6 0 1 . 1 9 0 
3 4 . 4 3 9 
7 3 . 6 3 7 
9 . 3 7 0 
2 2 . 9 2 1 
7 7 . 5 7 5 
1 6 . 8 3 9 
7 1 . 6 7 8 
3 7 . 7 6 8 
9 . 2 8 8 
3 C . 8 e 5 
2 . 6 6 6 
9 . 5 C 7 
7 . 7 0 1 
7 3 . 2 5 6 
2 C . 3 4 5 
1 3 . 4 4 5 
1 4 . 7 7 4 
3 . 7 7 9 
1 7 . 7 1 5 
6 . 6 8 3 
1 . 6 2 4 
2 C . 6 2 2 
1 3 . 7 0 8 
3 6 . 6 C 3 
1 8 . 1 8 6 
3 4 . 3 1 2 
3 4 . 4 5 5 
7 . 4 5 4 
1 . 2 6 0 
642 
6 . 7 C C 
4 . 5 0 C 
1 9 . 6 1 7 
3 . 6 1 6 
2 . 5 7 1 
4 . 5 9 5 
8 5 . C 7 7 
4 . 4 6 2 
2 . 8 7 C 
2 . 1 7 5 
5 . 3 6 5 
1 4 . C 1 4 
3 . 3 4 9 
2 . 6 3 4 
1 . C 7 8 
1 . C 7 3 
2 . 6 4 C 
1 . 7 1 3 
3 . 2 1 5 
7 . 6 8 5 
2 6 9 . 4 3 5 
3 9 . 7 8 8 
1 
5 . 2 6 9 
1 . 6 2 7 
2 . 1 3 0 
2 . C 6 9 
4 . 1 9 7 
1 6 . 1 5 6 
2 5 . 3 7 3 
1 7 . 2 5 5 
3 . 6 7 5 
5 . 4 3 9 
6 . 5 4 3 
1 3 . 3 3 0 
2 4 . 7 9 8 
1 5 . 6 1 7 
3 6 . 3 3 6 
1 4 . 6 5 7 
7 . 7 7 2 
6 7 . 6 9 9 
1 5 . C 9 7 
2 . 3 3 7 
3 . 52 C 
1 6 . 7 1 1 
6 . 0 1 3 
1 6 . 1 9 7 
2 1 . 6 2 4 
5 . 1 2 6 
I C . 4 0 7 
4 . 4 2 3 
1 7 . 5 0 2 
7 . 1 6 7 
7 . 5 9 2 
1 1 . 7 5 5 
β . 6 6 6 
6 . C 2 4 
5 . C 0 6 
1 2 . 5 7 0 
6 . 6 1 9 
5 2 . 6 9 4 
4 . 2 5 0 
1 7 . 5 8 1 
2 2 . 7 6 6 
105 
1 0 6 
I C I 
ice 
1 0 4 
112 
1 0 7 







3 0 7 
NS 
l 9 6 
1 1 2 
I C S 
87 
9 1 
1 4 0 




1 1 3 









1 1 5 
75 
65 





1 7 4 
66 
14? 
1 7 9 
44 
72 




1 5 4 
55 
56 














Î C 5 2 
1 6 5 
4 5 
se 78 




1 3 9 
1 6 3 
1 3 9 
73 
133 





1 3 0 
5C 
1 4 5 
1 1 3 
87 
1 1 8 
1 6 7 
114 
2 5 0 
? ? 1 
1 3 9 
n e 1 6 8 
74 
1 2 7 
96 
1 3 1 
NS 
2 5 1 
1 2 4 
1 2 1 
56 
1 7 5 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
;s 
3 . 1 8 5 . 8 3 8 
7 . 5 8 4 . 7 1 ? 
6 0 1 . 6 7 6 
1 0 5 . 7 4 7 
4 3 . 1 9 3 
2 6 . 3 1 1 
1 7 . 2 1 8 
1 9 . 0 2 5 
4 2 7 . 4 2 2 
1 1 0 . 9 7 7 
1 . 8 0 1 
9B6 
3 1 3 . 6 5 8 
5 6 . 6 2 8 
1 7 . 4 2 4 
3 9 . 7 0 4 
1 1 . 8 3 0 
7 8 0 . 8 2 1 
8 4 2 . 1 9 3 
6 4 1 . 6 9 2 
1 7 8 . 8 1 6 
1 2 6 . 7 5 0 
3 . 4 8 8 
1 0 . 4 5 2 
8 9 5 
1 . 9 6 4 
5 . 7 4 9 
1 . 3 3 3 
2 2 . 1 4 4 
5 . 8 9 3 
5 . 2 1 5 
5 . 4 5 3 
2? 
1 . 0 3 3 
8 5 5 
1 8 . 5 9 6 
6 . 3 0 4 
4 8 0 
2 7 0 
7 7 5 
2 9 7 
7 . 1 2 1 
2 . 1 7 7 
2 . 5 5 3 
6 . 8 2 7 
7 4 . 6 5 8 
1 7 . 1 0 0 
5 . 2 9 3 
3 0 . 5 5 4 
9 7 3 
1 5 . 3 6 0 
9 2 3 
2 . 2 2 7 
5 7 0 
2 . 7 ? 8 
3 . 1 7 1 
7 5 4 
4 3 1 
7 1 . 0 1 8 
1 . 3 6 ? 
5 1 ? 
1 . 0 7 5 
2 3 . 2 2 7 
1 6 . 9 7 4 
4 . 2 6 6 
1 . 3 6 9 
3 . 4 7 7 
2 . 0 1 9 
2 . 6 9 5 
3 . 2 6 5 
1 . 3 9 0 
7 7 5 
1 4 . 4 7 0 
2 . 7 4 8 
4 . 2 3 8 
1 7 . 5 2 3 
2 3 2 
174 
1 . 2 6 3 
? 5 9 
5 . 7 3 5 
1 0 . 6 7 5 
1 6 . 9 5 3 
1 . 9 1 3 
4 . 8 4 5 
1 5 . 0 6 9 
7 1 . 7 5 9 
4 . 1 0 4 
1 1 . 3 0 0 
5 . 3 4 9 
8 . 4 7 6 
6 . 7 0 9 
3 . 8 2 9 
4 . 8 9 8 
9 7 8 
2 . 7 6 0 
7 7 2 
3 . 5 5 8 
3 
6 . 1 3 7 
3 5 . 7 1 8 
1 . 3 0 6 
7 . 1 4 0 
1 . 2 1 9 
2 0 . 5 5 5 
1 . 2 9 5 
3 . 0 7 5 
1 . 1 9 6 
3 . 7 8 6 
1 . 1 2 5 
9 0 
1 7 . 3 4 1 
7 . 3 9 0 
1 . 4 3 3 




1 0 5 
1 0 3 
118 
1 1 9 
9 5 
1 8 4 
1 2 5 
1 7 7 
1 1 4 
1 3 8 
8 1 
64 
1 0 8 
178 
4 8 
4 8 6 
8 7 5 
1 0 4 
1 0 4 
9 9 






1 0 7 
4? 
I l i 





8 9 1 







2 1 4 
6 9 
78 
1 3 0 
5 8 9 
5 1 
1 7 6 
1 8 7 
3 3 6 
1 6 3 






1 7 9 
9 6 6 
1 6 6 
8 9 
1 0 3 
188 
4 86 
2 8 6 
2 5 3 
2 8 9 
7 0 





1 5 5 







1 2 3 
1 1 4 
3 6 5 
9 3 
1 4 7 







9 5 0 
6 4 
2 1 0 
66 
152 
1 1 2 
15 
2 3 0 
1 4 7 
NS 






1 3 8 
2 0 4 
1 3 5 
153 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 . 3 7 7 . 6 5 6 
7 . 1 5 9 . 8 7 5 
7 . 1 6 7 . 8 3 1 
1 . 0 3 0 . 0 7 6 
1 8 0 . 7 6 6 
9 8 . 8 5 0 
5 1 5 . 9 1 ? 
7 1 4 . 5 4 8 
9 7 8 . 4 7 1 
2 6 5 . 2 4 3 
5 . 8 7 9 
3 6 . 6 5 0 
6 7 0 . 6 9 9 
1 5 4 . 2 8 5 
1 4 7 . 6 5 9 
6 . 6 2 6 
5 4 5 . 0 2 5 
2 7 7 . 3 3 3 
3 4 2 . 1 0 2 
4 4 1 . 9 6 3 
1 4 4 . 6 4 1 
3 4 0 . 3 4 5 
6 8 . 4 1 6 
4 . 5 3 4 
4 2 . 8 5 8 
5 6 . 7 9 3 
1 7 . 4 1 8 
3 7 . 3 3 5 
9 . 8 3 0 
1 1 . 9 9 8 
4 3 . 5 7 2 
3 . 4 2 7 
1 8 . 6 6 2 
3 . 8 7 5 
1 8 . 4 4 6 
3 9 . 0 9 9 
7 0 . 3 9 7 
7 5 . 9 0 6 
1 . 4 6 6 
8 0 0 
1 . 5 7 6 
8 . 4 6 4 
2 2 . 0 2 1 
7 . 5 2 7 
2 2 . 3 2 8 
2 . 6 6 8 
4 . 9 7 3 
2 2 . 9 5 7 
1 4 . 6 6 5 
177 
5 . 6 1 2 
4 . 3 0 0 
4 . 8 4 7 
6 . 9 19 
1 0 . 7 1 4 
7 . 2 4 1 
1 1 . 1 4 7 
1 0 5 . 3 4 3 
4 . 8 8 5 
3 . 0 4 1 
7 6 5 
1 . 0 3 9 
6 4 4 
1 . 2 3 0 
8 . 7 7 4 
2 . 7 4 9 
4 . 8 7 ? 
7 . 8 3 5 
1 . 0 3 2 
1 . 7 5 6 
2 9 . 0 70 
4 2 7 . 7 3 8 1 0 8 . 1 7 4 
8 
6 . 6 4 6 
4 . 9 7 3 
1 . 5 7 2 
1 . 4 2 3 
1 7 . 1 3 5 
1 6 . 7 0 0 
6 7 . 1 6 2 
1 8 . 4 2 7 
6 . 5 0 2 
8 . 6 4 7 
1 5 . 3 5 7 
9 . 0 2 7 
3 . 2 1 8 
1 2 . 3 1 5 
2 3 . 7 6 2 
6 . 8 8 3 
7 . 0 0 2 
1 0 3 . 6 8 4 
2 8 . 1 3 6 
1 2 . 2 4 2 
7 . 7 7 7 
3 4 . 6 2 9 
1 1 . 5 1 2 
1 2 . 3 1 5 
3 . 3 2 2 
2 . 7 6 7 
7 . 4 4 0 
6 3 8 
5 . 6 3 3 
1 0 . 1 7 9 
1 . 5 5 8 
1 0 . 9 5 0 
1 4 . 1 8 2 
2 0 . 2 8 5 
5 . 4 7 4 
86 
3 . 7 4 5 
1 1 1 . 7 2 3 
3 . 8 3 9 
3 6 . 9 6 9 


















8 3 3 





















9 2 9 





2 5 7 
9 6 
1 6 1 
566 
2 5 
1 1 1 
1 6 4 
94 
174 
9 9 2 
120 




n e 142 
9 2 
110 














1 2 1 
NS 
es 1 1 0 
116 
134 

































1 0 5 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 7 5 6 . 5 5 2 
1 . 5 3 7 . 8 9 2 
2 5 6 . 6 6 C 
7 2 . 9 5 6 
1 6 . 7 4 1 
1 0 . 0 3 6 
2 1 . 3 1 7 
2 4 . 8 6 4 
1 7 4 . 5 8 C 
3 2 . 1 9 5 
3 4 5 
1 . 3 0 6 
1 4 C . 7 2 6 
1 1 . 0 4 1 
6 . 2 3 3 
4 . 6 0 6 
77 
2 3 C . 2 0 6 
1 0 6 . 5 8 6 1 2 4 . 3 5 C 
6 6 . 6 7 4 
. 2 5 . 4 3 C 
9 5 4 . 5 4 7 
6 . C 9 9 
59 5 
2 . 9 8 1 
5 . 5 0 1 
1 . 7 6 0 
4 . 3 1 7 
6 0 6 
575 
1 . 4 2 5 
IC 
1 . 1 2 8 
2 . 2 9 6 
5 . 0 1 6 
1 . 7 0 1 
7 4 7 
1 . 0 0 5 
4 8 6 
2 1 1 
I . 7 0 C 
2 8 3 
6 . 7 9 2 
5 . 5 6 1 
6 . 1 1 1 
2 . 102 
2 4 . 5 1 7 





7 4 4 
2 . 1 7 1 
6 2 9 
11 
7 
2 1 . 2 5 6 
1 . 5 4 2 
2 1 7 
3 6 
1 
2 2 7 
3 3 1 




1 7 . 2 2 9 
4.oee 
6 . 7 0 C 
4 . 6 7 2 
42 
240 
9 5 0 
2 3 5 
1 3 . 6 7 6 
2 . 9 8 5 
3 2 7 
6 3 1 
1 . 0 1 6 
55C 
6 7 5 
4 . 1 5 9 
1 0 . 4 4 1 
1 . 1 1 « 
2 7 0 
6 . 9 C 4 




5 4 5 
2 4 6 
5 3 4 
1 . 2 2 7 
2 . 0 7 1 
7 9 0 
3 . 1 6 5 
206 
3 . 3 4 7 




I C . 1 2 1 
5 . 8 7 2 
785 





1 2 1 
i e ! 
58 
128 







I C I 


















e i 160 
NS 






7 7 3 
NS 





































l í e 78 
l e i 116 
25 






1 9 1 
27C 
1 1 1 
I C I 
NS 
NS 












1 000 UCE 
3 . 1 5 7 . 5 5 6 
2 . C 2 6 . 1 6 8 
1 . 1 1 5 . 7 5 C 
6 5 5 . 6 8 2 
2 2 1 . 2 4 3 
4 4 . 5 7 9 
2 2 2 . 3 1 7 
1 1 1 . 7 4 3 
3 4 1 . 5 5 6 
4 4 . 2 7 5 
3 2 . 5 C e 
6 . 7 2 4 
2 5 6 . 4 7 5 
7 7 . 5 2 2 
7 6 . 9 0 9 
1 . C 1 3 
1 4 5 . 0 5 6 
7 4 . C 8 9 
5 1 . 7 7 3 
6 1 2 . C C I 
2 2 3 . C S « 
7 8 C . 7 7 C 
1 . 3 5 4 
1 1 . 6 6 6 
6 8 . C 3 2 
1 5 7 . 1 7 4 
1 6 . C 7 7 
« 4 . 2 2 4 
1 1 . 1 6 1 
2 . 7 C 9 
5 . 2 3 6 
EC 
4 . 1 C 4 
5 . 1 5 9 
1 1 . 3 7 6 
6 . 6 6 7 
2 7 . 8 9 1 
2 5 . 5 5 9 
4 . C 7 4 
Î . C 7 4 
1 . 1 5 4 
1 . 6 3 C 
£ . 5 2 1 
5 . 2 7 1 
1 2 . 1 4 6 
2 . 6 3 e 
Î . 4 C 6 
5 . 6 2 6 
1 . C 5 4 
2 4 1 
5 2 4 
2 . 6 5 2 
2 2 4 
63E 
2 3 5 
36 
2 C . 3 e 5 





9 5 4 
2 . 6 6 9 
19 
4 3 8 
2 . 4 5 6 
7 
1C4 
1 . 5 5 5 
2 1 C . 5 7 0 
I I . 7 4 7 
2 1 . 5 7 3 
73C 
4 7 
2 8 5 
51C 
3 . 1 2 3 
2 . C 4 6 
1 5 . 6 3 2 
2 . C C I 
i.ece 1 2 0 
1 . 4 C 0 
2 . 7 3 6 
? . 8 ? 9 
4 . 5 5 9 
3 7 . 5 7 1 
1 . 5 C 3 
2 . 0 1 7 
2 2 - S 8 C 
2c.4ee 3 . 7 2 4 
2 . C 1 9 
1 2 . C 5 6 
6 . 2 8 4 
4 . 6 5 5 
5 . 6 5 ? 
2 . 1 6 4 
3 1 3 
1 . 5 3 5 
5 6 5 
Í . 2 C 5 
3 9 6 
1 . 1 1 3 
5 . 4 C 7 
Í . C C 4 
4 . 4 9 1 
5 6 5 
£64 
1 C 2 . C 6 5 
3 . 7 5 0 
1 Î . 4 1 3 
7 . 1 4 4 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 














1 2 3 
63 
l i 7 131 
I ? C 
1 7 1 
113 






1 1 8 
1C3 
56 




n o ?5 





3 5 5 
1 1 1 
















1 3 9 
5 f 8 
5 
71 
3 5 7 
1 















1 6 6 
7 7 3 
16 
6 5 









1 5 0 















8 9 3 
1 3 3 





TNTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E L R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I O . 
LSA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DCM 
TCM 
A L T . CLASSE 2 
CLASSF 3 
ELRCPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSF 
FRANCF 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A I L F K G N F 




I H A N D E 
NORVEGE SLEDE 
F INLANDE 






Y C L G C S I A V I E 
GRECE 







I LES. CANARIFS 
MAR Ce 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 










E T H I O P I E 






R E P . A F R I C L E CU SUD 






T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NFERLANO. 
VENEZUELA 
B R E S I L 










K G k E I T 
BAHREI N 
QATAR 
EMIRATS ARAB. I M S 
OMAN 
YEMEN OU NCFO 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
PHI L I PPI NES 
C H I N E 
CCREE DU SUC 
JAPON 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
??0 
7 7 4 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
1 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
1 3 a 
3 4 ? 
1 4 6 
3 5 7 
3 6 6 
17? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8Π0 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
3 : FUEL PRODUCTS 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2B0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
i8°4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
18°4 
GRAND TOTAL 
ÉKBfcfÉ I IBS:? I 
°tm l O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOH 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 













YOU GO SL AV IA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 










T U N I S I A 




L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 




E T H I O P I A 
J I B U T I 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH AFRICA 









WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 




FALKLAND I S L . . D E P . 
CYPRUS LEBANON 























E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
5 9 . 1 2 7 . 5 7 4 
luutui 
4 . 2 0 5 . 3 7 6 
2 . 5 6 8 . 9 0 5 
3 0 1 . 4 3 1 
7 7 6 . 8 1 0 
5 5 8 . 2 3 0 
3 7 . 6 7 7 . 0 9 3 
3 . 4 4 4 . 2 8 3 
3 
7 7 . 1 5 4 
3 4 . 1 5 5 . 6 5 3 
iúttm 3 6 . 1 1 6 
2 0 . C 9 3 
1 . 5 7 0 1 7 4 8 
5 . 7 0 2 . 6 6 2 
1 . 9 2 9 . 1 4 3 
6 1 6 . 6 9 9 
2 . 1 0 5 . 1 2 7 
3 6 . 2 9 2 
4 5 . 3 0 1 
4 7 4 
1 1 
1 . 9 2 9 . 7 5 2 
2 5 4 . C 3 2 
7 4 . 2 5 7 
1 6 6 . 6 7 2 
1 1 6 . 6 1 2 
6 . 6 6 6 
6 5 . 5 5 7 
172 
7 3 7 
5 7 
9 2 . 5 6 7 
1 3 7 . 7 3 1 
1 9 9 
3 . 6 2 6 . 5 9 6 
2 5 . 5 7 5 
6 C 0 . 8 0 5 
8 3 . 9 4 2 
2 3 . 0 7 0 
2 2 0 . 9 8 9 
2 β . 1 6 9 
3 . C 4 5 
1 1 . 3 2 4 
4 . 4 7 0 
1 . 9 0 0 . 1 8 4 
1 6 7 . 7 2 9 
3 . 2 4 9 . 7 9 2 
7 3 3 . 4 0 1 
1 .C6C 
6 
1 C . C 4 9 
6 . 6 6 5 
2 . 6 4 7 . 0 3 7 
5 . 2 0 6 
195 
2 2 3 . 9 3 9 
3 6 . 6 7 0 
1 
1 2 . 4 2 0 
4 6 9 
7 4 3 
4 . 1 6 4 
3 . 0 3 6 
3 C 4 . 4 5 4 
7 0 9 . 3 5 3 
6 7 . 4 5 7 
1 
6 . 2 5 5 
3 7 1 
8 
2 5 . 7 4 9 
2 5 0 . 9 8 9 
2 
5 7 7 
5 6 . 8 9 0 
7 6 . 1 9 8 
1 6 . 3 6 2 
4 3 4 . 0 8 6 
2 . 0 2 9 
4 . 0 9 6 
8 
7 
1 . 6 6 6 
4 3 4 . 0 7 3 
4 . 5 0 6 . 5 3 5 
6 . 2 6 5 . 3 5 7 
2 7 . 9 5 6 
5 . 8 6 4 . 3 0 5 
2 . 9 0 4 . 2 6 7 
3 2 . 1 8 7 
7 4 5 . 5 7 2 
2 . 4 6 6 . 0 3 9 
1 5 5 . 0 0 3 
1 . 5 1 1 
2 0 . 5 2 5 
1 . 6 5 4 
5 . 7 7 3 
2 . C 5 6 
4 
8 7 6 
1 1 5 . 0 2 5 
5 2 1 
1 7 
5 . 4 9 1 
5 . 5 9 1 
2 4 8 . 1 7 7 
8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
56 
ι85 
2 1 7 
1 3 6 
84 









1 2 0 




3 1 3 
1 2 1 







1 4 0 
1 8 3 
4 74 
1 0 8 
115 
1 0 4 
1 1 2 
84 
1 2 4 
2 2 0 
4 3 
5 9 
2 0 4 
56 










2 1 9 
NS 
1 3 5 
80 
1 9 4 
NS 
1 0 6 
1 1 6 
1 3 7 
2 9 
1 0 3 
82 
NS 
1 1 6 









1 0 9 
2 1 5 
50 
62 
1 1 5 
5 4 2 












8 0 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
4 9 . 6 3 4 . 1 3 5 
3 . 1 1 4 . 0 5 9 
1 . 6 7 4 . 4 2 0 2 8 6 . 6 6 5 
6 6 5 . 1 9 1 
4 8 7 . 7 8 3 
3 2 . 2 3 0 . 1 4 5 
3 . 2 0 7 . 6 0 7 
2 
4 3 . 1 9 2 
2 8 . 9 7 9 . 3 4 4 
3 Γ 8 2 0 ; 0 8 5 
3 4 . 0 6 9 
2 0 . 0 9 3 
7 2 6 . 2 4 1 
8 2 8 . 0 8 6 
5 . 1 2 5 . 1 7 4 
1 . 7 6 5 . 7 2 1 
5 6 0 . 4 2 2 
1 . 3 7 8 . 7 0 0 
2 . 8 2 4 
2 8 . 5 0 7 
4 7 0 
1 . 2 8 0 . 2 5 4 
4 7 . 5 2 5 
3 7 . 7 6 8 
1 8 6 . 7 5 7 
1 1 6 . 7 4 3 
5 . 4 0 3 
6 6 . 3 7 1 
1 7 2 
15 
5 7 
9 2 . 5 5 7 
1 2 7 . 3 4 2 
1 9 9 
2 . 9 9 9 . 3 5 6 
1 5 . 5 8 6 
4 4 9 . 9 8 5 
8 3 . 6 0 1 
2 2 . 5 3 1 
2 1 7 . 9 1 3 
7 8 . 0 6 8 
3 . 0 4 5 
1 1 . 3 2 4 
2 . 6 5 2 
1 . 8 4 2 . 4 6 ? 
1 6 7 . 7 7 9 
3 . 1 0 4 . 1 3 4 
6 6 3 . 0 7 1 
1 . 0 6 0 
6 
1 0 . 0 4 9 
4 . 0 0 8 
2 . 6 5 2 . 3 8 9 
5 . 2 0 6 
1 9 5 
2 1 7 . 3 0 6 
3 6 . 8 7 0 
1 
1 2 . 4 0 9 
4 6 9 
4 . 1 6 3 
3 . 0 3 6 
2 7 8 . 7 6 5 
6 1 3 . 8 6 0 
5 1 . 3 3 1 
6 . 2 3 4 
3 7 1 
8 
2 7 . 8 4 3 
2 3 1 . 3 7 9 
2 
5 7 7 
4 4 . 5 0 6 
4 2 . 2 4 4 
1 6 . 3 6 2 
3 4 4 . 8 4 8 
5 7 3 
4 . 0 9 6 
7 
1 . 6 6 6 
4 3 4 . 0 5 9 
3 . 6 9 3 . 2 1 5 
5 . 1 8 4 . 3 7 5 
2 7 . 9 5 6 
8 . 5 6 4 . 6 0 B 
1 . 8 1 8 . 4 4 5 
1 1 . 5 5 7 
6 8 9 . 0 1 4 
2 . 0 9 5 . 1 2 2 
1 3 3 . 2 9 6 
1 . 5 1 1 
2 0 . 5 2 5 
1 . 6 5 4 
5 . 7 7 3 
2 . 0 5 8 
4 
8 7 6 
1 1 5 . 0 2 5 
5 1 9 
17 
5 . 3 5 0 
5 . 0 1 0 
2 0 4 . 0 0 8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
9 7 
1 3 6 
2 0 5 
1 4 3 
8 0 
1 1 1 




1 4 3 
1 4 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 2 9 
1 3 1 
1 0 6 
1 7 3 
9 6 
93 
7 7 0 
4 6 ? 
2 6 4 
9 8 
9 4 





1 4 0 
2 0 1 
4 7 4 
1 1 0 
1 3 0 
9 8 
1 1 2 
84 
1 2 3 
2 1 9 
4 3 
5 9 
2 7 6 
9 7 
1 1 4 
86 







1 2 9 
2 1 9 
NS 
1 3 0 
76 
2 5 4 
NS 
1 0 6 
1 1 8 




1 2 1 





1 0 5 
9 2 
2 0 6 
7 9 
1 0 1 
1 5 8 
1 0 1 
7 9 
1 1 8 
5 4 2 
3 1 2 
2 2 








1 3 « 
9 2 
i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 E U A 
1 5 . 3 2 6 . 5 0 5 
5 . 1 3 0 . 1 9 4 
1 0 . 1 9 6 . 3 1 1 
1 . 4 0 5 . 4 7 1 
1 . 1 5 2 . 1 7 1 
2 4 . 9 0 6 
1 6 6 . 0 9 0 
6 2 . 3 0 4 
7 . 3 2 8 . 5 3 5 
1 . 1 6 1 . 8 3 2 
1 9 . 8 3 0 
6 . 1 4 6 . 8 7 3 
1 . 4 6 0 . 7 9 6 
1 . 4 4 3 . 0 8 0 
1 7 . 7 1 6 
1 . 5 0 7 
4 3 0 . 3 2 7 4 9 7 . 6 0 7 
3 . 2 2 8 . 6 5 0 
2 4 0 . 7 9 9 
7 1 3 . 5 0 3 
2 1 0 
1 9 . 0 9 8 
8 8 8 . 6 8 4 
2 9 . 1 9 4 
2 6 . 4 2 8 
1 0 2 . 6 8 3 
1 0 4 . 6 6 1 
5 2 1 
3 . 6 8 0 
2 . 3 0 5 
1 8 . 9 1 0 
1 1 
1 . 1 7 7 . 5 8 8 
1 0 5 . 1 2 0 
6 3 . 1 7 0 
1 4 . 1 4 7 
7 1 . 7 0 3 
1 1 . 3 5 2 
9 0 3 . 0 3 5 
7 1 . 4 6 0 
1 . 3 7 6 . 8 3 3 
3 5 . 7 1 3 
3 2 
8 7 4 . 3 2 8 
8 1 . 7 2 4 
7 . 2 3 7 
3 6 . 0 9 3 
1 3 6 . 1 0 2 
2 9 . 9 8 8 
1 . 3 9 4 
3 7 1 
1 6 . 8 8 1 
1 7 3 . 1 5 5 
5 7 7 
2 5 . 3 5 6 
1 8 . 8 8 2 
6 . 6 9 0 
8 8 . 3 6 0 
168 
3 . 3 3 3 
7 
1 0 0 . 0 2 0 
1 5 1 . 8 5 0 
1 . 3 6 4 . 9 1 6 
8 . 3 3 5 
1 . 1 7 1 . 7 5 7 
2 0 0 . 9 8 0 
2 . 0 7 4 
5 4 . 3 2 3 
5 4 3 . 5 9 3 
3 3 . 0 3 9 
7 9 9 
5 7 5 
7 7 . 6 1 9 
8 3 5 
3 . 7 29 
2 2 . 4 8 2 
Indices 
78/ /77 
1 0 2 
l 9°8 
1 7 9 
2 0 8 
1 2 4 
102 





3 5 3 
59 
Ihi 




1 1 2 
?73 
6 7 4 
6 4 4 
10? 
89 
1 4 1 
34 
5 3 
3 8 ? 
138 
1 3 1 
1 0 9 
115 
6 5 
1 8 3 
4 4 9 
89 
1 1 3 
7 0 
4 0 3 
100 
2 1 2 
108 
1 4 6 
9 0 
2 8 7 
5 3 8 
106 
3 4 7 




1 3 1 
3 1 1 
7 0 
32 
1 0 7 
1 4 5 
9 8 
3 9 9 
7 1 






1 1 1 
5 4 2 
195 
1 0 6 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 2 . 5 1 7 . 4 1 5 
1 . 9 4 3 . 5 8 0 
1 0 . 5 7 3 . 8 3 5 
7 4 6 . 4 1 3 
2 7 9 . 1 0 0 
5 3 . 1 6 8 
1 5 5 . 0 4 3 
2 5 9 . 1 0 2 
9 . 1 4 1 . 7 7 6 
8 1 9 . 2 9 8 
2 
2 . 9 6 4 
8 . 3 1 9 . 5 1 4 
$83:313 
123 
9 9 . 3 3 4 
7 3 7 . 9 8 8 
6 0 0 . 5 0 8 
2 2 3 . 9 4 0 
2 7 7 . 5 2 5 
2 1 8 
4 . 0 6 7 
2 3 2 . 3 0 8 
1 . 1 8 4 
195 
4 1 . 2 7 8 
117 
4 . 0 1 8 
2 4 . 7 0 6 
16« 
17 
2 8 . 2 8 0 
4 7 4 . 4 5 5 
6 7 7 
1 7 3 . 3 8 9 
4 . 1 6 5 
3 0 . 1 0 1 
2 . 7 3 2 
5 1 9 . 1 2 1 
1 4 . 4 4 9 
2 9 9 . 4 1 7 
3 1 . 1 0 8 
6 
7 0 4 . 9 3 2 
5 . 2 0 6 
19 5 
1 0 1 . 0 3 7 
7 . 7 3 7 
1 8 1 . 5 1 4 
1 5 4 . 8 3 6 
20 7 
2 
1 8 5 
2 . 9 6 4 
12 
6 0 . 2 8 2 
2 8 3 
230 
1 5 3 . 2 0 5 
1 . 6 5 8 . 4 1 8 
9 0 4 . 0 7 5 
2 
3 . 2 0 7 . 4 2 7 
2 0 8 . 1 0 8 
3 8 8 . 3 5 1 
8 2 3 . 9 7 7 
1 6 . 3 2 3 
4 . 2 4 1 
2 . 0 5 8 
2 8 . 4 2 6 
l 
2 9 4 
7 7 . 2 9 4 
Indices 
7 8 / 





1 8 6 







1 0 0 
t o i 
4 1 0 
113 
1 0 6 
1 1 1 
1C6 
102 
3 4 1 
NS 
2 0 8 













7 9 8 
2 0 4 
8 2 
1 0 3 
























1 2 4 
84 
Italia 
1 0 0 0 E U A 
1 0 . 5 4 1 . 2 5 5 
5 4 4 . 1 3 4 
5 . 9 5 7 . 1 2 1 
4 6 0 . 0 8 8 
4 5 . 9 9 0 
1 3 1 . 5 β 4 
7 0 6 . 8 4 0 
7 5 . 6 7 4 
8 . 3 7 8 . 6 6 3 
1 4 2 . 2 6 0 
4 . 4 C 7 
8 . 2 3 2 . 2 1 6 
1 . 1 5 1 . 5 0 3 
I . 1 5 I . 5 C 3 
6 . 6 4 7 
lï.m 1 7 4 . 0 2 3 
2 3 6 . 1 1 7 
2 5 . 6 3 4 
6 
84 
2 5 2 
3 4 6 
10 
3 4 . 4 4 8 
I C . 8 7 5 
59 




4 6 . 3 2 3 
5 9 . 0 3 7 
188 
9 5 4 . 5 4 6 
5 4 6 
1 2 2 . 4 7 5 
3 . 1 C 7 
6 . 1 5 8 
4 5 . 7 1 1 
1 3 . 5 1 5 
3 . 0 4 5 
6 0 7 
3 3 2 . 5 2 6 
B l . 8 2 0 
1 . 3 3 4 . 7 6 8 
5 5 3 . 9 4 3 
1 . 0 6 0 
7 2 . 7 2 5 
1 8 . 5 9 5 
2 1 . 8 9 6 
4 6 9 
4 . 1 6 3 
2 . C 3 6 
3 2 . 5 4 3 
2 C C . 5 8 4 
6 . 2 5 6 
8 
e 
1 5 . 8 5 6 
7 . 4 9 6 
4 . 4 0 7 
5 9 
1 4 5 . 8 0 1 
17 
2 β 6 
1 . 6 6 6 
1 4 3 . 9 9 7 
1 . 4 6 5 . 0 0 9 
1 . 1 7 4 . 5 2 6 
1 6 . 8 7 2 
1 . 5 C 3 . 5 3 6 
7 C 6 . 5 0 3 
8 . 0 6 6 
7 5 . 4 0 0 
2 2 4 . 2 7 2 
2 3 . 5 6 3 
1 . 5 1 1 
2 C . 5 2 5 
506 
4 
8 . 9 7 7 
8 2 4 
4 2 . 3 0 7 
Indices 
7 8 / 
















1 1 5 








1 8 2 
1 3 1 
1 6 8 
23 
1 1 6 
1 2 6 
57C 
57 
1 2 4 
9 9 






7 2 2 
1 1 7 
1 0 1 
1 6 9 
17 
1 9 4 
131 
4 7 
2 1 9 
119 
73 
2 5 0 
1 
98 
1 2 3 
3 6 9 
1 3 0 




1 2 1 
9 2 
1 6 3 
75 
1 1 6 
11C 
84 
1 0 5 
542 
7 5 8 
81 
3 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 E X T R A - C f t F U R - 9 1 
CLASSE l 
AELE 
A U T . EUR. C C C I O . 
USA E T CANADA 
AUT. CLASSE 1 
C k è ^ ã PAYS. 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE ? 
C £ u R O P E 3 0 R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
B E L G I Q U E - L l ' X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


















UNION S O V I E T I Q U E 







I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
FMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 









I N D E S OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NFERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I L E S F A L K L A N D . D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 





E M I R A T S ARAB. U M S 
OMAN 
YFMEN DU NCRD 
YEMEN DU SUO 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 0 2 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
284 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 t ) 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A I \ 
Code 
. - D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
3: PRODUITS E N E R G E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
GRANO TOTAL 
INT RA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 








SW IT Ζ ERLAND 
AUSTR ΙΑ 
PORTUGAL 







S O V I E T UNION 










T U N I S I A 




L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . SOUTH AFRICA 









WEST I N D I E S 
T R I N I O A O , TOBAGO 

































1 0 0 0 U C E 
6 . 5 4 1 . 7 4 3 
I . C 6 6 . 9 3 4 
5 . 4 7 4 . 8 0 9 
2 8 9 . 4 0 5 
8 5 . 1 1 4 
6 7 . 2 7 0 
7 5 . 0 7 3 
6 1 . 5 4 8 
4 . 7 8 2 . 4 1 4 
8 9 4 . 6 0 5 
1 5 . 8 8 1 
3 . 8 7 1 . 5 2 8 
3 9 5 . 1 5 5 
3 6 6 . 2 8 1 
8 . 8 7 4 
7 . 8 3 1 
8 4 . 0 6 1 
2 0 9 . 5 5 0 
4 1 4 . 9 3 5 
7 5 . 3 3 0 
2 7 1 . 9 1 4 
2 . 3 8 0 
4 . 7 6 4 
47C 
6 1 . 2 7 1 
1 4 . 7 9 8 
6 . 7 0 6 
2 2 0 
8 4 4 
8 0 5 
6 . 5 4 0 
3 9 . 6 1 5 
2 1 . 1 1 5 
2 6 7 . 5 4 1 
8 . 2 6 1 
2 9 . 6 1 2 
9 . 5 3 1 
2 1 7 
7 0 . 3 9 6 
3 2 3 
2 . 0 4 4 
4 6 . 6 9 9 
1 3 4 . 1 0 2 
2 0 . 3 3 7 
4 . 0 0 8 
6 2 7 . 9 0 5 
1 5 . 5 5 0 
7 . 8 8 7 
9 . 5 7 1 
6 6 . 9 5 5 
6 . 1 1 8 
4 . 8 3 2 
4 . 3 5 9 
3 6 . 6 6 2 
5 . 8 8 0 
1 5 . 8 8 1 
5 . 5 9 3 
3 C . 5 0 2 
4 9 
2 4 7 
1 3 . e 7 5 
2 6 0 . 7 0 1 
1 . 1 5 2 . 2 8 7 
2 . 7 4 7 
1 . 1 7 5 . 6 2 6 
5 6 6 . 6 0 4 
1 . 4 1 5 
6 6 . 7 3 5 
3 1 3 . 4 9 9 
6 0 . 3 7 1 
8 5 5 
3 
5 1 8 
4 . 5 1 5 
9 4 
5 2 . 2 8 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
65 
1 1 7 
65 
1 1 4 
3 2 2 
1 6 5 
56 
1 2 1 . 
e? 
68 
1 5 1 
81 
1 1 ? 
1 1 4 
62 
37 7 
1 1 4 
1 0 3 
1 9 6 
1 6 8 
73 
NS 
3 3 2 
93 
3 2 9 
3 9 5 
NS 




1 8 1 
7 3 1 
1 2 2 




1 0 8 
1 1 5 
2 3 7 
1 5 9 




3 1 5 
1 3 5 
51 
2 5 3 
3 0 
1 7 0 
4 1 
1 5 1 
NS 
2 1 3 













1 0 0 0 E U A 
4 . 7 0 7 . 2 1 7 
1 . 7 3 0 . 8 3 3 
2 . 9 7 6 . 3 8 4 
2 1 2 . 6 8 2 
1 1 2 . 0 4 5 
9 . 7 3 7 
6 2 . 1 4 5 
2 8 . 7 5 5 
2 . 5 9 8 . 5 3 5 
1 8 9 . 6 1 2 
1 1 0 
2 . 4 0 8 . 8 1 3 
1 6 1 . 1 8 1 
1 5 3 . 7 0 2 
7 . 4 7 9 
3 . 9 8 5 
1 2 7 . 1 7 8 
9 8 4 . 5 1 3 
5 1 2 . 1 6 1 
1 6 . 3 5 3 
9 0 . 1 2 4 
1 0 
4 9 4 
9 7 . 7 3 9 
2 . 0 0 3 
4 . 4 2 9 
7 . 6 2 8 
2 4 6 
. 5 . 4 4 0 
4 . 2 9 7 
1 2 4 . 8 2 6 
6 . 1 0 2 
1 9 . 3 8 9 
3 . 2 2 8 
9 
2 
1 4 6 
1 1 . 3 2 4 
1 
4 0 . 8 8 1 
9 . 0 1 4 
2 1 . 9 7 0 
1 0 . 0 1 7 
1 7 2 . 4 9 9 
1 
4 . 5 2 2 
1 9 . 0 4 4 
5 5 . 3 8 3 
6 . 7 6 2 
6 . 6 0 3 
5 . 5 0 6 
1 . 5 8 9 
1 1 0 
8 
1 5 . 9 0 1 
5 6 
2 2 . 9 6 2 
1 5 7 . 2 3 7 
5 8 8 . 5 7 1 
1 . 1 0 5 . 8 6 2 
1 3 6 . 0 5 0 
1 0 4 . 2 0 5 
1 8 9 . 7 8 1 
4 5 1 
8 7 6 
17 
6 9 
9 . 6 4 2 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
95 
1 0 5 
9 0 
1 3 8 
3 0 4 










1 3 6 
9 8 
1 2 0 




5 4 1 
1 5 8 
6 0 
7 7 
6 8 3 
2 4 5 
B3 
1 2 6 
8 2 










1 1 9 
1 8 7 
1 0 5 
6 9 















1 8 2 
7 1 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
7 . 1 3 3 . 3 6 8 
9 9 7 . 6 6 4 
6 . 1 3 5 . 7 0 4 
7 7 0 . 6 0 7 
6 1 3 . 4 2 7 
1 4 . 7 4 0 
9 7 . 1 3 1 
4 5 . 3 0 9 
4 . 9 5 1 . 4 8 8 
1 8 7 . 9 1 7 
3 0 . 5 4 4 
4 . 7 3 3 . 0 2 7 
4 1 3 . 6 0 7 
4 1 1 . 7 0 0 
1 . 9 0 7 
1 0 5 . 7 2 8 
1 5 9 . 5 6 8 
3 7 6 . 5 4 0 
8 5 . 2 2 5 
2 2 0 . 3 4 4 
3 3 . 4 6 8 
1 6 . 7 9 1 
4 
5 5 9 . 8 2 7 
3 5 . 0 2 8 
1 7 . 5 4 2 
3 9 7 
4 
6 2 5 
3 . 6 2 0 
7 2 2 
10 
1 0 . 3 8 8 
3 8 7 . 9 5 8 
3 1 5 
2 0 . 1 5 1 
7 2 
1 1 7 
2 . 9 6 6 
1 2 1 
1 . 8 1 8 
5 7 . 7 2 2 
1 4 5 . 6 5 8 
6 8 . 3 7 4 
2 . 6 5 7 
1 6 3 . 9 6 6 
1 1 
1 
5 . 4 1 8 
8 8 . 6 9 1 
8 . 4 4 0 
19 
1 . 9 0 6 
9 . 9 0 7 
1 1 . 3 8 6 
3 0 . 5 3 6 
7 8 . 4 5 5 
1 . 4 5 6 
8 
14 
7 4 8 . 3 2 4 
9 4 9 . 1 5 3 
2 
1 . 2 1 6 . 7 1 8 
9 9 6 . 6 2 7 
1 9 . 6 0 6 
4 0 . 3 7 0 
3 8 6 . 9 9 1 
2 1 . 7 0 7 
7 
1 
1 4 2 




7 8 / 




4 1 5 
9 2 4 
1 3 1 
1 3 7 
1 2 2 
9 4 
1 3 0 
8 6 
9 3 












1 5 3 
2 9 2 
12 
1 2 8 
56 
2 1 7 
9 6 
8 1 
2 5 9 
2 2 1 
3 1 8 




1 3 0 
3 8 0 
130 
3 1 6 
9? 
75 
2 0 2 
8 6 
9 4 
6 6 5 
4 6 7 
1 5 1 
8 2 
7 6 
1 2 3 








1 0 0 0 EUA 
5 6 4 . 0 3 5 
3 3 0 . 6 6 2 
2 3 3 . 3 7 3 
1 . 7 3 6 
116 
14 
5 1 7 
1 . 0 8 9 
1 7 3 . 0 8 8 
1 . 9 9 1 
1 7 1 . 0 9 7 
11:118 
Ψ.ΖΙί 
7 . 5 4 9 
2 . 3 8 1 
1 3 . 6 1 4 







3 0 . 0 0 1 
2 8 . 5 4 9 
6 6 0 
5 1 6 
1 
2 
1 . 9 9 1 
6 5 . 0 0 0 
1 5 . 8 3 6 
6 2 . 0 9 2 
2 3 . 2 1 5 
1 . 0 2 4 
3 . 9 2 6 















1 0 8 
»H 
59 
2 7 5 
3 4 4 
97 
3 
7 0 0 
107 
110 









5 6 4 
Danmark 
1 000 UCE 















1 4 0 
ttzilì 
1 5 3 . 3 9 9 
7 5 . 8 1 6 
2 4 . 5 1 5 
4 3 6 . 6 1 0 
11 8 9 . 6 7 1 1 7 1 . 4 5 0 
1 6 . 5 0 9 
2 1 1 
63 
6 3 8 
1 
2 C 5 . 2 8 1 
5 . 6 7 4 
1 0 7 . 1 2 0 
2 6 9 
4 2 2 
1 1 0 
1 . 9 5 6 
3 C . 6 E ? 
6 . 6 3 3 
7 4 3 
1 9 . 6 1 1 
6 . 2 8 6 7 . 6 8 5 
1 
7 . 7 1 2 
9 5 8 
3 . 4 1 8 
1 C . 7 6 3 
1 3 5 . 5 9 1 
4 0 . 6 8 7 
6 5 . 9 8 0 
1 6 . 5 6 8 
1 4 0 10 







2 0 6 
7 0 
71 
1 4 0 
7 0 







1 3 5 
71 
1 0 8 1 7 9 
1 9 0 
ICO 
1 6 6 
9 9 
57 
1 2 5 









1 4 0 
2 9 1 
54 
4 9 
2 1 7 
63 5 0 
3 5 4 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( F U R - 9 1 EXTRA-CE t F C R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . CCC i n . 
USA E T CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP ( 5 4 PAYS) 
noM TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE CR1ENTAIE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON C I A S S E 
BELGÏOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FERDE NORVEGE 
SUEDE 









TURQUIE UNION S O V I E T I Q U E 







I L E S CANARIES 
M A R K 
ALGERIE 




L I B E R I A 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROUN EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 






GUADELOUPE I N D E S OCCIDENTALES 
T R I N I D A D F T TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I L E S F A L K L A N D t O E P . 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 




E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE BANGLADESH 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 7 5 
0 3 0 0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 04R 
0 5 0 
0 5 ? 0 5 6 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
7 4 0 
2 6 8 
2 8 0 7 8 8 
3 0 ? 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
18? 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 0 4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
A l ? 
6 1 6 
6 2 4 6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 6 6 6 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
3 : FUEL PRODUCTS 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
Î82 
4 0 6 
* 1 2 
4 5 3 4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 6 5 i 6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
?8°4 
GRANO TOTAL 
EXTSÎIEC i i u u3 : l ì 
°ttn ' O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 




























CEUTA AND MEL I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GUINEA 
S I E R R A LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E ANGOLA 
E T H I O P I A 




R E P . SOUTH AFRICA 


























I N D I A 












E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
1 5 . 5 1 0 . 5 5 1 
1 2 . 4 4 7 . 5 8 1 
1 . 0 6 2 . 9 7 0 
3 . 5 1 6 . 6 7 0 
2 . 3 1 2 . 5 9 3 
5 6 7 . 7 8 9 
5 5 6 . 2 8 9 
7 5 . 9 9 9 
1 . 3 9 « . 7 4 5 
5 6 0 . 3 8 4 
1 4 . 5 5 5 
1 2 7 . 2 4 3 
6 9 3 . 5 6 3 
1 4 9 . 5 3 6 
1 1 6 . 6 1 7 
3 2 . 9 1 9 
1 . 6 0 1 . 0 1 0 
1 . 5 6 7 . 6 4 7 
1 . 8 7 7 . 5 3 7 
1 . 5 8 8 . 1 9 5 
4 . 3 6 6 . 7 8 2 
« 1 3 . C 7 5 
9 9 9 . 4 7 1 
3 6 3 . 9 1 0 
7 5 C . 8 1 0 
1 7 . 6 2 6 
1 4 . 4 4 4 
2 6 5 . 3 2 4 
7 6 8 . 7 3 2 
8 1 . 6 3 2 
7 8 4 . 5 1 3 
2 8 9 . 1 3 8 
8 5 . 6 2 8 
1 6 5 . 0 4 3 
6 . 3 2 7 
1 0 . 6 4 5 
3 9 . 4 9 3 
4 C . 1 9 0 
1 6 9 . 5 1 6 
1 1 9 . C 5 5 
2 2 . 5 8 6 
2 . 7 4 0 
2 0 . 2 0 3 
1 4 . 2 7 2 
1 0 . 6 4 0 
3 7 . 7 1 1 
3 . 0 1 7 
5 . 4 4 8 
2 0 . 1 5 5 
4 1 . 5 2 8 
6 . 8 4 2 
15C. 1 2 6 
2 7 . 2 3 4 
7 7 . 4 0 1 
5 3 . 5 9 4 
7 . 6 0 1 
6 . 9 0 9 
2 . 7 8 7 
3 6 . 5 1 0 
6 . 4 4 6 
2 . 3 7 7 
1 7 . 2 1 3 
2 3 . 5 6 5 
9 . 4 1 6 
4 . 6 2 8 
1 4 . 7 8 2 
2 0 3 . 3 2 7 
2 5 . 9 6 2 
2 . 4 8 0 
1 4 . 5 0 7 
3 . 5 4 0 
2 . 8 5 1 
2 . 1 5 6 
7 . 4 3 1 
7 . 9 4 7 
3 . 6 5 8 
2 1 . 6 0 0 
5 4 0 . 2 6 5 
1 6 . C 2 4 
1 1 . 6 5 3 
3 . 8 7 9 
1 3 4 . 4 8 9 
4 . 1 6 5 
2 . 7 7 1 
1 2 5 . 5 7 6 
4 . 4 1 9 
3 . 9 8 1 
5 6 . 7 9 9 
2 . 3 2 6 
9 . 9 5 1 
2?:8i5o 
5 2 . 7 4 5 
4 . 8 4 9 
2 5 . 8 3 0 
3 . 7 7 7 
3 . 4 8 9 
2 4 . 8 8 5 
6 . 4 9 5 
1 4 . 5 5 0 
3 . 4 7 0 
2 . 1 8 5 
2 . 3 2 1 
3 . 7 8 9 
1 1 . 0 5 2 
2 . 5 3 5 
2 1 . 4 2 7 
4 . 4 7 5 
2 . 3 8 2 
3 . 1 1 7 
9 . 7 4 7 
2 . 6 8 4 
3 2 . 2 7 9 
5 . 1 5 0 
2 . 1 9 9 
1 8 . 9 6 1 
7 . 1 5 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 4 
1 0 6 
I C I 
58 
96 
1 1 5 
95 
1 0 0 
IIS 
9 7 
1 3 5 




1 1 4 




I C 7 
9 1 










1 0 0 
1 5 0 
1 1 5 
144 




2 5 6 









1 1 9 




1 5 3 
76 
1 5 2 
2 5 0 
42 
3 7 1 




2 1 5 
72 
2 0 7 
88 







6 3 8 
8 8 0 




1 9 9 
9 1 
1 6 8 
1C3 
1 6 3 
4 4 0 
7 9 
1 0 4 
1C6 
55 
1 0 3 
54 
ec 82 
I C I 
9 8 
76 
3 0 7 





1 6 7 
1 4 1 
137 
1 0 4 
6 4 
2 5 1 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
1 5 . 6 9 0 . 4 2 8 
2 . 6 1 8 . 0 9 7 
1 . 4 6 8 . 4 7 4 
5 1 3 . 3 5 3 
5 6 8 . 1 6 2 
6 8 . 1 0 8 
321:82 5 . 8 1 8 
2 . 3 0 2 
5 9 8 . 7 6 4 
tonili 
3 2 . 6 0 7 
1 . 6 0 1 . 0 1 0 
1 . 7 0 3 . 4 6 0 
1 . 7 9 0 . 4 7 1 
1 . 1 2 2 . 3 9 3 
3 . 8 5 1 . 5 8 4 
4 8 8 . 2 6 8 
9 6 3 . 6 8 9 
3 8 . 1 4 9 
3 8 1 . 6 7 7 
1 4 . 8 5 3 
1 
8 8 . 7 1 1 
2 1 1 . 6 4 2 
2 6 . 6 5 9 
7 8 1 . 2 72 
2 8 7 . 1 4 0 
5 6 . 1 9 7 
1 3 3 . 4 5 8 
8 . 3 2 4 
9 . 3 0 2 
3 8 . 6 1 0 
3 8 . 8 5 3 
1 6 4 . 8 1 7 
1 1 8 . 9 1 6 
1 8 . 0 0 9 
1 . 0 7 4 
1 8 . 0 8 2 
1 4 . 1 5 7 
1 0 . 1 4 4 
3 7 . 5 1 9 
2 . 7 9 6 
5 . 4 4 8 
1 4 . 9 5 1 
3 6 . 3 5 7 
6 . 6 6 4 
1 3 0 . 9 7 2 
2 7 . 2 2 1 
7 6 . 6 3 4 
4 7 . 8 4 7 
6 . 9 5 8 
5 . 8 8 6 
2 . 3 7 6 
3 3 . 6 5 9 
3 . 9 4 6 
8 7 7 
1 6 . 4 6 2 
2 3 . 4 2 2 
8 . 0 9 8 
4 . 5 3 5 
1 4 . 7 5 8 
1 8 2 . 9 5 8 
2 4 . 6 1 6 
2 . 4 7 9 
1 4 . 4 8 9 
3 . 4 0 7 
1 . 3 3 5 
2 . 0 8 3 
6 . 5 1 3 
6 . 9 9 3 
3 . 2 1 4 
1 3 . 5 4 6 
5 5 7 . 4 5 1 
1 0 . 7 1 1 
2 . 9 7 3 
2 . 6 8 9 
5 
3 . 8 5 6 
2 . 4 9 8 
1 . 2 8 4 
2 . 2 7 8 
3 . 7 6 4 
5 1 . 0 1 0 
2 . 0 4 7 
9 . 6 8 0 
8 . 8 0 8 
2 3 . 3 6 4 
5 0 . 2 0 0 
3 . 5 3 6 
2 3 . 2 3 4 
7 . 7 2 9 
2 . 8 8 4 
1 5 . 8 2 6 
3 . 9 6 6 
7 . 3 6 0 
8 8 1 
3 1 3 
4 4 2 
2 . 9 7 7 
9 . 7 5 4 
1 . 6 5 7 
7 1 . 4 1 5 
3 . 6 8 0 
9 0 ? 
1 . 5 5 ? 
9 . 7 0 4 
7 . 5 8 3 
3 1 . 0 5 3 
4 . 7 4 8 
8 3 8 
1 7 . 3 8 4 
6 . 1 7 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 ? 
9 6 
9 0 
1 1 6 
9 6 
1 0 3 
171 1 1 6 
1 5 0 
18 
1 7 7 
1 3 4 
1 3 0 1 5 1 
89 
1 1 4 
1 1 4 




1 1 8 
75 




1 5 5 
1 0 8 






2 0 2 
122 
1 4 8 
1 3 0 
2 7 6 
7 4 
1 3 1 
2 6 9 





1 7 2 
7 7 8 
7 7 
7 9 
1 1 6 
2 6 4 




1 0 0 
9 3 
1 5 6 
2 4 0 
4 5 
3 7 1 




2 2 2 
7 1 
2 1 3 
8 6 




1 0 1 





1 1 7 
5 4 ? 
7 1 1 
8 9 
7 3 1 
1 1 0 
1 6 4 





1 0 6 
5 5 
1 2 3 




7 3 0 
128 





1 7 1 
1 4 0 




1 0 0 0 EUA 
3 . 5 6 7 . 5 5 6 
7 . 3 0 0 . 8 3 9 
1 . 7 6 6 . 7 1 7 
7 7 8 . 3 9 8 
4 2 8 . 0 5 6 
6 8 . 4 4 ? 
7 4 5 . Β β β 
3 6 . 0 1 ? 
1 3 7 . 7 4 4 
1 9 . 0 7 0 3 
14 
1 1 8 . 6 5 7 
8 0 . 0 76 7 1 . 6 4 9 
8 . 4 7 7 
7 7 0 . 5 0 0 
8 6 3 . 6 4 8 
6 8 3 . 6 8 0 
4 7 1 . 7 9 0 
1 6 7 . 0 4 7 
8 8 . 0 7 9 
7 . 5 3 ? 
7 9 . 1 1 3 
149 
7 2 . 6 7 2 
6 5 . 1 4 1 
1 2 . 5 1 5 
1 4 1 . 4 3 2 
1 8 0 . 9 5 9 
5 . 1 8 8 
3 7 . 0 0 8 
1 
32 
1 7 . 2 7 1 
2 . 6 6 7 
1 1 . 4 6 3 
8 . 5 6 2 
' 9 . 8 3 9 
1 2 . 9 1 8 
6 . 9 0 7 
7 7 . 7 0 9 
1 . 1 7 1 
5 . 0 4 3 
170 
7 . 2 8 9 
2 
1 1 . 0 1 9 
6 . 2 9 4 
3 6 7 
5 . 3 7 8 






2 6 7 
2 8 1 
1 . 7 4 9 
77 
1 7 9 
7 . 2 8 7 
4 . 0 6 9 
2 
2 4 7 
137 
179 
7 2 1 
7 8 3 
1 . 2 2 0 
7 . 3 3 4 
2 4 0 . 6 7 2 
5 . 2 1 6 
1 . 7 3 8 
2 4 3 
10 
1 . 1 8 0 
3 . 6 4 6 
4 5 . 7 3 2 
2 . 0 19 
1 . 4 5 9 
7 0 1 
4 4 7 
2 2 3 
6 9 5 
1 2 . 7 9 0 
1 . 1 0 1 
5 3 2 
2 . 7 4 1 
8 4 9 
3 6 5 
9 9 
7 16 
1 6 3 
5 5 3 
3 . 3 5 7 
6 8 9 
6 
1 . 5 2 0 
3 0 5 
6 5 1 
8 . 7 6 5 
1 . 8 7 4 
7 6 . 7 6 9 
3 . 4 3 9 
4 3 8 
1 . 5 9 1 
3 1 8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
131 
1 3 7 
1 7 1 
177 
10 2 
1 7 0 
199 
1 2 5 
m 3 8 
145 
179 




1 4 1 











1 0 5 
1 7 1 
25 
2 1 3 
2 2 5 
4 2 
2 4 8 
4 8 2 
57 
1 3 1 
4 4 9 
3 5 4 






- 1 0 1 
■ 107 





1 7 0 
6 9 1 
1 1 7 
4 7 













2 0 1 
1 2 5 
1 3 3 
3 3 8 
1 1 1 
1 2 5 
6 9 1 





1 8 7 
76 
1 1 6 
9 8 




1 3 4 
3 27 
1 2 9 
16 
5 8 2 
1 2 4 
55 
1 9 9 
1 2 1 




1 1 1 
1 0 5 
l u 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 . 6 4 4 . 1 3 3 
9 1 8 . 8 3 7 
7 7 5 . 2 9 6 
5 6 9 . 0 9 7 
4 0 9 . 4 1 5 
7 0 . 7 8 5 
8 1 . 9 7 4 
7 . 4 1 9 
1 4 9 . 9 7 1 
9 3 . 3 3 4 
7 . 5 1 1 
1 . 7 1 7 
5 2 . 4 0 9 
5- . - Í98 
8 1 6 
12 
1 3 1 . 7 7 6 
1 4 0 . 6 1 6 
4 7 2 . 9 0 1 
8 7 . 4 5 6 
1 0 3 . 6 7 8 
9 . 1 9 0 
2 3 . 7 7 0 
1 . 1 0 4 
6 . 5 7 9 
1 5 . 8 1 4 
2 . 8 i e 
1 5 6 . 9 4 2 
3 . 3 1 5 
1 8 . 8 9 7 
4 1 . 4 4 9 
8 . 3 1 6 
10 
6 
8 9 8 
1 4 . 7 6 1 
2 . 8 4 3 
2 . 2 1 7 
53 
7 6 1 
6 6 0 
4 0 8 
1 . 0 9 5 
2 0 4 
4 . 9 9 9 
1 1 . 1 5 5 
5 
4 . 4 1 2 
2 . 6 8 6 
2 . 2 9 3 
4 . 5 4 4 
2 . 6 1 9 
1 . 5 6 7 
1 . 9 5 2 
7 . 4 4 8 
3 7 8 
7 
7 . 7 5 5 
9 . 7 0 8 
7 . 3 8 8 
7 . 9 8 7 
7 3 4 
4 1 . 6 7 0 
7 . 3 7 8 
1 . 9 5 5 
? . ? 3 8 
7 8 3 
77 
6 7 ? 




8 1 . 4 6 1 
5 1 3 




1 . 0 7 6 
153 
56 




3 8 8 
1 0 . 3 3 7 
4 0 6 
2 . 7 8 1 
1 8 4 
29 
8 3 0 
113 
4 5 6 
1 
16 
1 . 2 8 5 




2 1 1 
107 
1 6 1 
3 3 6 
5 5 9 
3 6 
1 5 1 
2 . 2 9 0 
4 . 0 3 8 
Indices 
7 8 / 




1 0 2 
78 
9 2 






3 3 3 
2 9 1 NS 
2 
127 




















7 0 8 
66 
1 9 1 
134 
2 3 2 

































2 6 7 
116 
1 3 4 
2 4 3 
100 













3 7 0 





7 8 9 
6 
NS 




9 8 7 
NS 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
7 . 6 C 4 . 7 5 3 
8 6 4 . 7 3 3 
1 . 7 2 C C 2 0 
S?l:4Sí 
3 3 9 . ? C 5 
1 5 9 . 1 3 7 
1 4 . 7 3 1 
4 6 3 . 0 7 2 1 1 1 . 7 4 ? 
1 1 8 
33 
3 5 1 . 1 7 6 
ifctîS 2 2 . 3 5 e 
3 8 7 . 3 4 7 
2 C 1 . 6 3 1 
2 1 . 1 5 3 
3 3 1 . 7 4 0 
5 1 . 0 1 5 
2 0 2 . 6 2 8 
1 4 . 0 9 6 
2 1 . 5 2 C 
166 
5 4 8 
1 7 . 5 0 8 
2 4 5 
1 4 7 . 7 7 8 
5 5 . 1 3 1 
1 6 . 6 5 7 
» 7 . 2 6 5 
2 . 4 0 3 
3 6 . 1 5 3 
1 7 . 3 7 7 
1 4 C . 7 4 0 
1 C 4 . 2 4 1 
4 . 2 5 7 
e i e 
7 7 7 
37 
9 6 1 
7 . 6 1 5 
1 . C 6 2 
3 5 5 
4 . 1 5 4 
1 5 . 1 7 6 
4 . 9 5 5 
H C . 6 4 4 
1 7 . 4 1 9 
£ 4 . 1 3 4 
3 2 . 2 1 3 
3 . 3 0 5 
1 . 4 4 8 
6 . 1 8 6 
1 . 1 1 9 
1 1 . 8 3 5 
5 . 7 2 9 
1 . 7 6 5 
1 4 . 3 7 5 
2 8 . 3 β 6 
7 . 4 5 3 
5 1 
9 . 7 6 6 
2 . 5 6 9 
6 2 7 
1 . 3 7 2 
3 . 7 3 1 
3 . 3 6 4 
1 . 0 3 9 
7 . 1 0 6 








2 . 2 6 e 
? 
7 . 9 3 4 
6 . 4 3 4 
1 7 . 3 6 9 
3 6 . 7 0 5 
1 . 1 3 8 
5 . 2 0 4 
6 9 9 
7 9 9 
6 . 6 8 8 
4 6 7 
1 . 7 6 3 




5 . 0 6 5 
3 5 0 
2 1 . 3 4 5 
Ι . C I I 
2 
2 2 5 
8 1 0 
2 2 0 
2 . 7 6 4 
9 6 0 
8 
8 . 3 0 5 
1 . 5 5 6 
Indices 
7 8 / 
m 
1 1 7 
1 3 5 
1 1 0 
105 
57 
1 4 1 
8 1 
7? 
1 4 5 
1 3 5 NS 
? 







1 6 9 
175 











1 0 7 
761 










7 3 0 
3 7 3 
9 7 9 
7 9 8 
6 8 
81 
1 7 1 
7 1 1 
1 7 5 
98 
l ? 
1 9 1 
7 8 1 
177 
4 0 0 
4 5 5 
81 
4 3 3 
85 
5 5 8 
53 











7 7 4 
NS 





























I N T R A - C E ( E U R - 9 ) EXTRA-CE ( F I R - 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
' ï & h î PAYS. 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 



























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA E T MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
C O T E - 0 · Ι VC IRE 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHCMEY) 





E T H I O P I E 




R E P . A F R I Q U E DU SUD 







A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 




E M I R A T S ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCI1D 
AFGHANI STAN 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
? 0 4 2 0 5 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
? 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


















S O V I E T UNION 









CEUTA ANO MEL I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 




R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GUINEA 
S I E R R A LEONE 










E T H I O P I A 




R E P . SOUTH AFRICA 




















S A U D I ARABIA 
KUWAIT 





I N D I A 
THAILAND 












1 0 0 0 U C E 
6 . 3 4 6 . 2 4 2 
5 . 2 2 C . 5 3 7 
1 . 1 2 5 . 7 0 5 
2 3 6 . 1 7 3 
1 7 7 . 6 1 2 
2 4 . 2 6 4 
2 8 . 4 6 3 
7 . 6 3 4 
1 6 3 . 3 1 1 
Î 1 4 . 0 9 9 2 . 9 8 4 
3 7 9 
4 5 . 8 4 9 
9 . 8 3 6 
5 . 0 1 4 
8 2 2 
7 1 4 . 3 8 1 
5 8 1 . 5 9 4 
5 5 4 . 3 2 2 
2 . 9 0 C . 4 3 7 
2 1 7 . 7 9 6 
3 8 2 . 5 8 2 
3 . 6 2 8 
1 8 0 . 1 7 8 
1 0 . 7 1 1 
1 
3 2 . 3 2 0 
4 9 . 7 5 5 
7 . 2 9 1 
6 2 . 8 1 8 
3 . 2 7 5 
1 1 . 6 4 2 
8 . 0 7 8 
5 
6 . 8 1 3 
7 . 0 9 1 
1 . 9 8 1 
5 . 1 9 0 
1 5 5 
1 . 5 3 1 
1 9 
4 . 5 0 0 
3 1 ? 
1 . 1 9 5 
1 . 2 7 1 
1 7 6 
1 0 
3 . 2 6 9 
5 . 6 8 4 
1 . 6 1 8 
1 . 4 4 8 
4 8 1 
6 . 6 4 4 
5 . 3 1 0 
5 5 0 
1 . 5 6 3 
4 2 1 
1 7 . 6 4 0 
3 2 7 
3 8 7 
3 . 1 5 3 
1 . 0 0 4 
1 . 3 7 7 
1 
7 3 . 4 8 4 
4 . 8 3 3 
3 5 
6 4 6 
1 1 7 
7 4 1 
3 8 
6 0 3 
2 . 1 7 ? 
6 9 4 
? . 4 3 0 
7 3 . 5 0 ? 
4 . 9 6 1 
7 . 9 7 3 
7 0 
7 . 4 3 5 
1 5 2 
7 7 1 
2 6 
5 8 7 
1 
83 
2 . 0 5 3 
4 . 3 4 4 
1 9 4 
3 3 9 
9 9 1 
3 0 7 
1 . 0 2 0 
2 . 5 7 9 
7 9 9 




7 6 4 
19? 
4 5 1 
9 4 6 
1 5 7 
3 0 3 
4 0 7 
4 8 
3 2 7 
95 
1 3 2 
4 . 7 2 6 
1 5 1 
Indices 
7 8 / 











1 7 1 
7 
85 
1 2 4 














i ç a 












1 2 0 
1 3 1 
1 1 5 
NS 
3 2 6 
3 5 
7 8 
2 1 2 
75 




1 4 5 
3 5 
73 






1 1 2 
84 
1 7 5 
3 5 
3 a 
2 8 C 
3 4 5 
23 
2 1 5 
NS 
6 9 
1 5 ? 




1 7 8 
32 
2 5 2 
87 
1 2 4 
3 3 7 
1C4 
7 7 0 
1 2 9 








1 5 7 
5 0 5 












1 0 0 0 E U A 
1 . 5 2 8 . 2 4 4 
1 . 0 1 5 . 1 9 5 
5 1 3 . 0 4 9 
2 0 1 . 3 2 3 
1 7 5 . 1 5 4 
1 1 . 1 5 7 
1 2 . 7 0 0 
2 . 3 1 2 
7 7 . 7 4 2 
4 6 . 7 0 8 
2 0 2 
1 5 9 
3 0 . 6 7 3 
5 . 2 1 4 
5 . 0 3 0 
1 8 4 
2 2 8 . 7 7 0 
5 6 . 3 8 7 
2 2 8 . 2 4 7 
4 3 7 . 2 3 1 
7 C . 9 6 9 
1 8 6 . 5 7 ? 
8 . 7 0 3 
7 7 . 0 8 6 
7 . 7 7 3 
7 4 . 6 4 ? 
6 3 . 4 7 4 
3 . 7 9 0 
7 7 . 3 0 ? 
4 . 4 6 0 
3 . 8 1 3 
7 . 7 0 4 
76 
37 8 
1 . 3 7 6 
1 . 4 5 9 
2 1 4 
1 . 4 4 2 
I B 4 
2 . 2 0 9 
2 3 0 
6 7 3 
1 0 9 
1 8 3 
2 . 4 0 9 
1 . 8 5 3 
84 
3 . 4 4 9 
3 4 1 
3 . 1 9 6 
4 0 2 
1 2 8 
1 . 2 6 7 
2 . 1 1 7 
2 . 4 82 
3 9 1 
1 . 2 1 8 
3 1 1 
1 . 1 9 2 
9 4 
15 
3 2 . 1 3 1 
8 9 3 
3 9 6 
1 . 5 9 0 
2 8 1 
2 1 1 
1 
1 8 0 
6 2 7 
2 5 6 
1 . 1 4 4 
1 2 . 6 8 2 
18 










8 1 6 
7 4 1 
9 5 8 
1 . 4 6 8 
4 3 8 
1 . 0 0 4 
3 . 2 8 8 
1 . 7 3 8 
2 . 7 6 9 
4 7 9 
4 6 
1 3 0 
3 1 2 
4 8 3 
1 2 6 
1 6 2 
2 2 7 
2 6 6 
6 1 
1 0 5 
6 3 4 
2 1 8 
1 0 9 
4 7 2 
6 2 
Indices 
7 8 / 









1 4 2 
3 0 6 
1 3 0 
156 
78 
1 2 8 
1 2 9 
106 
9 4 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
79 
63 
1 4 0 
57 
1 1 1 
56 
5 1 
3 7 6 
1 4 0 








1 4 9 
1 0 8 
1 3 6 
1 7 6 




1 4 0 
5 0 
1 7 7 
6 8 ? 
5 6 
3 7 
7 5 1 
NS 
1 7 5 
1 4 0 
86 
1 7 5 
3 9 
? 0 9 
7 6 




1 1 6 










1 8 6 
1 7 5 
7 8 
4 0 0 
18 











1 0 9 
1 1 7 
? 5 6 
7 0 
NS 





1 1 4 
1 9 1 
5 1 9 
4 8 
1 0 4 
17? 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
3 . 5 6 7 . 7 70 
7 . 0 5 1 . 0 7 9 
1 . 5 1 6 . 6 9 1 
1 . 1 0 9 . 5 1 6 
6 6 9 . 8 5 9 
3 9 . 6 3 3 
3 8 8 . 0 9 4 
1 1 . 7 3 0 
3 9 9 . 4 8 9 
1 7 5 . 7 7 4 
5 . 6 6 7 
1 7 4 . 9 4 0 
9 3 . 6 0 8 
7 . 6 8 1 
7 . 3 7 6 
3 0 5 
7 6 0 . 0 1 5 
8 6 . 5 7 8 
4 6 1 . 7 4 4 
5 7 3 . 4 8 8 
7 4 . 7 6 7 
3 7 5 . 7 5 5 
1 6 9 . 1 8 ? 
7 . 5 7 6 
35 
1 5 8 . 7 6 3 
4 7 4 . 7 6 3 
5 7 . 9 6 9 
1 . 1 8 ? 
1 . 7 6 6 
7 8 . 3 4 0 
3 1 . 4 7 8 
3 
1 . 3 4 7 
8 8 ? 
1 . 3 7 4 
4 . 6 7 6 
138 
4 . 5 7 7 
1 . 8 5 4 
115 
4 7 0 
189 
7 7 1 
5 . 1 2 4 
5 . 1 7 1 
178 
1 8 . 7 8 2 
13 
6 3 8 
5 . 4 6 6 
6 4 3 
1 . 0 2 3 
4 1 1 
3 . 7 4 8 
7 . 5 0 0 
1 . 4 9 7 
7 5 1 
147 
1 . 3 1 8 
9 3 
74 
7 0 . 3 1 7 
1 . 7 9 6 
1 
18 
1 3 3 
1 . 5 1 6 
7 3 
9 1 8 
9 70 
6 4 4 
7 . 9 4 3 
38§:?,95 
5 . 6 1 0 
1 . 1 6 0 
1 3 4 . 4 8 3 
3 1 3 
2 7 1 
1 2 4 . 7 9 ? 
7 . 0 8 7 
7 1 7 
5 . 7 8 4 
778 
2 6 8 
1 . 7 1 7 
6 8 6 2 . 5 4 5 
1 . 2 4 1 
2 . 5 7 1 
1 . 0 3 4 
6 0 4 
8 . 9 8 1 
2 . 5 1 8 
7 . 1 8 7 
2 . 5 8 5 
1 . 8 7 6 
1 . 8 7 9 
8 6 2 
1 . 7 9 8 
8 7 7 
5 
7 9 8 
1 . 4 8 0 
1 . 5 5 7 
4 3 
1 0 1 
1 . 7 0 7 
4 0 ? 
1 . 3 5 8 
1 . 5 5 1 
I . 0 34 
om 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 























































7 7 0 
15 
33 
3 4 9 
9 
4 8 0 
7 0 ? 
3 8 
7 
9 0 0 
1 7 5 
7 4 
1 1 4 
103 
2 1 1 






7 0 3 









7 7 9 
106 
63 















1 0 1 
1 5 3 
1 1 2 
1 2 4 
55 
2 2 0 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 8 . 3 2 1 
1 3 . 1 7 8 5 . 1 9 3 
4 . 3 3 « 




8 5 8 
11 
1 
8 4 6 
1 5 1 
9 
3 5 7 
3 1 9 
1 
1 7 . 2 7 0 
1 
2 
3 . 1 5 3 
1 
9 7 1 
8 0 
7 7 
3 7 2 
1 
















7 8 / 
/ 7 7 
7? 
58 
1 8 1 
1 6 1 
164 
133 
7 0 0 
106 
4 6 9 
55 
23 




7 7 2 
58 
1 2 6 
NS 
113 
2 3 3 
3 1 1 
16 
3 0 0 
m 
176 
2 0 0 
2 5 0 
5 29 
2 0 0 
150 




1 0 0 0 U C E 
7 3 4 . 0 8 ? 
4 3 . 7 8 3 
1 9 0 . 7 9 9 
1 6 4 . 7 7 ? 
n e . 1 3 3 
1 4 . 5 7 3 
15 
51 
3 . 5 5 8 
1 4 3 
3 . 0 7 0 
1 4 5 
7 . C 1 9 
2 . C l ? 
7 
4 . 7 7 1 
4 7 9 
4 . 7 0 1 
1 1 . 3 7 1 
43 
7 3 . 4 6 ? 
6 
1 9 7 
1 4 . 4 0 8 
1 7 . 8 4 8 
1 4 9 . 6 7 4 
2 . 0 0 4 
59 
7 3 1 






1 . 6 6 6 
































7 8 / 

















1 5 8 
86 






1 4 6 
44 
1 0 0 






1 5 0 
4 3 
1 4 0 
9 
5 0 
4 4 5 
?7β 
1 1 4 
ICO 
6 5 
1 0 6 
1 7 5 
75 






7 0 0 
2 0 





I N T R A - Ç E ( E U R - 9 t 
EXTRA-CE ( F U R - 9 1 
CLASSE l 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA E T CANAOA 
AUT. CLASSE l 
CLASSF 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
01 VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X BG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 



















T I F S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E I U L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
C O T E - n ' I VOIRE 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




R E P . A F R I Q U E DU SUD 







A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
. IRAK 





E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN "Γ 
YEMEN OU NCRO 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INOE 
THAILANDE 
V I E T - N A M 




COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 4 7 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
? 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
1 9 0 
182 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 8 
18? 
ïïi 6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
88? 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
1 9 7 8 
T rad ing par tners 
2 , 4 : RAW MATERIALS 
88? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
¡81 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 e 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
1 7 ? 
3 7 4 
3 3 4 
1 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 16 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
ego 
8 0 1 8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E Ç ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC Ì EUR-9 1 
CLASS ) EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
Ï C P ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
CENMARK 



















T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
















Z A I R E 
RWANDA 





R E P . SOUTH AFRICA 














B R A Z I L 
C H I L E 






P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 











PAPUA NEW GUINEA NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
B R I T I S H OCEANIA 
EUR-9 
1 000 EUA 
3 0 . 0 9 1 . 9 7 3 
8 . 1 7 7 . 3 6 1 
7 1 . 9 6 4 . 5 6 2 
1 3 . C i l . 3 5 7 
3 . 9 4 0 . 6 6 6 
8 1 0 . 7 7 7 
5 . 6 3 9 . 0 7 5 
7 . 4 7 1 . 1 3 7 
i:Jlï:1W 7 7 . 6 7 7 
7 7 . 9 4 4 
4 . 6 5 1 . C 1 7 
1 . 8 1 5 . 9 5 1 
1 . 4 7 6 . 8 4 5 
3 3 9 . 1 0 6 
1 8 . 8 3 8 
1 . 8 5 9 . 5 7 5 
8 4 1 . 8 3 7 
1 . 8 4 4 . 0 7 8 
1 . 6 6 6 . 7 B 3 
4 7 C . 7 0 5 
6 ? 0 . 8 7 4 
7 1 5 . 7 0 3 
3 6 6 . 4 5 6 
ilktfl 
1 . 7 0 4 . 5 3 0 
8 9 9 . 9 0 5 
7 2 4 . 6 0 7 
5 7 3 . 3 6 1 
1 4 8 . 7 5 4 
2 3 5 . 5 9 7 
1 8 2 . 3 5 4 
1 6 C . 7 5 6 
2 2 1 . 5 4 3 
6 5 5 . 4 5 3 
3 3 . 5 5 2 
2 2 8 . 31C 
1 6 2 . 5 1 C 
9 9 . 5 5 1 
6 8 . 5 2 7 
2 1 . 5 9 6 
2 6 7 . 3 8 7 
2 2 . 1 2 2 
6 5 . 8 3 8 
7 4 . 3 9 9 
1 7 2 . 6 2 7 
7 8 . 6 6 7 
4 7 . 2 2 1 
1 9 . 7 5 8 
7 5 . 6 5 9 
1 5 . 1 2 2 
1 1 8 . 1 9 1 
1 7 . 2 2 8 
5 9 . 5 6 5 
1 4 . 6 0 1 
2 5 3 . 1 5 8 
3 2 4 . C 9 5 
6 5 . 5 1 5 
6 2 . 9 9 2 
8 0 . 6 3 1 
1 C 4 . 7 3 9 
1 7 6 . 0 4 3 
3 5 . 2 2 2 
6 6 . 7 5 8 
1 2 . 5 6 1 
1 8 . 3 5 3 
3 1 . 9 9 2 
2 C . 2 5 C 
1 3 . C 2 C 
1 5 . 0 8 7 
6 5 6 . 3 6 3 
4 . 2 2 9 . 4 9 6 1 . 6 C 9 . 5 7 S 
2 C . 6 7 2 
6 0 . 1 3 6 
6 0 . 1 1 4 
2 5 . 6 2 C 
1 6 . 5 7 6 
2 5 . 3 2 3 
7 3 . 6 6 5 
5 8 . 2 9 9 
6 7 . 9 4 5 
2 5 . 1 3 5 
5 3 . 5 2 3 
1 0 5 . 7 4 9 
7 6 1 . C 7 0 
1 4 5 . 6 3 8 
8 3 . C 1 9 
8 1 . 8 5 6 
3 7 . 7 7 5 
6 1 0 . 2 9 1 
5 9 . 6 9 4 
1 0 3 . 3 6 6 
1 2 3 . 9 7 3 
3 1 . 7 7 3 
2 9 . 2 8 2 
1 C 8 . 4 2 3 
2 5 . 6 2 5 
3 8 . 5 0 9 
2 2 . 4 1 2 
4 3 . 5 4 2 
2 1 0 . 4 8 3 
6 2 4 . 2 2 8 
1 C 6 . 4 0 3 
2 7 3 . 4 4 4 
1 4 . 1 4 5 
2 8 8 . 2 5 C 
1 6 . 2 0 6 
1 7 2 . 2 3 C 
1 2 . 3 4 9 
S e e . 8 9 4 
1 1 4 . 8 7 7 
3 6 3 . 6 5 C 
3 2 . 6 5 C 

















1 1 ? 
7 5 6 
l85 1 0 0 
1C6 
113 
1 0 5 






































1 0 4 
1 0 3 
1 1 1 
74 
98 





1 0 3 




1 2 7 
2 3 0 
6 8 




























1 0 1 
1 1 5 
85 
iå. 




1 000 UCE 
2 4 . 1 0 8 . 7 2 1 
9 . 7 1 8 . 2 8 2 
2 . 6 9 7 . 2 6 5 
6 9 9 . 6 9 7 
4 . 5 3 8 . 9 1 8 
1 . 7 8 2 . 4 0 2 
5 . 8 1 8 . 5 2 5 
1 . 9 6 5 . 4 2 0 
1 8 . 6 5 0 
5 8 . 7 3 3 
3 . 7 7 5 . 7 1 7 
t . 3 9 4 . 8 3 8 
1 . 1 7 6 . 5 3 9 
2 6 8 . 2 9 9 
1 8 . 8 3 8 
1 . 7 3 3 . 4 6 8 7 6 3 . 5 2 1 
1 . 6 4 8 . 9 8 3 
1 . 4 8 0 . 2 6 6 
3 9 8 . 5 0 8 
7 2 4 . 0 6 0 
1 1 4 . 9 7 7 
2 9 4 . 4 5 8 
8 . 4 7 6 
2 2 7 . 6 8 5 
1 . 1 4 3 . 3 0 4 
4 7 2 . 7 7 6 
2 0 7 . 0 3 3 
5 5 5 . 9 5 9 
8 7 . 0 3 2 
1 9 2 . 2 1 4 
1 7 7 . 4 1 9 
1 4 4 . 1 4 7 
1 8 3 . 4 3 9 
6 2 9 . 6 6 2 
2 3 . 3 1 2 
1 4 9 . 0 1 3 
1 4 1 . 5 2 0 
9 6 . 0 9 4 
6 2 . 9 1 5 
2 0 . 7 1 7 
2 4 5 . 7 9 6 
2 1 . 3 8 8 
6 2 . 0 1 9 
6 7 . 5 2 9 
1 6 2 . 8 0 6 
6 6 . 9 8 7 
4 2 . 0 9 0 
1 0 . 4 3 8 
7 5 . 6 5 8 
1 4 . 8 6 4 
9 8 . 1 9 2 
1 1 . 5 4 4 
9 8 . 4 6 9 
8 . 7 4 2 
2 8 0 . 8 9 2 
2 8 1 . 7 4 0 
4 7 . 2 6 5 
6 1 . 3 3 9 
4 2 . 1 8 1 
9 8 . 9 2 8 
1 7 3 . 9 6 5 
3 2 . 1 0 3 
7 7 . 1 9 3 
1 1 . 9 1 5 
1 4 . 2 4 0 
2 3 . 7 9 1 
1 1 . 0 6 8 
1 1 . 0 1 2 
1 7 . 0 8 2 
5 8 1 . 2 2 2 
3 . 4 2 5 . 5 0 3 1 . 1 1 3 . 4 1 5 
1 6 . 7 4 5 
5 1 . 5 5 8 
5 7 . 1 7 ? 
7 3 . 1 0 4 
1 6 . 3 9 4 
7 4 . 7 7 6 
4 . 5 3 9 
3 4 . 0 8 4 
5 4 . 8 4 7 
7 4 . 1 5 ? 
3 6 . 9 7 6 
8 5 . 5 6 7 
6 3 3 . 7 6 8 
1 1 7 . 7 6 8 
3 0 . 0 3 4 
8 1 . 1 3 ? 
1 6 . 5 9 9 
5 1 3 . 0 8 3 
5 5 . 1 9 6 
9 1 . 6 4 8 
1 0 7 . 7 5 7 
1 8 . 4 4 5 
1 7 . 3 6 4 
7 5 . 3 7 6 
1 7 . 4 7 0 
7 8 . 4 9 8 
1 3 . 3 1 7 
3 4 . 7 6 7 
1 8 7 . 4 5 7 
6 1 3 . 3 6 7 
8 6 . 6 7 6 
7 3 1 . 6 7 0 
4 . 0 7 ? 
7 1 1 . 7 0 3 
1 3 . 4 4 5 
1 7 7 . 3 5 9 
7 . 1 4 7 
8 5 5 . 0 6 7 
9 1 . 9 7 7 
7 1 8 . 7 5 4 
3 7 . 6 8 0 
















1 1 1 
7 5 9 
9 9 
98 
1 0 7 
107 
11? 
1 0 8 
178 
1 0 8 
l i 
9 9 
1 0 5 
8 3 




1 6 7 




1 1 0 






1 0 ? 















1 0 5 
1 0 4 
1 0 9 
7 ? 
1 0 ? 
1 0 5 
9 7 
1 1 ? 
6 ? 
8 2 
1 0 9 




1 2 6 
2 1 5 
68 
2 1 0 
7 0 0 
9 8 
7 1 
1 2 4 







1 4 6 
85 






















1 4 7 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
8 . 1 9 8 . 9 8 0 
2 . 2 4 4 . 5 1 0 
5 . 9 5 4 . 4 7 0 
3 . 4 6 3 . 6 4 8 
1 . 0 0 9 . 7 0 0 
1 6 3 . 2 5 3 
1 . 6 3 1 . 8 8 1 
6 5 8 . 8 1 4 
1 . 9 6 8 . 1 9 9 
5 5 3 . 2 6 7 
9 . 2 6 1 
7 . 1 4 2 
1 . 3 9 8 . 5 2 9 
5 2 7 . 6 2 4 
4 2 7 . 5 3 3 
9 5 . 0 9 1 
1 
4 5 7 . 1 7 4 
7 3 6 . 8 3 4 
8 6 5 . 3 5 0 
7 2 4 . 1 0 8 
2 4 1 . 9 7 7 
2 3 . 8 8 9 
1 9 5 . 1 7 8 
1 2 8 : 4 4 1 
4 6 2 . 2 1 8 
1 6 0 . 3 5 3 
6 4 . 7 9 8 
1 6 8 . 1 5 9 
2 1 . 3 8 0 
6 0 . 0 7 0 
7 5 . 8 0 2 
3 3 . 0 0 5 
4 3 . 6 5 6 
1 9 6 . 5 0 8 
6 3 . 8 5 9 
8 7 . 3 0 0 
4 5 . 9 3 ? 
7 8 . 9 4 6 
8 . 6 6 0 
7 5 . 6 7 9 
8 4 8 
7 . 7 0 4 
1 6 . 9 8 3 
2 2 . 3 0 0 
1 0 . 1 9 6 
9 . 9 5 4 
3 . 1 5 5 
3 2 
5 . 5 5 7 
7 . 7 4 6 
7 
2 5 . 0 4 5 
6 . 3 6 2 
1 5 8 . 3 1 6 
6 3 . 9 6 7 
2 9 . 5 8 3 
5 . 3 6 0 
7 . 7 9 8 
1 9 . 7 0 4 
9 . 7 6 ? 
1 1 . 6 9 6 
1 9 . 4 1 3 
1 . 0 5 3 
1 . 2 6 6 
1 3 . 3 3 2 
1 . 6 4 7 
2 . 5 0 1 
2 . 6 2 1 
2 6 0 . 4 0 1 
1 . 2 2 8 . 9 3 6 
4 0 2 . 9 4 5 
9 . 1 0 1 
2 1 . 3 0 5 
1 5 . 6 6 2 
5 . 1 2 6 
7 . 7 5 3 
5 . 4 8 3 
3 . 8 2 5 
2 7 . 2 1 0 
1 4 . 0 0 0 
9 . 5 5 3 
7 . 4 2 0 
2 4 . 8 7 7 
3 1 3 . 1 8 4 
6 3 . 9 5 0 
7 . 1 8 4 
3 2 . 2 1 3 
5 . 1 4 4 
2 1 6 . 7 7 9 
9 . 7 2 5 3 6 . 6 3 4 
4 3 . 4 3 6 
1 2 . 6 1 6 
6 . 6 B 5 
1 8 . 7 0 8 
3 . 9 0 8 
1 0 . 4 8 6 
4 . 4 9 7 
1 6 . 6 6 ? 
5 4 . 9 6 7 
1 9 8 . 7 0 0 
3 1 . 5 3 1 
1 1 6 . 0 2 1 
8 7 7 
8 2 . 8 2 2 
6 . 9 9 8 
3 6 . 8 4 4 
1 . 6 9 8 
3 2 3 . 3 1 5 
8 4 . 8 7 0 
3 8 . 7 5 4 
167 





















1 0 1 
106 
















1 1 1 
102 











































































1 000 UCE 
4 . 7 6 3 . 9 2 4 
1 . 1 7 0 . 9 3 4 
3 . 5 9 2 . 9 9 C 
1 . 7 0 6 . 9 1 C 
4 i e . 2 2 2 
1 2 4 . 2 7 C 
6 8 7 . 1 1 8 
4 7 7 . 1 5 5 
1 . 5 7 6 . 2 2 5 
7 5 2 . C 9 6 
6 . 1 7 3 
4 2 . 0 2 1 
7 7 4 . 9 3 3 
2 5 3 . 5 8 7 
2 4 6 . Θ 6 5 
4 4 . 7 1 6 
1 4 . 2 6 7 
2 7 7 . « O C 
2 6 4 . 1 2 9 
3 4 1 . 0 0 1 
1 1 5 . 7 4 2 
1 0 4 . 1 8 3 
2 6 . 2 4 2 
3 6 . 1 3 7 
455 2 5 . 7 7 5 
2 3 3 . 2 6 6 
9 Θ . 6 2 5 
2 2 . 3 9 5 
1 5 . 4 3 1 
2 2 . 2 6 2 
5 4 . 3 6 1 
7 . 7 5 4 
1 6 . 9 2 « 
4 2 . 9 3 4 
1 7 0 . 1 6 9 
6 . 5 6 5 
3 9 . 4 0 1 
5 . 6 2 6 
I C . 9 1 1 
1 4 . 1 7 4 
1 . 9 0 7 
1 0 6 . 8 3 8 
4 . 0 8 4 
2 2 . 5 8 5 
1 9 . 3 7 2 
6 5 . 5 7 6 
3 1 . 6 6 7 
2 5 . 9 1 4 
5 . 2 5 0 
7 3 . 6 8 1 
7 . 6 7 2 
6 0 . 8 8 8 
5 . 0 5 6 
4 2 . 0 2 4 
5 1 4 
4 C . 0 5 5 
9 0 . 7 9 6 
1 . 0 1 4 
2 6 . 4 0 2 
2 . 7 7 0 
3 6 . 2 2 1 
1 5 3 . 0 9 6 
7 . 3 1 2 
8 . 1 6 5 
1 . 0 6 5 
2 . 1 1 1 
1 . 2 7 1 
3 . 4 7 2 
1 . 1 9 5 
1 2 . 0 9 1 
1 6 C . 6 0 C 
4 6 7 . 3 6 4 
2 1 9 . 7 5 4 
6 . 4 8 6 
5 . 4 7 6 
1 . 3 8 C 
1 C . C 2 7 
1 . 9 5 5 
1 . 4 1 0 
59 2 
1 . 3 0 9 
5 . 2 5 3 
7 . 5 7 5 
1 . C 8 8 
1 9 . 6 8 1 
1 3 2 . 1 7 í 
2 0 . 1 2 6 
6 . 7 6 8 
1 . 8 3 2 
5 . 1 1 8 
7 5 . 2 4 1 
I C . 6 7 1 1 4 . 3 7 2 
1 6 . 5 8 0 
9 6 6 
2 . 2 6 3 
2 7 . 0 3 4 
3 . 0 0 2 
4 . 2 5 1 
1 . 4 6 C 
I C . 3 9 1 
ie.eo2 1 4 1 . 4 0 9 
1 2 . 8 5 5 
4 4 . 4 4 3 
79 e 
4 C . 5 2 4 
4 . 2 3 6 
1 5 . 0 1 1 
6 7 4 
2 2 5 . 1 3 5 
7 5 7 
7 6 . 4 5 3 
3 1 . 5 5 6 
1 . 1 7 4 
Indices 78/ /77 
98 
'8! 
I C I 
ICC 
1 1 1 
1 0 1 











































































































1 000 EUA 
5 . 3 4 2 . 5 4 9 
1 . 6 5 6 . 5 C 5 
2 . 6 8 6 . C 4 4 
2 . 1 5 1 . 3 5 7 
6 E 5 . 1 7 9 
2 5 5 . C 3 3 
7 6 5 . 3 7 6 
261.ees 
1 . 1 6 C . 5 5 1 
3 7 4 . 1 7 2 
1 3 6 
4 . 4 C 7 
7 6 1 . 8 3 4 
3 6 5 . 5 1 3 2 8 0 . 1 7 1 
6 5 . 7 4 7 
4 . 1 8 1 
7 C S . 7 7 7 
£ 1 . 5 6 3 
1 3 6 . 5 5 ? 
4 5 4 . 3 7 6 
1 8 0 . 8 7 9 
7 C . 5 5 5 
2 7 . 3 4 3 
2 1 . 7 6 7 
1 2 2 . C 6 5 
6 5 . 1 2 4 
I C I . £ 5 5 
3 5 1 . 2 5 6 
1 7 . C 4 5 
4 1 . C S 2 
1 7 5 . 1 5 8 
5 1 . 4 6 1 
7 7 . 7 1 8 
1 6 7 . 5 4 4 
« . 7 7 5 
7 1 . 4 3 6 
3 6 . 5 4 1 
3 C . 7 6 5 
1 4 . 6 9 3 
6 . 6 8 ? 
3 6 . 5 7 C 
5 . 9 1 4 
3 5 . 8 0 5 
2 2 . C 5 1 
7 C . 5 7 5 
1 6 . 6 1 6 
1 . 6 5 1 
7 . C 3 3 
5 7 6 
1 . 7 5 6 
5 . 1 8 9 
2 . 0 C 9 
3 1 . 3 8 6 
5 3 5 
5 1 . 5 3 2 
5 6 . 6 8 6 
7 . 7 C 5 
« . 4 7 7 
I C . 7 0 0 
1 1 . 9 2 1 
6 . 7 5 6 
7 . 6 8 1 
5 . C 3 5 
1 . 3 1 4 
6 . 3 7 2 
6 . 4 4 7 
4 . 1 5 7 
4 . 6 5 7 
e53 
1 C 3 . 4 C 2 
5 7 6 . C 6 7 
2 C 7 . 2 6 5 
57 
1 3 . 7 2 4 
3 7 . 6 6 4 
4 . 6 S e 
5 . 5 6 6 
7 . 6 7 5 
54 
2 . 2 6 2 
2 1 . 7 2 1 
4 . 2 6 1 
2 £ 0 
1 4 . 6 0 1 
£ 5 . 2 6 5 
6 . 115 
3 4 8 
3 5 . 1 6 5 
4 . 4 6 0 
5 C . 4 1 5 
2 3 . 8 6 e 
2 ? . 9 C 9 
1 4 . 5 5 7 
4 . 5 1 4 
3 . 5 5 2 
1 1 . 4 7 7 
5 5 1 
1 1 . 6 9 4 
1 . 3 1 1 
2 . 5 C 4 
6 5 . 1 6 9 
I C I . 4 5 3 
6 . 1 7 6 
1 6 . 1 1 8 
7 4 1 
E C . 8 5 6 
1 . 8 4 5 
1 7 . 6 6 5 
1 . 4 8 9 
2 1 2 . 4 4 2 
3C4 
4 8 . G 8 0 





1 0 1 
















l 5 7 
1C3 
1C5 
1 2 1 
2 3 1 
1 1 6 
5 1 




































1 6 ? 
6 1 
65 
1 4 1 






































1 9 3 
105 




1 2 9 
93 
25C 
3 6 9 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E L R - 9 ) 
FXTRA-CE ( E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSF 1 
CLASSE 2 „ . „ 
ACP ( 5 4 PAYS) 
DCM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E N T A L E 
A L T . CLASSE 1 
O IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G t C L E - l L X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O ' A I L E M A G N E 





S LE DE 








UNICN S C V I E T I C U E 







A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
MALI 







L I B E R I A 
C O T E - D ' I VCIRE 
GHANA 
TCGC 




Z A I R E 
RWANDA 





R E P . A F R I C U E CU SUD 















C H I L I 




SYRIE I R A N 
I S R A E L 
AFGHANISTAN 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGDLIE 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 
HCNGKCNG 
A U S T R A L I E P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N C U V . C A L E O C M E . C E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?0 8 
? 1 ? 
? ? 0 
2 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAIV 
Code 
. - D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 2 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 0 1 8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E Ç ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 






SW ITZ ERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 
















S IERRA LEONE 
L I B E R IA 
IVORY COAST 
GHANA 




Z A I R E 
RWANDA 




R E P . SOUTH AFRICA 












C H I L E 







I N D I A BANGLADESH 












AUSTRAL IA PAPUA NEW GUINEA NEW Ζ EALANO 
NEW C A L E D O N I A . D E P . 
B R I T I S H OCEANIA 
Nederland 
1 000 UCE 
3 . C 6 5 . 8 7 0 
8 2 3 . 0 1 2 2 . 2 6 2 . 6 5 6 
1 . 4 8 1 . 6 7 3 
3 6 C . 7 3 0 
6 1 . 8 5 5 
5 4 6 . 8 4 9 
1 1 2 . 2 3 9 
6 5 7 . C 2 7 
1 5 5 . 1 8 4 
7 6 6 
4 . 0 1 5 
4 9 7 . C 6 ? 
1 7 4 . 1 0 9 9 4 . 6 5 6 
7 9 . 4 5 3 
5? 
1 3 C . 3 6 9 
1 6 7 . 6 0 4 
3 8 1 . 4 7 1 
7 7 . 5 0 3 
8 1 . 6 9 1 
1 6 . s e e 
1 7 . 4 6 6 
3 . 3 3 ? 
2 4 . 5 7 6 
1 9 0 . 5 9 4 
1 C 5 . 5 2 1 
4 . 4 4 3 1 6 . 5 4 4 
1 5 . 7 2 C 
1 0 . 9 0 9 
5 . 8 3 3 
3 1 . 7 9 6 
1 3 . 1 2 8 
4 7 . 8 3 5 
8 . 3 8 1 
1 6 . 5 4 4 
1 2 . 6 1 7 
3 . 5 5 5 
3 . 0 6 8 
2 . 2 5 6 
2 6 . 6 5 3 
4 
6 2 5 
2 . 0 6 5 1 9 1 
4 . 3 1 8 
1 1 3 3 . C C 6 
47C a 7 6 2 
1 3 . 2 5 C 
1 8 . 1 1 3 
3 . 4 1 1 
1 6 . 6 9 9 
1 6 . 7 5 6 
1 4 . 2 0 8 
3 . 9 4 5 
5Θ7 
1 0 . 4 6 2 
9 8 9 
2 . 4 5 1 
1 . 6 2 4 
2 8 1 
1 . 2 4 C 
5 9 0 
3 C . 7 6 1 
6 2 6 . 9 5 7 1 1 5 . 6 9 2 
76 5 
1 . 4 6 2 
2 . 3 2 7 
2 . 6 6 7 
5 4 0 
5 . 7 3 6 
3 2 
3 . 1 2 1 
2 4 
1 . 7 9 6 
7 6 . 8 7 7 
1 7 . 5 4 9 
5 7 . 9 3 3 
6 . 9 7 5 
4 . 1 4 4 
7 . 5 7 6 
6 5 4 
7 4 . 7 2 8 
1 1 5 1 . 2 1 8 2 2 . 3 8 8 
4 6 
2 . 4 3 6 
7 . 8 2 2 
1 . 7 3 5 
1 . 6 1 C 
4 . 4 5 2 
4 . 0 3 1 
3 6 . 6 6 7 
1 2 7 . 6 1 1 
2 5 . 4 0 9 
4 8 . 0 8 0 
1 . 5 5 5 
1 8 . 1 1 1 
1 6 7 
3 8 . 4 4 5 
3 5 2 
2 9 . 7 7 4 






1 0 1 
8 1 
1 8 8 
1 0 6 







1 3 1 
2 7 4 
124 
95 
1 0 0 
130 
7 1 




1 0 3 
9 
95 
1 2 8 
1 0 0 
63 




1 1 1 
1C5 





















1 1 5 










7 8 ? 
2 5 
3 3 7 
1 1 4 
97 
3 0 1 
NS 





15 1 6 1 
12 1 4 9 




1 1 2 
1 3 4 




1 4 4 
1 3 7 94 
1 0 3 
1 3 8 
122 
6 8 
1 2 0 
2 5 6 LC2 
1 1 8 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 E U A 
2 . 7 1 7 . 3 9 8 
1 . 2 6 3 . 2 8 0 1 . 4 5 4 . 1 1 8 
9 1 4 . 6 5 4 
2 1 9 . 4 3 3 
5 5 . 1 8 6 4 8 7 . 6 9 4 
1 5 2 . 3 4 1 
4 5 4 . 5 2 3 1 3 0 . 6 9 9 
3 1 2 
1 5 3 
3 2 3 . 3 5 9 
8 4 . 6 0 5 7 5 . 3 1 0 9 . 2 9 5 
3 3 7 
4 3 6 . 1 4 8 
3 8 2 . 5 5 2 
2 6 3 . 4 1 8 
2 7 . 1 5 5 
1 1 5 . 3 3 0 
2 7 . 3 4 3 
1 1 . 3 3 4 
2 7 1 
2 7 . 1 2 2 
1 2 5 . 1 5 9 
4 3 . 1 4 9 
8 . 5 3 8 
4 . 5 6 9 
1 0 . 6 7 5 
2 5 . 7 8 2 
8 . 8 7 2 
8 . 9 6 0 
1 1 . 5 0 3 
5 2 . 6 0 6 
3 . 1 3 3 
7 . 3 7 3 
4 . 4 3 6 
4 . 9 0 7 
1 . 8 3 4 
1 . 0 1 ? 
4 5 . 6 5 6 
1 0 . 5 4 ? 9 7 1 
8 . 4 9 8 
7 . 3 4 0 
8 . 7 9 7 
5 3 
7 6 9 
2 6 6 
1 . 3 6 3 
4 
1 6 9 
1 7 . 7 3 5 
1 0 . 1 7 6 
5 . 5 4 8 
5 . 7 0 1 
7 . 1 5 7 
1 6 . 8 7 4 
4 0 6 
4 . 4 7 6 
3 4 . 0 9 8 
7 . 4 9 4 
38 
1 . 1 1 7 
1 . 5 1 1 
1 . 3 7 9 
8 8 7 
7 6 . 0 5 8 
3 7 4 . 1 5 9 1 6 3 . 5 3 5 
7 9 4 
5 . 5 8 9 
6 9 
3 8 6 
5 5 4 
7 7 ? 
? 6 
I B ? 
1 4 . 3 0 9 
9 6 7 
1 . 3 1 6 
1 3 . 6 5 9 
4 5 . 2 1 1 
2 0 . 5 9 2 
9 . 5 9 0 
3 2 6 
1 . 0 0 3 
5 6 . 3 9 6 
8 1 7 3 . 5 1 5 8 . 2 5 6 
2 8 1 
1 . 9 8 8 
4 . 7 8 5 
3 . 2 3 4 
2 5 7 
1 . 5 9 7 
6 7 9 
2 . 6 5 2 
4 4 . 1 5 4 
4 . 7 0 5 
7 . 0 0 8 4 7 
8 . 8 5 0 
1 9 3 
1 9 . 1 7 4 
7 3 4 
6 4 . 4 0 1 
3 4 5 
4 2 . 7 0 8 
Indices 
78/ /77 
1 0 2 
1 0 5 9 9 
1 0 0 
1 1 5 










2 1 5 
9 7 
1 0 7 
1 1 6 
9 6 1 1 9 




1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 7 
1 3 3 
1 1 4 
1 2 3 
1 3 2 




1 1 5 
1 1 0 
6 9 
1 3 7 
9 3 
1 0 1 3 9 













1 1 3 
7 6 
1 4 9 
9 ? 
9 9 
5 1 1 4 4 
5 8 
8 9 
7 1 8 4 




1 6 5 
77 
4 0 
8 6 7 
3 8 
1 8 0 
9 ? 
4 1 5 
9 6 
8 9 
1 0 9 
15 
1 9 
1 4 0 
75 1 1 3 
110 









1 1 5 




1 7 8 
9 6 
1 0 0 7 6 1 
9 ? 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
5 . 0 0 8 . 4 1 4 
7 0 6 . 1 0 5 4 . 3 0 7 . 3 0 9 
7 . 7 7 0 . 6 9 8 
8 6 7 . 1 7 6 
9 4 . 9 5 3 
1 . 1 5 0 . 6 0 ? 
6 1 7 . 9 6 7 
1 . 1 8 0 . 5 9 3 
3 3 1 . 9 0 9 
7 9 
1 3 . 1 7 1 
8 3 5 . 4 8 4 
4 0 1 . 0 1 9 3 3 1 . 8 8 5 
6 9 . 1 3 4 
1 5 4 . 1 1 5 
7 1 . 6 4 8 1 4 6 . 9 9 0 
1 0 4 . 6 7 0 
5 9 . 3 7 9 
9 8 . 5 1 6 
7 0 . 7 8 7 
1 9 . 9 3 4 
1 1 7 . 5 5 4 
3 9 7 . 5 6 ? 
7 4 0 . 9 79 
1 8 . 4 3 ? 
1 3 . 4 5 7 
5 9 . 3 0 8 
3 7 . 3 4 5 
4 . 7 2 0 
1 4 . 5 5 6 
3 7 . 1 6 5 
2 1 7 . 8 3 5 
9 . 1 6 5 
7 6 . 4 1 3 
1 9 . 8 9 4 
2 . 5 5 6 
5 . 1 5 2 
8 7 0 
3 2 . 9 4 9 
7 3 4 3 . 2 1 9 
6 . 5 4 6 
8 . 5 6 2 
1 1 . 6 3 0 
3 . 3 6 7 
7 . 2 3 6 
1 
2 5 8 
1 9 . 2 5 6 
5 . 6 8 4 
4 6 3 
5 . 4 2 5 
1 1 . 5 1 6 
3 3 . 8 2 2 
1 8 . 2 1 6 
3 1 6 
3 4 . 4 4 3 
5 . 6 0 1 
1 . 8 8 2 
2 . 4 5 6 
9 . 3 9 7 
6 4 6 
4 . 0 9 1 
7 . 0 9 7 
5 . 8 7 9 
1 . 6 9 2 
1 . 9 8 6 3 1 0 . 5 8 0 
6 7 6 . 0 2 1 4 7 4 . 5 8 1 
8 . 3 6 2 
7 . 9 0 6 
7 . 3 9 6 
4 5 5 
5 4 7 
6 9 . 1 2 6 
2 3 . 3 7 6 
1 2 . 8 2 9 
4 . 8 7 0 
1 6 . 4 7 1 
1 8 . 6 6 5 
1 2 3 . 1 8 3 
2 7 . 9 6 9 
5 7 . 9 6 5 
6 7 5 
7 0 . 9 56 
8 0 . 1 7 0 
4 . 1 7 3 
1 0 . 0 4 5 1 5 . 7 4 7 
1 3 . 7 9 6 
1 1 . 7 4 1 
3 7 . 0 9 5 
1 3 . 1 5 5 
9 . 1 1 1 
6 . 7 0 8 
8 . 8 7 4 
7 4 . 4 3 9 
1 9 4 . 4 7 7 
1 8 . 6 6 0 
3 1 . 6 7 5 
1 0 . 1 1 ? 
5 5 . 4 5 5 
7 . 6 1 6 
4 0 . 7 0 5 
5 . 1 7 6 
1 7 9 . 8 7 1 7 1 . 9 6 1 
1 3 1 . 8 1 1 
10 














2 3 ? 
109 
95 
9 0 85 




1 1 5 
















































7 4 2 
74 




2 3 4 
NS 































1 000 EUA 
2 2 C . 6 3 3 
1 0 4 . 2 2 4 1 1 6 . 6 0 5 
7 6 . 9 0 1 
4 5 . 2 8 6 
2 . 6 1 9 
1 6 . C 1 5 
1 2 . 6 7 5 
3 5 . 0 9 5 
1 6 . 4 5 9 
7 2 7 
1 7 . 9 0 9 
4 . 6 0 9 
4 . 2 1 7 
3 9 2 
3 . 2 5 0 
1 . 5 2 5 1 8 . 9 9 2 
8 . 6 8 7 
2 . 6 8 C 
6 7 . 6 7 9 
1 . 2 1 1 
16 
1 . 5 8 2 
1 5 . 8 9 0 
2 1 . 2 9 1 
1 . 0 1 1 
ï o e 
1 . 4 9 0 
1 . 2 2 7 
16 
1 . 2 1 6 
3 6 0 
7 . 9 3 6 
4 5 
7 1 3 
3 8 4 
11 
122 





2 4 7 
6 9 6 
2 
152 
6 . 5 6 1 
2 . 5 6 5 






3 . C 1 6 
316 
2 . 7 7 7 









3 . 3 4 Í 
2 Ϊ 







7 3 2 
6 . 6 7 2 
37 
3 1 0 
39 2 
2 











l i e 
114 
1 2 1 




2 2 3 
50 










1 7 1 
117 
1 2 1 
50 
5 0 0 
106 
87 












1 1 1 



























1 000 UCE 
7 Í 3 . 5 5 5 
1 5 6 . 7 9 1 
5 5 5 . 1 6 4 
4 5 5 . 4 7 6 
3 3 6 . C 3 9 
1 2 . e 0 8 
1 3 1 . 5 4 0 
1 3 . C 8 9 
E 4 . 7 C 1 
1 7 . 5 6 8 3 . 5 4 8 
3 5 6 
6 1 . 5 C 7 
1 5 . 4 8 5 
1 4 . 7 0 4 
1 . 7 8 1 
5 . 1 4 ? 
5 . 1 4 3 2 5 . 1 1 3 
7 4 . 4 6 C 
1 C . 1 3 6 
2 5 . 0 8 5 
1 . 7 1 0 
6 1 1 
1 6 . 2 5 3 
1 4 4 . 1 7 4 
1 6 4 . 9 C 9 
2 . 1 3 1 
3 . 6 3 7 
5 2 4 
5 . 2 1 1 
6 5 5 
£ 3 7 
9 7 5 
9 . 0 1 8 
1 . C 6 6 
2 . 1 7 1 
7 1 2 
6 5 0 
3 3 6 
9 
5 . 5 6 5 
4 5 4 
7 7 1 
1 . 1 9 9 
1 . 5 1 7 
2 . 1 7 4 
47 
6 3 1 
4 3 ? 
5 5 8 
1 . 5 7 ? 
4 6 5 
1 . 3 3 7 






I . C 3 0 
2 6 7 
19 1 . 7 6 4 
1 2 C . 0 C 4 1 3 . 5 3 6 
2 . 5 2 7 
143 
35 
1 2 0 
1C9 
2 4 5 
2 6 7 
I C I 
6 4 
1 . 5 1 ? 
ne I C I 
4 9 
1 9 5 
1 6 . 5 5 0 
3 6 5 
1 . 6 1 4 873 
3? 
1 7 7 
5 3 4 
3 9 4 
7 . 3 7 7 
3 9 0 
2 . £ 5 5 
5 . 7 6 7 
1 . C 1 0 
5 . 7 8 9 
11 
1 . 7 C C 
1 4 3 
3 . 8 3 1 
74 
3 . 4 7 ? 
4 0 7 
4 . C 5 ? 





1 1 8 
I C ? 














94 1 7 4 
no 112 
181 





1 5 5 
1 7 5 
SC 















1 7 4 
1C4 
88? 




























4 8 3 
3 9 






















ÉxTR-fccf I P L P - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE ? ACP ( 5 4 PAYSI 
DCM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
ELROPE C R I E N T A I E 
A L T . CLASSE 1 
D I V E R S NCN CLASSF 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C C T E - D ' I VCIRE 
GHANA 
TCGC 










MADAGASCAR R E P . A F R I CUE DU SUO 
E T A T S - U N I S CANADA 
GROENLAND 











B R E S I L 
C H I L I 











B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 




P A P C U A S I E . N - G U I N E E NOUVELLE-ZE IANCE 
N C L V . C A L E D C M E . O E P 
OCEANIE 8 R 1 T A N N . 
Code 
88? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 ? 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
? 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
1 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
1 1 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 78 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
2 , 4 : RAW MATERIALS 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 
0 3 0 
0 3 2 
oie 
0 3 8 4 0
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
m 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
28 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
H* 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
Î8°4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
i l? 
9 2 4 5 8
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS I 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 













S O V I E T UNION 










T U N I S I A 






L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO 
BENIN (CAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
RWANCA 
ANGOLA 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 





M A R T I N I Q U E 

















U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 














E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 0 4 0 . 6 3 5 
kukas., 
7 . 4 6 6 . 4 1 2 
1 . 2 1 0 . 7 0 3 
6 5 0 . 8 3 1 
4 1 7 . 1 7 3 
2 C 5 . 7 0 5 
5 6 8 . 5 3 9 
1 9 5 . 0 9 8 
2 2 . 4 9 2 
9 . 9 1 0 
7 6 5 . C 3 9 
4 4 6 . 4 7 4 
3 5 5 . 5 3 4 
4 6 . 9 4 0 
1 . 5 6 8 
I:i6c:¡i3 
8 5 8 . 5 4 1 
2 . 1 6 7 . 4 6 5 
I . 6 6 C 146 
6 9 7 . 3 0 6 
1 1 0 . 9 4 5 
1 4 9 . 8 8 3 
β?: m 
3 1 9 . 3 8 5 
1 C 3 . 0 5 9 
3 2 2 . C 5 8 
3 1 0 . 2 8 3 
6 2 . 0 1 6 
4 3 1 . 6 0 2 
4 . 8 5 2 
5 9 . 6 0 5 
8 3 . 1 2 2 
2 8 . 8 3 1 
5 1 . 9 9 9 
3 2 . 6 6 8 
6 4 . 1 8 8 
6 7 . 9 0 C 
6 7 . 2 8 3 
3 4 . 5 0 3 
1 6 . 3 7 5 
2 . 6 1 6 
7 . 4 8 6 
4 4 . 5 3 5 
6 2 . 4 5 7 
2 7 . 4 5 0 
1 4 . 9 0 4 
3 2 . 5 3 8 
2 . 3 6 1 
2 . 7 2 5 
7 . C 0 3 
2 . 9 0 0 
2 . 1 7 6 
8 . 2 6 9 
6 . 5 5 2 
3 . 0 2 4 
2 . 2 7 3 
7 4 . 8 8 7 
5 . 3 6 1 
4 . 2 3 9 
4 . 3 5 8 
3 . 7 1 3 
2 7 . 3 1 6 
3 . 3 4 0 
8 . 2 4 9 
1 5 . 7 8 8 
4 . 2 2 6 
7 . 2 6 9 
6 . 6 3 1 
3 . 8 7 3 
6 6 . 5 1 9 
3 1 2 : ? 5 7 1 . 9 3 7 
1 1 . 0 5 2 
2 . 2 7 5 
5 . 7 1 7 
6 . 7 2 0 
2 . 7 2 7 
7 . 2 8 6 
1 7 . 2 5 5 
1 . 8 8 0 
3 . 1 7 7 
2 7 . C 9 1 
6 . 5 8 1 
3 . 1 5 0 
1 4 . C 0 2 
ilibes 
1 7 . 1 2 1 
1 8 . 1 1 1 
6 9 . 7 1 2 
3 1 . 7 8 5 
4 . 9 4 3 
3 7 . 6 5 3 
8 . 9 3 0 
6 . 6 4 3 
3 . 1 9 2 
1 3 . 9 8 5 
1 1 8 . 2 5 C 
1 0 . 6 5 3 
3 . 8 6 9 
2 . 1 2 1 
5 . 8 9 4 
5 . 4 8 7 
1 1 . 8 4 6 
7 . 8 7 9 
4 1 . 0 4 8 
2 0 . 5 2 2 
1 0 5 . 7 7 6 
8 . 4 8 6 
1 2 . 3 0 7 
'UH 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 4 
\n 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 








1 0 7 
1C5 1 0 1 
1C2 
105 
1 1 2 
9 8 
1 1 4 
i f c 
94 
1C6 
I C C 
1 0 3 
57 




1 2 5 
1 7 0 
1 0 1 
53 
9 2 
1 0 3 
9 6 
1 5 8 
58 




1 0 0 
1 3 4 
7 1 
1 7 3 
1 3 5 
1 6 4 
1 3 5 
1C8 
1 6 7 
1 0 7 
96 




1 1 8 
1 2 9 
1 5 6 
1 1 3 
2C4 
9 8 
1 1 6 
3 4 3 
1 8 8 
1 3 0 
181 
7 5 
1 7 0 
1 9 5 
1 0 6 
102 
1 2 2 














1 3 7 
1 4 1 
88 
93 
1 3 0 
84 
2 3 5 
6 9 
1 7 5 
97 
1 1 9 




1 7 6 
9 9 
87 
1 0 6 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
9 . 7 1 7 . 5 7 6 
1 . 8 0 4 . 5 9 9 
9 0 8 . 2 0 3 
4 9 9 . 6 8 8 
2 8 0 . 0 6 3 
1 1 6 . 6 4 5 
8 7 6 . 1 0 5 1 5 5 . 0 9 0 
2 0 . 5 1 0 
5 . 2 4 7 
6 4 5 . 2 5 8 
3 4 7 . 6 4 8 
3 1 4 . 0 3 8 
3 3 . 6 1 0 
1 . 5 5 8 
1 . 0 7 4 . 6 0 6 
t . 0 3 6 . 3 9 6 
7 8 0 . 9 6 2 
1 . 7 3 5 . 4 1 3 
1 . 4 1 7 . 3 1 2 
5 3 4 . 6 0 3 
3 4 . 7 1 1 
1 2 3 . 6 0 3 
5l:9li 1 9 3 . 4 3 0 
5 2 . 7 5 3 
7 7 4 . 7 6 7 
7 8 8 . 3 5 5 
4 6 . 1 2 ? 
3 0 7 . 8 2 6 
2 . 8 7 9 
9 0 . 4 1 0 
7 0 . 7 6 6 
2 6 . 8 7 3 
6 0 . 7 3 7 
2 5 . 5 0 0 
6 0 . 2 9 5 
5 6 . 3 3 5 
6 1 . 1 2 7 
2 9 . 8 6 6 
1 7 . 6 3 8 
2 . 5 4 0 
6 . 2 5 9 
4 0 . 5 1 4 
5 5 . 6 6 0 
2 6 . 6 4 2 
1 4 . 3 3 2 
2 8 . 3 6 7 
1 . 6 9 8 
2 . 2 2 0 
6 . 5 9 5 
2 . 4 3 9 
1 . 8 9 8 
8 . 0 7 6 
4 . 3 2 7 
2 . 9 8 8 
1 . 9 7 3 
5 8 . 5 9 5 
3 . 1 6 6 
4 . 1 6 7 · 
4 . 3 6 1 
3 . 4 9 5 
2 6 . 8 0 9 
2 . 3 9 9 
4 . 9 8 6 
1 1 . 6 1 1 
4 . 2 2 6 
7 . 2 4 9 
5 . 9 4 1 
2 . 7 9 6 
3 2 . 8 5 6 
7 4 7 . 3 5 5 
3 7 . 7 0 8 1 
7 . 2 9 8 
1 . 4 B 6 
5 . 7 1 3 
6 . 6 9 8 
1 . 4 5 2 
6 . 5 6 2 
1 4 . 0 0 8 
1 . 5 8 2 
2 . 3 3 7 
2 1 . 4 7 6 
5 . 5 5 1 
2 . 6 8 6 
1 2 . 3 5 5 
A » ! 1 4 . 6 3 3 
1 5 . 8 4 0 
5 7 . 1 6 2 
2 9 . 9 6 6 
4 . 3 9 9 
3 4 . 0 2 8 
7 . 7 2 4 
6 . 5 8 1 
3 . 0 2 3 
1 1 . 0 8 1 
9 1 . 5 1 2 
9 . 7 3 4 
2 . 6 6 3 
2 . 1 1 3 
4 . 6 1 0 
2 . 4 4 5 
1 0 . 2 4 5 
6 . 6 8 0 
2 8 . 6 6 6 
1 7 . 8 1 5 
6 4 . 7 1 6 
6 . 9 9 9 
9 . 9 8 1 
1 4 . 4 7 0 
4 . 6 0 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
9 7 
1 1 1 
1 1 8 
103 
1 3 3 
1 0 8 
9 9 
9 8 
1 0 9 





1 0 2 
1 0 1 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 8 
m 9 2 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 1 




1 3 6 
2 0 8 
1 1 1 
9 4 
9 6 
1 0 6 
1 0 5 
1 5 9 
57 
1 5 3 
7 8 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 0 
1 3 4 
9 6 
1 5 0 
1 2 8 
2 0 0 
1 3 2 
1 1 0 
165 
1 0 6 
87 




1 1 5 
1 3 2 
1 6 5 
1 0 7 
2 4 4 
9 8 
1 1 6 
4 1 2 
2 5 1 
1 2 3 
1 0 5 1 6 7 
14 
1 3 6 
1 6 9 
1 0 6 
1 0 2 
1 3 6 
1 0 4 
8 7 
8 6 






1 0 1 
7 7 
1 4 5 
1 3 2 
4 0 
1 0 4 
1 4 1 
1 5 3 
8 6 
9 1 
1 6 2 
8 0 
2 4 5 
6 8 
1 3 1 
1 3 0 
1 4 4 
1 7 1 
143 
7 3 
1 3 9 





1 0 0 0 EUA 
7 . 6 4 7 . 7 0 5 
K O 1 4 : i 7 7 
6 5 4 . 3 0 7 
4 1 9 . 4 8 4 
1 4 4 . 7 1 5 
6 1 . 6 0 7 
79 . 0 0 1 
2 5 2 . 1 3 6 
6 2 . 2 0 0 
3 1 2 
6 4 7 
1 8 8 . 9 7 7 
1 0 7 . 7 3 2 
9 1 . 5 6 8 
1 6 . 1 6 4 
3 4 3 . 8 0 5 
2 4 7 . 5 9 3 
4 0 7 . 8 9 0 
4 6 1 . 0 5 6 
9 4 . 4 4 9 
9 . 2 4 0 
7 4 . 4 9 5 
ι,ΛΆ 
6 9 . 3 3 2 
1 4 . 5 5 6 
1 2 3 . 9 4 9 
1 7 8 . 6 6 0 
1 7 . 4 4 8 
7 5 . 2 1 1 
6 3 5 
3 7 . 5 0 7 
2 3 . 1 4 0 
7 . 7 0 2 
8 . 6 3 9 
1 7 . 7 4 1 
1 8 . 8 9 7 
2 8 . 8 8 7 
1 3 . 9 0 0 
3 . 3 9 2 
112 
1 . 9 40 
6 . 9 4 1 
1 2 . 6 8 4 
1 . 8 2 8 
30 2 
5 . 6 5 1 
9 6 2 
3 
7 0 7 
2 . 1 2 0 
1 . 1 0 2 
1 . 3 7 3 
3 . 1 0 4 
4 3 7 
7 6 1 
30 . 1 6 9 
6 7 5 
4 4 6 
7 8 6 
5 9 7 
1 5 . 9 6 9 
7 . 0 6 7 
? . 3 ? 7 
7 . 5 8 4 
6 3 9 
9 2 
9 7 2 
1 . 8 7 3 
9 . 7 8 6 
4 7 . 3 4 6 
1 4 . 7 6 1 
3 . 5 6 1 
7 8 0 
67 
1 7 6 
4 7 9 
7 . 6 1 1 
4 . 1 6 4 
1 1 2 
1 . 3 9 5 
7 . 6 3 9 
4 . 1 8 8 
1 . 6 8 2 
5 . 3 0 6 
4 0 2 
2 . 3 8 9 
4 . 2 0 1 
1 . 0 4 8 
2 5 . 6 9 3 
7 . 2 5 4 
1 . 2 9 2 
7 . 2 9 9 
1 1 1 
1 6 8 
7 4 1 
4 . 0 2 3 
2 5 . 5 1 7 
2 9 4 
1 . 3 8 6 
2 4 1 
2 . 6 0 1 
1 . 3 5 0 
7 . 2 0 5 
3 . 4 7 1 
1 4 . 5 7 7 
2 . 0 8 3 
1 2 . 7 1 8 
2 . 4 6 4 
6 . 2 7 7 
Ì-AÌÌ 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 1 







































5 7 9 
87 
115 





2 1 4 
2 1 8 




3 2 0 
173 
119 
2 8 1 
20 
6 9 4 
115 
3 1 8 
104 
70 5 
3 8 0 
184 
165 




3 8 0 
124 
103 
1 2 7 
8 1 
7 1 
































1 0 0 0 U C E 
7 . 5 8 9 . 7 1 5 
1 . 9 0 1 . 4 7 7 
6 8 8 . 2 4 2 
4 1 6 . 3 6 5 
1 2 2 . 3 8 C 
1 9 6 . 3 4 9 
7 6 . 7 7 1 
2 2 . 8 6 5 
2 2 5 . 8 9 3 
3 4 . 3 5 2 
1 9 . 9 2 3 
3 . 8 9 2 
1 7 1 . 7 2 5 
3 5 . 9 6 C 
3 9 . 6 β Ι 
2 7 9 
25 
4 2 4 . 7 7 3 
1 4 0 . 0 2 4 
4 3 7 . 4 0 1 
7 3 4 . 7 6 6 
1 5 1 . 1 6 0 
3 . 9 7 2 
5 . 3 5 5 
2 . 3 2 0 
2 7 . 7 8 9 
6 . 1 7 1 
6 2 . 2 1 7 
1 1 . 0 9 3 
1 1 . 7 7 0 
1 5 2 . 6 8 5 
5 1 1 
6 . 6 6 6 
2 0 . 6 0 5 
1 5 . 1 4 8 
6 . 6 7 5 
3 . 7 6 9 
7 . 6 4 8 
7 . 9 3 6 
7 . 2 7 1 
4 . 0 1 5 
2 . 0 1 7 
3 2 2 
1 . 4 3 5 
2 4 . 9 1 C 
2 9 . 1 3 5 
1 5 . 1 7 1 
2 . 0 2 3 
I C . 6 2 6 
149 
2 . 1 7 C 
4 . 6 7 7 
75 
87 
5 . 6 6 7 
9 1 4 
3 0 5 
4 0 3 
3 . 4 6 8 
2 . 2 7 1 
2 . 4 1 4 




8 1 8 
1 . 5 5 0 
3 . 1 9 2 
7 . 0 4 1 
56 
3 7 
5 . 4 8 Î 
6 8 . 7 5 6 
8 . 0 1 5 
1 
9 9 1 
106 
5 . 5 2 5 
6 . 5 3 5 
195 
4 8 0 
1 . 8 6 0 
1 
2 0 2 
4 . 2 9 8 
3 3 6 
2 7 6 
1 . 0 7 5 
9 0 7 
4 . 8 1 8 
2 . 2 0 5 
1 . 2 9 1 
5 . 4 7 3 
2 . 6 9 8 
4 7 2 
4 . 5 8 4 
4 1 8 
4 1 2 
7 7 5 
2 . 3 1 « 
3 4 . 3 3 0 
5 2 
2 9 6 
175 
3 6 5 
194 
6 3 3 
4 7 0 
3 6 
8 . 4 0 4 
1 5 . 0 4 0 
9 6 3 
9 7 4 
HH 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 







































2 2 5 





1 4 1 
1 2 4 
35 































1 0 0 
20c 
1 1 1 
107 





























1 0 0 0 E U A 
7 6 5 . 6 6 9 
4 2 C . 4 3 3 
3 4 « . 2 3 6 
1 5 4 . 6 4 C 
5 2 . 8 2 8 
5 7 . 6 1 8 
2 5 . 7 7 6 
1 4 . 4 1 8 
5 6 . 4 6 4 
5 . 6 2 0 
4 0 
9 
5 C . 7 5 5 
5 2 . 6 1 6 
4 6 . 3 7 5 
6 . 2 3 7 
1 . 5 C 4 
ιΗ:Ιτ8 
3 6 . C 6 3 
1 7 5 . 2 2 4 
4 7 . 0 6 6 
2 . 6 6 5 
6 . 4 3 5 
i4.y§ 
6 . 9 9 3 
3 . 4 7 6 
3 1 . 2 6 5 
3 3 . 1 7 3 
3 . 1 4 6 
2 1 . 7 3 6 
1 . 3 6 5 
1 5 . 6 0 0 
1 3 . 6 2 3 
1 . 0 3 4 
5 . 7 C e 
2 . 6 5 3 
1 5 . 5 3 4 
4 . 5 2 5 
5 . 5 5 3 
4 . 6 7 6 
2 . 3 C 5 
3 6 1 
4C6 
4 . 1 6 5 
6 . 1 1 6 
3 . 0 3 6 
I C . 9 5 3 
4 . 8 9 7 
7 0 
? 
5 5 8 
13 
2 C I 









1 0 6 
53 
4 4 6 
3 5 5 
4 
4 0 
1 . 1 7 C 
4 7 
5 . 6 4 9 
2!:o7Ì 
1 . 2 5 1 
87 
4 4 
4 6 7 
1 . 1 6 8 
2 
2 1 1 
1 . 8 2 0 
3 5 9 
2 2 6 
1 . 7 7 9 
2 9 5 
3 . 3 2 9 
2 . 0 3 6 
1 . 3 3 0 
5 . 1 6 0 
3 . 5 7 3 
6 4 4 
5 . 6 4 7 
5 . 2 7 8 
2 . C 4 6 
132 
5 5 7 
5 . 3 3 7 
18 
1 2 4 
6 1 5 
1 5 5 
7 1 8 
2 3 2 . 
6 . C 5 0 
3 3 1 
6 . 0 0 0 
1 . 3 6 5 
1 . 6 5 2 
2 . 6 4 9 
1 2 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 4 
1 1 6 
113 
1 0 6 













1 0 5 
1 7 1 
1C5 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 9 
4 3 7 
534 
94 
1 6 1 
65 







2 4 1 
I C I 
1 3 1 
1 4 6 
ICO 
69 




7 4 4 
1 7 8 
1C5 
7 3 0 
4? 


















3 6 2 
2 4 5 
m 
1 6 5 




























1 7 8 
184 
191 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
F X T R A - C F ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . F U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E N T A I E 
AUT. CLASSE 1 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X BG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I P E 
GHANA 
TOG C 
B E N I N (OAHCMEY) 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
GABON 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 







R E P . A F R I Q U E OU SUO 





M A R T I N I Q U E 





B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 










V I E T - N A M 
I N O C N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
CCREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
N O U V E L t E - Z E l A N O E 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D F C J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
2 , 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( £ 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 















S O V I E T UNION 










T U N I S I A 











N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
RWANCA 
ANGOLA 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 


















U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
















1 0 0 0 U C E 
2 . 5 2 3 . 1 6 1 
1 . 6 5 7 . 7 5 9 
( 6 5 . 4 0 2 
3 9 0 . 7 5 6 
7 2 4 . 1 4 0 
6 9 . 3 8 2 
6 6 . 8 8 2 
3 0 . 3 5 2 
1 7 3 . 9 6 2 
2 C . 5 3 5 
1 6 9 
6 8 8 
1 4 2 . 5 7 0 
1 0 0 . 6 6 6 
5 3 . 3 5 5 
7 . 3 1 3 
16 
3 0 1 . 7 3 6 
3 3 6 . 3 5 2 
£ 7 5 . 9 9 0 
1 4 2 . 5 7 7 
1 5 7 . 7 1 3 
1 ? . 7 β ? 
7 7 . 7 1 4 
5 8 7 1 6 . 5 5 9 
7 6 . 7 4 1 
2 3 . 3 3 3 
4 5 . C 6 3 
5 3 . 5 4 9 
6 . 3 0 6 
3 8 . 83 C 
2 4 9 
1 9 . 6 9 8 
8 . 8 7 4 
1 . 6 5 5 
3 4 . 5 7 0 
1 1 . 1 7 1 
1 0 . 0 2 9 
1 4 . 1 0 8 
1 2 . 6 4 0 
3 . 8 1 4 
5 . 3 2 9 
1 . 6 5 4 
2 . 1 C 4 
3 . 0 9 1 
3 . 7 3 6 
1 . 7 0 0 
1 . 0 0 9 
£ . 5 9 6 
3 4 2 
4 5 
4 8 7 
2 4 8 
4 8 6 
5 7 9 
1 1 6 
1 . 1 3 9 
8 4 3 
1 3 . 6 3 5 
1 5 8 
1 4 6 
6 0 0 
2 2 6 
1 C . 2 5 9 
1 3 7 
6 5 1 
1 . 1 8 4 
2 7 5 
1 6 
3 . 3 0 9 
6 6 3 
8 . 1 2 9 
s?:i« 
55C 
4 7 8 
1 1 5 
3 7 
7 3 0 
1 . 9 8 5 
5 . 5 7 8 
1 . 4 6 4 
4 C 7 
2 . 7 2 2 
5 5 8 
4 0 5 
2 . 5 9 6 
1 . 1 7 4 
2 . 6 1 5 
4 . 7 3 5 
e . 192 
1 5 . 3 0 6 
9 . 0 1 3 
1 . 3 7 3 
1 1 . 2 8 C 
1 . 7 7 5 
3 . 6 7 9 
9 0 4 
1 . 8 7 6 
1 6 . 3 7 6 
5 . C 0 3 
7 9 1 
1 . 7 3 C 
9 3 4 
4 3 1 
1 . 1 2 4 
8 0 3 
4 . 4 6 0 
7 5 9 
1 6 . 6 9 5 
1 . 7 4 0 
9 5 3 
4 . 5 8 5 
9 3 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 6 
1 0 7 
I C ? 
95 




1 0 0 
1 1 6 
6? 
I C S 
97 
1 4 4 
14? 
1 7 9 
29 
1 1 6 1 0 5 
106 
1C6 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 5 
59 
1 0 4 
1 0 3 
95 








1 1 8 
97 
1 1 3 
1 7 6 
1 0 3 
β5 
3 1 5 
4 9 
47 










1 4 5 
1C4 
1 3 5 ice 1 4 6 
7 4 1 
57 
ìac 4 6 
1 0 5 
50? 
1 6 
1 4 5 
5 0 6 
861 
1 4 1 
73 9 1 




1 6 6 
1 7 8 
96 
81 
3 7 6 
1 3 7 
75 
7 1 
1 6 5 
1 6 0 
1 3 9 
9 1 
4 6 5 




1 7 3 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 6 
1 6 6 
2 5 9 
9 7 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 3 
142 
62 
7 0 1 
56 
9 9 





1 0 0 0 EUA 
1 . 1 9 1 . 2 7 2 
9 2 4 . 4 0 9 
2 6 6 . 8 6 3 
1 4 6 . 5 3 1 
4 9 . 3 7 1 
3 2 . 1 2 4 
4 5 . 0 2 7 
2 0 . 0 0 9 
7 3 . 6 5 0 
2 2 . 3 8 3 
6 6 
10 
5 1 . 1 9 1 
4 6 . 6 7 2 
4 3 . 0 5 5 
3 . 6 1 7 
13 
3 1 7 . 3 0 3 
1 9 4 . 9 6 5 
2 3 8 . 7 9 8 
7 8 . 4 9 6 
8 4 . 7 1 5 
6 . 0 3 2 
4 . 1 0 0 
2 . 9 2 9 
1 2 . 5 7 5 
5 . 2 1 7 
1 1 . 2 4 9 
1 1 . 8 8 0 
5 . 4 5 0 
1 9 . 3 6 0 
1 1 9 
6 . 7 3 9 
4 . 5 2 0 
1 . 2 9 4 
1 . 1 4 1 
7 . 9 0 7 
8 . 9 4 3 
1 0 . 4 6 9 
6 . 7 3 6 
3 . 2 3 7 
4 . 5 9 1 
3 1 
3 7 4 
1 . 4 0 3 
3 . 9 8 9 
9 0 7 
4 5 
5 9 5 
1 7 5 
1 7 6 
3 3 
2 2 
1 4 7 
1 3 7 
1 . 0 7 7 
4 2 0 
9 . 8 5 1 
5 0 
1 3 5 
3 . 0 2 5 
2 . 6 0 1 
4 0 6 
16 
7 4 4 
9 3 8 
1 1 6 
6 0 
4 3 4 
1 7 6 
3 . 8 0 7 
*mi 
9 0 5 
3 5 
2 
1 . 0 1 9 
8 3 8 
3 
1 2 2 
4 . 9 9 7 
1 1 0 
9 7 
1 . 5 9 9 
5 0 
1 . 0 9 0 
1 . 4 5 6 
3 . 9 7 9 
1 . 5 8 0 
3 . 4 2 8 
6 6 7 
1 . 2 1 8 
1 9 2 
2 7 4 
9 6 7 
2 . 3 7 0 
5 . 9 5 2 




3 1 5 
5 6 5 
7 0 4 
3 . 4 8 3 
6 . 7 3 8 
1 4 . 2 6 3 
9 6 3 
1 7 5 
1 . 2 4 3 
6 9 6 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 4 
85 
1 1 3 
1 2 3 
1 0 8 
1 5 0 
2 4 4 
2 
97 
1 2 2 
1 1 8 
2 3 8 




1 0 2 
1 1 5 
1 1 9 
84 
1 0 4 
9 3 
1 0 5 
1 1 0 
9 1 






1 0 1 
9 3 
1 6 1 
9 3 
1 0 0 
1 1 3 
1 2 5 
3 5 1 
6 












1 0 3 
83 








1 2 5 
2 2 3 
NS 
3 5 3 
1 0 9 
1 0 1 
1 1 0 
1 4 8 
2 8 2 
1 8 4 
2 9 
1 1 1 
3 1 9 
3 0 0 
1 3 7 
8 7 
5 2 4 
1 8 0 




1 2 3 
4 6 
1 1 1 
83 
1 3 1 
3 4 
74 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 8 
2 4 4 
3? 
4 1 
1 0 7 
1 3 ? 
1 9 5 
7 4 4 
143 






1 0 0 0 U C E 
1 . 4 5 8 . 7 0 4 
8 7 ? . S ' i l 
6 3 5 . 6 9 3 
4 1 7 . 0 0 0 
1 3 8 . 5 2 4 
1 3 0 . 9 5 8 
7 1 . 8 7 5 
7 5 . 6 3 3 
1 3 5 . 9 3 4 
3 0 . 1 5 3 
. 7 6 
5 3 4 
1 0 5 . 7 7 1 
8 7 . 7 6 5 
6 9 . 6 5 0 
1 3 . 1 1 5 
1 1 9 . 4 3 4 
9 1 . 3 8 5 
9 7 . 8 3 5 
7 4 1 . 1 7 1 
1 7 9 . 8 0 ? 
7 3 . 8 3 1 
7 4 . 1 0 3 
9 1 5 1 7 . 4 8 5 
3 9 . 1 5 9 
3 1 . 9 8 3 
7 4 . 7 4 7 
1 4 . 9 1 6 
1 4 . 8 7 9 
1 0 7 . 9 9 9 
1 . 8 4 8 
7 . 6 7 1 
1 1 . 3 5 5 
1 . 3 4 7 
7 6 . 6 0 3 
4 . 7 50 
7 1 . 1 8 4 
8 . 8 1 1 
3 . 8 6 5 
4 . 1 1 0 
7 4 9 
78 
1 . 7 0 8 
1 . 7 4 3 
4 . 9 0 5 
7 8 4 
4 1 6 
3 . 6 79 
4 8 3 
5 0 9 
24 
4 5 1 
2 0 3 
6 2 
2 . 0 8 2 
3 1 
2 9 8 
1 5 . 4 9 6 




5 0 5 
8 9 9 
1 . 8 4 9 
1 . 4 2 9 
6 8 0 
6 4 8 
3 2 . 0 6 6 
4 5 . 3 0 8 
2 6 . 5 6 7 




1 . 7 7 5 
6 6 6 
7 . 1 2 7 
2 7 2 
7 0 1 
4 . 8 1 0 
7 3 9 
2 4 5 
9 8 7 
9 5 8 
1 . 0 9 5 
2 . 3 4 1 
1 . 4 4 7 
1 1 . 0 3 8 
5 . 0 8 7 
5 0 7 
2 . 9 5 8 
9 1 9 
1 . 9 1 1 
1 3 3 
2 . 7 3 4 
2 6 . 3 3 3 
9 1 7 
1 . 0 1 7 
1 
1 . 1 6 4 
2 . 7 8 3 
1 . 4 3 9 
2 . 0 0 2 
1 2 . 3 1 7 
2 . 1 9 1 
2 8 . 9 6 3 
1 . 4 1 6 




7 8 / 






















































2 3 8 
3 2 5 
109 
9 0 6 
147 
54 
2 0 0 






1 4 0 
9 0 70 
5 5 1 






































1 0 0 0 EUA 
1 9 7 . 2 0 7 
1 6 5 . 2 4 9 
2 7 . 9 5 8 
2 1 . 1 5 2 
1 . 5 1 6 
6 . 6 7 6 
9 . 1 0 3 
1 . 8 9 7 
3 . 8 8 2 5 9 1 
2 1 
2 . 8 7 0 
2 . 8 8 0 
2.eec 
1 7 . 7 3 5 2 2 . 4 5 2 
7 . 5 8 2 
1 5 . 5 1 5 
. 1 3 . 5 5 Ï 
9 0 . 7 7 9 
2 . 1 7 7 
8 6 5 
2 6 1 




8 . 6 4 3 
32 
1 . 2 0 8 
2 2 6 
395 
5 6 7 
49 
4 3 5 






8 4 4 
9C 
180 






9 0 2 
2 1 4 
134 
2 
6 6 6 
9 8 9 
66 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 







I C 2 
162 
215 
1 1 1 
154 
2 6 0 
26C 
133 
1 1 1 
I C I 
6C4 
106 































1 0 0 0 U C E 
6 6 7 . 7 0 2 
3 6 6 . 2 6 5 
2 6 1 . 4 3 7 
2 4 5 . 6 2 1 
1 6 2 . 4 5 0 
1 1 . 5 C 9 
5 6 . 1 3 2 
1 Î . Î 3 C 
2 2 . 6 1 8 
6 . 8 6 4 
1 . 9 5 6 
ice 1 1 . 6 5 C 
1 2 . 1 6 1 
1 2 . 5 6 6 
7 1 5 
1C 
2 8 . 3 5 7 
1 C . 3 8 C 
1 7 . 1 6 2 
1 5 Ï . 4 1 ? 
» C . C 7 7 
7 7 . 4 7 4 
2 . 4 C 3 
2Î-MÏ 
66.535 16.C68 23.C76 6.593 9 7 1 
7.134 5? 
1.574 1.CC1 1 1 1 




6 2 5 
2 4 
I C 4 
16C 
1 6 0 
3 6 4 
10 
. 60 78 
2.143 5 
2 
7 6 7 
1 
2 1 6 
2 
4 2 
1.414 2 .748 
2 0 
1C 
4 2 9 
1.417 
^ : , i 5 7 
1 . 5 3 6 
2 5 1 
58 
5 6 5 
2 6 
85 
8 0 5 
147 
2 1 5 
66C 
154 
1 3 2 
1 4 6 
8 2 4 
1 . 5 1 2 






1 7 4 
4C5 
2 
1 8 9 
7 
1 2 0 
2 5 5 
16C 
1 5 7 
6 5 
5 1 6 
1 1 . 4 3 1 
73 
2 8 5 
2 . 5 6 7 
1 1 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 7 
1C9 
1 0 5 
1 0 6 
1C5 
1 1 0 
1 0 0 
16C 
1C6 









I C 9 
115 
1 7 1 





1 2 8 
5 1 
1 2 4 
1 2 6 
3 4 1 
1 1 5 
6 4 
74 




1 2 6 










7 4 0 
6C0 
615 
7 7 3 
33 
7 1 0 
NS 
3 5 4 
1 3 9 
1 6 7 


























1 1 3 
3 4 3 
3 7 
58 
1 0 2 
91 








I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . F U R . C C C I C . 
USA ET CANAOA 
A L T . CLASSF 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 * PAYS) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSF ? 
CLASSE 3 
EUROPE CR1ENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
















UNICN S C V I E T I Q U E 







I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I VCIRE 
GHANA 
TOG C 
B E N I N (DAHCMEY) 













R E P . A F R I Q U E CU SUD 












B R E S I L 


















V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T A I - W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALIE 
N O U V E l l E - Z E l A N O E 
Code 
88? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8IÜ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
09D 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 9 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
9 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
m 6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
66 2 6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
5: C H E M I C A L S 
88? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 9 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
9 0 4 
9 0 8 
9 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
Exrüfcfc Ι β & Ι Ι 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 











S O V I E T UNION 









T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 















PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 











I N O I A 
BANGLADESH 
















E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
2 8 . 7 4 7 . 0 2 9 
2 0 . C 1 9 . 9 8 3 
8 . 7 2 7 . 0 4 6 
7 . 1 C 9 . 9 2 7 
2 . 7 8 8 . 0 0 2 3 4 6 . 1 4 3 
3 . 4 0 9 . 6 6 7 
5 6 6 . 1 1 5 
6 0 5 . C 3 5 
1 2 4 . C 6 5 
4 . 5 2 3 
3 . 8 9 5 
4 7 7 . 5 5 ? 
ni-An 
7 5 . 4 6 1 
1 3 . 5 Θ 1 
3 . 3 6 0 . 6 7 4 
3 . 1 7 4 . 4 9 3 
3 . 6 2 0 . 4 7 3 
5 . 5 7 6 . 1 8 5 
1 . C 6 1 . 1 6 6 
2 . 4 4 8 . 0 4 0 
3 0 9 . 5 2 5 
2 2 7 . 4 2 7 
4 . 1 0 1 
2 3 7 . 3 6 9 
4 7 7 . 9 4 0 
1 1 0 . 9 8 4 
1 . 6 3 6 . 1 0 4 
3 1 7 . 3 8 9 
6 4 . 1 1 5 
7 5 7 . 0 8 9 
5 5 . 3 8 1 
3 2 . 9 8 2 
5 . 7 6 6 
5 6 5 . 0 9 8 
8 7 . 3 4 8 
7 5 . 4 8 0 
6 6 . 5 7 9 
6 6 . 7 4 4 
4 4 . 7 9 7 
1 7 . 4 3 5 
64 7 
4 5 . 9 3 4 
1 0 . 7 5 ? 
5 4 . 3 7 ? 
1 4 . 5 1 ? 
6 . 7 9 1 
3 3 . 0 6 8 
7 . 0 9 7 
7 . 7 1 ? 
4 5 ? 
1 . 5 6 7 
1 . 7 7 8 
7 . 3 0 6 
1 4 . 3 3 0 
4 6 1 
6 4 6 
3 . 6 8 3 
3 . 9 6 5 
7 . 5 8 6 
4 6 5 
7 0 9 
1 6 3 . 5 8 9 
3 5 8 
'•lìtlìl 4 3 . 6 5 6 
3 8 1 
1 . C 0 9 
1 . 0 6 1 
6 1 0 
3 6 0 
1 1 . 2 2 8 
3 . 6 2 0 
4 2 . 5 2 5 
1 . 5 4 5 
4 6 2 
5 9 7 
7 . 7 3 1 
7 . 5 3 5 
1 . 7 2 4 
4 . 0 4 3 
6 . 6 3 3 
5 4 1 
3 7 . 6 4 7 
6 . 7 1 6 
5 6 5 
3 . 2 9 0 
4 4 4 
5 4 . 6 5 6 
2 7 5 
1 . 3 5 4 
3 . 3 2 4 
9 4 . 3 1 2 
4 . 6 2 0 
6 6 6 
7 9 1 
1 8 . 0 9 1 
2 8 9 
1 . 6 8 8 
2 1 2 
3 . C 7 7 
1 . 5 5 7 
1 1 . 4 2 6 
1 . 2 2 3 
4 . 2 3 0 
9 1 8 
6 2 . 2 0 8 
4 8 6 
1 6 . 4 4 5 
3 7 7 . 1 9 7 
1 1 . 3 9 0 
1 . 3 9 0 
1 4 . 3 9 6 
1 0 . 9 3 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 9 
ice 
1 1 1 
1 1 5 
123 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 0 
91 
55 
1 1 8 
6 1 
1 0 7 
181 
95 
1 9 9 
1 1 4 
1 0 8 1 0 0 
i c e 
56 
1 1 4 
1 4 1 
ne 
1 0 5 
no 1 1 3 
1 3 6 
125 
1 3 7 
1 2 6 
122 
1 0 3 
55 
43 
1 1 0 
I C I 
55 
83 
1 0 5 
7 7 
1 5 4 
1 7 1 
1 2 3 
1 5 6 
82 
NS 
1 2 6 
1 3 1 
57 






1 5 7 
1 4 3 
1C7 
1 1 8 
101 
I C 4 
102 





1 0 2 
89 
1 6 5 
NS 
1 7 6 
1 1 4 






3 3 1 
6 8 
4 0 






1 7 0 
9 6 
1 4 0 






1 2 7 
5 2 
78 













E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
2 2 . 8 9 8 . 6 4 0 
5 . 3 4 2 . 0 1 0 
1 . 9 8 9 . 3 3 1 
2 9 4 . 5 1 9 
2 . 5 9 7 . 3 5 2 
4 6 0 . 8 0 8 
4 4 5 . 8 9 8 
7 6 . 8 1 8 
4 . 2 1 5 
3 . 3 1 6 
3 6 1 . 5 4 9 
rn-jn 
5 8 . 3 0 7 
1 3 . 9 8 0 
2 . 6 3 9 . 9 0 6 2 . 7 4 6 . ? ? ? 
3 . 1 3 6 . 5 1 8 
4 . 4 7 7 . 3 7 5 
9 1 9 . 4 3 ? 
1 . 9 7 1 . 7 1 8 
1 5 9 . 0 7 1 
1 6 1 . 1 6 9 
7 . 9 2 8 
7 3 . 2 5 3 
2 0 4 . 9 2 0 
6 2 . 4 7 1 
1 . 3 0 9 . 0 7 6 
7 8 7 . 0 6 8 
5 4 . 6 1 5 
7 1 0 . 3 7 3 
5 0 . 1 6 7 
7 9 . 3 7 4 
4 . 3 7 1 
5 4 3 . 3 5 ? 
5 0 . 0 9 0 
6 1 . 9 7 7 
5 9 . 0 9 5 
5 8 . 9 6 4 
4 7 . 8 7 3 
1 5 . 6 3 3 
6 0 4 
3 8 . 9 6 ? 
1 0 . 6 1 1 
4 9 . 9 5 6 
1 4 . 3 5 9 
6 . 3 6 9 
3 3 . 0 4 7 
1 . 8 7 7 
7 . 3 9 ? 
6 
3 6 1 
7 . 3 0 6 
1 4 . 7 8 6 
4 6 1 
7 1 5 
3 . 7 4 4 
3 . 6 6 6 
7 . 5 8 4 
4 5 7 
4 0 
1 5 4 . 7 7 0 
3 5 8 
7 . 4 9 1 . 3 0 3 1 0 6 . 0 4 9 
3 7 . 3 4 0 
1 6 7 
1 . 0 0 1 
9 1 6 
3 1 1 
3 5 9 
1 0 . 8 6 8 
3 . 5 7 9 
1 0 . 6 3 3 
1 . 5 1 2 
86 
1 7 6 
4 . 2 5 6 
2 . 4 6 4 
1 . 0 3 5 
2 . 2 4 3 
1 6 4 
2 9 . 7 4 6 
3 . 6 0 0 
9 6 4 
7 . 3 7 4 
3 6 6 
3 0 . 3 9 0 
5 6 
1 . 2 4 8 
1 . 3 4 7 
7 2 . 8 7 7 
1 . 2 4 ? 
6 6 9 
3 4 6 
1 1 . 6 7 ? 
7 7 5 
5 9 7 
7 1 ? 
7 . 3 7 6 
1 . 5 7 6 
9 . 4 1 8 
3 2 5 
2 . 3 5 6 
8 0 5 
4 5 . 4 5 8 
4 5 5 
1 2 . 0 7 9 
2 9 3 . 8 2 7 
9 . 4 4 0 
855 
3 . 7 3 2 
8 . 4 7 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 8 
1>5 1 2 4 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 0 
9 6 
6 7 
1 1 2 
6 3 
1 0 6 
1 0 4 1 0 4 
9 9 
2 0 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 6 
9 7 
1 1 4 
1 5 3 
1 1 5 
1 0 0 
1 1 8 
1 1 4 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 4 
5 3 
3 8 
1 0 9 
1 0 7 
9 2 
8 4 
1 0 8 
7 7 
1 6 2 
1 6 0 
1 3 1 
1 9 8 
7 8 
NS 
1 2 5 







1 5 7 
5 9 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 1 




1 1 1 
1 6 9 88 
9 3 




1 7 8 






1 1 4 
3 8 8 
3 9 
5 3 
1 0 8 






1 3 3 
1 9 6 
1 1 9 




1 1 0 
5? 
9 1 




5 4 0 
88 
7 0 * 
1 7 6 
1 1 1 
1?T 





1 0 0 0 EUA 
6 . 8 7 9 . 1 5 9 
4 . 5 3 9 . 4 8 8 
7 . 3 3 9 . 6 7 1 
1 . 8 1 4 . 1 9 6 
9 7 2 . 5 4 ? 
7 9 . 6 8 4 
6 7 3 . 6 7 9 
1 3 8 . 7 9 1 
1 0 8 . 7 1 ? 
7 1 . 6 4 3 
4 
1 . 7 6 6 
8 5 . 7 9 9 
4 1 6 . 7 6 8 
3 9 8 . 8 9 3 
1 7 . 8 7 5 
1 . 1 7 7 . 3 0 9 
t . 0 9 7 . 0 5 0 
1 . 3 6 8 . 4 6 5 
3 8 1 . 1 3 6 
4 5 7 . 0 7 9 
4 4 . 5 7 3 
6 8 . 9 7 6 
1 . 4 7 5 
4 1 . 6 5 7 
9 9 . 7 8 5 
3 4 . 7 5 4 
5 3 7 . 7 3 0 
1 9 0 . 9 5 ? 
7 7 . 1 8 9 
5 5 . 7 1 5 
1 6 . 7 7 4 
5 . 8 3 6 
1 . 9 0 0 
7 7 8 . 5 3 4 
3 4 . 0 3 3 
3 1 . 7 7 7 
3 0 . 8 5 3 
1 8 . 6 7 8 
4 . 9 9 4 
74 
7 . 9 79 
5 7 4 
4 . 4 5 5 
7 . 5 6 9 
7 9 6 
7 . 0 4 0 
1 7 9 
5 6 8 
5 5 
1 1 . 5 8 7 
77 
7 0 5 
49 
40 
3 5 . 1 4 ? 
6 4 1 . 7 3 0 
3 1 . 9 4 9 
6 . 6 3 6 
9 1 4 
7 9 9 
7 3 7 
1 1 
55 




7 7 6 
1 . 1 8 7 
4 6 4 
8B 
106 
1 3 . 4 7 3 
1 . 4 7 1 
54 
6 8 5 
3 5 5 
8 . 0 9 6 
1 
5 9 8 
13 
1 3 . 4 7 5 
ι 
6 9 
3 . 6 8 5 
1 3 5 
1 4 4 
7 1 ? 
8 9 3 
1 6 1 
7 . 7 5 8 
158 
7 8 8 
3 6 8 
1 7 . 5 7 7 
1 7 6 
7 . 6 70 
9 8 . 0 3 7 
5 . 7 9 9 
3 0 5 
4 8 3 
4 . 6 2 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
105 










i l i 





1 3 2 










1 0 8 
7 2 





















1 1 1 
7 6 
1 1 4 
18 
5 0 0 
2 8 8 
100 
2 0 0 
59 
148 
1 2 0 
3 4 9 
4 8 9 
6 6 
1 7 1 
1 4 3 
9 6 
9 4 








7 1 8 
9 0 
7 3 1 
1 1 3 
9 7 
5 1 
1 6 7 
NS 
9 5 
8 8 0 
1 7 6 




1 0 7 
France 
1 0 0 0 U C E 
5 . 6 9 9 . 5 6 6 
3 . 7 9 1 . 3 4 4 
1 . 9 0 8 . ? ? ? 
1 . 4 7 6 . ? ? ? 
4 7 2 . 9 2 6 
7 5 . 6 2 5 
7 4 8 . 7 1 3 
1 7 6 . 9 5 8 
1 5 1 . 0 5 0 
4 1 . 6 3 9 
4 . 1 7 9 
2 4 9 
1 0 4 . 9 8 3 
2 6 9 . 8 8 5 
2 5 3 . 9 2 8 
1 5 . 9 5 7 
1 1 . 0 6 6 
7 9 8 . 9 2 6 
6 7 8 . 6 0 9 
1 . 4 4 4 . 2 7 9 
2 6 5 . O O C 
4 2 1 . 2 4 8 
4 9 . 8 7 5 
3 3 . 4 0 7 
4 8 2 
1 1 . 4 4 6 
3 6 . 2 5 5 
1 0 . 5 7 8 
3 7 0 . 8 7 6 
2 7 . 5 4 8 
1 5 . 7 4 1 
6 6 . 0 6 9 
5 . 3 2 2 
2 . 2 8 9 
1 . 9 2 0 
7 0 1 . 5 6 6 
1 4 . 7 9 3 
1 1 . 8 6 4 
5 . 8 1 ? 
6 . 6 7 6 
6 . 7 5 6 
? . 6 9 0 
7 4 9 
1 7 . 4 7 3 
3 9 9 
7 7 . 4 1 1 
4 . 6 4 0 
7 6 . 0 0 7 
1 . 6 0 7 
1 . 3 5 3 
1 
7 5 4 
7 . 3 0 0 
1 . 1 8 2 
73 
10 
7 . 9 0 3 
3 . 6 6 6 
7 . 5 7 2 
4 5 7 
1 0 7 . 5 3 ? 
7 1 7 . 7 3 2 
3 0 . 9 8 1 




3 5 9 
19 5 
3 . 4 6 5 
2 . 4 8 9 
1 . 4 4 5 
4 4 
1 1 9 
5 3 5 
5 4 4 
5?4 
7 . 5 0 9 
1 . 2 1 5 
1 6 1 
1 . 3 1 0 
4 . 3 7 1 
8 
206 
1 . 7 4 1 
7 7 . 0 7 6 
7 . 5 5 ? 
1 2 
185 
2 - 8 4 9 
3 5 1 
6 9 3 
1 . 3 6 5 
4 . 7 3 5 
113 
4 3 5 
7 7 7 
1 4 . 1 7 3 
7 7 4 
1 . 9 7 1 
7 4 . 6 0 5 
1 . 1 1 0 
1 3 1 
5 8 6 








1 7 1 
1 1 5 







9 6 9 7 
86 
3 1 6 
1 1 1 
1 0 3 
I C 8 
9 6 
105 
1 7 9 
1C7 
75 
1 3 9 
1 2 2 
147 
1 1 5 
174 
175 







1 0 5 
89 
79 







1 0 4 
87 




1 0 7 










1 5 1 
1 1 1 
8 1 
83 




























1 8 4 
68 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 7 C 6 . 8 2 1 
2 . 7 C 4 . 6 6 5 
1 . C C 2 . 1 5 6 
7 5 2 . 1 3 4 
3 I C . 6 7 7 
8 5 . 1 8 8 
1 1 5 . 8 4 7 
6 C . 4 2 2 
1 0 3 . 4 2 0 
7 0 4 
3 2 
2 3 5 
1 0 2 . 4 4 9 
1%\M 1 1 . 1 2 7 
8 4 4 
6 7 C . 3 5 2 
2 5 2 . 6 4 7 
2 7 8 . 3 0 8 
1 . 1 2 7 . 1 5 1 
2 4 6 . 6 9 4 
5 . 9 7 9 
1 5 . 4 9 4 
549 
4 . 9 5 1 
1 6 . 4 1 4 
7 . 7 9 0 
2 2 2 . 5 1 4 
5 2 . 0 2 4 
6 . 4 3 5 
4 5 . 9 0 9 
2 4 . 5 5 1 
1 4 . 2 8 9 
1 9 1 
2 6 . 8 1 7 
1 2 . 7 8 2 
6 . 4 9 7 
1 2 . 4 6 6 
1 8 . 1 3 9 
1 1 . 9 2 8 
5 . 6 5 4 
3 3 1 
1 C . 7 8 9 
5 . 5 6 9 
2 1 . 7 3 8 
£ . 7 8 4 





1 1 0 
e 
1? 
5 . 4 5 0 
3 2 5 . 6 4 5 6 . 0 0 2 











1 . 6 2 7 
25 
2 . 5 7 6 
2 8 1 
2 2 1 
11 




2 3 . 2 3 6 
6 7 1 
6 5 7 
6 5 
2 . 9 C 2 
2 7 
2 
2 9 3 
3 8 
1 4 6 
4 
3 . 7 6 2 
5 
4 4 4 
5 3 . 8 5 5 
1 . 6 3 4 
1C5 
7 6 3 
3 5 4 
Indices 
7 8 / 
/Tl 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 7 
1 7 8 
1 1 9 
1 0 9 
1 1 1 
113 
6 
7 9 1 
NS 
1 7 8 
9Ï 
1 0 4 
NS 
115 




1 9 0 
1 3 5 
1C9 
78 
1 0 4 
1 4 8 
1 3 7 
1 1 6 
9 5 
1 4 3 




ee se 79 
17? 
77 
1 5 9 
163 
7C4 
3 0 8 
107 
NS 









1 1 0 6 6 
1 7 6 
7 6 7 
9 5 0 
1 3 7 




















1 0 6 
3 4 0 




1 1 6 
1 1 8 





I N T R A - C E ( E U R - 9 1 EXTRA-CE ( F I R - 9 I 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I O . 
USA E T CANAOA 
AUT. CLASSF 1 
CLASSE ? ACP ( 5 4 PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























A L G E R I E 





C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 








R E P . A F R I Q U E OU SUD 
LESOTHO 









H A I T I 
BAHAMAS 
REP.DOMI N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TCBAGO 





BRE SI L 
C H I L I 





L I B A N 








B I R M A N I E 
THAI LA NOE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NCRD 
COREE OU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 7 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 n e 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
. - D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
S: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 74 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 9 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
JCP ( 5 4 COUNTRS) 
DON 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 














S O V I E T UNION 








T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 








R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 







PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN R E P U B L I C 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I O A D . TOBAGO 






C H I L E 











I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 















1 0 0 0 U C E 
3 . 2 6 9 . 1 6 2 
2 . 5 2 2 . 7 1 4 
7 4 6 . 4 4 8 
6 3 4 . 4 5 6 
1 4 7 . 4 1 2 
2 4 . 6 2 1 
4 1 9 . 8 1 9 
4 2 . 6 0 4 
5 2 . 3 1 3 
5 . 3 7 4 
1 . 3 8 7 
4 5 . 5 5 2 
9 9 . 6 6 3 
4 7 . 9 8 6 
1 1 . 6 7 7 
1 8 
3 2 8 . 9 6 4 
6 0 2 . 5 9 9 
1 . 0 2 3 . 8 6 8 
7 5 . 3 1 3 
4 2 9 . 5 6 8 
2 8 . 3 7 2 
3 0 . 0 3 0 
1 2 6 
1 1 . 1 4 6 
3 3 . 1 2 3 
6 . 5 ? 4 
8 5 . 9 6 1 
4 . 5 7 7 
5 . 5 5 3 
1 8 . 9 3 0 
3 . 0 1 1 
7 . 5 1 4 
1 6 4 
7 3 . 5 7 8 
1 0 . 5 3 6 
3 . 3 9 ? 
7 . 6 8 3 
7 . 2 8 4 
3 . 5 5 3 
1 . 6 1 0 
6 . 7 3 5 
4 3 
8 3 7 
3 . 0 0 6 
5 4 6 
1 4 1 




2 5 1 
2 8 4 
5 . 2 4 7 
3 5 3 . 8 4 4 
2 5 . 9 7 5 
2 . 6 8 9 
1 1 
6 7 
5 3 8 
5 
3 . 2 9 6 
2 
4 3 2 
6 0 
6 
2 . 9 5 3 




4 . 7 9 5 
1 5 4 
7 4 9 
1 5 2 




1 0 . 4 7 9 
2 5 
1 . 8 5 1 
1 3 9 
2 6 
7 7 5 
2 . C 6 9 
15 
2 1 5 
2 0 6 
8 . 3 7 9 
1 . 5 9 4 
3 3 . 5 9 1 
5 9 5 
■ 1 7 3 
1 . 7 2 3 
7 . 0 4 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 




1 1 5 
4 8 
1 0 0 





1 1 6 
1 1 3 
1 3 0 
1 0 1 
1 1 0 
9 9 
1 0 2 
1 0 9 
1 4 9 
1 1 9 
65 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 1 
1 1 5 
99 
6 9 
1 1 1 
1 1 2 
8 
76 
1 2 8 




1 8 2 
1 7 2 
1 7 8 
3C 
1 7 
1 6 3 
NS 
1 0 1 
2 
1 4 6 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 3 
56 
2 5 0 
3 6 
4 1 
1 0 2 
1 0 0 
2 5 0 
5 9 2 
6 9 
3 1 6 
1 
58 




1 0 0 
6 2 
3 1 2 
71 
1 4 1 
4 8 0 
7 
3 8 
1 0 1 
2 0 
62 
2 7 0 




1 4 0 
NS 
9 9 
1 3 9 





B e l g - L u x 
1 0 0 0 EUA 
3 . 3 4 3 . 9 3 2 
2 . 6 4 7 . 7 0 0 
6 9 6 . 2 3 2 
6 2 5 . 0 0 2 
1 3 5 . 7 7 4 
2 9 . 4 0 1 
4 1 9 . 7 9 4 
4 0 . 5 3 3 
Ί'Λΐί 
1 7 9 
7 2 . 7 6 6 
3 8 . 7 6 8 
3 7 . 0 9 7 
1 . 6 7 1 
2 . 0 5 2 
9 1 3 . 2 8 1 
7 1 1 . 1 3 6 
8 7 7 . 0 3 7 
9 3 . 9 8 3 
4 1 6 . 6 2 9 
2 6 . 3 2 2 
9 . 3 1 2 
7 9 4 
4 . 0 5 3 
1 9 . 8 4 3 
7 . 8 7 5 
9 7 . 4 9 5 
6 . 9 6 7 
4 . 6 9 7 
7 3 . 7 0 0 
. 1 . 0 5 9 
4 . 4 4 6 
1 9 6 
1 7 . 8 8 7 
1 7 . 0 7 9 
6 . 1 4 1 
2 . 3 3 7 
1 . 0 1 2 
1 . 9 5 6 
6 8 5 
1 . 0 8 g 




5 8 3 
6 . 3 9 9 
3 5 8 
4 0 8 . 1 5 2 
1 1 . 1 4 2 












8 9 3 
4 7 9 
6 
3 . 3 6 2 
4 3 0 
1 0 
3 . 7 0 9 
18 
2 






1 . 2 7 2 
1 . 6 6 7 
4 5 0 
3 3 . 7 3 9 
2 9 8 
1 4 1 
1 7 7 
2 1 8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 4 
U 2 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 4 
9 6 
1 2 8 
1 4 1 
u 





1 1 0 
1 0 9 
1 1 1 
9 6 
1 3 6 
1 4 6 
1 0 2 
2 9 8 
1 1 1 
1 2 1 
2 0 ? 
17? 
1 5 7 
1 0 6 
9 5 
7 7 
1 0 3 
? 6 8 
9 5 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 1 
86 
2 0 5 
1 8 5 
at 
1 0 
4 5 0 
1 0 0 
9 8 8 
2 6 9 
1 0 8 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 2 




1 3 3 
6 7 
1 0 0 
2 0 0 
1 1 
19 
1 3 6 
7 2 
















1 3 2 
1 2 6 
2 3 5 
1 0 0 
3 6 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
4 . 1 5 6 . 7 9 8 
2 . 6 4 0 . 3 2 8 
1 . 5 1 6 . 4 7 0 
1 . 3 2 8 . 5 1 6 
4 9 9 . 1 6 3 
4 0 . 6 6 0 
6 9 9 . 3 7 1 
8 9 . 3 7 ? 
l a : 9 8 0 
3 0 7 
5 6 ? 
9 3 . 1 7 6 
7 4 . 9 3 3 
6 1 . 6 6 7 
1 3 . 7 6 6 
6 5 4 . 7 5 0 
3 4 5 . 8 1 5 
5 5 0 . 0 6 9 
7 4 8 . 7 7 8 
1 3 4 . 5 4 4 
1 4 6 . 9 5 3 
59 . 9 19 
1 . 0 0 0 
6 8 . 6 1 1 
9 1 . 9 7 5 
7 9 . 3 9 7 
7 7 3 . 7 8 1 
7 5 . 3 7 3 
9 . 0 7 6 
3 7 . 5 0 6 
4 . 6 9 0 
7 . 4 4 0 
8 9 ? 
1 7 . 7 9 9 
7 1 . 0 3 7 
8 . 7 9 6 
6 . 3 4 4 
5 . 5 7 1 
1 . 5 5 2 
1 . 0 7 5 
4 3 
6 . 7 5 ? 
139 
1 . 6 6 ? 
? 
7 9 0 
7 1 
??0 
3 7 0 
4 4 6 
1 . 6 0 0 
1 . 7 7 8 
4 4 
3 9 6 
4 3 9 




8 . 3 4 4 
9 8 5 . 0 B 7 
1 1 4 . 7 8 4 
1 1 . 0 9 3 
? 1 4 
9 
1 4 5 
4 7 
1 
3 6 0 
8 5 
3 . 6 9 7 
33 
3 7 ? 
4 1 ? 
7 . 9 7 5 
6 3 
2 2 9 
4 9 2 
6 . 6 3 3 
3 7 3 
8 . 3 8 7 
3 . 1 1 6 
1 
8 9 5 
78 
2 1 . 8 5 4 
2 1 5 
1 0 4 
5 9 2 
1 7 . 6 9 7 
90 
16 
4 4 1 
5 . 8 1 6 
10 
1 . 1 2 4 
6 6 1 
3 1 
1 . 9 5 0 
8 9 3 
1 . 8 7 0 
109 
1 2 . 8 4 2 
33 
3 . 0 7 4 
6 8 . 4 2 8 
1 . 6 3 7 
4 9 8 
1 0 . 5 9 2 
1 . 9 5 8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 3 
\hl 
1 1 5 
1 2 4 
128 
110 
1 0 0 
i i 
3 4 5 
5? 




1 0 6 
9 9 
I I B 
88 
1 3 1 
1 2 7 
lèi 
1 1 7 
1 3 9 
1 3 1 
1 3 6 





















1 0 5 
70 
4 8 9 
1 4 3 










3 3 6 
180 
3 7 0 







3 6 4 
4 0 




1 3 7 
7 0 5 
1 1 2 





















1 0 0 0 EUA 
6 6 7 . 0 7 9 
5 1 9 . 8 7 3 
1 4 7 . 7 5 6 
1 0 3 . 7 1 Í 
1 5 . 5 4 3 
6 . 4 3 ? 
7 4 . 0 8 ? 
7 . 1 5 8 
3 5 . 7 1 4 
2 8 . 7 7 6 
17 
7 . 4 7 1 
8 . 3 7 5 
7 . 7 3 6 
5 8 9 
I 
7 5 . 9 3 1 
2 5 . 9 0 0 
3 8 . 6 9 5 
5 9 . 9 26 
7 . 1 8 6 
3 5 5 . 8 4 6 
6 . 3 3 9 
5 
7 8 0 
2 . 7 7 2 
1 . 0 2 3 
9 . 4 5 0 
1 . 4 3 7 
76 
6 . 0 6 5 
2 3 2 
1 2 8 
1 . 8 2 8 
4 . 3 4 5 
9 2 6 
2 3 7 




2 . 7 0 4 
129 
128 
7 3 . 7 6 5 
8 1 7 
- 8 9 
4 5 2 
6 






2 . 1 2 3 
4 
1 . 4 7 9 





5 8 9 
7 1 





7 8 / 
/ 7 7 





1 4 3 
7 1 1 












5 0 0 
108 
1 2 2 
156 
3 0 1 
1 9 4 
54 
176 
1 7 7 
84 
7 7 8 












3 5 3 





5 7 8 
7 0 0 
10 
42 





1 0 0 0 U C E 
1 . 0 2 4 . 5 1 2 
6 5 3 . 5 2 1 3 - 7 C . 5 S Î 
3 3 6 . 1 6 6 
2 6 3 . 9 6 5 
4 . 5 3 2 
1 6 . 8 6 ? 
8 . 8 2 7 
I C . 3 9 9 
1 
1 0 . 3 5 6 
§c:8e1 
3 . 3 1 9 
6 0 . 5 6 7 
5 6 . 5 5 6 
5 5 . 1 9 1 
2 5 7 . I C 6 
2 C . C C 4 
1 2 0 . 9 7 6 
3 . 5 0 1 
8 9 . 7 2 5 
1 2 1 . 2 7 3 
1 8 . 0 9 3 
4 3 . 7 5 7 
6 . 5 1 1 
3 9 8 
3 . 1 9 1 
2 5 4 
1 . 0 4 0 
5 
2 . 6 1 9 
6 . 8 7 6 
3 . 6 3 1 
2 . 9 0 3 
2 . 4 2 1 
3 5 2 
6 8 5 
2 2 0 
1 




3 4 7 
3 3 . 4 7 4 
£ . 3 8 8 
1 3 6 
3 
4 6 0 
1 . 1 0 8 
2 0 3 
2 1 
2 8 9 
2 
1 . 3 8 5 
2 . 2 9 9 
1 . 5 2 8 
1 
4 






3 . 3 1 9 
1 . 2 7 1 
7 . 9 7 9 
7 3 7 
26 
55 
4 9 6 
Indices 
7% 
1 0 2 
ιδ2 1 0 3 
1 0 5 





1 0 1 
81 
1 3 0 
9 9 
1 1 9 
1 1 4 




3 5 7 
I C 9 
1 0 8 




























7 0 0 
61 
7 4 0 
6 
4 0 0 
17 
1 3 0 
1 8 0 
6 8 
7? 
1 8 7 
1 6 
1 1 6 
Pays partenaires 
MONDE 
I N TRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . F U R . C C C I O . 
USA E T CANADA 




A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
O l V F R S NON CLASSE 
B E L G 7 Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 
LE SOTHO 









H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O N I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
I N D E S OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 





BRE SI L 
C H I L I 





L I B A N 
I R A N 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 β 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 4 7 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 S 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
m 6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
19 







881 003 004 005 006 88Î 
024 028 030 032 036 038 
8*2 046 048 050 m 058 060 062 064 066 068 
m 212 216 220 224 248 272 276 288 302 314 318 322 330 334 346 352 370 372 378 390 
*8°4 412 416 428 432 436 440 448 458 462 464 472 476 480 484 500 504 508 ; i 2 
524 528 




£ÏTRRî:fc i f i f c l l 
Wl l OTH. WEST. EUROPE USA AND CANADA OTHERS CLASS 1 
ACP (54 COUNTRS) 00M TOM OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
BELGlUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS F.R. OF GERMANY ITALY UNITED KINGDOM 
DENMARK 
ICELAND NORWAY SWEDEN FINLAND SWITZERLAND AUSTRIA PORTUGAL SPAIN MALTA YOUGOSLAVIA GREECE TURKEY SOVIET UNION GERMAN DEM. REP. POLAND CZECHOSLOVAKIA HUNGARY ROMANIA BULGARIA 
MOROCCO ALGERIA TUNISIA 
LIBYA EGYPT SUDAN SENEGAL IVORY COAST GHANA NIGERIA CAMEROON GABON ' CONGO ZAIRE ANGOLA ETHIOPIA KENYA TANZANIA MADAGASCAR REUN ION ZAMBIA REP. SOUTH AFRICA 
CASADA A M e R I C A MEXICO GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CUBA GUADELOUPE MARTINIQUE JAMAICA TRINIDAD, TOBAGO NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA ECUADOR PERU BRAZIL CHILE URUGUAY ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON SYRIA IRAQ IRAN ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA KUWAIT BAHRAIN QATAR UNITED ARAB EMIRAT NORTH YEMEN PAKISTAN INDIA BANGLADESH SRI LANKA THAILAND INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE PHILIPPINES CHINA SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIA NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 EUA 
4 0 . 7 3 4 . 4 7 4 
3Î:HI:8? 
'klWJll 2 . 1 0 0 . 7 7 6 2 . 6 0 9 . 9 5 2 1 .629 .359 
\·Λ\\·Μ% 101.368 71 .152 5 .556 .790 
?:ïi6e:9oi 347.27C 
13 .770 
i-M'Æ 2 . 8 3 1 . 4 3 8 4 . 4 3 2 . 7 6 4 2 .603 .682 2 .491 .238 507.693 636.101 
23 .940 396.969 935.330 338.252 1 .551 .041 872.582 313.638 830.768 25 .830 918.929 403 .990 307.819 745.375 121.411 433.413 249 .241 342 .919 195.283 94 .217 
124.428 231.542 86.391 87 .098 209.731 55.214 39 .501 98 .977 93.312 487 .081 99.172 21 .741 17.034 46 .335 29 .235 20 .931 73.872 59.966 29 .020 39 .589 33 .210 396.878 
2-i!î:î?o 147.950 53.023 33.632 21 .989 19.422 40 .952 51.661 23 .548 28.059 19.254 30 .071 18.720 99 .136 2C2.433 40 .652 92.905 496 .720 56.313 32 .015 163.500 
7 ? : 486° 99 .038 129.274 498 .707 200 .779 34.993 270.518 77.722 28 .329 17.574 94.262 24.75)1 130.071 249 .168 42 .109 19.853 152.472 125.276 94 .497 161.385 90 .407 271.675 130.558 777.973 186.904 221.054 
357 .251 95 .257 
Indices 
7 8 / /77 
108 
,06 
184 97 110 113 
m no 55 109 
m 130 
131 
IH 105 108 112 121 121 103 
1C7 93 97 103 112 106 99 95 108 106 102 83 96 105 103 93 116 121 103 
56 
90 102 85 91 98 103 113 73 112 113 91 92 87 86 94 96 135 112 113 75 115 
Hf 114 120 92 91 89 94 131 102 115 101 108 106 10? 98 106 91 1C7 109 105 85 





1 000 UCE 
3 3 . 1 9 9 . 0 8 8 
8 .371 .385 3 . 5 5 3 . 2 6 8 1 .827 .822 1 .935 .795 
1 .054.500 
5 .349 .365 874.868 
95 .689 34 .717 4 . 3 4 4 . 0 9 1 
\:ììi:M 310.159 
13.622 
fcflfcltt 2 . 2 1 8 . 3 4 6 3 . 9 1 4 . 3 9 4 2 . 3 5 0 . 3 8 4 2 . 2 9 4 . 8 5 8 148.195 521.482 
11.404 221 .856 639.492 244 .319 1 .373 .268 814.641 248.288 707.957 13.839 474.585 353 .071 270 .859 597 .161 110.110 373 .878 219 .766 311.155 
180.349 82 .629 
22?:iïi 83.572 57 .734 167.636 35 .268 38.333 94 .728 33 .715 218.194 56 .525 21 .236 16 .6 04 4 2 . 2 1 9 26 .729 17 .496 4 7 . 4 4 0 
38 .468 28 .744 ' 39 .376 15.457 234.945 
1 .760 .494 175 .301 124.815 49 .567 2 θ. 903 15.742 16.345 32.912 39 .719 23 .408 27 .820 8.066 8 .060 8 .258 80.999 163.372 34 .065 44 .199 437 .766 43 .642 76 .489 140.647 
17.755 
60.171 81.538 94.575 379.676 163.416 74 .604 177.993 43 .275 9.436 5 .971 42 .681 15.157 101.983 213.204 28.912 12.076 123 .030 100.276 54.806 85.899 69 .521 250.742 111.834 615.194 157.709 154.706 
165.781 38 .580 
Indices 
78 / / 7 7 
108 
106 106 97 114 115 
181 
110 94 109 
109 106 127 
143 
1θ9 
105 106 111 120 111 104 
110 95 97 104 113 107 98 93 109 106 103 88 104 107 105 93 117 123 102 
96 91 101 85 88 93 105 116 67 107 113 89 91 85 9? 98 93 137 113 113 57 113 
114 110 
116 123 88 89 89 101 125 102 114 107 105 87 104 95 113 91 111 105 100 86 




1 000 EUA 
1 3 . 1 9 5 . 2 6 2 
5 .839 .068 7 . 3 5 6 . 1 9 4 
4 . 1 9 6 . 1 7 3 2 . 0 5 3 . 4 2 3 777 .805 757.408 607 .537 
2 . 1 6 6 . 4 4 6 3 0 3 . 2 9 1 
1.645 3 .589 1 .857 .971 




1 .147 .230 
1 .114 .903 773 .411 60 .419 300 .647 
6 . 0 4 5 108.606 3B4.566 131.437 717 .375 599.04? 111.352 759 .791 5 .467 776.974 121.473 113.956 275.746 
178.569 134 .371 175.247 92 .666 45 .426 
24 .816 37 .486 
11.192 16.536 51.574 13.730 7 .0 73 16.058 74.078 108.635 4 . 8 6 1 1.0 24 1.470 17.284 14.21? 9 .768 70.740 74.435 6 .386 507 8 .677 123.552 
675 .406 82 .002 69 .660 34 .264 17.289 11.516 9 .993 15.316 20 .387 479 476 4 .380 3.47B 1.140 53.408 70 .9 30 23.885 25 .764 217.344 25 .775 16.573 74 .037 
6 .766 16.644 
28 .271 28.0 26 199 .701 66 .363 9 .079 59.318 15.550 2 .175 1.505 13.135 7 .719 31.778 74 .007 9 . 1 3 1 6 .313 55 .677 58.428 31 .951 41 .126 29.402 110 .571 55 .947 370 .9 34 73.870 69 .237 
90 .992 22.059 
Indices 
7 8 / / 77 
106 
107 105 
105 104 98 109 113 
104 99 






108 I I B 113 101 
114 
93 95 105 109 107 95 88 108 106 102 99 102 
99 90 118 126 100 
η 
100 83 89 94 119 113 64 10 5 94 86 91 76 88 110 85 157 120 105 84 110 
109 106 
121 129 83 84 88 83 132 103 118 120 122 95 93 89 107 87 118 105 99 91 




1 000 UCE 
6 . 9 3 2 . 6 6 7 
3 . 4 4 5 . 6 8 6 
3 . 4 8 6 . 9 8 1 
1 .668 .475 
547 .571 370 .077 583.704 167.123 
l-li2:â!8 
87 .603 22.619 888.446 




368.164 1 .145.938 647.014 643 .196 23 .597 61.188 
996 
22 .435 55 .180 26 .151 328.142 60 .750 53.917 189.830 1.392 55.752 6 6 . 4 6 1 49 .665 247.534 2 8 . 6 5 1 70 .685 29 .078 39 .958 38.426 12.673 
65 .233 119.129 
50.568 10 .757 37 .502 10.158 25 .882 66 .770 1.845 21 .354 42 .520 18.587 13.992 5.452 1 .451 1.074 5 .008 1.972 19.938 36 .430 851 28 .303 
546.834 36.870 
24.229 7 .377 1.341 531 1.379 10.670 7 .343 20 .746 25 .678 795 1.222 2 .507 8.170 18.905 2.104 4 .667 66 .899 5 .017 4 .023 22 .161 
4 .048 19 .001 









105 139 123 
109 107 
111 99 110 
l i a 
109 204 
123 
123 124 124 146 133 119 
78 
101 113 110 130 112 106 102 141 127 103 104 101 164 116 99 123 132 106 
95 94 
96 86 73 86 104 113 69 119 106 88 91 78 57 106 107 144 113 113 35 133 
142 
104 122 197 80 58' 12Θ 169 130 103 115 109 69 96 149 73 131 77 115 96 103 85 
l\\ 




1 000 EUA 
2 . 7 8 5 . 8 0 9 
! : ? ! , : 5 8 8 
775 .689 
22C.963 297 .687 183.220 67 .819 
6?«:?,* 




330 .717 116.607 
97 .249 35«.OCO 
127.583 6.324 19.741 
162 
3 .490 19.600 7.939 132.336 43.815 23 .621 75 .549 4 .984 67 .046 e5.755 6C.139 56.200 9 .303 33.422 15.663 36.066 18.410 14.131 
9 .221 
48.956 15.615 23.393 50.0C6 6.717 1.330 3.807 3.513 24.361 3.533 338 547 1.917 3.120 4 .101 10.532 3.254 469 1.588 2 .605 16.282 
169.809 13.411 
9 .873 2.207 1.767 430 1.569 3 .637 4 .452 154 93 87 428 262 3.168 26.879 2.966 2 .997 45.275 4 .326 1.636 19.765 









57 87 96 113 
18? 






93 101 101 
80 
80 87 106 101 I C I 83 81 99 92 96 84 88 71 96 57 98 121 107 
83 104 
112 89 105 96 119 151 140 170 164 111 153 147 192 95 91 100 70 121 40 90 
l i l 
66 7 83 701 54 93 78 174 59 49 74 74 174 82 94 157 109 83 103 92 e? 
ÌÌ 





INTRA-CE IEUR-9) EXTRA-CE tEl'R-91 
CLASSE 1 
AELE AUT. EUR. CCC I D . USA ET CANAOA AUT. CLASSE 1 
C t óp " ï4 PAYS) 
DOM TOM AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
BELGI QUE-LUXBG. 
PAYS-BAS R.F . 0'ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK 
ISLA NOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL E SPAG NE MALTE YOUGOSLAVIE GRECE TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE REP.DEM.ALLEMANDE POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MARK ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN SENEGAL COTE-D'IVOIRE GHANA NIGERIA CAMEROUN GABON CONGO ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANZANIE MADAGASCAR REUNION ZAMBIE REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA CUBA GUADELOUPE MARTINIQUE JAMAÏQUE „ , TRINIDAD ET TOBAGC ANTILLES NEERLANO. COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 





003 004 005 006 007 008 
024 
028 030 03? 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 06? 064 066 068 
204 
208 212 716 770 774 2*8 77? 776 288 30? 314 318 322 330 334 346 352 370 372 378 390 
400 4 0 * 
»12 416 478 ♦32 * 3 6 * * 0 * 4 8 * 5 8 *6? 4 6 * *72 ♦76 480 4 8 * 500 5 0 * 508 512 5 2 * 528 
m 608 612 616 6 2 * 628 632 636 6*0 6 * * 6+7 652 662 66+ 666 669 680 700 701 706 708 720 728 732 736 7*0 
800 
8 0 * 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D F G J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
5 : PRODUITS C H I M I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 














S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 







T U N I S I A 










Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH. AFRICA 










M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I O A C » TOBAGO 





BR AZ IL 














U N I T E D ARAB EMIRAT NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
S INGAPORE 









1 0 0 0 U C E 
5 . 8 1 7 . 5 5 1 
2 . 7 C 6 . 8 0 6 
5 . 1 1 0 . 7 4 5 
1 . C 5 2 . 3 7 6 
4 4 5 . 0 3 2 
2 3 4 . 9 0 5 
2 8 4 . 3 5 5 
1 2 8 . 0 8 4 
7 5 2 . 2 2 0 
1 0 7 . 9 0 4 
3 . 4 9 1 
5 . 5 5 0 
6 3 5 . 2 7 5 
2 6 5 . 4 8 1 
2 3 0 . 7 9 7 
3 4 . 6 B 4 
6 6 7 
6 8 3 . 1 3 ? 
6 9 6 . 5 5 3 
1 . 3 3 8 . 4 7 C 
3 6 7 . 7 4 7 
4 9 6 . 5 5 9 
3 6 . 4 7 6 
9 0 . 9 1 9 
3 . 0 9 4 
4 8 . 5 2 8 
1 1 1 . 9 5 3 
5 0 . 6 6 9 
1 2 0 . 7 8 5 
7 4 . 6 5 4 
3 5 . 1 2 9 
1 1 6 . 0 5 6 
1 . 5 0 1 
4 6 . 2 0 6 
4 3 . 2 6 2 
2 7 . 6 1 8 
3 4 . 4 0 2 
5 2 . 2 9 6 
5 5 . 9 7 2 
2 6 . 0 2 3 
3 3 . 4 7 2 
2 2 . 1 8 1 
5 . 8 1 3 
6 . 6 6 7 
1 C . 5 1 8 
3 . 7 8 4 
4 . 7 1 2 
2 3 . 4 5 5 
3 . 4 0 7 
2 . 4 9 2 
4 . 3 2 6 
3 . 3 0 2 
4 3 . 1 4 5 
2 . C 5 9 
63 7 
4 2 5 
1 . 7 6 8 
4 . 7 2 2 
2 . 2 9 6 
6 . 5 3 0 
4 . 8 0 4 
1 . 2 1 1 
5 1 2 l . e e i 3 3 . 2 5 4 
2 6 1 . 6 9 5 
2 2 . 6 6 0 
1 3 . 0 8 3 
3 . 0 4 3 
6 . 3 5 9 
2 . 5 1 1 
1 . 5 3 0 
2 . 1 1 9 
4 . 6 3 2 
1 . 4 5 5 
1 . 4 4 3 
2 . 2 8 1 
2 . 3 9 9 
4 . 0 7 5 
1 0 . 6 5 4 
2 1 . 5 7 7 
4 . 4 4 0 
8 . 9 9 1 
6 1 . 4 8 2 
4 . 3 8 4 
7 . 4 7 3 
1 7 . 7 8 0 
1 . 3 3 3 5 . 6 9 ? 
9 . 6 6 7 
1 7 . 5 1 5 
5 0 . 0 6 9 
1 8 . 2 4 2 
3 . 1 5 8 
2 6 . 8 8 8 
7 . 2 7 1 
6 7 7 
1 . 1 9 5 
9 . 0 4 7 
6 5 3 
3 3 . 5 7 C 
6 9 . 0 1 6 
1 6 . 3 0 0 
2 . 2 6 4 
2 1 . 5 7 0 
1 4 . 5 5 1 
4 . 5 9 2 
1 3 . 0 6 1 
1 2 . 4 7 5 
2 7 . 1 4 3 
1 C . 3 3 6 
6 2 . 3 1 7 
1 4 . 1 7 7 
3 0 . 5 7 0 
2 4 . 3 1 3 
8 . 2 0 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 5 
1C6 
93 
1 0 9 
1 1 5 
194° 
1 1 6 
75 
1 2 7 




1 0 3 
1 0 3 
98 
1 0 4 
1 0 7 
9 1 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 2 
9 6 
1 1 7 
1 0 4 
1G4 
9 9 
1 8 7 
1 0 6 
1 1 5 
53 
1 2 7 
146 
1 1 2 
1C5 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 7 
6 9 
1 4 1 
85 
8 0 
1 1 7 
1 0 1 
106 
75 
1 0 6 
1 3 0 
2 0 1 
62 
85 
1 3 * 
6 1 
55 
1 1 0 
1 1 5 
142 
3 2 
1 1 2 
1 0 9 
115 
1 5 6 
56 
1 1 8 
1 9 5 
5 1 
1C7 
1 7 7 
1 2 1 
1 0 6 
9 1 
1 2 6 
78 
1 3 4 
1 1 * 
1 4 0 
1 3 0 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 2 
76 
l¥ì 
1 4 6 
152 
1 0 2 
I C I 
115 
1 5 3 
1 2 1 
138 
1 2 5 
1 2 6 
43 
1 8 4 
2 8 9 
4 5 8 
1 0 5 




1 6 2 
84 
9 8 
1 1 5 
1 1 7 
2 5 5 
1 3 0 
85 
Belg. -Lux 
1 0 0 0 EUA 
4 . 4 6 3 . 7 9 9 
3 . 2 2 6 . 8 8 2 1 . 2 3 6 . 9 1 7 
6 3 4 . 6 7 2 
2 7 6 . 2 7 9 
1 * 7 . 3 * 8 
1 2 7 . 1 0 8 
8 3 . 9 3 7 
4 1 5 . 9 8 1 6 8 . 6 4 1 
1 . 0 7 1 
1 . 1 5 9 
3 4 5 . 1 1 0 
1 8 3 . 0 3 1 
1 4 2 . 4 6 8 
4 0 . 5 6 3 
3 . 2 3 4 
9 4 6 . 9 + 8 
6 0 5 . 7 0 3 
1 . 0 7 3 . 9 8 6 
2 2 5 . 7 2 0 
3 0 4 . 1 0 9 
2 1 . 4 2 9 
4 8 . 9 8 7 
1 . 1 0 7 
3 8 . 7 9 7 
6 8 . 1 9 3 
2 8 . 1 0 3 
7 9 . 6 3 0 
3 6 . 1 8 0 
2 4 . 2 6 9 
6 2 . 7 3 1 
5 4 1 
2 8 . 6 0 7 
3 6 . 1 2 0 
1 9 . 2 8 1 
3 3 . 2 7 9 
1 9 . 8 6 0 
3 5 . 2 3 0 
1 4 . 4 3 1 
2 6 . 4 1 2 
e . 6 6 6 
4 . 5 8 6 
9 . 1 3 5 
1 1 . 7 2 4 
2 . 2 1 3 
2 . 3 3 6 
5 . 0 9 9 
1 . 2 5 6 
1 . 6 0 6 
3 . 7 6 7 
1 . 0 2 7 
2 0 . 6 9 9 
3 . 5 5 2 
4 5 0 
1 7 0 
1 5 . 7 9 8 
3 . 2 2 4 
7 5 7 
4 . 6 3 0 
4 . 0 0 3 
7 4 0 
3 3 9 
1 . 4 9 6 
3 3 . 5 5 4 
1 0 6 . 7 5 0 
2 0 . 3 5 8 
7 . 9 7 0 
2 . 6 7 6 
2 . 1 4 7 
3 5 4 
1 . 8 7 4 
1 . 1 7 0 
2 . 9 0 5 
5 7 4 
1 3 0 
5 2 3 
5 3 3 
2 7 4 
5 . 5 9 9 
2 2 . 6 8 1 
6 7 0 
1 . 7 8 0 
2 2 . 7 6 6 
4 . 1 4 0 
1 . 8 3 4 
1 2 . 4 0 * 
9 * 7 
* . 2 5 4 
7 . 7 1 0 
1 5 . 4 1 7 
3 4 . 6 4 8 
1 5 . 3 6 7 
1 . 3 1 0 
1 0 . 8 8 3 
1 . 5 2 7 
5 0 4 
3 * 5 
1 . 9 1 3 
7 6 7 
6 . 0 8 2 
8 . 1 3 6 
5 7 8 
3 5 1 
2 0 . 3 0 4 
7 . 5 0 4 
4 . 8 2 7 
5 . 6 8 7 
9 . 8 2 6 
3 7 . 0 5 2 
1 1 . 3 4 6 
3 3 . 6 1 5 
3 5 . 2 1 6 
1 2 . 4 4 4 
1 3 . 5 2 7 
3 . 2 4 1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 8 
181 
1 0 1 
9 6 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 2 
5 9 
7 7 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 4 
1 3 5 
NS 
1 2 1 
1 1 ? 
1 0 3 
1 0 5 
1 7 ? 
1 4 1 
1 0 6 
? 0 3 
9? 
9 6 
1 0 7 
1 1 3 
115 
1 0 6 
9 6 
6 ? 
1 1 8 
1 0 7 
9 ? 
1 7 0 
5 4 
1 1 5 
8 6 
1 4 7 
9 3 
78 
1 1 5 
9 1 





1 6 3 
3 7 
9 6 





1 8 ? 
1 7 6 




1 2 8 
9 0 
1 4 1 









1 0 2 
9 4 
1 2 0 
1 6 7 
1 3 9 
6 7 
5 9 
1 0 1 
1 1 2 
1 0 4 
8 1 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 0 
1 5 7 
156 








1 9 0 
9 9 
1 3 8 
8 5 
1 7 2 
1 3 8 
1 2 0 
9 0 
1 0 2 
1 6 8 
1 3 2 
1 1 6 
1 3 1 
2 8 1 
9 4 
8 4 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 U C E 
6 . 3 2 7 . 8 0 3 
2 . 5 3 7 . 5 4 5 3 . 7 8 5 . 2 5 8 
1 . 8 9 4 . 3 3 0 
6 1 8 . 3 1 5 
2 1 1 . 6 3 6 
5 * 6 . 2 1 7 
5 1 8 . 1 6 2 
1 . 5 7 5 . 1 6 1 
* 5 7 . 0 4 7 
5 8 * 
3 * . 1 8 8 
1 . 0 8 3 . 3 * 7 
3 1 5 . 7 6 3 
2 8 4 . 5 9 ? 
3 1 . 1 7 1 
3 9 7 . 6 9 2 
4 9 2 . 9 5 0 
5 5 8 . 4 9 3 
4 0 2 . 0 8 9 
2 2 7 . 5 8 1 
3 5 2 . 5 8 9 
1 1 1 . 1 5 1 
6 . 5 2 7 
8 0 , 7 1 3 
1 9 9 . 5 9 5 
6 9 . 1 9 8 
1 5 8 . 0 28 
+ 5 . 2 3 8 
5 9 . 0 1 6 
9 2 . + 2 + 
1 1 . + 3 0 
3 2 . 5 2 5 
3 7 . 6 2 6 
3 5 . 1 6 5 
1 + 6 . 1 3 8 
8 . + 2 7 
5 0 . 6 9 6 
2 7 . 9 3 7 
2 7 . 9 + 2 
1 2 . 8 2 8 
1 0 . 5 9 1 
5 . 9 9 5 
7 . 6 6 + 
2 . 2 7 1 
7 8 . 3 0 5 
3 2 . 5 8 7 
1 8 . 4 5 3 
1 . 1 2 1 
3 . 6 4 4 
1 8 . 2 8 7 
2 5 8 . 5 B 4 
2 . 2 9 ? 
4 8 6 
2 9 5 
3 .BOO 
7 . 7 9 6 
7 . 9 9 3 
7 5 . 0 8 5 
7 0 . 3 9 ? 
? l ? 
7 0 1 
1 4 . 3 8 7 
1 5 4 . 3 7 9 
4 1 7 . 6 8 1 
1 7 8 . 5 3 6 
1 6 . 7 8 7 
7 . 1 8 7 
3 . 5 9 5 
3 . 0 1 1 
1 . 7 7 2 
7 . 1 7 6 
1 0 . 8 5 + 
55 
2 1 5 
1 1 . 0 5 B 
2 1 . 6 9 7 
9 . 8 0 1 
1 3 . 5 5 1 
3 3 . 8 8 ? 
5 . 9 3 1 
6 . + 6 7 
5 3 . 5 6 6 
9 . 9 7 7 
5 . 0 8 7 
1 6 . 5 3 6 
1 0 . 5 7 8 
1 3 . + 9 6 
1 5 . 7 1 5 
7 9 . 5 7 0 
1 0 7 . 6 7 0 
3 3 . 3 3 1 
9 . 6 3 1 
8 7 . 8 8 1 
3 2 . 6 3 0 
1 8 . + 7 6 
1 1 . + + + 
5 0 . 5 + 8 
7 . 8 8 3 
? + . 3 3 8 
3 7 . 3 6 + 
9 . 8 8 9 
7 . 7 3 1 
7 7 . 8 0 7 
7 1 . 7 3 7 
3 8 . 7 7 5 
7 0 . 5 7 6 
1 6 . 6 3 5 
19 . + 9 ? 
1 3 . 7 0 ? 
1 3 1 . 1 + 1 
7 6 . 1 4 9 
6 7 . 0 8 8 
1 7 7 . 7 7 4 
9 4 . 9 1 8 
o m 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 







1 0 7 
11? 
1 5 1 
109 
1 0 5 
9 0 
8 5 
1 7 8 
1 1 6 
1 3 3 
1 0 ? 
1?? 



















1 0 3 
1 0 7 
1 1 1 
9 7 
7 1 
1 5 9 
84 


























1 6 0 
149 










1 3 3 
6 7 
89 




1 0 6 
9 6 
1 7 4 
9 5 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 4 







1 7 0 
85 
19 3 
1 6 9 
1 1 3 
140 
113 
1 0 1 
9 9 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
5 3 4 . 5 7 9 
2 1 5 . Ό Α 6 
1 4 9 . 5 0 1 
1 6 . 4 6 3 
7 2 . 6 4 3 
7 8 . 7 1 1 
3 1 . 6 6 4 
5 8 . 8 5 7 
1 0 . 3 8 5 
15 
1 . 3 9 4 
4 7 . 0 6 3 
6 . 7 3 2 
6 . 5 3 9 
193 
4 7 . 2 8 1 
5 1 . 8 7 3 
2 4 . 5 6 1 
4 3 . 2 4 8 
. 9 . 4 4 3 
1 3 9 . 6 1 9 
3 . 4 6 8 
7 1 
1 . 0 5 7 
4 . 9 7 7 
1 . 1 7 1 
3 . 2 0 5 
3 . 6 7 6 
7 . 3 5 6 
1 5 . 0 1 ? 
? 7 0 
3 . 1 8 6 
3 . 7 7 7 
3 9 5 
1 . 6 0 5 
1 
3 . 8 9 6 
8 7 3 
1 0 1 
113 
7 1 8 
58 
7 3 3 
146 
7 . 1 8 9 
? 3 3 
13 
1 9 0 
3 9 7 






3 2 7 
3 6 0 
11 
3 . 0 3 6 
5 . 2 7 5 
6 0 . 9 3 0 
1 7 . 8 0 1 
4 . 5 3 8 
2 3 1 
73 
17 





1 . 2 7 1 
2 . 1 3 7 
3 0 7 
1 . 3 3 1 
2 . 9 4 9 
2 7 0 
3 1 
3 . 7 1 4 
1 7 8 
5 6 5 
9 3 5 
8 4 8 
7 . 8 9 7 
4 6 1 
3 6 
31Θ 
7 3 8 
7 7 4 
3 0 
177 
4 ? 8 
1 . 9 0 8 
7 7 4 
1 . 3 7 6 
1 6 8 
4 6 6 
1 . 0 7 5 
7 8 6 
8 7 7 
7 . 7 0 6 
39 
1 . 4 8 7 
1 6 . 8 5 ? 
6 0 0 
9 3 3 
9 . 0 7 3 
4 6 4 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
14? 
14? 













1 4 2 




















7 4 9 
39 
1 3 1 
97 
4 0 







7 7 ? 






1 8 3 
79 
14? 









7 4 0 
47 
17? 
7 5 0 
76 
1 7 1 
2 2 3 
185 
2 3 6 
















1 0 4 
155 
1 4 1 







2 6 4 
1 7 4 
11« 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
6 7 8 . 0 0 4 
7 3 1 . 7 + 2 
4 4 6 . 2 6 2 
? C 9 : 7 0 6 
3 e . 6 7 5 
4 9 . 7 0 9 
2 5 . C 3 3 
I C I . 8 7 ? 
1 3 . 6 4 5 
5 . 0 8 0 
8 5 3 
8 ? . ? 9 4 
7 1 . 6 7 0 
1 5 . 8 7 3 
5 . 7 4 7 
1 4 8 
3 3 . 6 8 1 
1 0 . 0 4 6 
3 0 . 0 3 8 
7 3 . 0 3 3 
2 1 . 2 7 4 
5 6 . 7 6 1 
6 . 9 0 9 
5 . 5 3 8 
5 5 . 3 + 3 
5 5 . 2 6 6 
2 3 . 5 6 + 
1 6 . 5 + 0 
5 . 0 7 7 
3 . 9 7 8 
1 5 . 3 7 5 
2 + 5 
6 . 2 3 3 
5 . 5 1 6 
l . + O O 
+ 7 1 
2 . 8 7 3 
+ . 5 + 3 
1 . 5 3 8 
2 . 9 9 9 
2 . 0 0 5 
8 8 + 
4 4 3 
6 0 7 
2 7 5 
9 1 3 
3 . 3 1 9 
1 . 2 6 0 
34 
4 1 5 
5 1 3 
5 . 7 6 0 
2 0 8 
13 
3 
7 6 ? 
7 1 0 
3 7 8 
1 . 0 7 0 
7 4 6 
64 
1 
1 3 0 
4 . 2 7 9 
4 3 . 3 7 7 
5 . 8 3 ? 
1 . 8 1 0 
1 . 0 3 8 
1 . 1 1 1 
2 . 6 1 9 
7 0 7 
4 3 6 
1 . C 8 8 
es 2 0 
9 3 
3 0 1 
6 6 1 
3 . 3 1 5 
3 . 0 4 2 
3 4 9 
9 0 8 
2 . 4 3 5 
2 . 4 7 4 
4 0 6 
2 . 6 0 3 
6 3 9 
8 2 4 
1 . 3 5 0 
4 . 3 3 1 
3 . 5 1 4 
3 . 5 7 1 
7 2 ? 
4 . 3 2 6 
1 . C 7 9 
193 
1 2 9 
6 5 6 
1 . 3 2 3 
1 . 6 4 2 
3 . 3 2 6 
1 . 9 3 2 
3 7 8 
1 . 1 6 9 
2 . 2 3 8 
6 8 0 
4 . 0 8 3 
1 . 5 4 5 
1 . 4 0 2 
4 . 0 3 5 
1 4 . 7 8 6 
2 . 4 4 6 
3 . 3 2 7 
4 . 6 7 3 
1 . 2 9 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 




1 0 0 
1C7 
1 0 5 
82 
1 0 1 
152 
1 1 0 
98 
89 
1 3 9 
BC 
1 0 9 
9 9 
1 2 5 
107 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 5 




1 0 1 
1 1 2 
7 4 
1 2 6 
78 
1 0 0 








2 2 4 
151 
1 3 4 
6 6 
1 1 5 
1 1 3 
79 
59 








1 4 6 
68 
131 
1 0 0 
45 
106 
1 0 3 
78 
1 1 7 
1 3 3 
57 
1 0 4 
11? 
61 
1 1 4 
7 9 
i e ? 
6? 




1 7 8 
6 6 
53 
7 5 6 
1 8 7 
76 
66 
1 0 6 
1C8 
?1? 








1 7 0 
48 
1 4 1 
NS 









1 1 5 
1 3 9 
1 1 7 






AUT . E U R . C C C I D . 
USA E T CANADA 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 
ACP ( 5 4 PAYS) 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 7 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 




R . F . D'ALLEMAGNE 























A L G E R I E 
TUNI S I E 




C O T E - D ' I VOIRE 
GHANA 













0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 + 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0+? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
10? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N t S 
CANADA 




COSTA R I C A 





4 0 0 
4 0 * 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
T R I N I D A D ET TCBAGO +TZ 





B R E S I L 




L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 






E M I R A T S ARAB. U N I ! 






I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
7: MACHINERY AND TRANSPOF 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 025 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 9 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
9 0 0 
9 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 2 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ¡ E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 


















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SU CAN 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
KENYA 
TANZANIA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 







COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 























I N D I A 
BURMA 













F I J I 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
IT E Q U I P M E N T 
8 3 . 8 7 4 . 5 3 1 
5 4 . 3 1 + . 1 0 0 
2 9 . 5 6 0 . 4 3 1 
2 6 . + 3 4 . 4 2 1 
8 . 2 4 3 . 2 9 5 
1 . 9 6 1 . 2 7 9 
1 0 . 5 3 1 . 0 3 4 
5 . 6 5 8 . 8 1 3 
2-°7?:ä8 1.848 11.805 1 .531 .179 
1 .031.347 
1 .021.006 10.341 
72.201 
10 .416 .985 6 .192 .654 
4 .327 .248 15 .565 .230 6.C45. 755 6 . 0 7 3 . 1 6 9 451.571 841.088 
2.1+2 
6.751 1 .154.805 2 .775 .417 153.767 2 .631 .528 1 .298.023 187.613 1 .536.591 7 3 3 
Θ31 
14.356 359.492 33 .661 6.642 174.007 124.517 366.491 155.694 I C I . 8 0 4 75 .138 23 .267 
8 8 9 
15.390 6 .116 15.962 5.coe β. 785 1.391 25 .851 1.172 6 .825 9 .43 6 2 .250 1.818 3 .333 4 .590 782 
4 .686 1.336 36 .657 
10 .249 .373 
281.661 1.098 74.528 5.57C 6 5 6 
5.558 1.140 17.003 1.176 1.C94 2 .090 3 .028 5.55+ 13.753 2 .6+5 7 0 7 
208. 899 1.443 49.ese 
6 4 . 0 6 0 
2 . 4 4 7 
6 . 0 4 4 
3 . 5 9 8 
1 7 . 7 3 7 
4 7 . 3 1 9 
6 . 9 8 6 
5 3 . 3 9 8 
1 4 . 1 7 1 
5 . 5 9 0 
4 . 0 8 0 
1 2 . 8 8 6 
2 9 . 1 3 3 
6 9 8 
3 . 7 6 + 
5 7 . 1 2 8 
1 . 4 6 9 
2 . 2 6 1 
6 . COI 
8 4 . 3 9 7 
2 6 9 . 8 7 3 
3 8 . 2 9 4 
1 0 . 0 0 0 
1 8 C . 3 2 2 
5 . 6 1 C . 0 4 8 
2 6 6 . 3 0 9 
2 7 7 . 6 7 8 
3 9 . 7 1 5 
9 6 6 
1 0 . 3 9 3 
3 . 4 1 4 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 4 
lh° 
118 
1 1 4 
1 1 6 
1 7 9 
Hi 
1 9 8 
7 7 5 
1 3 0 
1 1 4 
1 1 4 
n e 
1 5 8 
1 0 9 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 8 
57 
1 1 2 
1 1 5 
NS 
1 2 9 
1 1 3 
8 9 
1 2 2 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 5 
1 3 3 
4 1 
1 0 8 
1 1 1 
98 
84 
1 1 0 
1 1 5 
1 3 5 
9 5 
1 1 1 
92 
1 0 2 
1 1 3 
1 7 9 
6 6 
1 6 2 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 3 
4 6 7 
3 3 
NS 
1 7 8 
1 0 3 
1 5 5 
6 6 
2 1 6 
1 1 3 
1 1 6 
4 6 
1 0 6 
1 1 7 
102 
2 2 6 
2 1 0 
NS 
3 6 6 
1 2 5 
1 1 3 
4 3 
65 
2 0 5 
1 0 7 
34 C 
1 5 6 
1 2 8 
73 
4 9 
1 4 5 
1 8 0 
2 3 7 
NS 
4 2 
3 6 5 
1C6 
9 1 
1 0 9 
160 
3 2 0 
1 4 8 
134 
1 7 4 
84 
3 8 7 
5 5 8 
4 1 4 
1C8 
9 1 
1 3 7 
9 0 
113 
1 0 1 
1 8 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 0 
1 3 7 
1C5 
88 
3 1 6 
1 6 6 
5 5 5 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
6 2 . 8 8 2 . 9 5 0 
1 7 . 6 5 9 . 5 9 0 
5 . 4 3 7 . 6 0 4 
1 . 6 7 0 . 6 0 4 
6 . 7 2 1 . 8 0 4 
3 . 8 2 9 . 5 7 8 
1 . 3 9 7 . 9 4 9 
3 8 . 3 0 5 
8 0 6 
3 . 7 3 2 
1 . 3 5 5 . 1 0 6 
7 5 2 . 9 9 0 
7 5 0 . 2 3 4 
2 . 7 5 6 
7 2 . 1 0 0 
8 . 3 9 9 . 9 8 5 
5 . 3 6 3 . 1 6 0 
3 . 4 * 3 . 3 8 5 
1 5 . 2 * 3 . 8 5 9 
+ . 8 2 0 . 2 5 2 
+ . 9 3 2 . 9 0 6 
1 9 8 . 3 6 + 
5 9 8 . + I 8 
6 8 2 
3 
7 1 1 . 8 3 8 
1 . 6 7 4 . 8 5 5 
1 1 4 . 0 9 4 
7 . 1 6 5 . 5 5 3 
1 . 1 7 1 . 5 7 4 
1 4 9 . 0 0 8 
1 . 7 9 4 . 7 6 8 
7 1 8 
7 3 5 
9 . 4 7 6 
3 3 7 . 9 4 4 
7 6 . 1 3 3 
6 . 8 5 5 
1 7 3 . 5 8 8 
9 5 . 6 6 7 
7 5 9 . 7 5 7 
1 0 6 . 6 1 4 
8 5 . 5 4 4 
6 1 . 3 9 8 
1 8 . 0 7 8 
3 3 6 
1 3 . 9 9 7 
5 . 5 0 4 
1 4 . 7 8 3 
3 . 3 9 ? 
3 . 7 7 1 
4 5 5 
7 6 . 5 7 8 
9 9 7 
6 1 9 
1 . 1 8 7 
1 . 6 3 9 
1 . 7 7 6 
1 . 6 9 6 
3 3 3 
1 7 4 
6 1 7 
8 8 
1 0 . 1 1 9 
6 . 5 8 3 . 7 7 3 
1 3 8 . 0 3 1 
93 
7 0 . 7 1 0 
7 0 5 
4 6 
4 . 7 6 + 
1 . 1 1 0 
1 6 . 7 6 + 
6 + 2 
7 6 8 
7 
7 . 7 6 0 
4 . 7 1 3 
7 . 1 1 6 
6 7 5 
5 5 ? 
1 8 6 . 0 7 8 
6 6 ? 
3 6 . 3 6 7 
1 . 8 0 6 
1 . 5 8 0 
4 . 9 0 4 
2 . 3 9 7 
1 1 . 3 9 6 
3 5 . 6 0 7 
3 . 6 2 5 
1 3 . 2 5 1 
3 . 0 8 9 
5 . 4 8 4 
7 5 3 
1 . 9 2 1 
2 . 5 6 6 
5 4 3 
2 . 4 9 2 
3 9 . 7 7 8 
3 6 6 
9 1 6 
4 . 2 7 5 
5 7 . 4 6 2 
2 2 5 . 8 5 3 
2 4 . 4 8 6 
2 . 5 5 8 
1 4 4 . 1 0 9 
3 . 7 9 8 . 8 1 8 
2 0 6 . 5 2 3 
1 9 1 . 4 5 8 
1 8 . 0 1 8 
1 3 1 
2 . 6 2 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 9 
III 
1 6 4 




7 0 5 
1ÎÎ 
11? 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 7 5 




1 1 1 
9 3 
1 1 7 
1 3 1 
1 4 3 
1 0 9 
1 3 1 
15 
1 0 3 
1 1 0 
85 
7 9 
1 0 6 
1 1 8 
1 2 6 
9 9 
1 1 2 
1 0 5 
9 9 
6 5 
1 9 3 
6 6 
1 5 7 
1 7 2 
6 4 
1 1 8 
4 2 8 
3 8 
2 0 8 
1 4 0 
2 03 
1 6 2 
1 1 6 





1 1 1 
1 0 2 
7 1 
2 1 8 
6 3 
7 5 
1 3 0 
1 1 6 
4 3 
2 0 8 
2 8 5 
16 
3 7 6 
1 3 9 
1 7 7 
1 9 9 
1 1 8 
1 4 7 
1 0 1 
4 7 0 
5 8 
3 0 
4 0 5 
1 9 9 
86 
1 0 5 
1 0 2 
1 2 1 
9 0 
4 1 0 
2 8 6 
28 
1 5 8 
7 1 + 
4 1 7 
1 0 7 
8 5 1 
1 7 8 
8 1 
1 + 2 
1 1 9 
1 + 1 
8 9 
1 3 7 
1 3 · 1 3 7 
1 0 2 
1 1 0 
8 1 9 
1 7 2 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
1 9 . 6 + 9 . 5 0 5 
1 1 . 7 0 6 . 1 2 0 
7 . 9 + 3 . 3 8 5 
7 . 0 3 1 . 5 8 3 
2 . 5 0 1 . 0 6 8 
+ 5 7 . 1 5 2 
2 . + 0 8 . 1 8 1 
1 . 6 6 5 . 1 8 2 
6 + + . 0 9 7 1 2 . 0 8 9 
57 
25 + 
6 3 1 . 6 9 7 
2 6 7 . 7 0 0 
2 6 7 . 1 8 0 
5 2 0 
8 
3 . 7 7 0 . 9 9 9 
? . + 5 5 . 5 5 9 
1 . 6 0 + . 6 8 8 
1 . 9 3 7 . 8 1 ? 
1 . 5 7 7 . 3 6 0 
1 1 4 . 9 3 5 
7 9 4 . 7 6 7 
7 3 
? 
5 6 . 6 5 7 
4 7 7 . 0 5 5 
5 4 . 4 3 3 
1 . 1 1 4 . 5 1 7 
7 7 4 . 9 7 0 
7 8 . 3 6 3 
3 0 7 . 1 8 8 
3 5 8 
? 
+ . 1 6 0 
1 3 1 . 5 3 6 
1 + . 7 6 5 
4 . 1 3 0 
7 9 . 5 7 1 
1 1 3 . 3 5 7 
4 7 . 3 6 4 
5 6 . 1 7 4 
1 8 . 5 9 1 
7 . 1 7 ? 
195 
5 4 1 
7 4 7 
4 . 5 7 3 
1 . 9 1 8 
7 . 7 6 6 
1 7 1 
9 . 9 9 1 
178 
79 




7 0 3 
7? 
4 1 ? 
14 
5 . 0 7 9 
7 . 3 6 1 . 5 6 4 
4 6 . 6 1 7 
4 7 
6 1 . 6 5 5 
9 
77 
3 . 8 7 8 
8 39 
9 . 3 7 5 
4 3 ? 
15 
1 
7 0 1 
14 
3 1 0 
9 9 
138 
8 0 . 1 9 8 
5 0 0 
1 . 5 5 5 
9 1 6 
7 7 7 
1 . 0 8 3 
1 . 5 4 0 
5 . 7 7 8 
1 1 . 1 9 + 
1 . 1 1 2 
8 . 3 6 2 
6 8 1 
1 . 0 1 + 
210 
5 0 8 
2 . + 3 + 
2 
1 . 7 3 1 
1 + . 8 2 5 
12 
+ 3 5 
5 7 8 
3 + . 3 7 S 
1 0 2 . 5 9 0 
1 5 . 2 3 9 
+ 8 5 
6 6 . 3 5 7 
1 . 6 5 6 . 9 27 
9 + . 1 9 8 
9 6 . 7 7 7 
2 . 9 7 3 
2 5 3 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
116 
1 1 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 1 
119 
140 
l i i 
3 4 
7 5 






1 1 4 








1 1 4 
9 0 










1 0 0 
175 
104 
1 1 1 
100 
1 0 1 
100 
7 6 8 
5 
3 4 ? 
8 5 ? 
9 ? 
1 1 6 
1 7 5 
1 1 4 
55 
1 9 3 
4 4 3 
36 
100 




1 4 3 
1 1 8 
1 4 6 
4 6 
7 5 7 
4 







3 0 5 
10 
9 3 
3 1 9 
1 9 4 





1 7 1 





1 1 7 
1 0 7 
7 3 3 
3 5 0 
153 
6 7 
5 7 9 
106 
7 7 4 
73 








1 0 6 
7 9 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 4 . 9 1 1 . 1 4 ? 
9 . 8 1 0 . 7 9 3 
5 . 1 0 0 . 8 4 9 
4 . 6 0 C . 6 5 7 
1 . 0 6 2 . 9 1 9 
7 7 2 . 9 9 C 
1 . 9 4 6 . 1 4 9 
B 1 8 . 5 9 5 
2 1 7 . 4 7 J 
2 . 7 3 ? 
3 8 8 
1 7 1 
7 1 4 . 6 7 5 
7 7 4 . 4 7 6 
7 7 3 . 6 6 0 
8 1 6 
5 8 . 7 4 4 
1 . 0 8 3 . 0 0 9 
6 3 9 . 2 6 8 
4 . 8 1 8 . 6 3 2 
1 . 9 6 7 . 2 8 « 
1 . 1 5 9 . 7 0 1 
3 2 . 9 8 0 
1 0 9 . 4 1 8 
10 
1 
7 9 . 8 0 9 
3 8 0 . 5 0 1 
1 2 . 2 2 5 
4 5 8 . 8 1 3 
1 1 8 . 7 1 3 
1 2 . 8 4 8 
6 9 4 . 8 3 6 
2 6 0 
4 1 
1 . 8 5 7 
7 4 . 8 6 1 
9 5 6 
178 
3 7 . 1 3 8 
4 7 . 0 9 2 
8 4 . 2 1 1 
2 0 . 1 0 7 
1 2 . 4 4 0 
1 9 . 9 2 2 
2 . 7 5 0 
8 . 2 7 3 
4 0 1 












1 . 1 8 8 
1 . 9 0 3 . 6 8 8 
4 2 . 4 6 1 
1 
6 . 9 5 9 
7 2 
150 









3 4 . 9 2 1 
5 
2 . 6 1 1 




1 4 5 
8 . 0 3 7 






3 6 2 
2 . 9 7 4 
6 7 
38 
1 1 . 0 2 4 
4 9 . 1 7 8 
1 . 6 4 5 
7 8 9 
2 8 . 9 2 5 
8 1 5 . 1 4 7 
2 1 . 3 9 9 
2 3 . 2 3 6 
2 . 1 1 2 
1 5 2 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
107 
106 




1 0 5 
120 
l l i 
1 5 8 
4 1 
135 
1 5 2 
1 5 2 
112 
2 2 2 
105 
1 1 5 
104 
ICS 
1 0 2 
1 1 5 






1 0 4 
1 0 9 
84 
73 




1 1 1 
178 












7 0 0 
7 1 6 






1 1 1 
6 









3 4 2 
NS 






6 0 0 
4 5 3 
118 











1 1 1 







1 0 0 0 EUA 
8 . 5 3 5 . 4 1 4 
6 . 1 3 2 . 4 C 0 
2 . 4 C 7 . 0 1 4 
2 . C 7 6 . C 3 5 
7 3 7 . 4 5 8 
7 7 7 . 7 1 3 
7 7 β . 3 0 5 
7 4 2 . C 5 9 
7 2 4 . 9 1 7 
4 . 7 0 3 
7 6 4 
6 5 ? 
7 7 5 . 7 3 8 
1 4 4 . 9 1 6 
1 4 4 . 0 3 0 686 
1 . 1 4 8 
1 . 7 6 0 . 6 2 9 
1 7 7 . 4 7 4 
2 6 7 . 0 5 9 
2 . 5 7 3 . 2 2 4 
6 6 2 . 6 6 9 
1 4 . 1 5 4 
3 7 . 1 9 1 
7 
1 8 . 2 5 7 
2 5 6 . 6 7 1 
1 4 . 4 4 0 
2 5 4 . 6 5 9 
5 5 . 4 5 6 
4 6 . 7 6 6 
1 6 1 . 7 9 5 
9 0 
1 4 9 
1 . 8 3 6 
1 0 0 . 6 7 0 
« . 6 8 5 
1 . 5 6 ? 
2 1 . 6 6 8 
1 6 . 7 7 4 
4 7 . 5 3 3 
2 2 . 9 0 7 
I C . 5 1 2 
1 8 . 5 8 9 
6 . 5 7 5 
82 
1 . 6 8 7 
6 9 6 
1 . 9 2 5 
1 . 2 6 6 
74 8 
18 










5 7 9 
7 5 9 . 8 4 5 
1 6 . 4 6 0 
45 
4 6 6 
9 9 
14 
5 9 0 
8? 





3 7 7 
1 . C 5 0 
5 1 3 
195 
4 6 . 4 0 7 
3 7 
3 C . 0 1 6 
6 4 7 
1 7 8 
4 8 
1 7 7 
4 . 6 7 5 
4 . 7 6 9 
4 1 
6 6 0 
7 5 7 
5 
3 6 3 
8 0 3 
86 
4 4 
1 5 . 9 7 9 
65 
4 3 7 
3 . 8 5 3 
3 7 . 6 7 8 
2 . C 0 2 
75? 
1 6 . 7 6 8 
7 3 6 . 5 7 9 
2 5 . 3 7 ? 
2 2 . 3 8 6 
3 . 3 8 9 
1 3 1 
1 1 ? 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
117 
11? 
1 1 3 
113 
1 4 4 
1 1 5 
9 5 
107 
2 9 6 
6 9 3 
67 




3 1 5 
115 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 1 
1 0 9 





1 6 3 
1 0 5 
1 7 3 





7 8 1 
68 
74 
1 0 3 




1 7 1 
9 7 
3 1 5 
75? 
1 9 9 
1 7 7 
1 7 3 
3 6 
1 7 0 
876 
1 7 9 








1 3 5 
96 
6 9 
4 0 9 
7 1 7 
3 4 




1 7 7 
150 
1 0 0 
1 5 1 
3 7 5 
3 4 7 
9 0 
1 7 8 




6 0 0 
1 4 9 




3 1 3 
6 0 7 
13 




1 8 9 
1 7 0 
1?3 
? 3 3 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 6 
1 3 1 
81 
7 8 0 
NS 
7 4 3 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
E X T R A - C E ( E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I O . 
USA E T CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
C A - ê ! S ( 5 Í PAYS) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . C I A S S E 1 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FERDE 
NORVEGE 
SUEDE 


















I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
COTE-D ' I VOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 





R E P . A F R I Q U E OU SUD 







COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
I N D E S OCCIDENTALES 









L I B A N 
SYRIE 
I R A K 







E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
THAI LA NOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
OCEANIE AUSTRAL. 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 + 
0 7 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0 + 7 
0 + 3 
0 + + 
0 + 6 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
181 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
3 + 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
+ 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
+ 3 6 
♦ + 0 
+ 5 ? 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
+ 8 0 
+ 8 + 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 + 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 + 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? + 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 + 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 + 0 
8 0 0 
8 0 ? 
8 0 + 
8 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A I \ 
Code 
. - D E C . J A N . - D E C . 
1 9 7 8 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 + 
0 7 5 
0 78 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 7 
7 0 + 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
+8* 
5 0 0 
5 0 + 
5 0 8 
5 7 + 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 + 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 + 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 ? 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 








SW IT Ζ ERL AN D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 







S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
KENYA 
TANZANIA 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMER ICA 
CANACA 





COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 






































F I J I 
Nederlanc 
1 000 UCE 
TRANSPORT 
5 . 5 3 2 . 7 7 4 
7 . 7 4 4 . 3 7 4 
2 . 6 8 8 . 3 5 C 
2 . 4 C 7 . 7 1 9 
6 9 C . C 1 5 
1 0 0 . 7 1 5 
9 4 4 . 7 6 6 
6 6 7 . 7 1 9 
7 7 4 . 7 6 8 
1 5 . 7 3 9 
4 
7 . 5 8 5 
7 0 6 . 4 4 0 
6 1 . 8 1 9 
6 1 . 6 7 1 
1 9 8 
4 3 
1 . 0 4 0 . 5 8 6 
1 . 4 4 7 . 1 1 8 
3 . 3 5 1 . e o e 
4 6 4 . 9 1 0 
8 0 3 . 7 8 0 
1 7 . 4 3 6 
9 9 . 5 3 6 
16C 
3 4 . 6 4 4 
7 7 5 . 6 6 ? 
7 4 . 6 7 ? 
7 0 8 . 7 7 7 
1 3 6 . 3 0 7 
6 . 3 4 7 
8 5 . C 7 7 
4 
7 1 
5 7 4 
8 . 3 9 4 
7 . 3 0 1 
3 6 9 
1 2 . 1 6 1 
1 9 . 5 5 2 
9 . 3 6 0 
1 3 . 2 5 0 
4 . 2 6 3 
2 . C 6 2 
9 7 3 
4 6 
2 8 1 
1 5 5 
1 . 1 8 0 
6C 
56 
2 1 0 
1 3 . 1 5 3 
4 1 4 
5 1 3 





1 4 5 
1 1 
1 . 4 3 4 
5 7 5 . 5 1 ? 
1 8 . 7 5 + 
7 7 8 
7 1 
5 




2 . 5 0 5 
56 
1 0 6 
2 1 
55 
2 1 . 9 0 9 
11 
2 . C + 2 
3 6 
35 
1 3 5 
+ 0 
9 8 9 
8 . 6 7 7 
9? 




1 7 0 
1 + 
3 7 9 
1 . C 7 7 
3 5 + 
7 9 6 
3 . 7 0 9 
7 9 3 
3 8 . 7 + 6 
9 6 ? 
1 9 7 
2 6 . 2 5 6 
6 6 1 . 4 7 3 
5 3 . 7 9 7 
4 1 . 4 7 9 
2 . 5 8 1 
1 . 7 3 1 
Indices 
7 8 / 
7 77 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 1 
1 3 5 
115 
1 3 4 
1 3 1 
653 
4 0 0 




1 1 5 
3C7 
1 0 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 1 
9 7 
1 1 ? 
1 0 9 
7 5 8 
7 0 
1 1 5 
76 
1 1 1 
1 7 9 
1 9 4 






1 5 9 
1 0 0 
1 4 1 
3 1 
68 





1 1 7 





1 5 1 
7 7 9 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 6 
5? 
1 4 6 
74 
7 7 5 
63 
1 1 7 
6 9 
7 3 
3 7 3 
5 0 0 
80? 
4 74 






1 5 9 
1 7 1 
10 
1 9 6 
35 
1 1 0 
14? 
6 4 





1 1 7 
1 8 3 
55 
8 7 3 
5 1 0 
1 3 ? 
1 1 6 
1 1 5 
7 0 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 3 4 
1 4 4 
15? 
93 
7 7 ? 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
5 . 8 5 0 . 1 6 5 
8 . 1 0 7 . 1 4 ? 
1 . 7 4 3 . 0 7 3 
1 . 5 9 9 . 0 9 6 
4 5 1 . 1 4 0 
6 7 . 5 3 4 
6 4 4 . 9 0 3 
4 3 5 . 5 1 9 
7 7 . 1 9 4 
4 . 0 1 5 
73 
3 0 
7 3 . 0 5 6 
5 4 . 0 7 9 
5 3 . 7 4 3 
3 3 6 
1 7 . 6 5 7 
1 . 8 0 7 . 7 7 1 
9 1 7 . 3 7 0 
4 . 1 0 0 . 9 9 5 
4 1 0 . 7 4 5 
7 7 9 . 3 9 6 
1 8 . 8 5 9 
5 7 . 5 0 6 
4 3 ? 
7 7 . 4 7 1 
7 4 3 . 9 6 6 
8 . 3 74 
1 7 9 . 0 8 7 
4 7 . 1 7 8 




9 9 9 
1 7 . + 83 
7 . 4 7 6 
1 7 6 
7 3 . 0 8 0 
1 7 . 7 9 9 
4 . 7 9 6 
7 . 9 8 6 
7 . 1 5 5 
7 . 7 3 4 
6 0 S 
10 
3 . 7 1 5 
4 . 0 0 5 
1 . 7 0 4 
1 0 7 
6 1 6 
5 6 
3 3 9 
5 6 
5 0 
3 7 6 
1 . 4 1 7 
9 6 





1 . 4 8 9 
6 3 3 . 1 6 4 










6 7 3 
1 
18 
5 9 8 
1 0 9 
1 4 3 
3 
6 4 9 
3 . 6 3 ? 
6 3 6 
3 5 9 
3 . 4 6 5 
1 . 7 + 0 
7 . + 9 3 
1 . 6 0 5 
+ . 3 9 8 
1 + 9 
+ 1? 
7 9 
5 + 1 
7 6 
1 . 0 7 3 
5 3 
1 8 
7 . 3 7 * 
3 . 7 1 1 
+ . 6 3 8 
33 5 
5 . 7 8 3 
+ 7 6 . 6 9 ? 
1 1 . 7 5 7 
7 . 6 3 + 
6 . 9 6 3 
3 7 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 3 
10? 
9 1 
1 7 0 
1 7 ? 
1 5 8 
1 0 9 
1 8 7 
7 1 
1 6 ? 
1 0 1 
10? 
6 0 
1 + 9 
1 1 1 
1 0 5 
1 1 ? 
1 0 8 
1 0 0 




1 7 + 
1 1 7 





3 7 4 
73 
1 6 3 
4 1 
1 1 3 
8 4 
8 0 
1 0 ? 
1 1 4 
? 0 9 
1 3 0 
7 8 ? 
1 4 5 





1 1 4 
NS 
NS 
7 1 4 
8 0 0 
5 0 
NS 
1 0 0 
NS 
75 
1 7 0 
1 0 8 













1 5 4 
6 
5 1 
7 4 6 
2 7 7 
1 9 7 
9 8 
1 4 7 
1 4 4 
6 2 
N S 
3 4 3 
1 0 0 
9 4 
1 3 3 
3 7 
9 2 6 
1 7 3 
2 5 8 
6 2 
1 0 8 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 4 
9 6 
2 4 2 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 6 . 0 1 9 . 8 6 9 
8 . 2 0 0 . 4 0 8 
7 . 8 1 9 . 4 6 1 
6 . 9 9 3 . 1 6 3 
1 . 9 9 6 . 0 2 9 
7 3 1 . 0 3 3 
3 . 3 0 3 . 9 6 6 
1 . 4 6 7 . 1 3 5 
5 9 9 . 4 5 5 
1 9 . 0 9 8 
5? 
7 . 6 36 
5 5 7 . 6 6 9 
7 7 6 . 8 4 0 
2 1 9 . 4 1 8 
7 . 4 2 2 
1 . 7 5 6 . 2 7 8 
6 9 2 . 5 9 ? 
6 8 5 . 7 4 9 
3 . 5 5 7 . 7 7 8 
1 . 0 4 5 . 8 5 4 
7 4 4 . 9 9 0 
7 7 7 . 6 6 7 
1 . 4 0 9 
9 
8 4 0 . 8 1 8 
6 7 5 . 4 8 5 
3 7 . 9 4 5 
3 7 1 . 7 9 ? 
1 3 7 . 3 7 8 
3 6 . 7 5 ? 
7 0 0 . 6 73 
14 
5 9 5 
4 . 8 7 8 
1 5 . 7 8 3 
7 . 5 0 8 
1 . 6 7 3 
+ 1 . 7 5 0 
2 1 . 0 9 5 
9 + . 3 0 5 
3 5 . 4 3 5 
1 2 . 3 5 6 
1 2 . 2 0 9 
2 . 2 6 8 
5 3 4 
1 . 2 7 3 
6 1 4 
1 . 6 7 6 
1 . 6 1 6 
4 . 7 7 6 
9 3 6 
3 . 2 6 9 
1 7 5 
6 . 2 0 6 
8 . 2 4 6 
5 9 9 
5 9 2 
1 . 6 37 
4 . 6 5 6 
6 0 0 
4 . 0 6 7 
1 . 2 4 8 
2 8 . 1 3 1 
3 . 1 7 3 . 9 4 9 
1 3 0 . 0 1 7 
17 
4 . 0 8 5 
5 . 0 5 + 
8 0 7 
1 . 1 7 9 
27 
2 2 4 
5 3 4 
6 6 5 
2 . 0 8 3 
1 4 2 
8 + 1 
1 1 . 6 1 8 
1 . 9 6 9 
1+8 
2 2 . 2 8 1 
7 8 1 
1 2 . 6 9 5 
6 2 . 7 5 ? 
8 6 0 
1 . 1 7 8 
1 . 1 9 + 
6 . 3 + 1 
9 . 7 3 7 
3 . 3 5 1 
7 9 . 9 9 6 
1 1 . 0 7 ? 
+ . 5 0 0 
3 . 3 7 + 
1 0 . 8 6 1 
7 6 . 5 6 6 
1 5 5 
1 . 1 5 5 
1 1 . 5 3 ? 
1 . 1 0 3 
1 . 7 8 7 
1 . 7 1 8 
7 6 . 6 8 ? 
3 9 . 9 1 1 
1 3 . 7 5 3 
7 . 7 8 0 
3 1 . 0 9 3 
1 . 4 0 7 . 1 7 0 
5 6 . 5 1 6 
7 5 . 1 7 ? 
7 0 . 7 7 3 
8 3 5 
6 . 1 6 1 
3 . 4 1 + 
om 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 7 6 
170 
1 3 * 
137 
1 3 9 
15? 
1 7 7 
13? 
1 7 1 








1 0 7 
173 
178 





1 6 1 
1 7 5 
66 




4 6 7 
118 
17? 
1 0 6 
7 0 ? 
106 
1 2 2 
109 






2 2 8 
7 3 
2 2 ? 
169 
198 




1 8 6 
3 6 1 
1 4 4 
195 
7 1 7 
153 
7 8 5 
5? 






4 6 6 
















2 6 1 
58 
10 5 
1 1 6 
4 1 0 
+ 4 3 




4 5 0 
3 1 6 




1 2 2 
78 
1 1 6 
3 6 0 
138 
1 3 7 
1 3 3 




1 7 3 
59 8 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 6 7 0 . 4 9 6 
1 . 2 4 6 . 1 3 7 
4 2 4 . 3 5 9 
4 0 0 . 1 5 5 
6 7 . 2 4 3 
9 . 2 3 8 
1 9 2 . 4 6 2 
1 3 1 . 1 9 2 




1 1 . 5 1 1 
1 ? . 5 ? 0 
1 7 . 4 5 4 
66 
1 0 1 
9 4 . 7 9 ? 
7 5 . 9 3 1 
4 5 . 1 4 4 
1 8 0 . 7 2 1 
6 3 . 7 0 4 
6 1 6 . 8 4 ? 
7 0 . 0 0 3 
4 . 6 7 7 
3 1 . 7 3 7 
3 . 7 8 5 
7 3 . 6 4 3 
3 . 1 8 0 
7 7 1 
7 . 7 3 2 
15 
1 . 3 8 3 
7 1 
37 
4 9 4 
1 . 4 1 3 
1 . 7 5 6 
6 . 7 6 6 
6 3 1 
1 . 0 0 7 





7 9 3 
1 6 4 . 0 7 4 
















7 . 5 7 1 
9 
66 
4 . 0 6 5 
1 7 9 . 0 1 1 
5 3 0 
3 . 2 4 7 
3 5 6 




























1 7 4 





3 7 5 
2 7 7 
34 





3 4 3 
6 5 


















1 1 4 
4 5 0 
2 0 6 
2 2 4 






1 000 UCE 
3 . 3 0 1 . 2 1 6 
l . e 6 7 . 2 2 6 
1 . 4 3 3 . 5 5 0 
1 . 1 6 1 . 5 1 3 
7 4 2 . 4 1 9 
5 0 . 4 0 4 
3 1 2 . 7 6 2 
2 7 5 . 5 C 8 
1 2 . 4 7 6 
2 1 7 
5 6 6 
3 7 6 
1 1 . 8 9 3 
3 8 . 5 9 7 
3 6 . 9 0 0 
9 7 
1 6 5 . 9 3 0 
1 1 C . 9 7 1 
1 5 2 . 5 7 0 
5 6 6 . 6 7 2 
1 1 6 . 4 4 5 
3 2 3 . 4 2 1 
6 . 6 1 7 
5 1 
6 . 7 3 9 
9 7 . 5 2 2 
4 4 3 . 3 4 0 
2 7 . 9 4 3 
1 2 0 . 5 4 0 
4 C . 5 4 1 
2 . 0 6 2 




9 . 3 8 ? 
1 4 9 
77 
8 . 1 7 5 
6 . 3 4 ? 
1 1 . 1 7 1 
6 . 8 5 9 
3 . 7 7 3 
5 7 4 












3 C 7 . 5 7 7 
5 . 7 0 5 
5 β 8 
95 





1 6 1 



















7 5 6 
58 
3 
1 6 1 
1 . 5 8 B 
4 6 
96 
1 . 0 5 5 
7 7 5 . 0 9 9 
7 . 7 4 0 
2 . 8 5 1 
6 1 8 
77 
Indices 
7 8 / 
m 
1 0 6 
I Q 5 
1 0 5 
1 1 4 
1C5 
1 9 2 
1 3 9 







1 2 0 
1 1 3 
1 0 7 















1 4 7 




1 0 4 
66 
13? 
ee 1 3 7 
?? 
eoo 3 
3 9 3 
1 4 0 












6 3 5 
879 
1 5 0 
4? 
4 
7 + 7 
1 1 9 
6 







I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE l F U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT . F U R . C C C I O . 
USA FT CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLA5SF ? 
ACP ( 5 + PAYS) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X BG. 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLFMAGNF 



















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
COTE-D ' I VOIRE 
GHANA 








R E P . A F R I Q U E OU SUD 











I N D E S OCCIDENTALES 









L I B A N 
SYRIE 
TRAK 







E M I R A T S ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I PPI NFS 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 





F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 + 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 1 8 




0 + 6 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
?0B 
?1? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 2 
3 + 6 
3 5 ? 
3 7 3 
37B 
3 9 0 
+ 0 0 
+0+ 




+ 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 ? 
8 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6*82 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
AÇP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 























I N D I A 
BANGLADESH 














NEW ZEAL ANO 
EUR-9 
1 000 EUA 
I T EQUIPMENT 
1 2 7 . 4 4 2 . 5 4 8 
5 5 . 2 1 8 . 1 3 2 
7 2 . 2 2 4 . 4 1 6 
3 4 . 7 6 2 . 1 2 4 
1 3 . 2 7 0 . 1 9 5 
6 . 1 4 9 . 3 3 8 
1 0 . 5 1 2 . 3 2 7 
4 . 6 3 0 . 2 6 4 
3 1 . 5 6 6 . 1 3 1 
Í . 5 5 6 . 3 0 7 
2 7 8 . 6 4 7 
2 3 2 . 7 3 7 
2 5 . 1 1 8 . 4 4 0 
5 . 8 4 2 . 0 4 0 
5 . 3 1 0 . 0 4 3 
5 3 1 . 9 9 7 
3 2 . 1 2 8 
1 1 . 0 6 3 . 1 2 1 
6 . C 2 5 . 2 5 0 
7 . 6 7 6 . 6 8 4 
1 1 . 2 1 2 . 2 9 4 
6 . 3 5 5 . 4 9 4 
7 . β 0 3 . 6 β 0 
1 . 2 6 7 . 3 6 0 
1 . 6 4 0 . 7 4 5 
5 5 . 7 7 4 
1 . 4 6 0 . 0 1 7 
3 . 0 6 7 . 9 6 6 
7 8 7 . 7 7 1 
3 . 7 6 9 . 7 8 ? 
3 . 7 0 9 . 1 3 5 
6 6 5 . 3 0 0 
7 . 0 3 6 . 9 7 5 
6 7 . 4 0 4 
1 . 5 7 7 . 3 4 5 
1 . 7 5 C . 7 7 6 
B O O . 9 1 7 
7 . 3 9 5 . 7 6 1 
1 1 4 . 7 6 6 
9 4 3 . 7 7 9 
4 9 7 . 7 5 C 
5 3 9 . 6 6 5 
6 7 7 . 8 5 6 
1 9 2 . 7 4 0 
6 4 . 0 2 0 
6 3 8 . 5 8 6 
1 . 7 9 3 . 3 4 7 
4 9 9 . 2 6 5 
1 . 3 5 6 . 7 0 4 
5 1 9 . 7 0 1 
2 8 1 . 6 0 4 
7 0 . 8 5 7 
1 3 8 . 2 6 8 
2 4 2 . 3 8 7 
4 5 9 . 6 8 6 
2 2 3 . 1 6 7 
1 2 9 . 0 6 5 
2 . 2 1 6 . 6 7 5 
1 8 8 . 3 3 2 
1 1 1 . C 2 9 
l e i . 3 1 4 
6 4 . 3 4 6 
7 3 . 5 6 7 
8 1 . 5 6 7 
3 6 3 . 7 6 5 
2 3 1 . 0 6 4 
8 4 . 2 0 6 
1 0 7 . 1 6 6 
2 . 0 3 0 . 9 1 3 
9 . 2 7 6 . 4 1 1 
1 . 2 3 5 . 5 1 6 
6 4 2 . C 6 6 
1 5 0 . 0 2 4 
1 0 C . 9 B 0 
6 9 . 1 4 5 
6 2 . 9 3 2 
9 5 . 2 3 6 
2 3 9 . 7 4 7 
9 4 2 . 5 9 1 
1 6 5 . 5 7 6 
1 3 9 . 5 7 4 
I . C 1 6 . 5 1 4 
1 6 4 . 4 7 4 
6 6 . 4 3 4 
6 4 C . 3 6 3 
1 6 7 . 0 2 8 
1 7 4 . 6 6 2 
3 2 5 . 3 4 0 
1 . 1 1 6 . 6 1 0 
3 . 3 4 6 . 5 2 7 
4 6 6 . 2 1 9 
1 7 4 . C 8 8 
2 . 6 6 8 . 4 3 9 
5 9 0 . 2 3 0 
1 3 9 . 3 3 7 
2 0 0 . 0 3 1 
7 5 3 . 6 5 3 
1 6 3 . 6 4 3 
9 3 . 9 5 8 
3 7 6 . 4 1 7 
5 6 6 . 7 1 5 
1 1 6 . 6 5 4 
7 5 . 3 0 0 
6 3 . 9 6 3 
7 4 7 . 4 9 4 
9 3 . 7 3 9 
6 1 5 . 4 6 5 
4 1 8 . 1 3 3 
5 0 1 . ? 4 8 
3 0 5 . 881 
3 7 1 . 4 7 5 
6 4 7 . 8 8 8 
1 . 1 0 4 . 1 4 6 
7 8 7 . 7 7 7 
4 7 6 . 4 6 ? 
1 . 3 3 9 . 0 0 8 
3 5 6 . 1 9 7 
indices 
78 / /77 
1C6 
Hi 
1 0 2 
9 5 
93 
1 1 6 
1 1 3 
102 
56 
1 1 2 
6 0 





1 0 5 
1 1 1 
105 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 1 
136 









1 0 8 
1 0 5 
1 0 3 
68 
93 
1 0 6 
89 
1 0 1 
1 7 4 
1 7 ? 
9 0 
1 0 1 
8? 
89 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 1 
9 8 
1 4 1 
94 
3 5 
1 7 0 
1 0 8 
7 4 0 
9? 
1 7 1 
56 
9? 
1 1 7 
1 4 6 
14? 
1 5 1 
1 4 4 
l i a 93 
1 1 7 
Ion 
1 3 7 
1 0 4 
4 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 0 
85 




1 1 8 
1 0 9 




1 0 5 
1 2 1 
8 9 
17? 





1 1 9 
85 
11? 
? 0 5 
? 1 9 
1?0 
9? 
7 1 0 
81 
178 
1 0 9 
175 
1 3 0 
1 5 1 
1 1 6 
1 4 0 
1 5 4 
181 
EUR-6 
1 000 UCE 
1 0 3 . 8 4 7 . 7 5 5 
7 7 . 5 0 1 . 6 7 1 
1 0 . 9 8 3 . 3 7 4 
5 . 3 5 8 . 9 5 4 
7 . 9 0 4 . 5 3 5 
3 . 7 5 + . 7 5 8 
7 3 . 9 7 7 . 1 + 1 
+ . 1 7 3 . 8 6 6 
7 5 0 . 7 3 7 
1 6 5 . + 0 3 
1 9 . 3 8 7 . 6 3 5 
5 . 0 8 4 . 3 9 8 4 . 6 5 9 . 4 7 3 
4 7 4 . 9 7 5 
3 7 . 1 1 1 
9 . 5 7 7 . 9 3 1 
7 . 1 0 7 . 1 5 ? 
6 . 5 5 0 . 0 4 4 
9 . 1 7 9 . 7 0 5 
5 . 6 3 Θ . 8 7 1 
7 . 3 7 0 . 0 4 ? 
4 3 1 . 7 6 3 
1 . 4 9 7 . 4 8 ? 
5 1 . 4 4 9 
9 8 1 . 3 0 8 
7 . 7 3 4 . 7 7 6 
5 6 3 . 8 0 4 
3 . 4 5 9 . 1 1 7 
3 . 0 3 9 . 3 8 5 
6 5 3 . 5 3 5 
1 . 7 8 6 . 0 4 8 
3 7 . 8 7 8 
1 . 7 4 1 . 5 7 ? 
1 . 0 6 9 . 4 7 3 
6 9 4 . 7 3 1 
7 . 1 3 6 . 7 80 
9 1 . 7 5 ? 
76 0 . 9 6 4 
4 4 3 . 7 8 1 
4 9 6 . 7 4 9 
5 5 4 . 7 0 ? 
1 7 2 . 8 6 6 
6 8 . 7 5 0 
5 7 2 . 9 1 9 
1 . 6 9 9 . 6 5 2 
4 7 5 . 2 6 5 
1 . 1 6 8 . 5 0 3 
7 3 9 . 1 5 5 
1 6 6 . 6 4 6 
6 8 . 3 9 0 
1 3 2 . 0 8 3 
1 9 8 . 8 9 0 
4 3 8 . 2 2 5 
1 2 7 . 2 0 3 
1 2 2 . 3 0 3 
1 . 4 4 6 . 7 1 7 
1 7 4 . 5 8 3 
1 0 5 . 6 6 2 
1 6 4 . 1 1 8 
+ 1 . 7 9 8 
6 ? . 7 8 8 
6 0 . 2 7 3 
1 8 3 . 7 0 8 
1 0 8 . 1 1 5 
8 3 . + 0 1 
5 + . + 3 7 
1 . + 9 0 . 2 7 8 
7 . 0 8 1 . + 3 7 
8 7 3 . 0 9 8 
5 7 0 . 9 0 8 
1 7 9 . 0 6 5 
6 7 . 5 6 5 
6 8.?++ 6 1 . 9 8 9 
1 8 . 3 8 8 
1 9 5 . + 5 9 
8 2 0 . 3 7 1 
1 3 5 . 3 3 7 
1 1 3 . 0 5 + 
83 0 . 1 8 9 
1 3 7 . 7 8 7 
5 7 . 5 1 3 
5 3 3 . 7 0 8 
7 7 . 9 + 8 1 1 9 . 3 4 ? 
7 8 5 . 5 4 9 
8 8 8 . 5 0 4 
7 . 6 7 3 . 7 8 ? 
3 8 6 . 1 0 ? 
1 7 4 . 7 6 0 
7 . 0 1 0 . 7 4 4 
3 1 5 . 0 7 0 
5 7 . 6 0 9 
1 7 8 . 8 9 7 
4 3 1 . 3 9 7 
5 1 . 7 9 3 
5 3 . 5 + 1 
7 1 4 . 9 5 ? 
3 9 0 . 3 0 1 
4 0 . 3 6 8 
3 1 . 5 9 1 
3 1 . 5 1 9 
1 8 4 . 8 7 3 
7 8 . 1 6 3 
5 3 7 . 5 * 0 
2 5 5 . 3 8 6 
3 1 5 . + 9 7 
1 8 9 . 0 1 1 
2 6 + . 1 1 4 
5 0 0 . 2 6 5 
8 3 9 . 6 6 3 
2 1 4 . 1 4 5 
2 6 3 . 3 8 3 
7 7 3 . 8 8 9 
1 5 0 . 9 2 8 
Indices 
78 / / 7 7 
1 0 5 
1 0 2 
9 6 
95 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 0 
9 0 
1 1 4 
58 
1 0 3 
9 8 
9 7 
1 2 1 
1 5 2 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 4 
1 3 8 





1 2 4 
9 3 
1 0 2 
9 1 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 4 
7 2 
9 0 
1 2 3 
8 5 
9 9 
1 2 7 
1 2 8 
8 9 
1 0 8 
8 0 
87 
1 1 8 
1 1 6 
1 0 2 
8 1 
1 4 1 
9 3 
3 0 
1 2 1 
1 0 2 
2 54 
9 0 




1 5 3 
1 4 1 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 7 
1 3 0 
5 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 7 
9 5 
83 
1 6 7 
1 0 4 
88 
1 1 9 
1 3 7 
1 1 6 
1 1 6 
110 7 8 
9 8 
1 0 4 
1 3 8 
7 9 
1 1 8 
7 7 
1 0 3 
1 0 ? 




1 1 3 
1 3 6 
7 4 6 
7 4 
9? 
3 0 4 
7 9 
1 3 1 
1 0 0 
1 7 1 
1 5 4 
1 4 9 
1 7 0 
13? 
1 6 ? 
m 
e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
5 7 . 0 5 0 . 8 5 3 
7 0 . 8 1 7 . 8 0 1 
3 1 . 7 3 8 . 0 5 2 
1 7 . 7 7 0 . 6 8 0 
7 . 7 9 7 . 8 3 3 
7 . 5 5 9 . 4 9 9 
5 . 3 0 3 . 6 9 4 
7 . 0 6 + . 6 5 + 
1 1 . 0 7 6 . 7 1 ? 
1 . + 1 3 . 5 1 1 
1 8 . 9 5 8 
4 1 . 7 9 6 
9 . 6 0 7 . 9 4 7 
7 . 9 * 0 . 6 1 6 
7 . 7 7 1 . 0 1 4 
7 1 9 . 6 0 ? 
4? 
5 . 4 8 4 . 5 8 9 
4 . 1 0 0 . 9 1 4 
3 . 5 6 1 . 7 1 6 
7 . 9 5 4 . 1 5 7 
3 . 5 1 7 . 5 5 4 
7 0 4 . 1 5 7 
9 9 5 . 7 1 4 
7 3 . 6 1 4 
6 3 1 . 4 7 0 
1 . 5 1 7 . 1 0 7 
3 5 5 . 9 5 1 
7 . 1 5 6 . 6 7 0 
7 . 3 1 8 . 3 9 ? 
7 8 9 . 6 7 9 
6 7 5 . 5 7 9 
1 1 . 0 7 3 
1 . 0 7 0 . 1 7 3 
5 7 5 . 1 1 7 
3 7 7 . 7 6 5 
1 . 7 0 0 . 8 3 1 
4 4 6 . 4 7 0 
3 1 9 . 6 9 9 
3 4 7 . 1 3 3 
7 8 1 . 9 19 
1 7 4 . 0 9 1 
3 4 . 0 7 7 
8 7 . 5 4 9 
6 0 8 . 5 7 6 
1 1 5 . 7 3 ? 
4 5 8 . 8 8 1 
3 6 4 . 9 9 5 
7 6 . 1 1 1 
8 . 7 3 9 
1 0 . 4 4 5 
7 8 . 4 8 7 
6 3 . 0 0 3 
6 8 . 6 76 
+3.18? 6 5 7 . 8 6 0 
7 9 . 9 0 9 
1 1 . 3 1 3 
3 3 . 1 3 + 
1 3 . 7 8 1 
1 7 . 8 + 6 
7 . 7 8 ? 
1 0 6 . 9 3 3 
+ 0 . 7 8 1 
6 . 7 8 8 
7 8 . 3 B 8 
8 6 6 . 8 7 0 
+ . 8 0 3 . 7 8 8 
+ 9 9 . 9 0 6 
3 0 3 . + 0 9 
4 3 . 7 9 + 
17 . 0 77 
6 . 1 7 8 
5 . 6 0 ? 
7 . 7 7 4 
8 4 . 3 6 5 
4 3 8 . 4 8 3 
6 9 . 5 0 7 
4 0 . 3 5 9 
+ 1 7 . 7 1 0 
8 0 . 8 7 3 
7 3 . ? β ? 
7 1 7 . 3 + 3 
3 1 . 0 4 6 4 9 . 6 9 6 
1 1 6 . 3 7 6 
4 3 7 . 6 6 5 
1 . 7 7 0 . 1 3 3 
1 β 7 . β 4 0 
7 8 . 6 7 8 
1 . 0 8 9 . 8 1+ 
1 6 3 . 9 6 6 
1 4 . 9 8 6 
5 0 . 9 46 
7 7 0 . 7 0 3 
1 9 . 4 7 3 
1 8 . 8 0 + 
8 7 . 9 3 6 
7 3 5 . 9 59 
? ? . + 3 * 
1 5 . 7 + 1 
7 0 . 5 8 5 
7 7 . 7 0 6 
7 . 3 1 ? 
7 7 5 . 3 6 7 
1 7 3 . 5 + 5 
1 8 5 . 7 + 5 
9 8 . 3 9 6 
1 8 7 . 3 1 7 
7 8 1 . 5 7 7 
5 9 0 . 5 3 0 
1 7 5 . 9 18 
1 7 5 . 8 5 0 
+ 9 8 . + 7 6 
1 0 8 . 8 7 8 
Indices 
7 8 / / 77 
105 









1 0 1 
1 0 4 
10? 
9 9 
1 4 0 





1 7 1 
1 4 7 










1 0 6 












1 7 7 
100 
9 8 





3 6 6 
9 7 





7 7 0 
1 7 9 




i i i 168 





1 1 6 
8 0 
1 4 6 
8? 
84 
1 0 6 
145 
9 6 
I l i 
7 6 
9 0 
1 0 7 
1 3 3 
7 1 
1 1 0 
74 






1 0 8 
1 8 1 
7 7 6 
177 
8? 
5 7 ? 
9 0 
133 
1 1 0 
150 
177 
1 4 8 
1 7 1 
178 
1 7 8 
1 0 3 
7 4 4 
France 
1 000 UCE 
7 1 . 5 4 2 . 7 5 9 
9 . 8 7 1 . 8 6 8 
1 1 . 6 7 C . 8 9 1 
4 . 2 4 8 . 4 4 4 
1 . 4 3 C . 1 8 C 
1 . 1 8 1 . 5 1 3 
1 . 0 9 6 . 5 7 1 
5 3 8 . 1 8 0 
6 . 3 6 9 . 8 9 ? 
1 . 5 9 4 . 0 7 3 
7 1 3 . 3 8 9 
7 6 . 1 1 8 
4 . 4 8 6 . 3 1 ? 
1 . 0 5 0 . 4 8 2 
9 4 9 . 7 5 ? 
1 0 0 . 7 3 0 
7 . 0 8 4 
1 . 6 9 4 . 9 3 5 
1 . 0 5 7 . 7 4 8 
3 . 4 1 2 . 3 3 1 
1 . 8 5 9 . 3 1 2 
1 . 6 0 7 . 7 6 2 
9 8 . 2 1 8 
1 4 7 . 0 6 2 
4 . 9 1 2 
1 3 4 . 3 2 9 
2 7 8 . 5 3 5 
8 1 . 4 0 4 
5 6 2 . 1 1 8 
2 1 1 . 0 9 8 
1 5 7 . 7 8 4 
6 4 0 . 3 2 7 
3 . 2 8 3 
2 6 6 . 1 2 9 
1 4 9 . 0 2 2 
9 7 . 6 7 3 
4 8 4 . 3 9 7 
+ 6 . 3 3 5 
1 3 9 . 0 2 1 
5 1 . 3 0 6 
5 6 . 6 3 7 
1 + 8 . 0 9 6 
2 3 . 7 3 + 
1 3 . 0 6 5 
3 8 5 . 1 4 2 
6 8 0 . 0 7 5 
2 7 7 . 4 8 3 
2 8 7 . 9 4 8 
1 7 7 . 4 6 4 
4 4 . 5 3 3 
5 3 . 5 6 8 
5 7 . 8 8 9 
4 9 . 7 2 1 
2 9 7 . 2 7 4 
7 . 6 9 6 
6 7 . 9 3 8 
3 4 5 . 8 7 3 
1 7 6 . 7 0 0 
8 8 . 6 5 1 
5 7 . 3 7 6 
1 7 . 7 3 7 
4 . 5 7 ? 
8 8 ? 
3 ? . 3 4 9 
9 . 9 9 5 
7 1 . 7 8 1 
3 . 9 0 0 
3 6 7 . 6 0 6 
9 3 7 . 6 4 5 
1 6 0 . 9 7 6 
9 3 . 8 0 9 
7 6 . 4 9 1 
1 5 . 7 1 9 
5 6 . 7 5 4 
5 1 . 3 3 ? 
4 . 0 9 9 
5 5 . 1 3 4 
1 7 1 . 0 4 ? 
1 1 . 5 1 7 
1 4 . 1 5 8 
1 9 0 . 4 7 5 
3 3 . 6 4 6 
1 6 . 0 3 4 
8 6 . 9 7 ? 
1 2 . 6 1 7 
3 3 . 1 2 6 
1 0 6 . 7 2 6 
2 3 2 . 8 2 8 
3 7 4 . 8 4 9 
8 8 . 5 0 7 
1 1 . 3 2 9 
2 7 9 . 3 5 4 
7 5 . 6 1 ? 
5 . 6 8 9 
3 6 . 6 7 9 
8 7 . 5 4 4 
1 8 . 0 3 ? 
1 4 . 7 5 5 
5 0 . 5 4 0 
9 6 . 7 5 4 
6 . 4 0 4 
7 . 8 1 0 
7 . 1 7 0 
6 3 . 7 0 1 
5 7 . 3 7 5 
7 ? . ? 3 6 
2 5 . 3 4 2 
2 9 . 8 7 8 
5 3 . 8 5 1 
3 1 . 2 8 0 
1 3 7 . 2 7 8 
8 3 . 9 9 3 
2 2 . 7 1 0 
1 9 . 0 6 2 
8 0 . 9 5 8 
1 0 . 6 2 3 
Indices 
7 8 / 
/77 
104 
1 1 4 
56 
1 0 1 
5 1 











4 4 4 
110 
106 
1 1 1 
118 
126 




1 0 2 
1 1 3 









1 5 9 
7 1 
126 
1 4 6 
1 3 2 
46 
1 2 1 
87 
73 
1 3 1 
118 





1 1 5 
75 
2 1 7 
83 
1 3 5 
5 8 
1 3 4 

















1 3 0 
112 






















3 0 8 
13 
96 










1 1 2 
96 
Italia 
1 000 EUA 
1 4 . 3 6 3 . 8 6 7 
5 . 5 2 6 . 9 9 3 
8 . 4 2 4 . 8 7 4 
3 . 5 1 2 . 7 8 5 
1 . C 2 1 . 3 4 9 
1 . 1 6 8 . 2 6 4 
5 4 5 . 9 8 5 
3 7 7 . 1 6 7 
4 . C 7 5 . C 4 2 
6 3 4 . 0 6 7 
5 . 8 7 8 
1 3 . 9 0 4 
3 . 4 2 1 . 1 5 3 
6 2 9 . 5 5 1 
7 6 5 . 7 5 4 
6 4 . 1 9 7 
1 3 . 0 9 2 
1 . 9 6 8 . 3 4 7 
4 1 3 . 2 7 7 
4 8 5 . 2 8 6 
1 . 8 9 4 . 8 0 1 
9 8 8 . 0 3 5 
6 4 . 1 1 1 
1 1 5 . 1 3 4 
4 . 5 2 0 
5 5 . 1 1 8 
1 3 3 . 9 4 4 
4 6 . 8 3 7 
3 5 4 . 1 9 0 
2 4 4 . 3 3 1 
1 3 6 . 4 0 9 
3 3 C . 7 8 7 
1 4 . 9 1 6 
3 6 7 . 1 4 9 
2 6 7 . 6 6 4 
1 6 4 . 4 1 5 
3 8 5 . 1 2 7 
2 9 . 8 4 6 
1 2 1 . 6 0 1 
4 3 . 8 4 6 
6 1 . 2 6 4 
I C I . 5 6 5 
1 6 . 6 9 1 
1 3 . 6 6 1 
8 1 . 6 6 0 
2 7 5 . 1 3 3 
6 5 . 3 0 0 
1 6 2 . 1 9 5 
1 3 1 . 9 4 6 
2 1 . 6 C 6 
1 . 0 8 0 
6 . 6 4 3 
6 . 5 0 8 
2 4 . 6 0 5 
3 0 . 0 7 5 
2 . 6 9 0 
2 9 1 . 6 3 3 
I C . 6 9 7 
1 . 5 6 6 
1 5 . 5 6 1 
6 . 1 6 4 
3 7 . 7 1 6 
4 6 . 8 6 3 
3 2 . 2 0 3 
3 2 . 7 1 6 
3 . 6 1 5 
I E . 1 4 6 
1 6 3 . 1 7 7 
8 4 5 . 6 2 4 
I C C . 1 6 1 
9 3 . 8 1 2 
4 3 . 9 1 6 
1 9 . 3 2 5 
2 . 6 6 5 
3 . 0 6 3 
3 . 5 4 7 
3 8 . 1 4 3 
2 1 0 . 5 2 3 
4 7 . 2 8 6 
2 4 . 6 6 5 
1 4 3 . 5 3 1 
1 6 . 6 7 3 
I C . 5 9 2 
1 6 9 . 7 6 2 
2 5 . 3 1 6 4 3 . 1 2 5 
5 0 . 0 1 0 
1 2 4 . 1 5 2 
4 3 5 . 7 4 4 
7 3 . 0 3 3 
2 6 . 5 7 7 
1 C 5 . 1 5 7 
4 6 . 8 9 0 
6 . C 5 6 
2 7 . 1 3 3 
3 5 . 9 5 9 
5 . 4 6 3 
1 6 . 0 9 6 
5 2 . 1 1 3 
2 6 . 8 6 4 
2 . 6 5 5 
2 . 7 5 9 
9 2 7 
2 6 . 3 0 2 
1 7 . 6 1 3 
3 4 . 6 7 8 
3 3 . 3 2 5 
4 5 . 8 1 1 
1 2 . 4 9 6 . 
2 3 . 8 3 4 
3 3 . 3 4 4 
9 2 . 2 9 7 
2 9 . 5 2 3 
2 9 . 6 1 4 
1 0 4 . 8 7 1 
1 6 . 8 2 ? 
Indices 
7 8 / /77 
ice 
1 1 4 
1C4 
1 0 5 
99 
9 5 
1 7 3 





1 0 6 
93 
89 
1 7 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 4 










1 7 7 
11? 
1 0 4 
7 4 
79 
1 7 4 
7? 
1 1 5 
1 7 6 
168 
85 
1 0 1 
84 
1 1 5 
9? 





1 5 5 







1 6 β 
1 5 3 
1 7 9 
1 8 4 
75 
1 5 3 
1 0 6 
1 7 4 
1 7 0 
1 6 6 
3 7 4 
1 0 9 
1 1 1 
1 7 0 
13? 
1 0 4 
7 6 
7 6 1 




M 5 7 
13? 
1 0 4 7 1 
1 7 5 
98 
139 
1 1 1 
1 1 0 
85 
59 






1 5 9 
1 5 1 
1 5 0 
1 1 0 
NS 
l ? l 
i ? a 1 3 7 
1 3 1 
1 3 9 
7 9 4 
1 3 6 






I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 7 
ACP ( 5 4 PAYS1 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 




M A R T I N I Q U E 





BRE SI L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 






E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN OU NORD 




B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 + 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
??+ 7+0 ?+8 ?6B 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 + 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 + 
3 * 7 
3 + 6 
3 5 ? 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
+ 1? 4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
+7? 4 8 0 
+8+ 5 0 0 
5 0 + 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 + 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 + 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? * 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 + 0 
6*+ 6 * 7 
6 * 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - D F C J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 78 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
70 4 
7 0 8 
7 1 ? 7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 









S P A I N 
MALTA 
YOU GO SL AV IA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 









T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 























I N D I A 
BANGLADESH 
















1 000 UCE 
TRANSPORT 
7 . 3 5 1 . 2 0 2 
4 . 1 9 7 . 2 2 1 
3 . 1 5 3 . 9 8 1 
l . « C 0 . 7 2 e 
6 9 6 . 9 7 C 
2 9 3 . 9 2 4 
32 7 . 7 6 7 
1 8 2 . 0 6 7 
1 . 5 C 9 . 5 7 7 
2 9 1 . 0 8 1 
2 . 7 9 7 
2 1 . Θ 4 5 
1 . 1 9 3 . 6 5 4 
1 4 3 . 6 6 1 
1 2 3 . 6 9 6 
1 5 . 7 6 5 
15 
7 2 9 . 5 2 7 
β 9 6 . 0 2 6 
1 . 4 5 e - 7 7 2 
3 3 C . 7 7 3 
6 0 1 . 2 6 2 
4 2 . 5 0 4 
1 3 6 . 3 5 7 
1 5 . 7 3 0 
7 8 . 5 1 5 
1 9 3 . 3 3 2 
4 8 . 4 2 6 
1 7 2 . 5 2 ? 
1 4 6 . 7 0 9 
3 9 . 6 5 6 
1 4 8 . 9 5 0 
2 . 0 8 C 
4 4 . 8 0 6 
5 8 . 7 0 0 
3 8 . 8 6 1 
3 3 . 6 0 0 
1 0 . 6 5 0 
3 6 . 4 7 6 
1 3 . 7 7 7 
1 7 . 2 6 7 
7 . 6 9 0 
4 . 4 1 6 
6 . 8 3 3 
9 . 9 3 7 
3 7 . 5 7 6 
5 . 6 5 2 
1 4 . 2 8 2 
4 7 . 9 8 7 
1 5 . 5 8 3 
4 . 8 7 9 
1 5 . 2 4 0 
5 8 . 2 3 1 
3 0 . 7 3 9 
1 9 . 0 2 2 
6 1 8 
7 1 . 1 0 7 
1 . 9 1 2 
2 . 5 + 4 
3 . 7 7 C 
2 . 5 2 0 
1 . 5 + 0 
2 . 7 0 0 
5 . 6 1 5 
1 8 . 9 2 C 
1 . 1 8 6 
1 . 5 + 1 
5 3 . + 3 9 
28 4 . 3 5 + 
+ 3 . + 1 3 
1 5 . 9 8 2 
1 3 . 5 + 8 
+ . 7 5 1 
3 7 9 
5 2 9 
2 . 3 5 2 
1 0 . 5 1 0 
1 7 . 9 6 + 
3 . 5 3 8 
3 0 . 0 0 2 
5 9 . 4 6 6 
3 . 9 3 2 
1 . 4 8 1 
2 9 . 3 3 8 
2 . 0 8 3 5 . 7 9 7 
6 . 1 6 2 
4 3 . 6 7 2 
1 0 3 . 0 7 3 
2 4 . 9 4 9 
3 . 9 1 1 
2 4 2 . 4 7 7 
1 5 . 9 5 1 
+ . C 7 2 
1 2 . 3 3 6 
7 2 . 1 2 5 
7 . 1 9 3 
2 . 3 8 3 
1 6 . 6 3 5 
2 1 . 7 0 0 
6 . 6 1 2 
2 . 2 8 6 
7 . 5 2 2 
1 3 . 4 7 5 
74 
1 3 2 . 5 2 6 
1 3 . 7 0 7 
4 3 . 6 6 3 
4 . 6 7 4 
1 4 . 5 6 4 
3 . 5 6 7 
5 6 . 1 1 8 
2 4 . 7 4 5 
2 6 . 0 9 5 
6 1 . 0 2 2 








1 0 1 
69 








1 6 3 
3 7 5 
1 0 4 
1 0 7 
102 
116 







1 1 5 


















1 1 7 
e i NS 
7 5 6 
10? 












1 1 9 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 0 
I C I 
1 1 1 
56 
7 1 
1 5 7 
1 3 7 
1 1 0 
1 9 6 
96 
1 4 6 
1 7 5 
6C 
1 0 6 
7? 
1 1 6 
7 7 
1 1 0 
7? 
1 0 7 
6? 
1 6 5 
9 1 
7 0 7 
4 4 
7 7 
1 0 7 
1 1 1 eo 8? 









7 9 9 
50 
1 1 4 
1 2 7 




1 000 EUA 
8 . 5 3 4 . 0 7 + 
6 . 4 3 6 . 6 0 7 
2 . 0 9 7 . 4 6 7 
1 . 0 1 8 . 9 8 4 
5 4 2 . 0 + 2 
1 5 5 . 7 3 + 
2 2 8 . 5 1 8 
9 2 . 6 9 0 
9 + 1 . 9 1 8 
2 + 1 . 1 3 4 
5 . 2 1 5 
1 2 . 2 4 0 
6 8 3 . 3 2 9 
1 1 9 . 6 8 8 
9 9 . 0 5 7 
2 0 . 6 3 1 
1 6 . 8 7 8 
1 . 3 4 0 . 4 6 8 
1 . 4 5 1 . 2 9 2 
2 . 3 6 3 . 3 0 1 
4 9 4 . 6 2 9 
6 6 0 . 4 2 9 
2 7 . 7 7 3 
1 0 3 . 7 1 5 
7 . 6 7 3 
7 7 . 9 7 6 
1 1 1 . 8 5 8 
7 9 . 1 8 6 
1 7 3 . 6 1 7 
1 1 6 . 7 7 5 
3 0 . 0 0 7 
4 0 . 4 0 5 
1 . 4 7 4 
4 3 . 3 1 5 
4 8 . 7 5 0 
7 1 . 5 1 7 
3 7 . 3 7 5 
4 . 9 1 9 
1 5 . 4 4 6 
1 4 . 6 5 1 
1 4 . 4 * 8 
1 4 . 9 3 ? 
1 . 9 3 4 
9 1 4 
1 3 . 6 3 1 
9 8 . 3 4 ? 
1 1 . 0 9 8 
7 5 . 1 9 7 
1 6 . 7 6 3 
8 . 4 1 3 
6 7 4 
1 . 8 6 6 
5 . 9 4 3 
7 7 . 4 0 4 
1 . 7 8 4 
6 . 8 7 5 
8 0 . 7 4 4 
5 . 6 6 5 
1 . 1 8 8 
5 3 . 8 5 7 
4 . 0 9 6 
6 6 4 
4 6 
6 . 6 0 8 
6 . 7 0 3 
1 . 0 7 9 
2 . 4 6 2 
+ + . 2 3 6 
2 1 0 . 0 2 6 
1 8 . + 9 2 
1 3 . 8 9 6 
9 1 6 
1 1 . 2 + 3 
2 . 3 1 8 
1 . 0 6 3 
6 1 6 
7 . 3 0 7 
3 2 . 3 0 9 
3 . + 8 9 
3 . 8 7 0 
1 9 . 0 5 7 
2 . 1 6 3 
1 . 1 2 4 
9 . 7 9 3 
1 . 8 8 6 
7 . 5 9 6 
6 . 2 5 5 
4 9 . 9 8 7 
3 9 . 4 8 3 
1 1 . 7 7 3 
3 . 9 1 5 
9 3 . 9 4 2 
1 0 . 6 5 1 
1 . 7 6 6 
1 . 8 0 3 
2 0 . 5 6 6 
1 . 6 8 2 
2 . 0 0 3 
7 . 7 2 8 
7 . 5 2 4 
2 . 2 6 3 
3 . 4 5 3 
3 1 5 
+ . 1 8 9 
8 3 9 
2 2 . 5 3 1 
9 . + 6 7 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 5 9 + 
7 . 1 2 4 
4 2 . 4 9 9 
1 6 . 7 2 5 
1 1 . 2 4 9 
1 2 . 7 6 ? 
7 8 . 5 6 ? 
3 . 1 6 7 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 






1 1 7 
8 4 
1 0 1 
9 0 
13? 
1 0 8 
1 0 4 
8 6 
1 1 0 
4 ? 
7 7 6 
10? 
108 
1 1 8 












1 5 5 
1 0 5 
9 3 
4 ? 




1 6 5 




1 1 1 
9 1 













7 4 8 
7 9 
17 
1 8 8 
5 8 
1 0 4 
9 0 
B l 
1 1 6 




1 7 5 
1 7 4 
1 3 5 
1 1 6 
6 9 





1 9 9 





1 1 4 
1 7 7 








1 1 9 
1 3 7 
NS 
1 3 9 
56 
NS 
+7 1 1 3 
1 8 5 
2 3 ? 
4 3 9 
3 1 ? 
1 7 1 
1 0 7 




1 000 UCE 
7 0 . 6 6 5 . 9 0 7 
6 . 6 3 9 . 5 1 8 
1 4 . 0 7 6 . 3 8 9 
6 . 7 8 7 . 0 4 8 
1 . 6 4 6 . 1 6 9 
6 7 6 . 9 3 8 
7 . 4 4 8 . 6 3 4 
1 . 5 1 5 . 3 0 7 
7 . 1 7 6 . 8 7 8 
1 . 6 9 0 . 9 7 4 
3 . 0 7 4 
6 0 . 8 5 3 
5 . 3 7 7 . 0 7 7 
6 1 7 . 4 6 6 5 4 7 . 7 4 3 
7 0 . 7 7 3 
1 . 3 9 4 . 6 4 7 
8 4 3 . 1 1 3 
9 4 8 . 1 8 0 
1 . 6 4 8 . 7 4 3 
6 5 7 . 7 4 8 
8 1 3 . 7 0 8 
1 3 4 . 3 7 9 
7 7 . 7 8 4 
3 7 0 . 7 5 4 
5 7 8 . 0 6 5 
1 6 6 . 9 7 1 
7 6 0 . 4 7 0 
1 7 8 . 5 0 1 
7 1 8 . 6 7 4 
7 3 1 . 8 0 6 
7 8 . 5 1 6 
1 4 7 . 3 7 5 
1 6 0 . 7 4 5 
9 6 . 9 0 ? 
? ? 8 . ? 6 3 
1 3 . 3 7 1 
1 5 7 . 6 30 
4 0 . 8 9 8 
7 7 . 4 4 1 
6 6 . 1 5 ? 
1 3 . 4 8 1 
1 4 . 7 7 8 
6 3 . 9 0 8 
8 3 . 5 8 1 
7 1 . 0 0 1 
1 8 7 . 8 3 4 
1 6 B . 9 3 0 
1 0 4 . 7 7 8 
7 . 3 1 7 
4 . 7 5 6 
? 6 . ? ? 7 
7 0 . 1 7 4 
9 5 . 7 1 3 
5 . 9 7 8 
7 5 1 . 6 9 6 
1 0 . 5 7 4 
5 . 3 0 4 
1 6 . 5 3 5 
7 1 . 4 1 3 
1 0 . 5 5 ? 
7 1 . 0 8 5 
1 7 6 . 9 0 4 
1 0 4 . 5 9 3 
6 9 6 
5 1 . 7 5 5 
5 3 0 . 6 0 1 
7 . 0 5 1 . 1 7 3 
3 9 7 . 5 1 1 
1 1 4 . 0 35 
1 0 . 3 1 5 
1 3 . 8 0 1 
6 7 3 
7 6 3 
7 5 . 5 0 0 
4 7 . 4 5 5 
1 1 7 . 5 7 7 
7 6 . 8 9 0 
7 5 . 1 7 5 
1 7 0 . 5 5 ? 
7 3 . 4 1 8 
1 4 . 8 7 4 
1 0 3 . 6 5 7 
8 8 . 6 5 5 
3 7 . 5 5 0 
3 7 . 8 8 6 
1 7 9 . 0 7 6 
6 4 3 . 6 1 3 
9 7 . 7 1 7 
4 5 . 9 0 6 
6 3 7 . 4 6 0 
7 6 8 . 0 1 0 
8 5 . 3 6 8 
6 7 . 9 59 
3 1 6 . 6 7 3 
1 1 1 . 3 7 6 
3 7 . 6 1 + 
1 0 8 . 3 9 9 
1 6 + . 0 6 3 
7 + . 1 + 9 
+ 7 . 8 1 5 
3 7 . 7 5 8 
5 7 . 3 8 5 
8 3 9 
5 6 . + 8 ? 
1 5 9 . 9 9 + 
1 7 7 . 3 7 5 
1 1 1 . 6 7 7 
5 5 . 7 9 5 
1 3 3 . 1 7 7 
7 3 5 . 6 8 6 
7 0 . 6 79 
7 0 7 . 5 8 1 
5 + 9 . 3 + 5 

































1 0 1 
85 
















1 0 5 
149 
1 4 3 
136 
7 8 5 
10 3 
1 1 8 
1 1 1 
9 7 
6 8 
1 4 6 
146 
7 7 6 
1 1 7 
144 
1 8 9 
16? 
1 0 1 
8 0 
119 
1 7 9 






1 1 4 








1 8 4 





1 3 6 
140 
1 5 9 




7 1 3 
9 0 
108 
3 0 3 
7 0 7 















1 000 EUA 
6 1 7 . 6 0 3 
4 6 1 . 0 5 9 
1 5 6 . 5 4 4 
1 0 6 . 7 7 1 
4 4 . 4 4 1 
β . 6 7 8 
4 6 . 3 5 8 
7 . 7 9 4 
1 0 : i 7 ê 
14? 
1?C 
3 0 . 8 7 1 
6 . 7 5 5 
8 . 7 0 5 
50 
5 
4 7 . 7 9 2 
1 6 . 9 2 3 
1 9 . 8 7 4 
1 1 7 . 1 3 4 
. 2 3 . 5 0 7 
2 2 7 . 4 4 1 
8 . 3 8 8 
77 
3 . 6 1 8 
1 7 . 9 7 3 
3 . 0 3 6 
1 1 . 7 3 2 
7 . 6 7 3 
3 3 2 
3 . 4 5 5 
3 5 1 
1 . 9 0 6 
2 . 8 1 6 
117 
2 . 6 1 3 
4 8 9 
2 . 0 0 5 
174 
2 1 5 
2 . 0 6 8 
6 3 9 
24 
76 5 
4 7 6 
8 8 1 
6 9 2 
1 . 3 7 3 
5 
10 
6 . 6 2 0 
6 0 8 
120 
3 7 5 
140 
70? 
1 . 4 5 5 
4 3 . 7 6 4 
7 . 5 9 4 






4 6 5 
5 0 9 






4 7 5 
7 . 9 4 8 
758 
7 8 7 
9 . 186 
1 . 5 4 8 
3 4 ? 
3 5 ? 
1 . 6 6 9 
182 
1 4 1 
15 
2 0 6 
9 
1 1 
2 2 6 
1 8 4 
4 1 3 
1 . 7 5 8 
5 
3 . 0 7 8 
59 
5 8 1 
2 . 1 9 4 
5 6 7 
Indices 
78/ /77 
1 0 5 
102 
114 
1 1 3 



























1 2 1 
34 
99 








4 7 1 
187 
6 5 3 





2 5 5 






4 1 7 
NS 
7 8 9 
114 












1 8 8 
106 
52 
1 1 1 
37 
4 1 4 
108 
8 
5 8 9 
129 
1 5 7 











1 000 UCE 
7 . 3 1 6 . 2 6 1 
6 7 C . 0 6 5 1 . 4 4 6 . 7 1 8 
8 6 6 . 6 6 4 
5 5 6 . 7 1 1 
1 C 4 . 7 6 8 
1 1 7 . 8 0 0 
5 2 . 5 C 5 
4 4 7 . 6 0 1 6 2 . 1 3 9 
7 5 . 7 4 4 
6 . 3 6 1 
3 2 7 . 8 5 7 
\U:li\ 
3 6 . 7 9 5 
1? 
1 1 7 . 7 5 1 
5 8 . 0 6 ? 
1 C 6 . 5 8 6 
3 1 7 . 7 1 ? 
2 5 . 6 6 8 
? 0 6 . 1 9 7 
2 2 . 3 8 9 
2 1 . 4 1 4 
1 5 4 . 3 3 7 
2 8 2 . 1 5 2 
5 3 . 4 6 0 
3 e . 4 6 2 
2 2 . 5 7 6 
1 2 . 6 0 9 
1 5 . 6 6 6 
7 0 9 
3 6 . 5 9 2 
1 7 . 7 4 4 
5 . 1 4 7 
2 6 . 1 0 5 
9 . 2 0 4 
2 7 . 6 8 0 
8 . 3 9 7 
1 5 . 4 6 0 
5 . 4 3 4 
5 . 7 5 4 
518 
5 9 4 
9 . 6 3 8 
2 . 9 9 9 
4 . 4 6 6 
1 C . 9 2 4 
6 . 8 5 7 
1 5 0 
1 . 5 2 9 
1 7 . 2 7 0 
1 . 3 2 7 
7 5 1 
7 8 4 
1 3 . 6 4 2 
2 . 5 6 7 
63 
5 4 1 
1 . 6 3 5 
7 2 7 
2 0 9 
2 . 7 7 8 
1 6 . 2 1 6 
1 0 9 
2 7 2 
6 . 5 7 9 
1 0 0 . 0 6 7 
1 2 . 7 1 3 
6 . 6 5 5 
1 0 . 6 2 4 
1 9 . 5 6 4 
86 
1 8 0 
1 . 3 2 4 
1 . 8 1 3 
9 . 2 7 8 
2 . e 4 2 
1 . 3 5 5 
1 3 . 4 2 7 
3 . 7 5 0 
1 . 0 4 7 
3 . 4 4 7 
I: I?? 
1 . 8 5 2 
4 6 . 5 5 5 
2 6 . 6 8 4 
7 . 1 4 2 
3 . 1 3 5 
1 6 . 0 4 9 
5 . 6 0 2 
1 . 0 1 8 
2 . 8 2 3 
3 . 5 6 4 
3 4 2 
2 . 6 6 7 
3 . 0 5 1 
1 1 . 6 4 5 
7 . 1 7 8 
6 6 3 
1 8 6 
5 . 0 1 0 
1 4 . 7 3 7 
2 1 . 4 4 3 
2 . 5 6 9 
7 . 9 6 3 
3 . 4 6 5 
7 . 0 6 6 
9 . 4 4 1 
7 5 . 7 1 9 
7 . β 9 4 
6 . 9 1 7 
1 3 . 5 8 0 
5 . 0 7 7 
Indices 
7 8 / 





1 0 9 
1 7 4 
1C6 
1 0 6 
99 
1? 




1 0 0 
1 0 3 
1 7 3 









1 7 5 
9? 
1 0 7 
63 
64 
1 5 4 
1 3 9 
65 
183 
1 0 0 
8? 
71 
1 7 7 
1 7 3 
1 8 8 
71 
7 7 




ee 3 4 9 
17? 
65 
1 7 4 
4 6 
3 9 6 
84 
? 1 9 
17 
147 
3 6 0 
1?5 
3 0 3 
58 
3 4 3 







7 6 1 
144 
1 1 5 
43 
56 
1 6 9 
1 0 0 
ee 14? 
7 0 7 
7 0 
5 3 6 
1 4 7 
6 0 
7 3 4 
71 
136 







1 1 4 
1 5 7 
1 5 7 
75 
1 0 7 
1 4 5 
1 7 0 
1 0 1 
150 
1 0 7 
1 3 5 
1 0 4 
18 
7 0 7 
1 0 9 
1 5 7 
1 7 6 
9 6 
1 7 7 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - C E I F U R - 9 ) 
FXTRA-C6 ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELF 
AUT . E U R . CCCTD. 
USA E T CANADA 
A L T . CLASSE 1 
C i c<SS ,54 PAYS. 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSF 7 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 1 
D I VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
















UNICN S O V I F T I Q U F 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I VCI RE 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 












B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 







E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHT L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANOE 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
n 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 8 
?0? 
7 0 4 
7 0 8 
? l ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7B0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 + 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 7 
3 * 6 
3 5 ? 
3 7 ? 
1 7 8 
3 9 0 
+ 0 0 
+0+ + 1? ++0 4 + 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
m 6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
8, 8 : C 
88¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 + 6 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
m 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
1 9 7 8 
Trading partners 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E Ç ( E U R - 9 1 
EXTRA-EX ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
ÌSC? ( Ï 4 COUNTRS) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELANC 
DENMARK 
■ CELANO NORWAY 
SWEDEN 









S O V I E T UNION 



















CENTR.AFRICAN EMP . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
ÏMIAHER,CA 
MEXICO DOMINICAN REPUBLIC 






C H I L E 




































NEW C A L E D O N I A . D E P . 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
¡OODS 
1 0 4 . 5 4 0 . 1 2 0 
6 C . 6 6 7 . 4 3 6 
4 3 . 6 5 2 . 6 8 4 
2 5 . 4 4 4 . 6 5 2 
1 2 . 7 6 4 . 2 7 8 
4 . 1 1 5 . 9 3 6 
6 . 3 9 9 . 6 4 2 
6 . 1 6 0 . 7 9 6 
1 C . 5 7 5 . 8 9 3 
1 . 2 6 5 . 6 2 1 
1 . 2 3 1 
7 C . 6 1 6 
5 . 2 3 6 . 4 2 5 
3 . 7 6 5 . 5 9 2 
3 . 3 4 5 . C 9 9 
4 2 C . 4 9 3 
6 6 . 5 3 7 
ttikffl 6 . 2 5 3 . 0 1 2 
1 « . 6 5 3 . 1 2 4 
1 1 . 1 6 7 . 3 6 6 
6 . 6 6 2 . 7 6 1 
S C O . 7 8 8 
9 0 1 . 6 7 4 
i.z«:«î 
3 . 2 2 5 . 4 1 7 
1 . 6 2 7 . 1 1 1 
3 . 5 5 2 . 8 3 5 
2 . 4 4 7 . 6 2 6 
5 9 7 . 0 1 8 
2 . C 2 3 . 6 3 3 
1 6 4 . 1 4 6 
7 1 2 . 3 3 2 
5 4 8 . 1 0 4 
2 6 6 . 5 2 8 
8 3 6 . 8 9 4 
3 C 6 . 5 3 5 
6 C 9 . 0 5 4 
5 2 5 . 4 9 3 
4 C C . 8 3 1 
Í 4 Í . 6 B 6 
1 0 4 . 6 9 8 
1 0 . 3 0 8 
1 4 8 . 5 7 3 
2 4 . 9 1 0 
2 C 7 . 4 3 C 
7 7 . 1 6 ? 
8 . 1 0 4 
7 5 . 0 9 C 
2 6 . C 3 6 
2 7 . 0 8 4 
1 9 . 0 6 3 
5 . 0 2 7 
5 C . 3 7 2 
1 7 . 7 1 3 
2 C . 1 1 5 
2 3 . 5 9 8 
1 8 . 6 5 3 
5 3 6 . 6 7 6 
4 . 7 1 5 
6 8 . 4 0 C 
1 6 . C 7 3 
1 6 . 5 2 6 
1 2 . 3 4 7 
5 5 . 5 9 6 
2 5 1 . 5 0 5 
3 . 3 0 1 . 7 6 2 
5 . 4 5 7 . 0 8 5 
9 4 2 . 5 5 7 
6 6 . 3 6 1 
2 6 . 1 4 5 
3 . 6 4 9 
4 C . 7 0 3 
3 0 . 6 7 1 
1 9 . 1 2 2 
5 5 . 7 5 1 
4 0 1 . s e e 
4 3 2 . 7 9 5 
2 0 . 8 2 2 
7 . 6 1 8 
9 2 . 2 4 0 
1 7 4 . 7 7 7 
2 6 . 0 3 1 
i l . i c e 4 . 7 9 0 
3 C 4 . 2 3 1 
5 4 3 . 6 5 0 
4 . 2 2 9 
1 2 . 8 4 9 
3 . 3 8 3 
7 . 5 9 5 
8 . 6 4 9 
7 . 5 8 5 
2 7 . 1 6 7 
2 0 4 . 6 1 0 
1 . 1 C 4 . 1 0 7 
5 3 . C 3 9 
1 7 . 7 0 1 
4 . 5 8 4 
3 . 8 9 8 
2 6 5 . 4 8 4 
1 3 5 . 4 1 5 
2 6 7 . C 9 5 
2 2 9 . 6 4 4 
1 3 2 . 9 6 2 
3 9 3 . 5 1 3 
2 3 . 0 9 0 
1 . C 5 4 . 0 5 9 
2 . 4 1 8 . 5 6 4 
7 6 3 . 6 0 0 
1 . 5 1 2 . 4 4 8 
1 1 7 . 7 7 5 
4 1 1 . 7 0 9 
7 6 . 3 6 1 
5 5 . 5 4 1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 
1 1 1 
11? 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 6 
117 




1 1 0 
m ice 
197 
Í C 7 
1 0 3 
1C5 
170 
1 1 3 
1 1 6 
1 7 4 
9*9 
1 0 8 
1C9 
1 7 6 
113 
1 7 5 
1 7 4 
1 7 * 
I C I 
1 1 7 
1 0 3 
5 9 
1 0 7 
1 0 9 
I C ? 
9 6 n e 94 
1C3 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 4 
1 ? 0 
7 0 3 
1 6 0 
1 8 7 
1 0 4 
53 




1 3 3 
1 1 5 
1 0 0 
5 3 8 
9 1 6 
1 1 1 
5? 
83 
1 7 0 
66 





2 7 6 
7 6 




1 0 5 
52 
1 3 3 
1 6 0 
1 2 6 
2 4 5 
l i e 1 0 3 
12? 
1 7 5 
4 7 1 
7 0 
1 4 7 
1 5 1 
1 6 4 
7 8 9 
5 7 
1 1 3 
1 1 4 




1 1 3 n o 1 0 4 
96 
1 1 3 
1 1 0 
65 
1 1 0 
89 




1 0 6 
54 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
8 0 . 3 5 7 . 3 5 7 
1 8 . 6 3 1 . 8 4 9 
8 . 3 6 9 . 0 9 B 
3 . 6 6 0 . 7 6 ? 
4 . 0 7 3 . 9 5 0 
7 . 5 7 8 . 0 3 9 
7 . 7 4 0 . 0 3 6 
8 8 9 . 4 4 ? 4 7 9 
5 8 . 8 6 5 
6 . 7 9 1 . 7 5 0 
kili-Ali 
3 4 1 . 9 7 7 
6 6 . 5 1 ? 
7 . 9 1 0 . 4 0 6 8 . 8 0 8 . 8 7 8 
5 . 3 1 7 . 0 7 7 
1 3 . 0 1 8 . 7 5 3 
5 . 8 5 0 . 3 7 6 
5 . 7 4 6 . 6 3 6 
7 7 3 . 7 4 3 
6 7 1 . 7 4 0 
6*?:J« 
1 . 7 3 8 . 7 5 4 
8 0 9 . 1 8 7 
2 . 7 9 3 . 2 4 1 
2 . 0 2 1 . 1 1 9 
3 1 2 . 3 6 4 
1 . 7 3 1 . 9 0 1 
1 1 4 . 5 0 1 
6 8 0 . 9 5 3 
8 8 5 . 0 5 0 
2 4 5 . 0 4 9 
4 6 7 . 5 2 9 
1 8 7 . 0 0 2 
5 0 0 . 2 * 1 
4 3 1 . 1 4 3 
3 5 3 . 9 0 9 
4 9 1 . 1 9 5 
8 9 . 4 1 5 
9 . 9 1 7 
1 4 6 . 5 7 4 
2 4 . 2 7 6 
2 0 5 . 0 3 7 
6 7 . 7 4 1 
7 . 8 7 5 
7 7 . 3 0 6 
7 1 . 9 4 4 
7 5 . 7 4 8 
9 . 8 9 3 
4 . 7 8 1 
1 3 . 0 9 1 
1 7 . 7 4 1 
1 9 . 1 9 0 
7 2 . 2 5 8 
1 7 . 2 1 4 
3 9 4 . 0 1 4 
4 . 7 1 9 
3 0 8 
1 2 . 4 8 5 
1 3 . 3 7 2 
1 1 . 1 0 3 
4 1 . 3 8 3 
1 9 4 . 7 9 6 
5 1 2 . 0 1 8 
3 . 6 0 1 . 1 0 2 
4 2 2 . 8 * 8 
5 5 . 9 6 7 
1 9 . 2 6 7 
9 * 1 
3 1 . 3 6 5 
2 9 . 7 * 5 
1 7 . 9 6 3 
7 * . 2 0 6 
3 2 0 . 9 * 5 
3 5 2 . 3 3 1 
7 0 . 1 9 0 
7 . 3 4 5 
8 7 . 4 6 8 
1 4 5 . 8 6 2 
7 : 9 0 6 
3 . 7 9 0 
2 7 0 . 1 9 4 
4 * 8 . 5 7 9 
2 . 0 9 0 
2 . 9 2 4 
5 8 3 
3 . 4 3 6 
5 . 2 5 2 
1 0 6 
2 2 . 2 8 8 
1 4 5 . 8 1 * 
7 9 8 . 3 6 0 
+ 1 . 5 9 3 
1 1 . 1 9 1 
3 . 7 5 1 
1 . 1 5 9 
2 1 5 . 8 + 6 
1 7 0 . 1 8 0 
1 9 4 . 6 7 4 
1 4 3 . 8 9 4 
9 5 . 4 6 8 
3 1 7 . + 7 8 
7 0 . 9 7 0 
7 9 0 . 9 7 5 
1 . 8 + 9 . 7 1 6 
5 8 3 . 8 6 5 
1 . 1 7 3 . 9 0 0 
9 7 . 7 3 3 
2 0 1 . 2 3 4 
1 5 . 5 7 1 
5 5 . 6 7 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 4 
8 8 




1 0 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 9 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
108 
1 1 8 
1 1 2 
1 2 2 
1 2 4 
81 
n o 1 0 7 
1 3 5 
1 1 5 
1 2 7 
1 2 2 
1 2 6 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 1 
9 5 
1 1 1 
8 9 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 + 
2 0 3 
NS 
2 1 9 
1 0 2 
5 6 
1 7 2 
1 0 2 
5 6 
1 8 0 
1 3 1 
1 2 1 
8 + 
5 4 1 
1 9 7 
1 1 6 
73 
7 8 
1 0 1 
6 5 
9 6 
1 1 5 
1 1 0 
7 0 
86 
1 5 8 
78 




1 0 8 
1 0 1 
1 3 2 
1 5 8 
1 2 2 
2 0 3 1 1 7 
9 8 
1 2 3 
1 2 6 
2 7 3 
57 
6 9 
1 2 5 
2 5 3 
1 5 8 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 2 
1 6 1 




1 0 4 
88 
1 0 7 
1 1 0 
88 
1 0 6 
8 6 




1 0 2 
5 1 
i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 E U A 
2 9 . 6 1 7 . 5 3 2 
1 5 . 9 0 6 . 4 6 2 
1 3 . 7 1 1 . 0 7 0 
8 . 8 5 6 . 1 8 4 
4 . 5 2 9 . 6 9 2 
1 . 8 0 8 . 6 6 2 
1 . 2 9 7 . 4 2 6 
1 . 2 2 0 . 4 0 4 
3 . 3 9 9 . 6 0 6 
1 4 7 . 2 6 4 
2 
5 . 1 0 2 
3 . 2 4 7 . 2 3 8 
1 . 4 5 5 . 2 2 6 
1 . 3 1 9 . 7 6 3 
1 3 5 . 4 6 3 
4 2 
3 . 4 8 9 . 9 8 0 
3 . 1 0 7 . 4 3 6 
2 . 3 6 8 . 6 3 3 
5 . 0 7 7 . 1 8 9 
1 . 3 6 5 . 0 2 4 
9 6 . 2 3 7 
4 0 1 . 9 6 3 
3¿l:l?i 
8 6 0 . 9 6 2 
4 4 3 . 4 7 9 
1 . 3 3 7 . 9 2 3 
1 . 3 8 β . 3 2 7 
1 1 6 . 1 7 9 
5 7 7 . 2 8 β 
7 6 . 9 1 8 
4 5 4 . 8 3 3 
5 7 2 . 1 9 4 
1 7 7 . 1 0 7 
1 8 4 . 0 1 0 
3 4 1 . 6 9 7 
7 4 7 . 0 9 6 
7 3 8 . 3 7 3 
7 5 9 . 3 8 9 
4 7 . 1 0 0 
7 . 0 9 8 
5 6 . 9 37 
7 . 1 6 1 
8 7 . 6 5 0 
3 9 . 5 3 7 
1 1 4 
5 
4 3 8 
7 . 7 6 5 
7 . Β 5 9 
7 . 3 7 5 
7 . 0 1 ? 
7 3 0 
45 
7 . 7 0 8 
5 . 5 8 7 
4 0 . 5 9 7 
6? 
7 . 8 1 7 
3 . 8 6 0 
4 . 8 9 9 
5 . 3 4 5 
5 6 . 7 4 4 
1 9 1 . 6 5 6 
1 . 1 5 0 . 0 7 5 
1 4 7 . 3 5 1 
1 3 . 7 7 8 
5 . 0 7 8 
58 
1 8 . 3 8 4 
7 . 6 6 7 
7 . 3 8 4 
1 4 . 3 1 9 
1 6 9 . 3 0 1 
1 6 7 . 4 9 8 
8 . 9 9 3 
1 . 4 4 3 
4 7 . 3 7 6 
6 5 . 7 6 1 
5 . 4 9 1 
3 . 6 4 3 
7 . 4 8 6 
7 1 6 . 7 0 4 
1 3 7 . 4 9 0 
1 . 7 0 5 
8 1 1 
1 8 1 
1 . 7 5 8 
34 
12 
1 5 . 8 4 6 
6 9 . 3 1 1 
2 7 4 . 8 7 1 
5 . 6 7 8 
4 . 4 3 9 
7 . 3 3 ? 
8 6 1 
1 1 7 . 5 8 2 
6 0 . 1 9 1 
6 8 . 3 69 
7 0 . 4 0 0 
5 1 . 8 8 0 
1 1 8 . 5 2 1 
1 6 . 6 1 5 
4 0 6 . 0 4 8 
9 4 9 . 6 30 
2 9 4 . 1 1 9 
7 4 7 . 0 1 7 
4 7 . 9 3 7 
7 7 . 9 9 8 
1 . 1 2 0 
4 . 5 1 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 
m 
111 
































1 0 5 
98 
117 











1 2 5 
125 
123 
3 0 0 






















2 1 8 
129 
2 1 4 
128 
115 







1 1 8 
114 
1 4 0 
















1 2 4 
26 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 8 - 0 4 7 . 9 6 2 
1 2 . 4 1 8 . 1 3 2 
5 . 6 2 5 . 8 5 0 
3 . 7 6 2 . 6 4 2 
1 . 4 5 4 . 7 3 4 
6 7 6 . 3 6 0 
1 . 0 0 4 . 4 7 6 
4 4 5 . C 5 2 
UÏ7Î:*11 
3 1 9 
5 C . 6 5 C 
1 . 0 8 0 . 7 1 5 
4 7 7 . 4 7 7 
3 8 8 . 9 0 5 8 6 . 5 2 ? 
5 5 . 6 7 7 
3 . 0 4 5 . 6 7 9 
7 3 1 . 7 8 3 
4 . 7 9 5 . 5 3 7 
3 . 1 7 4 . 3 3 2 
1 . 0 1 8 . 3 7 1 
5 5 . 4 1 5 
5 2 . 1 6 5 
eo.!?ì 
3 3 6 . 4 6 6 
1 6 7 . 9 8 6 
5 8 Î . C 9 8 
1 8 5 . 4 5 0 
9 6 . 8 5 ? 
6 9 0 . 3 7 5 
3 . 7 ? e 
3 C . 7 9 7 
1 3 C . 0 6 7 
7 1 . 1 7 ? 
5 1 . 9 7 1 
6 1 . 7 3 3 
5 7 . 4 1 3 
6 4 . 6 9 7 
3 6 . 3 5 6 
9 6 . 5 7 8 
1 4 . 7 5 8 
1 . 3 9 7 
6 9 . 9 1 3 
6 . 7 6 2 
4 8 . 9 7 1 
6 . 0 0 6 
1 . 8 7 C 
6 
1 0 . 0 2 6 
85 
1 . 0 4 4 
5 . 0 2 2 
1 3 . 1 6 6 
210 
1 7 . 3 3 4 
3 . 2 7 2 




9 9 0 
5 . 6 6 2 
1 6 . 4 0 C 
6 2 . 1 3 8 
4 7 . 7 7 3 
Ίί:«ϊ 
2 1 . 9 0 9 
4 . 6 4 1 
6 5 5 
3 . 6 4 1 
2 6 4 
2 . 4 1 6 
4 . 0 7 4 
4 4 . 7 3 4 
3 6 . 3 0 1 
6 . 7 9 4 
8 4 1 
5 . 1 6 6 
2 5 . 2 4 4 
•JU 
7 6 3 
1 7 . 3 5 8 
4 8 . 7 8 5 
38 
4 6 6 
36 
1 . 7 4 C 
57 
1 
2 . 1 3 1 
7 5 . 3 6 8 
1 4 3 . 2 6 6 
9 . 4 8 8 
7 . 7 4 3 
4 7 7 
137 
3 8 . 5 9 C 
7 7 . C 9 5 
5 3 . 0 5 5 
7 7 . 8 6 6 
i e . 1 3 5 
8 5 . 4 4 C 
2 . 7 7 « 
1 7 5 . 8 7 9 
3 7 1 . 0 4 2 
1 0 0 . 3 9 6 
1 C 6 . 2 5 6 
3 0 . 4 3 6 
2 7 . 0 6 6 
4 . 1 6 6 
4 9 . 5 6 4 
Indices 
7 8 / 




















1 1 1 
1 4 1 
1 2 4 
46 
9 5 





















1 2 1 
74 
65 
1 0 9 
8 














' i l 
116 
6 1 
3 7 9 
67 
117 










































1 0 0 0 EUA 
7 . 5 6 9 . 7 1 8 
4 . 6 C 6 . 7 4 6 
3 . 3 6 C . 4 7 ? 
2 . 1 7 7 . 7 5 7 
7 S 4 . 7 7 8 
4 5 C . 8 3 5 
5 5 9 . 9 3 2 
3 2 2 . 2 5 2 
118:111 
1 3 9 
2 . 4 6 C 
7 6 6 . 3 5 5 
iM'Mí 
Í C . 6 4 4 
751 
1 . 5 1 7 . 4 6 ? 
5 6 6 . 6 3 5 7 6 4 . 4 7 C 
1 . 7 C 5 . 4 6 7 
5 0 1 . 6 0 1 
1 5 . 1 0 6 
3 6 . 7 6 5 
54C 
2 5 . 7 8 8 1 6 C . 7 3 4 
3 C . 6 C 6 
3 2 2 . 0 8 ? 
2 2 5 . 5 5 1 
2 5 . 0 7 7 
1 6 6 . 7 6 8 
« . 1 7 6 
1 2 4 . 6 5 7 
5 7 . 4 5 8 
5 4 . 1 6 3 
2 7 . 4 4 + 
3 5 . 5 4 6 
3 2 . 4 2 6 
4 2 . 5 C 4 
2 C . 7 4 3 
5 5 . 5 7 0 
1 Ï . 6 C 7 
2 . C 6 2 
Í . C 5 6 
1 4 . 6 6 6 
I C . 6 6 4 
î . 6 5 6 
4 
75 
2 . 6 5 ? 
4 8 1 
4 1 
5 . 9 C ? 
3 . 6 7 5 
40 
30 
7 1 6 
3 1 . 6 4 5 
3? 
4 8 
6 . 4 C 9 
1 . 3 6 8 
5 0 6 
9 1 6 
5 5 . 7 5 4 
6 6 . 5 6 4 
5 4 4 . C 1 4 
5 Í . S 1 8 
1 4 . 5 6 1 
5 . 3 1 0 
46 
4 . 5 C 6 
2 . C 3 C 
4 . 9 8 7 
3 C . 1 5 5 
4 6 . 7 6 6 
1 C 7 . 4 4 C 
? . ? 9 3 
4 . 6 1 6 
1 4 . 5 7 6 
3 5 . C 3 5 
6? 
3 5 8 6 3 3 
6 . 7 7 5 
1 7 . 4 4 5 
7 7 5 
4 β ? 
171 
89 
7 6 5 
6 
1 . 4 5 ? 
3 1 . 7 3 7 
5 4 . 3 6 ? 
1 6 . 8 3 ? 
3 0 7 
4 5 1 
13? 
7 5 . 5 7 6 
7 5 . 6 3 4 
3 6 . 7 6 5 
1 6 . 7 4 6 
4 . 5 5 B 
4 5 . 7 5 5 
7 6 5 
5 5 . 3 4 4 
1 5 8 . 3 7 5 
6 5 . 5 7 0 
5 7 . 7 3 5 
7 . 4 4 9 
5 8 . 6 6 5 
C . 7 7 4 
1 . 5 1 0 
Indices 
7 8 / 
m 
1 0 6 
1 0 8 
1C4 
ICS 












1 0 6 ice 1C9 






n e 1 7 1 
ICO 
1 1 6 
1 7 7 
85 
1 1 1 












1 6 6 
87 
? 















7 5 0 
74 












1 8 7 











3 0 0 
66 
1 0 3 
1 1 7 
1 0 4 
1 6 3 




1 1 3 
77 













I N T R 4 - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CF I F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 




A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 EUROPE CRTENTAIE 
AUT. CLASSE 3 
01 VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





























L I B E R I A 
C D T E - D ' I V C I F E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CCNGO 








R E P . A F R I C U E OU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 






B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
SYRIE 
IRAN 





EMIRATS ARAB. U M S 
CMAN 
AFGHANISTAN 





B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE OU NCRO 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - k A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
A U S T R A L I E . 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D C M E . C E I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 + 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
+ 5 6 
+ 7 1 
+ 8 0 
+ 8 + 
♦ 9 ? 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 * 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? * 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
7 + 3 
8 0 0 
8 0 + 
8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 5 i 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OThERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IR EL ANO 
OENMARK 
IC EL AN C 
NORWAY 
SWEDEN 









S O V I E T UNION 
















N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
CONGO 






M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
DOMINICAN R E P U B L I C 






C H I L E 



































NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
FACTURES 
1 2 . 4 C 7 . 5 3 6 
5 . 1 3 9 . 4 9 3 
3 . 2 6 e . 0 4 3 
1 . 5 5 7 . 4 8 4 
8 8 9 . 6 7 2 
2 8 C . 6 8 4 
5 7 6 . 3 9 7 
2 5 0 . 7 3 1 
5 1 6 . C 2 9 
6 6 . 4 0 3 
12 
3 8 1 
6 4 5 . 2 3 3 
3 5 4 . 5 2 7 
3 C 6 . 5 0 5 
4 7 . 6 1 8 
I 
6 1 5 . C 8 2 2 . C e e . 9 7 8 
4 . 5 1 5 . 7 3 5 
7 7 C . 6 4 0 
6 1 3 . 3 6 0 
3 1 . 5 1 5 
I C C . 1 7 5 
34 7 
1 4 2 . 2 7 2 
2 4 6 . 2 8 0 
1 C 8 . 7 6 7 
2 1 6 . 5 7 9 
1 3 6 . 5 4 0 
3 e . C 6 7 
1 4 1 . 6 5 3 
4 . 8 5 6 
5 5 . 3 8 9 
5 8 . 5 3 5 
2 0 . 1 5 + 
5 5 . 2 6 C 
+ 9 . 2 8 7 
3 2 . 6 0 2 
5 4 . + 6 3 
4 9 . 5 4 4 
5 4 . 6 9 6 
2 . 6 2 4 
4 . 2 3 1 
7 . 4 0 4 
2 8 6 
3 8 . 2 9 9 
4 . 1 3 5 
5 . 7 1 8 
2 3 . C29 
5 . 2 5 6 
2 . 3 4 C 
6 . 1 1 5 
1 . 3 1 9 
1 4 6 
9 4 
5 4 7 
2 . 2 6 7 
4 . 5 6 7 
34Θ 
3 1 4 
1 
3 2 1 
1 . 1 9 1 
6 
6 . 3 5 2 
1 . 3 2 0 
4 4 . 7 9 5 
5 0 7 . 4 4 1 6 6 . 5 5 6 
3 . 5 5 3 
1 6 1 
2 . 4 3 3 
1 . 6 0 6 
2 . 1 2 4 
2 . 5 0 2 
3 4 . 7 2 6 
2 . 4 1 6 
2 . C 0 4 
7 1 1 
1 1 . 1 7 3 
8 . 8 1 6 
7 7 0 
1 . 5 7 1 
3 73 
1 7 . 6 4 6 
I C C . 6 4 6 
73 
72 6 
1 0 9 
1 0 7 
3 . 7 9 1 
2 8 
7 . 6 7 7 
1 3 . 4 6 ? 
1 0 5 . 3 7 3 
3 . 6 9 ? 
2 . 7 4 4 
3 9 3 
2 9 
2 5 . 0 7 6 
4 . 3 8 3 
1 6 . 5 5 9 
1 7 . 7 0 C 
1 4 . 6 2 7 
4 5 . 3 8 9 
1 . 1 5 0 
1 5 3 . 6 3 1 
1 9 3 . 2 8 6 
5 0 . 1 8 1 
1 3 9 . 2 0 9 
7 . 7 9 7 
1 1 . 5 5 5 
6 8 9 
1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 2 
1 1 6 
93 
1 1 9 
2 1 7 
75 
1 7 5 
1 1 5 
1 1 0 
1C8 
1 2 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 8 
12C 
1 0 7 
1 1 3 
1 7 1 
18 97 
1 1 3 
1 1 9 
1 7 8 
1 0 3 
1 4 1 
1 1 1 
1 3 5 
86 
I C O 
84 
I C O 
1 0 5 
1 7 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 7 9 
17? 
55 
1 0 5 
4 0 
1 7 3 
94 
6 7 7 
NS 
NS 
1 0 7 




1 6 3 
1 4 5 
1 3 0 
16 
I C O 
56 
1 0 5 
? 
1 4 4 
3 8 
1 9 4 
1 1 4 




7 5 0 
9? 
1 8 8 
1 0 9 
4 7 
NS 
1 8 8 
7 9 ? 
1 3 8 
1 0 6 
7 7 4 
85 
17? 
1 3 0 
1 4 3 
1 1 7 
6 7 
7 5 7 
NS 
4 6 7 
98 
1 1 7 
1 5 5 
1 1 1 
1 1 8 
7 9 8 
5 




1 0 7 
1 7 5 
89 
1 0 8 
83 




1 9 7 
11 
Belg. · Lux 
1 0 0 0 EUA 
1 7 . 7 9 5 . 0 8 9 
8 . 9 7 3 . 7 7 6 
3 . 3 7 1 . 3 1 3 
1 . 8 1 7 . 7 4 ? 
7 0 0 . ? ? ? 
7 4 7 . 7 0 1 
5 4 5 . 7 1 9 
3 7 9 . 6 0 0 
1 . 7 0 3 . 9 6 6 
3 7 8 . 0 7 4 
7 
2 7 2 
Θ 7 5 . 6 6 5 
7 9 3 . 5 7 7 
7 7 4 . 0 5 ? 
1 9 . 5 7 5 
6 . 0 7 1 
7 . 0 8 8 . 8 6 ? 
1 . 9 5 7 . 6 9 1 
7 . 5 0 1 . 0 9 0 
8 7 6 . 7 1 5 
1 . 5 + 8 . 7 8 0 
1 6 . 9 6 6 
3 7 . 6 7 ? 
7 9 8 
6 1 . + 8 + 
1 3 + . 3 1 7 
5 8 . 3 + 9 
3 3 1 . 1 5 9 
8 0 . + 5 1 
3 4 . 1 6 9 
1 5 3 . 7 7 7 
7 3 . 8 7 3 
1 5 . 0 7 7 
7 6 . 8 0 1 
7 7 . 4 8 3 
1 4 4 . 8 4 4 
3 6 . 4 3 6 
3 6 . 1 0 3 
7 1 . 9 8 3 
6 . 8 9 1 
1 8 . 3 6 0 
9 . 3 7 6 
1 0 9 
7 . 7 6 9 
8 7 9 
7 4 . 5 0 3 
7 . 7 0 7 
7 1 9 
4 . 7 7 ? 
1 6 . 7 1 5 
? . ? 6 5 
3 + 9 
? 
7 
1 7 + 
1 8 . 7 + 8 
+ 19 
7 . 7 1 9 
7 9 1 . 1 1 8 
+ . 3 7 1 
8 1 
3 8 9 
5 . 9 6 3 
10 
1 0 . 3 7 0 
1 8 . 3 + 0 
1 6 5 . 8 0 6 
4 7 7 . 5 8 4 
6 8 . 1 3 5 
? . ? 6 6 
1 7 7 
1 8 7 
7 . 3 9 9 
7 7 . 9 7 8 
1 . 0 5 ? 
7 3 . 1 5 ? 
7 5 . 9 1 6 
4 6 . 6 7 4 
1 0 6 
37 
5 . 7 7 7 
1 1 . 0 0 7 
6 3 7 
3 9 ? 
3 5 
1 0 . 0 6 1 
1 4 4 . 7 1 3 
4 5 
4 3 5 
1 3 6 
?+? 
1 . 0 8 5 
5 9 
1 8 ? 
6 . + 3 6 
7 7 6 . 4 1 8 
3 . 9 5 3 
1 . 4 5 8 
5 8 
9 . 6 7 ? 
2 . 8 7 7 
1 7 . 9 7 ? 
1 1 . 1 8 ? 
5 . 8 7 8 
1 8 . 7 8 3 
1 1 5 
4 7 . 0 7 3 
1 3 6 . 8 8 0 
3 3 . 5 9 9 
1 7 1 . 6 7 9 
4 . 1 1 4 
7 5 . 5 4 4 
1 . 3 7 0 
76 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 + 
8 8 
1 0 8 
8 3 
10 
1 0 6 
1?6 
1 1 + 
1 1 5 
9 7 
9 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 6 
1 1 8 
1 3 + 
1 1 0 
7 
1 0 6 
1 0 9 
8 3 
1 6 3 
1 1 6 
1 0 6 
117 
1 6 0 
9 1 
9 9 
1 0 3 
1 3 9 
9 5 





1 1 1 
+ 6 
1 9 1 
1 1 1 
1+? 
5 7 1 
8 + 6 
1 6 5 









5 5 ? 




1 6 5 
4 7 
9 7 
1 1 1 1 3 9 
4 5 
7 0 ? 
75 
75 
6 4 9 
1 1 5 
1 0 3 
8 9 
10? 
3 5 3 
8 
4 5 3 
1 7 8 
7 1 ? 
1 7 0 5 3 
8 5 




3 7 7 
7 4 
7 8 1 
5? 
9 6 
1 4 0 
1 1 6 
1 9 ? 
13? 
1 1 6 
4 6 5 
1 1 7 
1 1 5 
1 0 ? 




1 1 9 
1 3 0 
9 1 
8 0 
7 7 5 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
1 9 . 0 3 7 . 6 6 3 
6 . 5 4 6 . 3 7 4 
1 7 . 4 9 1 . 3 3 9 
9 . 1 4 0 . 7 7 0 
3 . 0 9 6 . 5 9 4 
3 8 9 . 0 7 6 
7 . 1 6 5 . 0 5 6 
3 . 4 8 9 . 5 + + 
7 . 5 9 7 . 9 7 5 
3 7 0 . 8 8 6 
10 + 
1 1 . 7 0 ? 
7 . 7 1 0 . 7 3 3 
7 5 8 . 1 9 + 
6 9 7 . 4 0 7 
6 0 . 7 87 
i-kmn 7 7 4 . 7 1 4 
1 . 7 6 0 . 7 4 0 
1 . 1 4 3 . 8 5 8 
6 6 8 . 0 0 7 
7 1 9 . 3 5 0 
7 7 . 7 8 3 
4 1 1 . 1 9 1 
8 3 1 . 0 7 9 
6 7 6 . 0 8 1 
6 4 3 . 6 7 0 
3 7 0 . 6 4 3 
7 4 1 . 1 + 7 
7 4 9 . 4 5 7 
4 8 . 1 6 7 
7 3 . 7 8 9 
4 7 . 6 0 4 
1 9 . 5 1 4 
3 5 9 . 3 1 ? 
9 4 . 2 3 9 
8 3 . 8 9 3 
6 3 . 9 4 7 
3 3 . 6 4 0 
4 8 . 4 9 7 
1 3 . 8 1 0 
69 
1 . 9 6 8 
6 3 0 2 . 2 4 4 
8 . 0 0 9 
2 2 1 
4 7 . 7 8 4 
4 . 0 6 8 
1 . 6 7 4 
8 . 8 8 9 
2 4 5 
3 7 . 2 6 9 
4 4 6 
9 1 7 
1 . 5 9 7 
8 7 7 
1 4 2 . 4 2 ? 
6 8 . 0 β 4 
3 . 4 9 0 
1 . 9 0 6 
1 . 7 3 9 
1 7 . 9 6 9 
9 6 . 3 4 9 
7 . 7 6 6 . 1 1 3 
1 . 6 6 7 . 0 7 5 4 9 7 . 9 8 1 
3 1 . 3 5 8 
6 . 8 8 ? 
7 . 7 0 3 
8 . 3 7 5 
9 7 5 
1 . 1 5 9 
1 9 . 9 6 0 
6 6 . 5 1 8 
8 0 . 4 4 8 
6 1 5 
7 3 6 
4 . 1 9 3 
7 6 . 7 7 7 
1 7 . 3 5 1 
7 . 7 0 0 
7 3 ? 
7 7 . 0 6 ? 
8 9 . 0 0 7 
7 . 1 3 8 
9 . 8 9 3 
7 . 6 9 4 
4 . 1 5 9 
3 . 3 9 ? 
7 . 4 7 9 
3 . 6 1 4 
5 1 . 6 1 3 
7 8 0 . 6 0 5 
1 0 . 7 3 4 
5 . 5 9 0 
7 8 1 
7 . 7 0 6 
3 5 . 1 6 4 
1 4 . 4 3 3 
7 7 . 7 5 1 
7 3 . 5 6 1 
3 3 . 1 5 1 
5 8 . 4 4 1 
7 . 1 0 8 
7 6 3 . 1 5 5 
4 8 3 . 0 8 4 
1 6 7 . 6 4 9 
6 7 9 . 1 0 5 
1 5 . 9 8 5 
2 0 8 . 5 5 3 
1 1 . 7 9 4 
3 . 8 7 1 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
119 
115 
1 2 1 















































8 7 5 
116 
103 
2 7 5 
169 
118 
2 0 1 
9 3 2 
9 4 
16 
2 2 2 
2 5 9 
69 
175 
1 3 6 
86 69 
76 
2 6 7 
72 






4 0 7 
2 7 5 
1 6 6 
2 6 7 
116 
166 
1 2 1 
116 




1 0 7 
2 5 3 
7 0 




2 6 5 
161 
118 
6 3 4 
107 
173 







1 1 7 




1 0 0 0 EUA 
1 . 6 6 2 . 5 6 7 
1 . 3 6 3 . 4 6 7 
2 5 5 . I O C 
7 4 C . C 7 7 
1 0 4 . C 6 7 
1 9 . 7 0 7 
9 2 . 5 1 8 
7 4 . 7 3 5 
4 1 . 0 8 6 
1 . 6 1 0 
1 
1 1 
3 9 . 4 6 4 
1 7 . 5 7 7 
1 5 . 2 6 C 
7 . 6 1 7 
c 
4 1 . 6 5 6 
+ 6 . 7 2 9 
3 2 . 6 7 2 
9 6 . 2 0 6 
4 9 . 3 2 6 
1 . 0 8 6 . C 9 ? 
I C . 5 6 4 
1 5 . 6 Í Í 
3 C . 7 4 2 
7 9 . 1 7 1 
1 1 . 5 3 8 
9 . 8 9 9 
7 . 0 5 2 
1 5 . 1 4 4 
6 1 8 
4 0 1 
2 . 7 9 5 
7 4 3 
1 . 0 1 3 
1 . 3 6 3 
5 . C 8 9 
6 . 7 0 6 
6 4 5 
4 9 4 
4 6 









6 5 3 
10 
1 . 6 5 5 
8 3 . 5 5 4 
ε . 9 6 4 
6 2 
5 
2 4 5 
2 3 1 
5 . 1 2 8 
3 
6 
1 . 0 5 7 
2 2 Î 
1 




1 . 2 3 ? 




4 5 3 
7 . 2 2 1 
2 . 7 7 6 
9 0 0 
2 . 5 8 2 
25 
5 . 0 3 7 
2 0 . 6 8 6 
4 . 1 8 3 
7 . 6 6 8 
16C 
1 . 2 1 1 
6 8 3 
Indices 
7 8 / 























5 7 6 
120 
123 
1 3 1 
1 3 5 
140 
9 1 
1 3 1 
207 
55 
















































7 0 0 
1 7 1 
7 3 6 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
2 . 4 6 ? . 5 3 3 
1 . 7 3 1 . C 3 6 
1 . 7 5 1 . 4 5 7 
1 . 4 2 ? . 5 5 6 
I . 1 5 4 . 5 1 9 
5 C . 9 4 1 
1 1 6 . 1 1 8 
£ 6 . 5 7 8 
7 C 1 . 6 4 6 
2 . 6 6 3 
6 4 7 
5 3 8 
1 5 6 . 5 7 6 
1 1 7 . 0 9 6 
I C I . 9 8 1 
1 5 . 1 1 7 
1 Í C . 7 8 ? 1 6 5 . 5 3 3 
1 7 6 . 6 9 9 
7 7 6 . 4 7 5 
1 4 2 . 6 7 6 
3 5 C . 0 3 3 
5 . 5 3 8 
2 . 8 3 2 
1 6 2 . 3 6 3 
6 2 6 . 6 4 2 
1 6 2 . 6 7 2 
I C 4 . 3 5 C 
5 5 . 5 6 5 
3 6 . 4 5 5 
2 7 . 3 3 6 
8 6 0 
7 . 6 8 5 
1 3 . 1 5 1 
1 . 2 2 2 
5 . C 4 C 
2 4 . 3 3 1 
1 5 . 6 3 1 
2 7 . 6 5 7 
1 2 . 6 3 3 
6 . 7 0 0 
1 . 4 2 7 
3 2 2 
3 7 6 
4 1 4 7 
1 . 4 1 0 
e 
2 4 





e 1 4 3 
5 6 2 
2 4 0 
8 
97 
1 . 2 4 6 
5 
5 9 1 
3 5 0 
1 . 5 7 6 
I C 5 . 3 5 4 
1 2 . 7 6 4 
5 7 3 
7 6 6 
3 
1 . 3 5 4 




5 7 3 
1 . 5 8 6 
l .CC.9 
7 6 8 
6 . 9 7 4 





1 . 2 6 2 
5 . 5 5 1 
2 C . 3 8 1 
5 6 6 
8 3 2 
4 8 
33 
1 4 . 0 2 1 
802 
7 . 4 4 9 
5 . 5 1 3 
3 . 4 6 3 
1 5 . 0 6 2 
37 
3 4 . 8 9 2 
Î Î . 5 7 8 
1 2 . 9 C 3 
5 1 . 7 5 5 
3 . 8 9 7 
711 
3 1 3 
Indices 
% 
I C I 
102 
59 

































I C I 
55 
7 3 7 










7 7 7 
143 
5CC 
1 4 7 
54 
151 

































l i l 






I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E L R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE ? 
ACP ( 5 4 PAYSI 
DCM 
TCM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
F I R O P E CRIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
O I V E R S NCN CIASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A l l F M G N E 
I T A L I E 











Y O L G C S I A V I E 
GRECE 
TURCUIE 






B L I G A R I F 
A L B A M F 
MAR CC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C O T E - D ' 1 VCtPE 
GHANA 
TOG C 
N I G E R I A 
CAMEROUN 











R E P . A F R I C U E CU SUO 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 






B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
SYRIE 
I R A N 













B I R M A N I E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NCRD 
COREE DU SUD 
JAPGN 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
AUSTRALIE N O U V E L I E - Z E I A N O E 
N C U V . C A L E D C M E t C E P 
Code 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 48 
0 5 D 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 7 1 ? 
7 7 0 
2 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
?7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
37 B 
3 9 0 
m 4 1 ? 
4 5 6 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
m 6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 + 0 
7 + 3 
8 0 0 
8 0 + 
8 0 9 
27 




1 9 7 8 
Trading partners 
β, 8: OTHER MANUFACTURED C 
001 007 
0 0 3 
0 0 4 005 006 
0 0 7 ooe 
ìli 0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
%%% 
4 1 2 
4 4 0 
4 + 8 
4 5 8 
+ 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 526 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 





O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRS) 
DOM 
TDM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C H A N I : 
NORWAY SWEDEN 




















TUN IS IA 





















M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 






















I N D I A 












E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
OODS 
1 1 6 . 1 3 6 . 4 7 7 
n:\tt-All 
3C.CS3.S49 
15 .186 .031 2 .601 .656 9 . 2 8 0 . 6 3 0 2 . 7 8 3 . 6 3 2 
M:íf5:?89 334.531 189.021 14 .532 .373 




5.C94.523 5 .754 .664 15 .624 .824 4 .512 .441 6 .508 .648 1 .354.153 1 .676.187 
..alfcZM 2 .562 .498 651 .510 6 .758 .802 3 .755 .613 483.70? 1 .187.386 45 .610 141.763 1.07C.410 543.093 715 .565 2 .16C.645 171.174 751.47C 317.197 504.945 479.761 196.617 
50.078 
353.142 1 .102.578 383.363 633.C99 332.117 86.378 45 .133 55.305 4C.785 37.163 2ee.734 62.143 69 .695 42 .728 1 .174.906 15C.164 52.596 43 .864 58.795 44 .625 124.606 83.224 43.067 91.746 39 .246 +7.+32 580.7+9 
klìkìtt + 2 7 . 6 3 0 
5 9 . 5 7 6 
5 5 . 1 5 3 
6 6 . 5 5 4 
9 0 . 7 B 3 
7 4 . 4 5 4 
6 1 . 1 1 5 
7 0 . 1 3 ? 
4 5 4 . 5 5 6 
6 C . C 1 9 
3 7 . 6 6 4 
3 5 4 . 1 0 5 
6 6 . 2 7 4 
1 9 3 . 7 6 8 
1 0 5 . 6 9 7 
2 2 4 . 6 0 0 
1 9 5 . 7 3 7 
5 4 6 . 7 0 1 
1 . 5 3 4 . 8 4 4 
7 7 4 . 6 6 7 
1 1 6 . 6 7 4 
2 . C 2 3 . 9 1 7 
4 6 2 . 7 9 3 
1 C 6 . C 7 1 
1 0 7 . 3 7 7 
5 9 5 . 9 7 4 
7 4 . 2 7 1 
4 4 . 7 0 7 
1 C 7 . 7 0 8 
6 2 6 . 0 1 3 
9 9 . 5 8 5 
1 3 6 . 4 4 7 
1 2 6 . 0 6 1 
2 9 5 . 2 2 7. 
8 7 . 6 3 2 
6 C 7 . 4 0 3 
1 7 2 . 6 4 4 
1 . 2 1 2 . 8 6 5 
1 3 4 . 6 9 3 
7 7 5 . 4 8 2 
8 3 0 . 1 1 2 
1 6 0 . 4 0 2 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 9 
l 94° 
1 1 1 
114 
1 1 7 
1 0 4 1 0 7 
9 0 
1 2 1 
m 2 4 3 
95 
1 1 0 
112 
1 0 8 
111 
1C6 











1 0 3 
1 1 4 
57 
1 0 1 
105 
9 6 
1 0 4 
1 1 6 




1 1 0 
1 1 4 
1 1 0 
ne 89 
1 3 4 
9 1 
1 7 1 
107 
1 1 6 
9 6 
1 4 1 
1 0 6 
1 0 5 






1 5 1 
86 
10? 
1 1 ? 
Θ? 
1 0 5 
loi ? 5 3 
1 4 7 
10? 
1 0 6 no 13? 
1 0 0 
1 1 6 
98 
1 4 8 
65 
11? 
1 1 6 
1 7 5 




1 1 0 
13? 
1 3 1 
1 0 6 
1C3 





1 7 4 
1 0 8 
1 1 1 
139 
1 7 6 
1 4 1 
7 6 9 
17? 
1 7 7 
135 
1 4 0 
1 0 7 
98 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
9 4 . 6 9 6 . 5 7 7 
7 7 . 4 7 4 . 5 1 3 
1 0 . 7 1 3 . 6 7 0 
3 . 1 9 3 . 7 9 3 
6 . 8 6 6 . 5 8 7 
1 . 7 0 1 . 0 1 3 
1 4 . 3 9 4 . 0 3 ? 
7 . 0 7 8 . 8 8 4 
7 9 6 . 9 9 9 
1 4 5 . 3 9 5 
1 1 . 8 7 7 . 7 5 4 
5 . 0 0 7 . 9 4 4 
4 . 1 7 9 . 6 1 6 
8 7 8 . 3 7 8 
7 5 . 8 7 8 
1 1 . + * * . 5 3 4 
7 . 5 5 7 . 6 7 3 
8 . 6 8 1 . 6 * 1 
1 3 . 8 1 5 . 7 8 4 
♦ . 0 1 9 . 5 5 5 
5 . 6 7 6 . + 8 4 
7 7 7 . 9 1 4 
1 . 3 3 0 . 5 9 8 
3 8 . 8 7 ? 
8 1 8 . 7 3 7 
1 . 6 7 8 . 7 5 ? 
4 7 0 . 0 7 6 
4 . 3 6 5 . 7 5 3 
3 . 0 5 9 . 8 5 ? 
3 8 1 . 6 7 8 
1 . 0 2 7 . 3 4 9 
+ 8 . 3 5 0 
1 0 3 . 4 2 1 
9 6 6 . 0 5 6 
8 5 5 . 9 2 0 
1 8 7 . 4 1 0 
1 . 9 6 1 . 0 1 0 
1 4 1 . 1 1 0 
6 8 3 . 7 3 5 
2 8 3 . 8 1 9 
4 5 9 . 5 7 7 
4 5 0 . 0 2 4 
1 8 8 . 3 5 4 
3 8 . 0 5 9 
3 3 3 . 6 5 3 
1 . 0 3 9 . 4 7 1 
3 7 8 . 3 8 3 
7 7 7 . 1 6 9 
7 6 0 . 4 8 3 
5 3 . 6 3 1 
3 6 . 1 0 9 
9 3 . 0 3 0 
3 8 . 6 5 8 
7 5 . 4 0 4 
7 8 7 . 3 3 4 
3 8 . 4 5 9 
5 6 . 0 0 9 
3 8 . 5 6 3 
6 1 6 . 1 6 6 
1 4 1 . 3 3 8 
8 9 . 6 1 5 · 
4 3 . 0 9 6 
8 9 . 3 5 1 
3 7 . 6 4 7 
5 6 . 0 6 0 
4 5 . 9 7 3 
4 1 . 4 3 0 
9 1 . 3 1 3 
7 7 . 3 3 6 
1 5 . 1 6 8 
3 6 7 . 9 8 7 
6 . 1 9 3 . 8 8 7 
6 7 7 . 7 0 0 
4 0 0 . 0 1 ? 
4 9 . 4 7 1 
4 3 . 6 8 8 
8 8 . 7 1 7 
9 0 . 1 7 4 
7 6 . 9 7 8 
5 5 . 5 7 1 
5 5 . 6 9 4 
4 7 7 . 6 1 3 
5 1 . 3 7 3 
3 7 . 7 6 7 
3 1 4 . 5 3 8 
5 3 . 7 3 5 
1 5 6 . 7 3 1 
6 7 . 5 3 1 1 9 5 . 7 6 7 
1 7 0 . 1 1 6 
4 3 8 . 7 0 4 
1 . 7 9 8 . 0 1 1 
5 5 1 . 8 3 1 
8 1 . 7 8 9 
1 . 6 7 5 . 8 5 5 
3 4 1 . B 6 1 
4 5 . 0 6 0 
6 1 . 5 9 3 
3 6 6 . 1 8 5 
2 8 . 1 5 7 
3 3 . 0 0 6 
8 0 . 4 7 3 
5 4 6 . + 7 9 
6 9 . 5 3 1 
1 0 3 . B 3 + 
7 3 . 3 9 3 
1 9 0 . 3 6 + 
5 4 . 0 B 8 
7 5 4 . 8 9 0 
1 3 0 . 5 8 1 
8 9 1 . 3 1 8 
9 7 . 4 1 + 
5 5 7 . 0 8 3 
3 9 4 . 3 11 
4 7 . 3 9 7 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 9 
9 5 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 1 1 0 8 
8 7 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 3 
2 4 3 
108 
1 0 9 
1 1 1 
108 
1 1 1 
1 0 6 
1 2 4 
120 
1 0 7 
l °89 
1 0 1 
1 0 3 





1 2 8 
1 0 3 
1 1 6 
58 
9 9 
1 2 0 
9 5 
1 0 3 
1 1 6 




1 1 0 
1 1 5 





1 7 3 
9 2 
1 1 7 
8 2 
1 4 6 
1 0 3 
1 0 6 




1 4 2 
1 5 7 
162 
8 4 
1 0 2 
1 1 5 
7 9 
1 1 2 
1 1 4 
1 0 0 3 0 8 
1 5 5 
9 8 
1 0 6 
1 1 0 
2 1 6 
1 0 1 
1 2 5 
9 4 
1 5 4 
6 9 
109 
1 1 3 
1 3 0 
1 2 2 
9 3 8 3 
1 2 5 
1 2 1 
120 
1 2 3 
1 3 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 4 




1 9 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 5 6 
1 2 7 
1 4 0 
7 8 4 
1 5 7 
1 7 9 
135 




1 0 0 0 EUA 
3 7 . 8 6 5 . 6 0 ? 
1 6 . 0 8 4 . 5 5 7 
1 6 . 7 8 1 . 0 4 5 
1 0 . 1 8 4 . 8 8 6 
5 . 9 9 1 . 1 5 6 
1 . 4 8 8 . 5 0 8 
7 . 0 + 1 . 4 8 6 
6 6 3 . 7 3 6 
3 . 9 7 6 . 3 3 8 
4 4 5 . 6 7 5 
7 . 1 8 7 
1 8 . 3 4 ? 
3 . 5 0 5 . 1 3 + 
7 . 6 1 9 . 7 9 6 
7 . 1 + 5 . 1 6 5 
4 7 4 . 6 31 
76 
4 . 4 1 9 . 9 0 5 
7 . 6 9 7 . 0 11 
4 . 6 7 5 . 0 8 5 
1 . 6 8 8 . 9 6 6 
1 . 7 5 0 . 9 5 6 
1 0 5 . 1 9 7 
7 5 7 . 4 3 7 
2 0 . 6 23 4 0 6 . 7 7 4 
8 7 7 . 7 3 6 
7 4 4 . 6 7 3 
7 . 1 3 8 . 8 1 ? 
7 . 1 6 7 . 9 0 4 
1 4 5 . 7 3 4 
3 7 9 . 0 79 
,. ? . 0 39 
3 8 . 8 5 6 
5 6 6 . 1 6 7 
4 1 6 . 7 7 ? 
8 4 . 5 0 6 
9 8 1 . 5 8 ? 
3 4 5 . 7 4 5 
1 8 7 . 5 1 5 
7 6 6 . 6 5? 
7 6 5 . 4 9 4 
9 5 . 8 8 3 
1 0 . 3 7 8 
3 6 . 8 7 8 
7 7 6 . 9 5 4 
7 6 . 4 5 7 
1 7 7 . 6 2 ? 
7 8 . 5 6 4 
1 6 . 4 4 5 
3 . 3 8 ? 
5 . 8 9 0 
5 5 6 
1 0 . 7 3 1 
1 3 . 0 37 
1 5 . 7 4 1 
4 . 3 8 0 
9 . 9 5 1 
7 3 6 . 3 4 5 
β . 0 1 6 
2 . 4 2 5 
1 . 2 6 6 
1 + . + 5 2 
1 3 . + Θ 7 
2 3 . 6 9 8 
1 7 . 8 4 7 
4 . 5 3 7 
7 . 1 8 4 
4 . 7 0 7 
6 . 7 7 9 
1 8 8 . 9 5 3 
1 . 8 4 1 . 1 7 6 
7 0 0 . 3 1 0 
1 5 7 . 4 3 9 
6 . 7 8 7 
1 9 . 7 3 0 
7 . 7 5 0 
7 . 0 5 7 
6 . 1 8 0 
7 . 9 7 9 
7 1 . 9 Θ 9 
1 5 1 . 9 6 3 
7 3 . 8 0 6 
1 3 . 1 1 8 
1 4 4 . 6 7 4 
3 1 . 9 8 ? 
6 1 . 7 1 7 
1 2 . 6 7 6 
7 7 . 7 6 3 
3 8 . 6 7 ? 
1 4 3 . 0 6 5 
6 1 4 . 7 9 6 
1 7 9 . 7 8 4 
3 0 . 8 4 4 
3 6 7 . 4 5 3 
8 0 . 1 5 6 
1 5 . 9 0 8 
1 3 . 1 6 8 
8 4 . 7 4 6 
1 0 . 0 7 0 
+ . 9 7 4 
3 0 . 3 7 5 
1 5 3 . 3 6 8 
3 5 . 9 3 5 
4 8 . 5 7 9 
3 3 . 7 7 9 
7 4 . 4 1 5 
1 5 . 5 7 0 
4 4 8 . 0 7 0 
4 6 . 7 8 4 
7 8 0 . 8 10 
5 7 . 0 30 
1 1 8 . 8 9 5 
1 7 0 . 0 8 0 
? 3 . Β 9 3 
Indices 
7 8 / 













1 7 1 
1 1 1 7 0 4 
74 
108 
1 1 1 
i ç a 
10 β 
17? 










































1 5 1 
117 
9 7 
I C I 
75 
11? 












1 1 5 
9 9 
1 1 9 
' ii 
86 
ne 1 7 7 
171 
ι ? ; 
1 7 1 
109 




1 0 1 
2 1 1 
111 
106 
1 4 1 
113 
1 1 0 
7 1 7 
170 
119 
1 7 6 




1 0 0 0 U C E 
1 β . 0 6 6 . 7 3 0 
9 . 7 8 5 . 8 0 1 
8 . 7 8 C . 5 7 9 
3 . 5 7 6 . 7 1 8 
1 . 4 6 3 . 3 5 1 
6 6 4 . 5 9 6 
1 . 5 1 5 . 1 0 7 
3 3 C . 7 6 2 
3 . 5 5 6 . 4 1 8 
5 5 8 . 4 4 4 
2 7 1 . 3 4 1 
7 C . 7 5 4 
7 . 6 5 7 . 8 3 5 
6 4 3 . 6 9 4 
7 1 9 . 7 9 3 
1 7 4 . 6 0 1 
4 0 5 
2 . 1 3 3 . 8 3 2 
8 4 6 . 2 5 6 
3 . 5 2 0 . 6 4 3 
1 . 0 4 1 . 4 3 5 
4 5 . 3 2 7 
1 5 5 . 1 4 C 
9 § : 0 6 6 
2 4 C . 2 3 6 
6 6 . 8 4 1 
7 7 7 . 6 2 0 
1 7 9 . 4 4 4 
1 0 1 . 3 1 5 
3 C 0 . 2 2 Î 
4 0 . 4 1 1 
6 . 9 9 7 
1 0 3 . 0 3 6 
1 6 2 . 1 3 8 
5 C . 9 1 4 
3 6 2 . 4 1 5 
4 7 . 8 7 3 
1 7 9 . 5 7 1 
1 6 . 4 0 7 
5 3 . 5 3 4 
7 6 . 7 4 1 
3 2 . 3 0 2 
6 . 2 8 4 
2 1 C . 2 5 6 
3 2 2 . 9 9 4 
2 0 C . 9 6 4 
5 3 . 9 5 6 
7 1 . 6 2 4 
1 6 . 9 4 7 
2 8 . 4 2 4 
7 1 . 4 0 1 
3 0 . 1 2 C 
2 . 6 9 5 
2 1 4 . 1 4 2 
« . 2 5 6 
3 3 . 6 6 6 
1 7 . 9 2 5 
1 1 5 . 6 3 6 
1 1 2 . 9 2 9 
7 7 . 5 1 3 
3 6 . 7 7 1 
2 0 . 9 3 9 
3 . 8 1 6 
7 . 4 9 0 
6 . 0 5 2 
3 3 . 0 6 6 
8 1 . 6 0 3 
1 2 . 5 5 6 
3 . 1 4 1 
7 0 . 6 0 5 
1 . 3 3 1 . 9 1 3 1 8 7 . 1 9 4 
. 1 0 9 . 4 5 2 
£ . 6 6 5 
1 0 . 5 0 6 
8 1 . 3 5 0 
8 2 . 2 9 6 
1 5 . 0 4 9 
4 . 9 7 7 
1 1 . 3 9 6 
8 5 . 4 7 7 
6 . 6 6 8 
1 0 . 4 4 9 
I O C . 9 4 3 
6 . 4 6 9 
3 8 . 5 4 0 
1 0 . 4 7 6 
5 6 . 3 7 ? 
5 4 . 1 5 8 
1 1 2 . 8 6 3 
1 7 9 . 1 9 1 
7 7 . 0 4 C 
1 1 . 7 9 5 
7 7 7 . 8 0 8 
6 5 . 1 9 3 
8 . C 9 6 
1 8 . 4 5 9 
7 4 . 8 8 1 
7 . 4 3 5 
6 . 6 3 2 
1 5 . 8 1 6 
5 6 . 1 3 6 
1 0 . 9 5 9 
7 7 . 4 7 5 
9 . 0 4 1 
3 9 . 6 9 1 
7 5 . 6 5 9 
9 4 . 9 0 1 
6 0 . 9 6 2 
1 9 8 . 4 4 1 
1 9 . 7 0 7 
7 0 . 7 7 0 
5 5 . 7 5 0 
6 . 4 6 6 
Indices 
7 8 / 








1 7 1 
1 1 1 






1 1 1 
115 
1 1 1 
1C6 



























1 3 3 






















1 1 1 




ne 4 1 6 
9 5 
112 
1 3 1 
























2 0 6 








1 0 0 0 E U A 
2 0 . 1 6 3 . 8 4 3 
I C . 7 7 6 . 3 0 9 
5 . 3 6 7 . 5 3 4 
' . 7 2 4 . 5 7 6 
1 . 7 7 4 . 0 8 3 
6 2 3 . 6 C 2 
1 . 8 5 8 . 6 6 0 
4 2 6 . 6 3 1 
3 . 7 6 1 . 6 5 1 
3 2 C . 2 4 0 
1 1 . 5 9 0 
2 5 . 4 8 7 
3 . 4 2 C . 3 3 4 
8 6 1 . 7 4 9 
7 5 4 . i c e 6 7 . 6 4 1 
1 5 . 1 6 5 
3 . C 7 1 . 3 7 7 
6 1 7 . 5 5 ? 
7 5 6 . 7 7 ? 
4 . 6 4 7 . 5 6 6 
1 . 0 8 6 . 7 3 5 
5 7 . 9 5 5 
1 4 3 . 1 1 2 
tìl809 
1 1 6 . 5 C 1 
5 1 . 7 5 7 
8 6 6 . 6 1 7 
5 4 3 . 7 7 6 
4 6 . C 8 4 
1 5 9 . 3 C 6 
2 . 6 6 6 
3 C . 3 C 0 
2 C 5 . 3 9 8 
1 5 7 . 7 6 0 
2 7 . 5 5 4 
3 5 2 . 8 5 3 
5 2 . 6 7 1 
1 2 4 . 2 5 6 
4 C . e 4 5 
7 6 . 5 3 9 
Ï 5 . 7 7 5 
4 6 . 3 7 6 
1 2 . 6 9 2 
5 6 . 7 6 7 
2 2 5 . 7 8 7 
5 C . 7 3 7 
4 7 5 . 7 7 1 
6 6 . 3 4 0 
1 3 . 2 5 6 
9 0 0 
1 1 . 1 1 6 
4 . 7 0 3 
3 . 6 7 7 
2 6 . C 8 5 
1 C . C 5 5 
2 . 4 5 6 
1 . 5 5 7 
1 4 6 . 5 7 1 
1 C . 1 6 5 
5 . 8 5 1 
2 . 4 1 9 
1 C . 5 2 2 
7 . 4 4 5 
1 5 . 7 6 8 
4 . 3 7 6 
1 . 5 6 4 
4 . 6 3 3 
2 . C 1 6 
1 . 8 9 9 
5 6 . 6 4 4 
1 . 7 C 7 . 7 0 2 
I S C . 5 5 8 
1 C 2 . 5 9 7 
2 « . 4 5 9 
4 . 8 7 0 
2 . 7 6 7 
3 . C 7 3 
2 . C 1 2 
2 3 . C 9 5 
1 1 . 3 5 8 
1 3 C . 5 4 1 
1 4 . 4 6 6 
4 . 4 4 1 
4 2 . 6 1 2 
Í . 5 8 6 
4 1 . 1 4 9 
3 7 . 5 8 ? 
5 Ï . 4 Î ? 
6 4 . 7 0 4 
1 C 7 . 7 6 5 
3 C C . 6 7 5 
5 6 . 9 7 0 
7 5 . 1 5 8 
7 4 1 . 6 5 6 
1 6 7 . 7 8 0 
1 3 . 6 3 0 
2 2 . 9 7 8 
1 5 0 . 4 2 6 
5 . 5 5 6 
1 3 . 5 3 5 
1 2 . 0 4 5 
2 C . 4 2 + 
e . 5 3 8 
6 . 8 1 + 
1 1 . 5 4 3 
3 6 . 4 4 5 
5 . 6 2 7 . 
6 1 . 5 6 4 
1 4 . 2 4 4 
2 5 2 . 5 6 6 
2 0 . 6 5 4 
l C 4 . 5 e 7 
1 I C . 6 6 9 
6 . 3 5 0 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 1 7 
1 2 0 
115 
117 
1 1 5 
102 
1 2 3 
1 2 1 
US 9B 
113 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 0 
95 
2 6 1 
9 1 
117 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 9 




1 1 1 
1 0 0 
117 




1 2 8 
17? 




7 1 1 
113 
1C7 
1 ? 3 
11? 
1 0 4 
1 1 8 
104 
113 




1 6 9 
59 
7 6 1 
95 
1 3 0 
113 
151 




1 1 6 
6 5 
17? 
7 3 1 
173 
I C 6 
1 7 4 
7 7 ? 
75 
1 0 5 
176 
1C? 7 7 5 
7 7 6 
7 4 
97 
1 4 5 
53 
1 1 8 




1 3 1 
147 
1 5 0 
1 4 6 10? 
81 
1 3 5 
1 1 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 6 
10? 
1 1 5 
148 




3 6 4 
90 
8? 
7 6 ? 
1 4 3 
96 
3 4 4 
7 4 3 
1 3 0 
no 1 4 7 
1 1 4 
1 0 5 
Pays partenaires 
MONOE 
I N T R A - C E I E L R - 9 ) F X T R A - C F ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE ? ACP ( 5 4 PAYS) 
DCM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EURCPE CRIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN C I A S S E 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 





















R C L M A M E 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MARCC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
COTE-O ' 1 V C I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHCMEY) 












R E P . A F R I C U F OU SUC 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TCeAGr 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 







E M I R A T S ARAB. U M S 
OMAN 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
CCREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L I E - Z E I A N O E 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 + 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0 + 7 
0 + 3 
0 + 6 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 + 
+ 12 
+ + 0 
++B 
+ 5 8 
+ 6 ? 
+ 7 2 
+ 7 6 
+ 8 0 
+ 8 + 
5 0 0 
5 0 + 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 + 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 + 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N n F C J A N - D E C . 
Code 
1 9 7 8 
Trading partners 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 + 
2 0 6 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 4 COUNTRSI 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 





GU IN EA ' 















M A U R I T I U S 
ZAMBIA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 





































1 0 0 0 U C E 
FACTURES 
8 . 6 8 6 . 3 9 9 
6 . 2 3 1 . 5 6 1 
2 . 4 5 4 . 4 1 8 
1 . 3 2 3 . 5 6 6 
6 2 7 . 3 3 8 
1 6 7 . 2 3 5 
4 2 8 . 5 9 5 
1 0 0 . 3 9 6 
8 7 2 . 4 6 7 
1 5 7 . 4 6 C 
1 . 5 9 0 
1 5 . 2 6 0 
6 5 4 . 1 5 7 
2 5 7 . 5 7 4 
7 C S . 7 4 7 
4 7 . 6 7 7 
6 7 1 
6 3 7 . 3 6 9 
1 . 9 0 8 . 8 7 8 
7 . 3 6 1 . 3 4 3 
7 5 5 . 6 5 5 
6 9 7 . 6 7 6 
3 C . C 4 ? 
1 7 5 . 5 7 β 
5 . 6 0 C 
1 7 7 . 4 6 6 
1 5 1 . 7 3 6 
7 7 . 9 6 1 
1 5 3 . 7 4 5 
6 3 . 0 9 5 
3 3 . 7 1 3 
6 3 . 7 7 7 
4 0 9 
4 . 6 3 0 
5 5 . 9 8 7 
3 ? . 0 0 8 
5 . 5 3 3 
3 5 . 5 7 1 
3 7 . 4 7 4 
3 7 . 6 4 5 
7 5 . 8 6 1 
4 7 . 4 9 1 
7 3 . 0 6 4 
4 . 6 4 5 
7 . 6 6 4 
5 . 0 5 6 
3 7 . 5 3 4 
7 7 . 7 0 3 
1 0 . 1 9 3 
9 . 4 6 6 
7 . 6 6 C 
2 . 9 5 6 
8 9 6 
3 4 1 
6 . 6 4 6 
1 3 . 6 1 9 
5 . 6 2 5 
9 . 8 4 5 
7 . 3 6 6 
5 4 . 5 2 3 
4 . 3 9 6 
1 . 6 2 7 
1 . 7 0 4 
1 . 9 4 0 
7 . 8 7 8 
4 . C 3 0 
9 . 9 6 1 
6 9 9 
4 7 1 
5 6 8 
1 . 6 5 6 
2 6 . 5 8 8 
3 9 8 . 9 4 3 2 5 . 6 5 2 
2 0 . 6 7 5 
7 . 1 5 3 
1 . 8 C 0 
53 7 
4 6 6 
2 . COS 
1 7 . C 7 7 
5 . 9 2 0 
3 G . 5 4 2 
1 . 4 1 7 
9 9 2 
1 1 . 3 9 9 
2 . C99 
5 . 3 2 8 
2 . 06C 
5 . 3 8 7 
5 . 1 7 4 
1 3 . C 0 2 
4 C . 6 9 0 
9 6 . 3 5 1 
3 . 2 6 C 
1 7 2 . 7 6 0 
1 3 . 1 1 7 
3 . 6 9 6 
2 . 9 0 5 
2 2 . 2 0 2 
3 . 1 7 0 
4 . 1 7 7 
1 1 . 4 0 1 
1 6 . 8 9 3 
3 . 5 1 5 
1 1 . 7 2 1 
6 . 7 6 8 
I C . 4 8 8 
1 . 7 0 7 
4 3 . 8 2 3 
1 . 5 1 0 
4 2 . 3 3 C 
3 . 3 6 7 
3 1 . 2 3 1 
2 5 . 3 6 7 





1 1 3 
1 0 0 
97 
83 




1 0 8 
9 9 
1 5 7 
1 2 4 
11? 
7 4 0 
9 7 1 0 9 
I C I 
95 











1 7 1 
1 1 7 
1 0 6 
9? 
55 
1 7 4 
86 
84 
1 7 4 
1 0 5 




1 7 7 
1 0 7 










1 7 1 
SC 
1 5 5 
4 8 




7 7 8 
37 
1 0 1 
1 3 3 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 6 
59 7 9 6 
14? 





3 3 7 
3 5 ? 
1 1 4 
63 
65 
1 1 1 
7 3 3 
SO 




7 6 4 
1 1 5 




1 1 0 
1 1 6 
3 3 4 
1 9 7 
3 2 3 
74 
1 3 3 
7 4 1 
8? 
139 
6 9 7 
19C 
1 1 8 
1 4 6 
1 3 1 
1? 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
1 4 . 9 1 3 . 9 5 3 
1 0 . 4 1 5 . 5 3 5 
4 . 4 9 8 . 4 1 8 
7 . 7 6 7 . 8 6 7 
8 5 7 . 6 9 ? 
7 4 8 . 9 5 0 
9 7 8 . 7 3 9 
1 7 7 . 4 8 6 
1 . 8 0 5 . 1 5 8 
1 9 7 . 0 6 5 
5 . 7 9 1 
7 . 5 1 ? 
1 . 5 9 5 . 7 9 0 
4 7 4 . 9 3 1 
3 1 1 . 3 0 3 
1 1 3 . 6 7 8 
5 . 4 6 1 
3 . 1 7 0 . 9 3 3 
7 . 4 0 1 . 5 7 8 
3 . 0 6 5 . 8 3 ? 
5 4 1 . 5 7 6 
1 . 0 9 9 . 9 8 2 
3 5 . 3 5 3 
1 5 0 . 3 1 1 
5 . 9 8 3 
7 4 . 1 7 ? 
1 8 8 . 5 4 1 
3 3 . 8 7 4 
4 0 9 . 7 5 9 
9 1 . 1 3 1 
5 4 . 7 8 ? 
1 7 4 . 9 6 0 
7 . 6 7 5 
7 7 . 4 3 8 
3 1 . 4 6 6 
5 7 . 7 9 ? 
1 4 . 4 6 3 
1 8 3 . 1 9 9 
1 3 . 1 4 ? 
4 6 . 8 6 8 
1 1 . 1 9 1 
7 0 . 3 6 1 
7 6 . 9 5 0 
9 . 1 4 6 
3 . 8 4 1 
2 4 . 6 9 2 
1 7 2 . 1 5 2 
2 2 . 5 2 2 
1 9 . 6 2 5 
1 4 . 4 6 9 
4 . 2 6 3 
* 4 7 
3 . 7 2 7 
2 . 9 3 8 
2 . 1 5 1 
1 5 . 4 4 7 
2 . 0 7 6 
5 . 6 6 2 
1 . 3 6 0 
5 8 . 4 9 3 
5 . 8 3 2 
2 . 1 9 9 
9 3 6 
4 1 . 0 9 8 
5 . 0 2 1 
5 . 0 7 4 
7 . 6 8 7 
1 . 1 6 4 
2 . 4 2 2 
2 . 9 8 9 
1 . 6 9 3 
2 3 . 1 9 7 
9 1 4 . 1 5 3 
6 4 . 5 8 6 
1 4 . 6 4 9 
3 . 3 8 7 
7 . 2 8 0 
1 . 3 1 3 
1 . 2 3 2 
1 . 6 7 8 
2 . 4 4 3 
5 . 0 3 1 
2 B . 6 7 0 
2 . 9 * 6 
3 . 7 6 7 
1 * . 9 6 0 
* . 1 9 9 
7 . 9 9 7 
* . 7 3 7 
1 5 . 8 9 3 
7 . 4 6 0 
6 7 . 0 0 9 
1 6 3 . 2 0 9 
1 5 7 . 7 3 6 
6 . 7 3 ? 
1 7 6 . 1 7 8 
7 1 . 1 1 5 
3 . 7 7 8 
4 . 0 8 3 
3 * . * 3 0 
1 . 9 7 6 
1 . 4 8 4 
6 . 8 3 6 
7 9 9 . 6 5 6 
1 0 . 1 8 4 
9 . 7 * 5 
1 0 . 7 * 7 
7 7 . 3 7 5 
5 . 5 7 5 
1 0 6 . 1 3 ? 
7 . 0 8 1 
1 1 6 . 7 6 9 
1 . 9 5 6 
7 3 1 . 6 5 0 
3 7 . 9 * 5 
4 . 5 7 5 
Indices 
78/ /77 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 ? 
8 * 
1 0 1 
1 3 9 
17? 
106 
1 7 0 
7 9 
176 
1 7 4 
98 
4 8 5 
7 0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 8 
104 
1 7 4 
1 3 0 





1 4 0 
1 0 1 
8 4 
8 9 
1 3 3 









1 7 4 








1 1 7 
86 
1 7 6 
95 
1 9 7 
6 0 
NS 




1 0 9 
8 0 
1 3 0 
1 3 1 
1 5 1 
1 0 4 
135 
7 1 8 
4 9 
9 4 
1 0 7 9? 









1 5 0 
106 
8 7 
7 1 1 




1 6 9 
1 3 6 
84 
1 3 1 
1 0 0 
83 
1 5 6 
1 3 9 
1 3 1 
8 6 
1 3 8 
9 3 
1 7 3 
1 4 5 
1 4 4 
1 6 6 
134 
11? 
7 4 7 
9 0 
1 7 9 
1 1 0 




1 000 UCE 
1 8 . 1 7 0 . 9 3 8 
6 . 5 9 0 . 1 4 1 
1 1 . 5 3 0 . 7 9 7 
7 . 1 0 5 . 0 3 1 
3 . 5 6 7 . 7 4 4 
3 4 6 . 6 7 9 
7 . 1 6 6 . 3 7 3 
1 . 0 7 4 . 7 3 5 
3 . 9 6 3 . 5 6 7 
1 . 0 1 0 . 7 5 ? 
1 . 8 4 3 
4 1 . 4 1 3 
7 . 9 1 0 . 0 5 9 
4 6 ? . 7 0 1 
4 0 0 . 7 7 0 
6 1 . 4 8 1 
1 . 0 4 0 . 6 1 5 I . + 8 6 . 0 0 7 
9 7 9 . 0 0 9 
1 . 7 9 0 . 3 1 1 
4 2 7 . 7 8 7 
1 . 0 7 1 . 7 7 4 
1 1 5 . 6 2 8 
7 7 . 0 28 
7 8 6 . 6 79 
4 9 0 . 7 8 7 
1 7 9 . 6 0 6 
7 . 3 3 5 . 9 0 5 
1 5 7 . 8 0 1 
9 4 . 9 9 3 
1 4 3 . 9 0 1 
1 . 1 6 8 
3 6 . 8 1 8 
4 4 . 5 4 7 
8 1 . 7 8 3 
7 7 . 5 1 ? 
1 8 6 . 7 7 ? 
7 3 . 8 4 ? 
9 0 . 9 9 4 
7 9 . 4 6 1 
3 5 . 4 5 9 
? 7 . ? 8 8 
6 . 7 4 3 
1 1 . 1 5 5 
1 6 . 8 3 9 
4 7 . 0 4 0 
4 . 5 6 0 
1 0 7 . 7 5 3 
6 7 . 6 7 1 
3 0 . 6 6 * 
8 . 9 1 7 
1 . 6 8 7 
7 . 0 8 8 
1 1 . 7 4 8 
5 . 7 7 ? 
4 7 . 4 7 7 
1 3 . 4 1 9 
4 . 1 5 2 
5 3 9 . 9 2 3 
7 . 4 2 1 
7 . 6 8 4 
7 4 9 
9 . 7 5 ? 
5 . 7 7 6 
6 7 . 5 1 7 
3 4 . 7 5 ? 
1 . 5 7 8 
3 9 7 
1 6 . 7 2 3 
3 1 . 5 6 1 
7 0 4 . 9 9 5 
1 . 7 5 9 . 0 8 5 4 0 7 . 7 8 8 
7 0 . 0 8 5 
8 . 8 7 3 
1 0 . 9 0 1 
5 8 5 
6 1 3 
4 6 . 8 6 ? 
4 . 8 7 3 
1 7 . 5 0 3 
5 9 . 9 2 8 
8 . 4 2 9 
4 . 6 7 ? 
7 6 . 3 4 ? 
1 1 . 1 5 3 
3 3 . 5 3 ? 
4 7 . 0 4 8 
7 7 . 4 6 3 
7 4 . 7 0 7 
9 8 . 8 5 5 
7 7 8 . 5 4 7 
7 1 7 . 0 7 3 
3 3 . 1 0 3 
3 7 6 . 0 0 7 
1 1 6 . 0 6 7 
5 9 . 0 8 6 
4 5 . 0 0 6 
7 7 5 . 7 8 4 
4 5 . 6 1 6 
1 1 . 7 7 1 
7 6 . 5 0 4 
7 7 6 . 0 4 8 
7 8 . 0 5 5 
3 7 . 7 0 4 
5 1 . 0 6 1 
9 8 . 9 6 5 
3 7 . 5 8 1 
4 9 . 4 6 9 
4 0 . 7 8 3 
7 9 7 . 8 7 4 
3 6 . 1 0 9 
7 1 7 . 5 0 6 
4 1 6 . 7 6 9 


















1 1 1 
























1 2 1 






















2 1 8 
147 
139 







































1 2 7 
144 








1 000 EUA 
1 . 0 8 3 . 6 4 1 
8 6 6 . 9 0 0 
2 1 6 . 7 4 1 
1 6 C . 6 8 5 
3 5 . 5 C C 
1 0 . 1 1 1 
9 3 . 5 4 e 
1 7 . 7 3 C 
4 Θ . 5 0 0 
l i . 3 2 1 
145 
1 . 2 6 4 
3 1 . 7 5 C 
7 . 3 5 0 6 . 1 3 6 
1 . 7 1 4 
2 
ìkìiì 
4 2 . 8 6 9 
1 0 2 . 8 1 4 
1 7 . 4 2 1 
6 2 8 . 7 0 6 
9 . 9 5 1 
138 
3 . 8 0 9 
1 6 . 4 6 9 
2 . 8 9 7 
9 . 9 7 6 
5 . 2 0 0 
1 . C 0 5 
7 . 6 6 C 
8 
6 1 7 
8 7 « 
8 4 6 
Π 
1 . 2 0 6 
2 . 0 1 4 
1 . 5 6 2 
3 1 1 




2 . 0 0 8 
2 . 0 7 3 
44 
79C 




5 6 6 
2 
7 . 8 7 C 




7 1 1 
1 . 5 9 0 
2 
52 
5 0 1 
7 . 8 6 C 
ii-.m 1 . 9 1 2 





2 6 9 




7 1 9 
9 7 
4 2 7 
2 4 4 
4 8 6 
156 
1 5 1 
7 . 2 3 1 
6 3 7 
2O0 
7 . 5 5 5 
7 7 4 
4 0 9 
8 1 





3 4 2 
23 
3 1 3 
5 6 3 
2 2 6 
6 5 4 
117 
6 . 9 1 9 
157 
1 . 1 1 1 
7 . 3 2 2 





I C I 
57 
eo 9 2 






m 2 6 3 
5C 















2 5 2 































































2 4 2 








1 000 UCE 
2 . 2 2 5 . 3 7 1 
6 5 5 . 3 0 7 
1 . 3 4 C . C 6 4 
1 . 1 1 3 . 5 1 6 
6 6 7 . 6 6 7 
5 1 . 5 7 3 
1 5 4 . 1 2 2 
4 C . 1 5 4 
1 7 5 . 6 1 7 
2 1 . 3 3 2 
2 5 . 5 4 6 
5 2 5 
1 1 7 . 6 1 C 
'¿Ali 
3 . 1 7 7 
1 8 5 
6 5 . C 3 ? 
3 7 . 5 4 0 
I C I . 3 7 5 
4 1 4 . 5 1 5 
2 6 . 1 7 ? 
7 C 3 . 9 5 8 
5 . 9 6 5 
2 1 . 6 7 6 
2 7 5 . 0 1 5 
4 2 6 . 5 5 5 
4 6 . 5 8 1 
4 7 . 1 6 6 
3 7 . 7 6 C 
6 . C 7 2 
6 . 4 5 6 
64 
4 2 7 
6 . 9 3 2 
4 . 5 4 ? 
6 4 6 
1 1 . 7 C 7 
4 . 7 0 8 
1 5 . 1 7 8 
3 . 6 C 6 
5 . 0 4 1 
2 . 3 7 4 
1 . 4 3 6 
5 4 9 
6 4 2 
1 5 . 0 4 4 
3 7 6 
2 . 3 6 7 
2 . 9 9 6 
1 . 2 7 4 
1C7 
5 6 8 
3 4 
4 6 3 
6 1 6 
2 1 9 
2 6 4 
13 
U . 9 9 5 
1 . C 2 6 
2 6 9 
19 
1 6 4 
1 . C 5 2 
1 . 0 1 8 
1 . 4 5 9 
59 
34 
1 3 4 
2C2 
4 . 4 0 7 
1 2 6 . 2 7 7 
2 5 . 6 4 5 





4 5 2 
4 5 2 
4 1 2 
6 . 7 1 3 
2 4 0 
2 5 7 
2 . 5 0 6 
1 . 2 6 9 
1 . C 7 8 
§ 7 4 
1 . C 8 2 756 
1 1 . 4 9 1 
6 . C 5 5 
4 . 9 7 6 
1 . 5 6 ? 
1 4 . 5 C 0 
4 . 5 9 1 
1.51 + 6 5 7 
3 . 3 4 6 
3 4 5 
3 4 1 
6 6 9 
3 . C 6 6 
1 . 6 5 7 
1 . 8 8 6 
1 . 3 1 4 
5 . 3 1 5 
7 3 7 
2 . 1 9 0 
1 . 1 6 3 
2 I . 6 C 6 
1 . 0 1 3 
4 . 7 8 2 
1 1 . 7 1 0 
2 . 7 ? 9 
indices 
7 % 7 
1 0 9 
1 7 5 
I C I 
101 
98 
1 0 7 
1 1 3 
1 7 3 
1C6 
58 
1 0 0 
ICC 
1 0 9 
11 
1?7 
7 8 5 
t?5 
1 7 6 
174 
134 
1 7 5 


















1 0 3 
n e 55 
174 
71 


















3 5 9 
5 0 
1 0 6 
4 7 
no 1 6 1 
3 0 
99 



















1 0 5 
135 














7 1 4 
1 1 7 




I ? 7 
Pays partenaires 
MONDE 
I N T R A - Ç E ( E U R - 9 ) F X T R A - C F ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. C C C I C . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSF ? 
ACP ( 5 * PAYS) 
DOM 
TCM 
A L T . CLASSE ? 
EUROPE C R I E N T A I E 
A L T . CLASSE 3 
D I VERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G Í Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A U E 
















U M C N S C V I F T I C U E 






I L E S CANARIES 
MARGC 
ALGERIE 
TUNI S IF 






L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOG C 
B E N I N (DAHOMEY) 












R E P . A F R I C U E DU SUC 






T R I N I D A D ET TCEAGC 





B R E S I L 













EMIRATS' ARAB. UNIS 
OMAN 




I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
CCREE DU SUC 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
A U S T R A L I E 
N O L V E L L E - Z E l A N C e 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0 7 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? 4 0 
7 4 8 
? 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7B4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
*82 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
+6? 4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
29 


CAAR79S066AC 
